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HIDROPLANO AMERICANOgt 
•4 COMPLETO SU TRAVESIA 
IIEA.--EL GENERAL FELIPE 
CELES PREPARA UN ATAQUE 
[ULTA N E O A TORREON, 
CHIHUAHUA Y JUAREZ 
sesión plenaria secreta de la Con-
ferencia de l a P a z . 
íJ6, mayo 31- (Por la Prensa Asoda-
\ sesión plenaria secreta do la Oea-
ncia de jf. Paa resolvlft esta tarde pre-
r̂ r el tratado de paz a los anstrlacoa 
unes al medio día. 
as poqucíias potencias hicieron reser-
acerca do las cláusulas financieras 7 
leparadones. 
4 sesión te celebró en el Ministerio de 
ido coa jírem concurrencia. E l Primer 
ístro británico de Rumania, M. Trum-
ji, de Serbia, el Primer Ministro Ve-
jos de Giecia y la delegación Cesco-
iraka presentaron reservas sobre los 
linos financieros y de reparaciones. 
. Clemenceau contestó, prlnclpalment* 
a crftlcvis respecto a la falta de tlem-
Indlcando que se habla concedido más 
ipo que el que en nn principio sa ha-
pedldo. 
, Presidente Wllson pronundd también 
discurso conciliador, diciendo que las 
des potjpclas habían asumido la prln-
l responsabilidad y habían culdadosa-
te considerado loa Intereses de las po-
las. • 
os derechos de las minorías sobre las 
tienes de raza, lenguaje, y religión 
on objeto de protestas por parte de 
pequeñi3 potencias, que mantuvieron 
esto era una violación de su sobera-
M. Clemenceau les aseguró quo esto 
1 considerado por el Consejo de los 
tro anteií de que se presentase el tra-
i, y se acordó entonces proceder a la 
ientaci5n del tratado el lunes, con la 
ipción de las seccioaes financieras y 
reparacioiies y quizás también de la 
ión militar que puedo ser revisada 
más todavía. 
n a 
•RESUMEN DE LA SITUACION 
INTERNACIONAL 
1 triple ataque que prepara el 
g e n i a l Angeles. 
) W N S V I L L E , Texas, Mayo 3L 
l general Frli^e Angeles, proclamado 
entemcntAÍ Presidente Provisional de 
co por los villlatas, proyecta atacar 
iltneamente a Torreón, Chihuahua V 
•ez, segú \ mejicanos que acaban Ja 
ir aquí de Torreón. Dejaran q.n tn 
za armxfla villlsta se compone úo W 
hombrea y que se est distribuyond-) 
1 el ataque a las tres ciudades. 
TIMIENTO D E TROPAS 
M E J I C A N A S 
JALES, ARIZONA, mayo 3L 
1J0 órdenes del general Juan Torres, 
trenes d»* tropas que llegaron a No-
s, Sonori, ayer, regresaron al sur ano-
llegando- a Ortia, a doscientas cin-
ita y aleve millas al sur de la fronl 
1 .donde se halla situado el arsenal del 
ido de Señora. 
orres explicó la retirada le las tropas 
a frontsra y la contra orden, suspen-
do la marcha hpor tierra de Naco has-
a c-nula-l de Chihuahua, diciendo que 
ran/,a había telegrafiado desde la ca-
1 de Mújico que la situación se ha-
cal malo en Chihuahua, 
n una declaración dada a la Prensa 
áada, i\ señor Emiliano Tames, cón-
mejlcano en Nogales, dice quo el ge-
no do Carranza suspendió hoy la mo-
ación de tropas para la ciudad de 
auahua, porque ya no se necesitaban 
L O S V I L L I S T A S E N T O N I C H I 
TA P R E C I L A . SONORA. MEJICO, 
lyo 31. 
os pasajeros que llegan del interior 
Estado anuncian que los vlllistas es-
concentrándose en las inmediaciones 
Tonlchi, empalme ferroviario situado 
ios veinte kilómetros al oeste de la 
tera del Estado de Chihuahua, 
igún los pasajeros todos los extran-
están abandonando eoa región, por 
de snr violentamente maltratados 
las numerosas partidas que operan 
'iéndoso a la bandera villlsta y como 
Itado do ésto se han paralizado las 
aciones mineras. 
cese de buena fuente que una columna 
los mil partidarios de Díaz está mar-
ido desde el territorio de Teplo, en la 
1 occiden'-al en camino al través de Sl-
a, para unirse a los partidarios do 
l en las inmediaciones de TonichL 
>berta Vdázquez, que figura en nn 
rango en los consejos del régimen 
Carranza, dijo al corresponsal de la 
isa Asociada, cuando se le enteró do 
oticia -ine había llegado del sur, quo 
ibrlgab nduda ninguno de que esa no-
era auténtica, "en vista del hecho de 
el scrvhlo de íorreos rural se ha 
endldo casi del todo en cea reglón, a 
de los elementos peligrosos que se 
Han 'Vlllistas". 
CAMPEONATO D E G O L F 
ÜFIS, T E N E S S B E , mayo 31. 
1» Alexa Tirlling, de Atlanta, Georgia, 
peón nacional del golf agregó hoy el 
peonato leí sur a su lista de honores 
Otando a Mrs. Dave Gaut, do Menfis 
tESTO D E L O S REVOLUCIONARIOS 
C O S T A R R I C E N S E S 
JUAN D E L SUR, NICARAGUA, 
ernes, majo 30. 
I gobierno nicaragüense est ádesar-
ao y arrestando a todos los revolu-
Tios coatarrlcenses que cuzan la fron 
desdo Costa Rica-
falta de municiciones se dice que 
14 cansa del fracaso de la Invasión 
ldo del teste de Costa Rica desde 
'agua. 
befaos do los rebeldes heridos estu-
P sin asistencia durante varios días, 





N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
E L MEXICO L L E V A V E I N T E M I L 
HfüACALES D E P1ÑA Y QUINCE 
M I L SACOS D E A Z U C A R . — E L VA-
P O R ESPAÑOL R O G E R D E L L U -
R I A L L E G A R A MAÑANA—VARIOS 
L E S I O N A D O S . — L A R E C A U D A C I O N 
D E L A ADUANA 
E L C A P I T A N F E R R I S 
A bordo dd vapor americano México 
embarcó a y f d capitán Ferrls, director 
de tráfi'T. . Schlp Board, 
E L R O G E R D E L L U R L A 
Hoy so espera do Moblla el vapor es-
pañol Rogar de Lluria. quo zarpará esta 
misma tardo para España. 
So asegura quo en este vapor van a 
ser expulsados más de cincuenta Indivi-
duos acusados de perniciosos. 
E L V E N E C I A 
También 10 espera hoy el vapor fran-
cés Venecla, que procedo de la Martini-
ca, dondo Regó con soldados repatriados 
franceses. 
TABACO P A R A EMBARCAR 
E l vapor Nueces conducirá a los E s -
tados Unidos 17.000 tercios de tabaco en 
rama y cuatro millones do tabaco% tor-
cidos. 
AZUCAR T PIÑA 
E l vapor Míxlco Uevó ayer para Nue-
va York 15.000 sacos do azúcar y 20.000 
huacales do plña. 
E L L A K E SEBAGO 
Procedente de Boston llegó ayer tardo 
a última hora el vapor americano Lake 
SebaTgo. 
E L H A R A L D 
Frocedento d© Filadelfla ha llegado el 
vapor sueco Harald, quo trajo nn carga-
mento de carbón mineral. 
LESIONADOS 
Trabajando a bordo del remolcador 
Marta, recibió una herida de carácter me-
nos gravo el Jornalero Andrés Formoso 
Hernández, vecino do Paula número 5. 
—Trabajando en el lanchón Palmer, se 
lesionó levemente ©1 jornalero Joaquín 
Fernández Toledo, vecino de Salud 36. 
—Trabajando también a bordo del vapor 
americano México, se lesionó el estibador 
Eligió Mazóu, vecino do Fresneda, sin 
número, mi Regla. 
—Bernardo Núñez, vecino do San Be-
nigno número 9, en Jesús del Monte, al 
estar trabajando en la descarga del car-
bón en los muelles de Atarés, b© lesionó. 
E L CONDE D E SAGUNTO 
E n el vapor México embarcó ayer el 
respetablo caballero Conde do Sagnnto. 
R A O U L CARABLANCA 
Asimismo embarcó en el México el no-
table ajedrecista campeón de Cuba, José 
Raoul Capablanca. 
L E C A Y E R O N L A S CAJAS ENCIMA 
Los jornaUros José Isabel Díaz, vecino 
de Desamparados número 82 y José A . 
Guevara, vecino de Redención número 
22, se encontraban entongando cajas de 
leche condensada en el muelle de la 
Ward Lino Terminal, cayéndole encima 
a ambos varias cajas y lesionándolos me-
nos grave. 
TASAJO E N MAL E S T A D O 
Do la barca tasajera que se encuentra 
atracada a >8 muelles del segundo dls-
trito están sacando gran cantidad de far-
dos de tasajo en mal estado que son de-
positados en los expresados muelles in-
fectando a los vecinos cercanos y a cuan-
tas personan tienen necesidad de transi-
tar por aaudlos lujrares. 
B L D O L P H I N 
Anoche ol almirante Anderson a bordo 
del cañonero americano Dolphln, que 
ha permanecido varios días en esta du-
dad, celebí í una fiesta social a la cual 
asistieron bus amistades. 
L A S S E N S A C I O N A L E S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S E N I N D I A N A P 0 L I S 
H o w a r d W i l c o x l l e g ó e n p r i m e r l u g a r ; H e a r n e l l e g ó e n s e g u n d o l u g a r . R a l p h d e P a l m a r o m p i ó 
t o d o s los r e c o r d s d e r e l o c i d a d e n e l p r i m e r t r a m o d e 2 0 0 m i l l a s . P e r e c i e r o n d o s " d r i -
v e r s " y u n m e c á n i c o y d o s m á s r e s u l t a r o n l e s i o n a d o s . 
INDIANAPOLIS, Mayo 31. 
Howard "Wilcox, do Indlanápolh, 
ganó hoy la séptima carrera interna-
cional de 500 millas en d autódromo 
de esta ciudad, recorriendo la dis-
tancia en 5.44:21 7|5. 
Dos "drivers", Artuhr Thurman y 
Louis Lecocq, y un mecánico, R. 
Bandinl, perecieron en la contienda, 
y dos más resultaron lastimados. 
Como resultado de su victoria Wil -
cox gana un premio de veinte mil 
pesos. 
Cincuenta mil pesos so dtstribo-
yen entre los primeroa diez "drlTers.'* 
Los demás ganadores terminaron 
en el orden siguiente: 
Hearne, Goux, Guyot, Alley, De R a i -
ma, L . Chevrolet, Valí, G. Chevrolet 
y Thomas. 
Wilcox y Guyot eran compañeros do 
team. Wilcox se puso a la delantera 
cuando la contienda se acercaba a me-
(POB L A PRENSA ASOCIADA) 
dio camino, y manejaron con Insis-
tencia desdo el principio basta el fin. 
Su promedio fué 87.12 millas por 
hora. 
Todos los í í >rds del autódromo de 
Indlanópolls fr ron despedazados por 
Ralph de Paln-. en las primeras 200 
minas. E l >>ah r permanecido largo 
tiempo en > londonadas fué causa 
de que el atlVjtf Italiano quedase casi 
fuera do la c. •ienda, y sólo median-
te una treme a i velocidad pudo lo-
grar Uega • o lugar. 
Arthur Thuman, vou nn carro quo 
él' mismo había vuelto a armar, pe-
reció al volcarse su máquina en el 
trayecto do regreso, antes de haber 
recorrido 250 millas. Lo encontraron 
muerto. Su mecánico se fracturó el 
cráneo y fué conducido a un hospital 
donde lo operaron inmediatamente. 
Luis Lecoqc y su ayudanta R. 
Bandinl perecieron quemados al vol-
carse su carro e incendiarse. E l acci-
dente ocurrió en la traidora curva del 
Norte, y la máquina dló tres vueltas 
antes de detenerse, aprisionando a 
ambos ''drivers" y al mecánico bajo 
ella. 
Estas carreras fueron las m á s 
sensacionales que Jamás se hayan vis-
to aquí. Piezas rotas, ruedas perdi-
das, dos carros que se volcaron sin 
serlas averías y l'a pérdida de tubos 
de agotamiento tuvieron en suspenso 
a la multitud, que se componía de 
125.000 personas, desfce el principio 
hasta el fin. 
E n ninguna ocasión estuvo despo-
jado ningún tramo de la pista y nada 
más que dos minutos separó a l gana-
dor del que llegó en segundo lugar. 
El ' resto del campo de la pista estaba 
proporcionadamente en las mismas 
condiciones. 
ta-
N o s e m o d i f i c a r á n ^ los t é r m i n o s 
d e p a z . 
PARIS , Mayo 31. 
L a mayor parte de los reparos conte-
nidos en las contraproposiciones alema-
nas ya han sido expuestos, según se opi-
na en los círculos diplomáticos y polí-
ticos en notas separadas alemanas y de-
bidamente contestadas por los aliados. 
Por lo tanto, dícese que no puede ha-
ber modificación de los términos de paz 
ni necesidad de discusiones verbales en 
que el gobierno de Beriln desee envolver 
a las potencias aliadas. 
L a delegación alemana de la paz ha 
recibido notificación de quo el período 
o plazo concedido para presentar sus 
reparos se venció el jueves a las tres 
de l'a tarde, y no se aceptarán más notas 
de la delegación. 
(Pmb a l a C U A R T A , colnmna 4 a . ) 
L a g r a n d i o s a h a z a ñ a d e l N - C - 4 
PLYMOUTH, Mayo 31. 
E l hidroplano N-C-4. «Kgullo de la 
Marina Americana, cruXV 41 ttoial de Ply-
moutb esta tarde, dló me£ta* en tomo 
dle lugar do donde salieton los peregri-
nos en su frágil barca para d Nuevo 
Mundo en 1020, y acuatizó en el Cattwa-
ther, dando fin a su vuelo trasatlántico, 
que forma época en la historia. 
Al' destacarse saliendo de la niebla del 
Oeste, siendo fácil reconocerlo entre los 
barcos aéreos Ingleses que lo escoltaban 
por su gran tamaño, Inglaterra dló al 
hidroplano americano Ta bienvenida que 
merecía. 
Saliendo del Ferrol, España, donde el 
teniente comandante Albert C. Read ha-
bía decidido pernoctar el viernes, esta 
mafiana a las seis y veinte y cinco mi-
nutos, el N-C-4 cubrió la distancia de 
aproximadamente 500 millas hasta Ply-
mouth en menos de siete horas. 
A pesar del tiempo adverso y do las 
condiciones metereológicas, el N-C-4 cu-
brió la última etapa sin el menor obstácu-
lo que desluciese su hazafia. Sano y salvo, 
pero completamente fatigado por la prue-
ba física a quo había sido sometido lo 
mismo que por la tensión mental ©I co-
' mandante Read p sus tripulantes están 
durmiendo tranquilamente esta noche. 
L a bienvenida estrepitosa dada por los 
vecinos de Plymouth a los aviadores ame-
ricanos y la cordial recepción que se les 
dló a bordo del "Rochester" por el con-
tralmirante Plunkett, por ©1 Alcalde de 
Plymouth, por las autoridades Inglesas 
y americanas y por las tripulaciones de 
los otros aereoplanos N-C, llegaron a su 
colmo cuando los tripulantes victoriosos 
desembarcaron por primera vez en d' mis-
mo lugar do donde salieron los peregri-
nos para América. 
E l vuelo de hoy revlstlfl un Interés 
asombroso, aunque ha sido eclipsado por 
los vuelos anteriores de este hidroplano. 
Esta etapa del viajo fué considerada 
por los aviadores principalmente como 
una exhibición secundarla, para atesti-
guar la firme amistad quo la guerra ha 
cimentado ©ntre este país y los Esta-
dos Unidos. 
E l orgullo que sienten los americanos 
en la extraordinaria hazaña del N-C-4 guerra estacionados en el trayecto no 
halla eco en la sincera admiración, ex-, fué sino hasta el mediodía cuando so 
presada por los aviadores y marinos in-
gleses, ante la habilidad e Intrepidez y 
los planes, esmeradamente trazados, de 
la marina americana para facilitar y pro-
teger el vuelo. 
E n las primeras horas do la mañana, 
cuando se lanzó la noticia de que el 
N-C-4 había emprendido la Jornada fi-
nal de su viaje, caía un fuerte aguacero; 
pero poco después del mediodía so despejó 
el horizonte y el tiempo fué Ideal. 
E l N-C-4 voló en medio de la lluvia 
y de la niebla al través de a bahía de 
Vizcaya y también tropezó con a niebla 
frente a Brest, teniendo forzosamente que 
continuar el vuelo a poca altura. 
Aunque la notlda d©!' progreso del 
N-C-4 pasó a lo largo de los barcos de 
K E G A T A S D E L " H A B A N A 
í A C H T C L U B " E N L A P L A -
Y A D E M A R I A N A 0 
C O P A S O N D E R - K L A S S E S 
H o r a : 11 d e l a m a ñ a n a . 
L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s 
P R O S I G U E N L A S A C T T A C I O N E S 
D E L J U Z G A D O E S P E C I A I ^ - I B A N -
Q U I L I D A D E N O R E E N T E 
T R E S I N D I T E D U O S M A S I N S T R U I -
D O S D E C A R G O S 
Durante el i í a de ayer e l s e ñ o r 
Juez Espec ia l se p e r s o n ó en la For-
taleza de l a Cabaña, procediendo a 
Instruir de cargos a tres individuos 
detenidos l a noche anterior. 
D e s p u é s , el Juzgado s ó l o rec ib ió 
distintas diligencias de entrada y re-
gistro practicadas por l a p o l i c í a se-
creta, pues en el sumario no es po 
rible practicar ninguna a c t u a c i ó n 
hasta tanto no transcurran las vein-
ticuatro horas d e s p u é s de l a notifi 
c a c i ó ^ d e l a u t j de procesamiento dic-
tado antes de r y e r . 
recibió la noticia del mismo comandante. 
Su mensaje se limitaba a anunciar su 
posición. 
R E A N U D A R O N L O S T R A R A J O S 
E l s e ñ o r Marcané , Gobernador pro-
vincial de Orlente, d i ó cuenta ayer 
n la Secretar í de G o b e r n a c i ó n , de 
tabe r e r a n u d a ú o los trabajos los Jor-
naleros de Santiago. 
NO S E R E A L I Z A B A P R O P A G A N D A 
P A R A A L 1 E R A R E L O R D E N 
I . a expresada autoridad Informa 
t a m b i é n al departamento referido qut 
las diferentes investigaciones hechas 
on aquella pro d u c í a han demostrado 
qi?e en Oriente no se realizaba nin-
jruna clase do propaganda para per-
turbar el orden. 
PLMOUTH, Inglaterra, Mayo 31. 
E l hidroplano americano N-C-4 com-
pletó hop su largo vuelo desde los E s -
tados Unidos. 
Llegó aquí de E l Ferrol, España, rea-
lizando Ih última etapa de su viaje a 
las dos y 26 minutos do la tarde, hora 
do la localidad. 
E l N-C-4 surgió repentinamente do la 
niebla a las dos y diez y nueve minutos. 
Después de dar vueltas encima de la ba-
hía descendió airosamente hacia el Ca-
ttewater, acuatizando cerca de la boya 
que se le había preparado a las dos y 
22 minutos. L gran multitud que se ha-
bía agolpado en la ribera prorrumpió 
en cordiales aclamaciones, mientras los 
barcos dejaban oír sus estrepitosos con-
tinuos pitazos. 
E l hidroplano, cuando fué visto en la 
altura, a la cabeza de una escolta de 
tres barcos aéreos, quedando empeque-
fiecidos los que lo escoltaban por el ta-
maQo enorme del vencedor, no dejó duda 
ninguna en el ánimo de los que contem-
plaban d espectáculo acerca de su Iden-
tidad. Mientras los miles de espectadores 
gritaban hasta enronquecerse una flotilla 
de pequefías embarcaciones salía para re-
cibir a los americanos. 
E l capitán del colocador de minas 
"Aroostook" se dirigió en su bote hacia 
el' N-C-4, mientras éste se deslizaba ha-
cia su boya donde fué amarrado a toda 
prisa. L a operación de acuatizar se rea-
lizó de una manera perfecta. Mientras 
bu tripulación era recogida por el bote 
del "Aroostook" para la recepción que 
le esperaba a bordo del "Rochester", los 
barcos aéreos Ingleses se colocaban al la-
do del N-C-4. 
Un fuerte viento del Oeste soplaba en 
los momentos en quo entraba el N-C-4. L a 
bahía Interior, sin embargo, estaba tran-
quila, y presentaba una hermosa deco 
ración para el brillante espectáculo, se-
gún podía contemplarse desde las faldas 
atestadas de densas multitudes de los 
célebres terrenos para juegos de Ply-
mouth. L a niebla que se cernía, sin em-
bargo, no tardó en obscurecer l'a visibi-
lidad, y la presencia del N-C-4 sólo se hi-
zo patente cuando se hallaba por encima 
de la bahía. 
Habíase esperado que el hidroplano 
llegase poco antes de las dos, y alguna 
ansiedad se sintió cuando llegó esta hora. 
C a b l e g r a m a s 
d e [ s p a ñ a 
E N MARRUECOS 
MADRID, 3.1. 
E l general Berenguer telegrafía desde 
Marruecos que en la zona de Larache efec-
tuaron las tr..pas una Importantísima ope-
radón en los montes Carra y Saasa. 
Las tropas sostuvieron reñidísima lu-
cha con los moros; pero éstos resultaron 
castlgadísimos dejando en poder de las 
tropas españolas 32 muertos. 
Los españoles tuvieron seis europeos y 
1 ci ico indlflreaus mii>í.os y veit, Z.herld'^-
tln la lacba mutioron el Jefe rebelde 
de Benkrins y tres moros significados 
quo le acom inflaban. 
Otros significados moros resultaron he-
ridos. 
E n la zona de Melilla las tropas reali-
zaron Importante avance llegando hasta 
la Kona francesa y sometiendo el llano 
del Harají, qu¿ contiene más de dosden-
tos kilómetros cuadrados, sin resistencia 
alguna por parte do los naturales. 
L a ocupación del llano facilita la ocu-
pación do iodo el terreno señalado como 
perteneciente a la zona española. 
R E Y E R T A E N T R E DOS CANDIDATOS 
M1ALAGA, 3L 
E l candidato manrlsta por el distrito 
de Qaucín, don Cristóbal Ruiz, sostuvo 
una reyerta por cuestiones electorales, 
con el señor Armifiáji. Ambos conten-
dientes se golpearon con los bastones. L a 
policía impidió al señor Ruiz que dispa-
rara su revólver contra el señor Armlñán. 
CANDIDATO A G R E D I D O A T I R O S 
BILBAO, 31. 
E l candidato demócrata por el distrito 
de Balmaseda, señor Balparda, que tanto 
se distinguió por sus campañas españo-
listas, fué objeto do una cobarde agresión. 
Cuando el señor Balparda regresaba a 
la capital, varios blzcaltarras emboscados 
hicieron una descarga cerrada contra el 
carruaje que el candidato ocupaba. E l co-
cho quedó acribillado a balazos. Milagro-
samente los que ocupaban el cocha resul-
taron ilesos. 
E L C I E R R E D E L A S F A R M A C I A S 
A L A S S E I S D E L A T A R D E 
P a r a que el p ú b l i c o sepa c u á l e s 
son las farmacias que q u e d a r á n ahiiír 
tas d e s p u é s de las seis en cadr. barrio, 
damos u n a r e l a c i ó n completa, del lu-
gar en que e s t á n situadas y los d ías 
de la semana que les c o r r e s í i o n d e . 
L u n e s 
J e s ú s del Monte 546; Santa Catali-
na 61; L u y a n ó 3; F á b r i c a y Santa Fe -
l i c ia ; Correa 2; J e s ú s del Monte 143; 
C h u r r u c a 29; Cerro 697; L í n e a y 10, 
Vedado; 23 y C, Vedado; 5a. y B a ñ o s , 
Vedado; San L á z a r o 402; Neptuno y 
Soledad; San Miguel y Oquendo; Be-
lascoain 1; Campanario y Concordia; 
Dragones y Manrique; Reina y Belas-
coaln; Condesa y Campanario; Desa-
g ü e y M a r q u é s G o n z á l e z ; Monte 133: 
Vives y A n t ó n Recio; Suárez y E s 
peranza; Monte 369; Consulado y Go 
nios; Animas y Amistad; Reina 13; 
Obispo y Aguiar; Amargura 4t y 
Eg ido 55. 
Martes 
J e s ú s del Monte 695; San Francis.-
co y La^rton; Concha 7; P é r e z y V i 
l lanueva; J e s á s del Monte 231; Jesi'.s 
del Monte 324; Cerro 605; 17 entre 
K y L ; Calzada entro Paseo y 2; Car-
los I I I y Oquendo; Concordia y Oquen 
do; San Miguel 103; Salud y Gerva-
sio; Gal iano 24; Rcdna y Manrique; 
E n una ocasión, los barcos aéreos que Beleascoain y C a r m e n ; Corrales y 
habían estado explorando llegando has 
ta el faro de Eddystone, a 14 millas 
de distancia regresaron a la bahía y se 
dló una falsa alarma. Indicando que ha-
bía llegado el N-C-4. 
L a base naval americana recibió 70 
telegramas hoy dirigidos al comandante 
del N-C-4, teniente comandante A. C 
Read, y otros de la trlpuiación felicitán-
dolos por haber realizado el vuelo. L a 
mayor parte de estos mensajes proce-
dían de los Estados Unidor Uno de 
(Pasa a l a D I E C I S E I S , colnmna l a . ) 
Cienfuegos; Agui la y M i s i ó n ; Monte 
344; Consulado y C o l ó n ; Agui la y Ba-
celona; Teniente R-iy 4 y Tejadil lo y 
Corapostela. 
M i é r c o l e s 
San F r a n c i s c o 36; J e s ú s de! Monte 
518; L u y a n ó 74; Santos Suárez 10: 
J e s ú s del Monte 267; J e c ú s del Mon-
te 283; Cerro 859; V i s t a Hermosa 
14, C e r r o ; Calzada y B . Vdado; 93 y 
D , Vedado; San Rafae l y San F r a n -
c isco; Belascoain 32 ;• Neptuno y 
( P a s a a la C U A R T A , columna S a . ) 
(TRASMITIDO ANOCHE D E S D E N, 
Y O R K POR N U E S T R O H I L O l>;-
RECTO.—POR L A P R E N S A ASO-
CIADA) 
NEW Y O R K , Abril 3L 
E l lunes al mediodía es la fecha fi-
jada por la Conferencia de la Paz 
para la presentación a la delegadón 
austríaca de los términos del Tratado 
de Paz. 
Las pequefías potendas que reciente-
mente pidieron una prórroga del pla-
eo concedido, con el objeto de estu-
diar aquellas cláusulas que particu-
larmente les Interesaban, reservaron 
su opinión sobre ciertos detalles fi-
nancieros y referentes a la repara-
ción. 
Importantes discusiones se entabla-
ron el sábado acerca de la solución 
do la cuestión del Adriático, confe-
renciando la delegación yugo-eslava 
con los miembros de la Delegadón 
americana, con la excepción del Pre-
sidente "Wilson. 
E l Presidente examinó luego d 
asunto, lo mismo que los términos 
alemanes. Junto con sus colegas. 
No se ha revelado todavía s i el tra-
tado austríaco estaba o no completo, 
pero so cree que varios puntos 'mpor-
tantea están todavía pendientes de 
un ajuste final. 
Llega de Berlín por la vfa dé Lon-
dres la Interesante notlda do quo la 
Unión Pan-Germana presentará en la 
Asamblea Nacional alemana una reso-
lución Invitando a l ex-Emperador pa-
ra que vuelva a Al'emanla. 
Todavía no se ha contestado a las 
contraproposiciones alemanas, y es 
posible quo transcurran varios días 
más antes de que se envíe la contes-
tación. Las Indicaciones en los círcu-
los diplomáticos y oficiales franceses 
son de que los alegatos expuestos en 
las contraproposiciones estaban con-
tenidos en antericres notas alemanas, 
P que ya han contestado a ellos las 
potencias aliadas y asociadas. No so 
cree que los alemanes puedan obtener 
ninguna Importante concesión. 
E l Primer Ministro Clemenceau ha 
contestado a dos de sus notas. Los 
textos de las notas y las contesta-
clones todavía no se han publicado. 
E L S E C R E T A R I O D E S A N I D A D 
I R A P R O X I M A M E N T E A P I N A I 
D E L R I O 
E n l a p r ó x i m a semana irá a P inar 
del R í o el Secretarlo de Sanidad y Be-
neficencia, nuestro i lustre amigo e! 
doctor Fernando M é n d e z Capote, a 
quien se le prepara un afectuoso re-
oibimiento por cuanto va le y repre-
senta en aquella c iudad. 
E l D r . M é n d e z Capote prmanecerA 
tres d ías en la capital vuel tabajera . 
He aquí e l programa de las fiestas 
organizadas en su honor. 
D í a 7—Recibimiento en ta E s t a -
c ión , por las Autoridades, Comité do 
Damas y pueblo, a c o m p a ñ á n d o l o has-
ta su alojamiento en el Hotel "Ricar-
do" . 
A las 9.30 p . m . s e s i ó n solemne en 
el Ayuntamiento, para hacerlo entre-
ga de un Ddploma del Colegio MécM-
co L o c a l n o m b r á n d o l o Presidente de 
Honor. 
D í a . — A las 8-30 a , m . se c o l o c a r á 
la pr imera piedra del Hospital de Ma-
ternidad e Infancia, siendo encarga-
do del discurso el Director de Sani-
dad P . S . D r . L u i s A d á m Galarrct? . . 
A las 10 a , m . descubrimiento de 
una l á p i d a en el Hospital C iv i l qní» 
acaba de reconstruirse. 
A las 2 p. m . i n a u g u r a c i ó n ofiefiial 
del Servicio de Higiene Infant i l lo-
cal , con asistencia del ComitO de D a -
mas y elemento oficial. 
A las 4 p . m . fiesta en e l Sa lón 
Dolz para entregar diplomas a l Co-
m i t é de Damas v repar t i c ión de pre-
mios de fecundidad a l Comi té de Da-
mas y r e p a r t i c i ó n de premios de fe-
cundidad y casa l impia . 
Discursos por los s e ñ o r e s J o s é A . 
López del Va l l e y Pedro G a r c í a Vá i -
das y p o e s í a por la n i ñ a María L u i s a 
P é r e z alumna de la E s c u e l a Privacki 
L a i c a . 
A las 8 p. m . gran banquete en el 
Hotel "Ricardo" y a l a terminarifin 
de este acto ae dará un baile en la 
Sociedad "Patria"-
Día 9.—Almuerzo campestre en la 
carretera de Guane. A todos e^trs 
actos a s i s t i r á l a Banda Mil i tar C3-
dida galantemente por e l Coronel Al-
berto H e r r e r a . 
^ H A N S I D O L L A M A D O S L O S ^ 
S U P E R V I S O R E S 
Segdn nuestras noticias, l a S<>cre-
taría de G o b e r n a d ó n d ir ig ió ayer nn 
telegrama c irc i í l ar a los delegados 
militares do la misma en diferentes 
t é r m i n o s municipales, para que ven-
gan a esta capital a recibir instruc-
cdnnes. 
E L O B N B K A L GORGAS E N PANAMA 
PANAMA, huí yo 31. 
E l mayar general Wllliam P. Gorgas, 
ox-drujano general del ejército de lo» 
Estados Unidos y en la actualidad presi-
dente de ia Comisión Americana de Fie-
bre AmarilU llegó aquí hoy con su co-
mitiva de Guayaquil, Ecuador, en cami-
no para los Estados Unidos. 
L a cornis ón ha estado Investigando la 
situación en el Norte de Sur América ba-
jo los auspicios de la fundación Rocko-
fdler. 
E L P R I M E R T O R N E O D E G O L F 
E N C E N T R O A M E R I C A 
PANAMA, mayo 3L 
E l primor torneo de golf Cue se h» ce-
lebrado en Ontro América empezó hoy 
en loi terrenos del Panamá Golf Club. 
Sesenta golfers están compitiendo en el 
terreno. , . 
i 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 d e 1 9 1 9 . A N O L X X X V I I 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U 1 A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas importantes del mondo y operaciones de Banca 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
r > i. J „ A U ^ ^ ^ o ÍIBlRiSTRACIONi A-8940. 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c i n a s : 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la ú n i c a ca sa Cubana con puesto en l a Bol -
sa ae Valores de Nueva Y o r k ( N E W V O R K S T O C K E X C H A N G E ) , 
nos coloca en pos ic ión v e n t a j o s í s i m a parr la e x e n c i ó n de ó r d e n e s 
de compra y venta de valores. Espec ia l idad en Inversiones de pr l -
suera clase pa-". rentistas 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A E G E l í . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 




M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
New Y o r k , Mayo 81. 
P l a t a en barras , 109.1|8. 
Peso mejicano, 84. 
B O L S A D E P A R I S 
P a r í s , Mayo 31. 
L a s operaciones en la Bo l sa de P a -
r í s estuvieron muy tranqui las» 
L a s rentas del tres por ciento %e 
cotizaron a 02 francos y 10 c é n t i m o s . 
E l cambio sobre Londres , 29 fran-
cos y 45 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del wnco por ciento, 
87 francos y 92 c é n t i m o s . 
E l peso americano f l u c t u ó entre 0 
francos y 32 c é n t i m o s y 0 francos y 
87 c é n t i m o s . 
L a Bo l sa e s t a r á cerrada los sába-
dos en lo adelante, hasta que termine 
el mes de Septiembre. 
L A Z A F R A D E L C E N T R A L 
«•ESPASfA* 
E l central "Esppaña" , ubicado en 
Altamisal , provincia de Matanzas, '3e 
la propiedad del conocido hombre de 
negocios y opulento hacendado, nued-
tro estimado amigo el s e ñ o r J o s é Ló-
pez R o d r í g u e z , t e n í a elaborados hasta 
ayer, día 31 de Mayo, 510,000 nucos de 
a z ú c a r de 13 arrobas, y si el t.iem,Jr» 
lo permite e n v a s a r á de cuarenta a 
cincuenta mil sacos m i s , siendo por 
consiguiente esta finca azucarera 1A 
que mayor rendimiento ha obteni.Io 
hasta el presente. 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
P a r a Queenstown,e n el vapor, in-
g l é s "Copenhager", fueron embarca-
dos por el puerto de Matanzas 10,000 
sacos de a z ú c a r , por la Cuba Trad ing 
Company, y 15,000 idem por sus con-
signatarios, s e ñ o r e a Sobrinos de B e a 
y C a . ; y en el vapor i n g l é s "Trafa l -
gar" 29,100 sacos de a z ú c a r , por los 
s e ñ o r e s Sobrinos de Bea y C a . 
T a m b i é n por el puerto de Matanzas 
fueron embarcados para New Or-
leans, en el vapor americano "Munis-
la", 8,000 saejos de azúcar , por la 
C o m p a ñ í a G ó m e z Mena. 
M E R C A D O D S V A L O R E S 
L a semana que r e s e ñ a m o s corres-
p o n d i ó a l a ú l t i m a del mes y por con-
siguiente a l a l iqu idac ión de las ope-
raciones de contratos a l vencer. 
Durante los primeros d ía s el mer-
cado en general estuvo influenciado 
ppor el estado de huelga, y a conjura-
da; pero esto no obstante las cotiza-
ciones se mantuvieron con r e l á t i v a 
firmeza, defraudando las esperanzas 
de los que acariaciaban l a idea de ad-
quirir papel a bajo precio. Restable-
cida la normalidad i n i c i ó s e activa de-
manda de toda clase de valores, pro-
vocando a lza en muchos de estos. 
L a s acciones del Banco E s p a ñ o l 
abrieron a 110, a cuyo precio se ven 
dieron algunos de los pocos lotes qu? 
a ú n estaban en poder de la especula-
c ión . D e s p u é s declinaron algunas 
fracciones y entonces se o p e r ó a 
109.718 y 109.3|4 y ú l t i m a m e n t e a 
109.l |2. 
Los actuales tenedores de estas ac-
ciones, que se dan cuenta del valor 
quqe estas representan, se disponen a 
conser\ l ir las ante l a perspectiva d9 
precios m á s altos. 
E l papel de Preferidas de la Com-
pañía L i c o r e r a c o n c e n t r ó casi toda la 
a t e n c i ó n del mercado, h a b i é n d o s e 
operado primero a 64 y 64.1|4 y 64.1|2 
d e s p u é s , y el jueves se efectuaron im-
portantes operaciones a 65, 65.1|8 V 
65.1|4, siendo este ú l t i m o el tipo má-
ximo alcanzado. E n los ú l t i m o s d ías 
de la semana nuevos lotes salieron a 
la venta para real izar utilidades, pro-
vocando ligero descenso, o p e r á n d o s e 
entonces a 64.7|S y 64 .3 |4 ,>esperándo-
se que el a lza se a c e n t ú e a l empezar 
el nuevo mes. Laál Comunes de esta 
Compañía no experimentaron mayor 
movimiento, e f e c t u á n d o s e la venta d> 
algunos lotes, muy contados, a 27, 
26.7|8 y 26.3|4. 
L a s acciones de los Ferrocarr i l e s 
Unidos subieron un entero en L o n -
dres, lo que se re f l e jó en nuestro 
mercado, h a b i é n d o s e operado, aunque 
de manera limitada, a 93, 93.1|4, 93.1 2 
y 93.314. Cerraron quietas a las coti-
zaciones. 
F irmes , aunque sin avance aprecia-
ble, se mantuvieron las Preferidas de 
la C o m p a ñ í a Manufacturera Naclona1. 
h a b i é n d o s e operado a 75 y a 74.3|4. 
L a s Comunes de esta C o m p a ñ í a abrie-
ron a 47.1|2, v e n d i é n d o s e a este pre-
cio alguno que otro lote, declinando 
ligeramente d e s p u é s , hasta 47, ven-
d i é n d o s e a este prjecio 50 acciones. 
Invariablemente firmes y con frac-
clones de avance se mantuvieron to-
da la semana las Comunes del Te l é fo -
no, c o t i z á n d o s e primero a 9S.1I4 y a 
998.5|8 d e s p u é s , con muy escasas ope-
raciones. 
Quietas, pero firmes, rigieron las 
acciones de la E m p r e s a Naviera. La's 
Preferidas se cotizaron invariable-
mente a distancia de 91 a 95. L a s Co-
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
Corredores-Notarios Comerciales 
Hembrosi Bolsa de la Habana y New York C. & S. Eicbange 
" b o n o s d F l T l i b e r t a d " 
PAGAMOS L O S M E J O R E S P R E C I O S 
O b i s p o 3 6 . T l f s . 
A-2707 
A-4983 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Excbange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
C 3900 29 d. a 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A. L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a 
Use " G A S T I N E " en sti motor. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PIENSA ASOCIADA 
Mayo 31 
Sin operaciones por 
ser día festivo. 
m u ñ e s fluctuaron entre 75 y 75.1|2, 
h a b i é n d o s e vendido lotes muy l imi t i -
dos a 75.1|2, cerrando firmes y con 
tendencia de alza. 
De regular volumen fueron las ope-
raciones efectuadas en acciones Co-
munes de la C o m p a ñ í a de Calzado, a l -
canzando un valor de 59, y aunque a1, 
j u e w e s se vendieron dos lotes a 58.7!8 
a l siguiente dia volvieron a pagar a 
59, sin que nuevos lotes sal ieran a la» 
venta. L a s Preferidas no experimen-
taron cambio, pero se mantuvieron 
firmes y solicitadas a 78 hasta el cie-
rre . L a s impresiones que prevalecen 
respecto a l futuro de este papel sou 
optimistas. 
L a s acciones de l a C o m p a ñ í a de 
J a r c i a de Matanzas c o n t i n ú a n muy 
firmes y solicitadas. Algunos lotes de 
Preferidas que salieron a la venta al-
canzaron el precio de 80. E n Comu-
nes sindicadas se operó , aunque l lmi 
tadamente, a 44.1|2. Unas y otras cie-
r r a n firmes y en e x p e c t a c i ó n de alz-.. 
L a s Preferidas de la C o m p a ñ í a de 
Pesca y N a v e g a c i ó n experimentaron 
nuevo avance en la semana, soliel 
t á n d o s e hasta 88.3|4, s in que nada se 
ofreciera a menos de 93, por lo que 
no se efectuaron operaciones. 
R á p i d o e importante avance se ano-
taron las Prefferidas de la C o m p a ñ í a 
Internacional de Seguros, pues se pa-
gaban francamente a 95.3|4 con pocas 
ofertas a 100. E s t a s acciones deven-
gan un dividendo de ocho por ciento 
y como su capital es limitado segura-
mente r e b a s a r á n muy pronto el tipo 
de la ppar, pues resultan una remu 
nerativa y s ó l i d a i n v e r s i ó n . L a s Co 
m u ñ e s t a m b i é n mejoraron, aunque en 
menor p r o p o r c i ó n , cerrando de 32.314 
a 40, sin operaciones. 
Otro papel que viene siendo objeto 
de act iva demanda es el de l a Compa 
fiía Cervecera Internacional . Sus bo 
nos hipotecarios han ganado 10 ent ) 
ros en las ú l t i m a s cuatro semanas, 
pues de 90 han subido a 99.3|4. s in 
que nada se ofrezc a a menos de 105 
L a s Preferidas de esta C o m p a ñ í a dí 
70 han subido a 80, y aunque en me-
nor p r o p o r c i ó n t a m b i é n han mejora-
do las Comunes. 
H a sido solicitada l a I n s c r i p c i ó n en 
la l ista de valores que se cotizan ofi-
cialmente en l a Bolsa los que repre-
sentan la C o m p a ñ í a de U r b a n i z a c i ó n 
P l a y a de Marianao. 
Como puede apreciarse por cuanto 
llevamos expuesto, la s i t u a c i ó n do 
nuestros valores es muy s ó l i d a co-
rrespondiendo a l fabuloso aumento de 
nuestra riqueza, cuya base descansa 
en nuestra enorme p r o d u c c i ó n agr ' 
cola. 
Se cotizaron ayer ex-dividendos las 
acciones de los Ferrocarr i l e s Unidos. 
Escr i to lo que antecede han mejo-
rado una f r a c c i ó n las Preferidas do 
Manufacturera y las Comunes del T e -
lé fono . L a s primeras se pagan a 7.5 y 
a 99 las ú l t i m a s . 
E n el B o l s í n se c o t i z ó a las doce m 
como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 109.1|2 a 109.7|8 
F . C. Unidos (ex-dlvidendo), de 92 
a 96. 
Havana E l e c t r i c , Preferldai", do 
108.1|2 a 109.3|4. 
Idem idem Comunes, de 100.1|2 a 
101.1|2. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 101 a 110. 
Idem Comunes, de 99 a 100. 
Naviera, Preferidas, de 90 a 100. 
Idem Comunes, de 75 a 76. 
Cuba Cañe, Preferidas, N . 
Idem Gano, Comunes, N . 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, de 88.1|2 a 93. 
Idem idem Comunes, de 47.1|2 a 52. 
U n i ó n Hispano Americana de Se-
guros, de 177 a 189. 
Idem í d e m Beneficiarlas, de 100 a 
105. 
Union Oi l Company, N. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe 
rldas, de 49 a 69. 
Idem idem Comunes, de 16 a 28_. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional. 
Preferidas, de 75 a 76. 
Idem idem Comunes, de 47.1|8 a 4?. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, P r e f i -
r idas , ¿e 64.112 a 64.314. 
Idem idem Comunes, de 26.314 a 27. 
C o m p a ñ í a Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 78 a 82. 
Idem idem Comunes, de 59 a 60.1|2. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a do. Matanzas. 
Preferidas, de 79-112 a 85. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 78 a 85. 
Idem idem Comunes, de 44 a 50. 
Idem idem Comunes Sindicadas, de 
43 a 50. 
C A M B I O S 
New Y o r k , cable, 100. 
Idem, vista, 100. 
I/ondres, cable, 4-65. 
Idem, vista, 4.64. 
Idem, 60 dias vista, 4 .61. 
P a r í s , cable, 78.114. 
Idem, vista, f7.3l4. 
Madrid, cable, 100.314. 
Idem, vista, 100.1|4. 
Zur ic l i , cable, 98. 
Idem, vista, 9 7 . 1 Í 2 . 
Milano, cable, 61. 
Idem, vista, 60. 
Hon Kong, . . . . 
Idem, vista, . . . . 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
S i sa l de % a 6 pulgadaa, a $26.50 
quintal. 
S i sa l í'Rey';, de % a 5 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Manila "Rey" extra superior, de % 
a 6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
C O L E G Í O D E C O R R E D O R E S 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la l i b r a 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, ?a« 
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americana la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo B o n n e t 
P a r a intervonir la co t i zac ión oficia) 
de la Bolsa P r i v a d a : F r a n c i s c o G a 
rrido y Oscar F e r n á n d e z . 
Habana, 31 de Mayo de 1919. 
Antonio Arocha. Sindico Presidente 
p. s. r . ; Mariano Casquero, Secretario 
Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
C E C I A L 
Mayo 31. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS Comp, Vend. 
Rep. Cuba Speyer. . 
Rep. Cuba 4 ^ %. . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . 
A. Habana, l a . h ip . . 
A. Habana, 2a. h ip . 
P. C. Unidos . . . . 
Gas y Electr ic idad . 
Havana E l e c t r i c R y . 
H . E . R . Co. Hip. Gen 
(en c i r c u l a c i ó n ) . 
Cuba Telephone. . 
Cervecera Int . l a . h í p 
Bnos. F . C . del Norots 
te a Guane (en c l r é u 
l a c i ó n ) 
B a ñ o s del T e l é f o n o . 
Obl igac ion«s de Manu 
facturera Nacional. , 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco Nacional . . . 
F . C. Unidos . . . . 
H . E l e c t r i c , Pref. . . 
Idem idem Comunes. 
N. F á b r i c a de Hie lo . 
Cervpcera Inter. . P r e 
feridas 
Idem idem Comunes 
T e l é f o n o , Pref. . . 
Idem Comunes. . . 
j Naviera, Pref. . . , 
Idem Comunes. . . 
1 Cuba Cañe, Pre f . . 
Idem idem Comunes 
Ca . de Pesca y Navega 
C O T I Z A C I O N f F I C I A L 
" Comer-
BaBQoeros cianto* 
Londres , ?. d'v . • 
Londres , 60 d|v. . 
P a r í s , 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
F . Unidos, 3 dlv. . 
E s p a ñ a , 3 d|Y. . . . 
F l o r í n 
Descuento p a p e l 




4.65 V . 
4.62 V . 
23 D. 
— D 
^ P . % D 
1% 1 P 
— D. 
8 10 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l 
Decreto n ú m e r o 70, de 18 de Enero 
A z ú c a r cen tr í fuga de guarapo, po-
lar i zac ión 96. en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
POR 
E s c r i t o r a P ú b l i c a 
Otorgada ante el Notario A l v a r e s 
Gaspar el dia 26 de Mayo de 1919. 
en l a civ.dad da Jaruco h a quedado di 
suelta l a Sociedad que giraba en es-
ta P ' a z a bajo l a r a z ó n social de R a 
í a e l F e r n á n d e z , (S. en C. ) l a que en 
lo bucesivo g i rará en l a forma siguien 
te: Rafae l F e r n á n d e z de l a Rosa . 
14878 1 j n wmmmm 













* 90 S in 
101% 103 
1 0 9 ^ 10978 
183 300 
92 96 












c i ó n , Pref 88% 
Idem idem Comunes. . 48 
L*. K. Amer icana de 
Seguros 
Idem í d e m Beneficia-
rlas 
Union Oi l Company. . 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co., Pref. . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Qu iñones H a r w a r e C o r -














Idem í d e m Comunes 
C a Manufacturera Na 
cional, Pref. . . . 
Idem í d e m Comunes. 
Ca. Nacional de Camio 
nes, Pref. . . . . 
Idem í d e m Comunes. 
L icorera Cubana, Pre« 
feridas . 










( C O N T I N U A E N L A D I E Z ) 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
BANCO DE 
fSESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado. 111. T e l é f . A - 9 9 8 2 
" L A U N I O N L A T I N A " 
S . A 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
CONTRA A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
O F I C I N A S i 
OFICIOS 28, 
entrada por Amargura. 
Teléf. A-9239. 
HABANA. 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N : 
P R E S I D E N T E 
S R . B E N M T O O R T I Z 
V I C E P R E S I D E N T E S 
S R f M A X I M I N O R O D R I G U E Z " B O R R E L L 
S R . J O S E A N T O N I O R O D R I G U E Z 
S R . A G U S T I N G U T I E R R E Z 
T E S O R E R O ; S R . P E D R O G O M E Z M E N A 
V I C E T E S O R E R O : S R . M A N U E L G O M E Z M E N A 
D I R E C T O R G E N E R A L : S R . J O S E P . D I A Z 
S U B D I R E C T O R G E N E R A L : S R . R O G E L I O . J U S T I N I A N 1 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
D R . J O R G E G A R C I A H E 1 - I N A N D E Z 
M E D I C O D I R E C T O R : D R . G U S T A V O D E L O S R E Y E S ) 
C O N S E J E R O S P R O P I E T A R I O S : S r e s . J o s é M a r í a G a r c í a 
M o n t e s ; J u a n S a n t a m a r í a B u e n o ; D r . F e r n a n d o O r t i z ; S r e s . 
A g a p í t o . C a g i g a ; R a m ó n P l a n i o l ; J o s é G ó m e z M e n a ; F r a n -
c i s c o N o n e l l F e l i ú ; I n d a l e c i o P e r t i e r r a ; J u a n A l f r e d o Beale; 
M a n u e l L l e r a n d i ; F r a n c i s c o F e r n á n d e z V a l d é s ; F a u s t i n o A n -
gones ; J o s é M a r í a V i ñ a ; M a n u e l R o d r í g u e z L ó p e z . 
C O N S E J E R O S S U S T I T U T O S : S r e s . J u a n D í a z I n g u a n z o ; 
F a u s t i n o G o n z á l e z ; C e l e s t i n o R o d r í g u e z ; N i c a s i o E s c a l a n t e ; 
M a r c e l i n o S a n t a m a r í a ; R a m ó n A l v a r e z F e r n á n d e z ; S a b á s E . 
A l v a r é ; B e r n a r d i n o G . F e r n á n d e z ; M a n u e l D u y o s ; D r . G u s -
tavo d e loa R e y e s . 
« L A U N I O N L A T I N A , , 
S ó l o a s e g u r a c o n t r a a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o , 
c o m p r e n d i d o s e n l a L e y d e 1 2 d e j u n i o d e 1 9 1 6 . 
*wurtcyo<v*PM. 
r 
ACIDOS, D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S QUIMICOS, 
ABONOS, INSECTICIDAS, PINTURA, S E L L A - T O D O . 
MATERIAS FILTRANTES Y BLANQUEADORES PARA AZUCAR, CULTI-PACKERS. 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a . 
TELEFONOS i-7751,1-6368, 4-4287. 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway. New York. 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E HACffN BARCOS. LANCHONE& 
PONTONES, DIQUES F L O T A N T E S , & 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a ! 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
Ejecutamos órdenes sobre las Bolsas de la Habana, New York, París y Londres. 
Compramos Bonos de la Libertad a los mejores precios. 
A G U Í A R l O O , C S Q U I N A A O B R A P I A . 
C4169 20d.-ll 
C A P I T J L L t $600,000-00. R E S E R T A : $ 6 0 0 , 0 0 0 ^ 1 
Autorizado y «qnlpado para d e s e m p e ñ a r todo negocio del giro 
de una C o m p a ñ í a F idu-
c iar ia , en bus De p á r t a m e a 
tos, respectlramente, da 
Banco, F l d u d a , Bonos 7 
D e p ó s i t o s de Seguridad. 
i 
T h e E m p l o y e r s U a b i l i t y A s s u r a n c e C o r p o r a t i o n , L i m i t e d 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A © C I A . 
Agentes Generales 
Oficina Central: Edificio del "Roya! Bank of Canadá", Tercer Pbo. 
Agtii&r y Obrapia. Apartado 2424. Habana. 
80 d. 11 B>J C. 4165 i 
B r i t a a n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 71 y 73 . T E L E F O N O A - l S l l 
Propietaria de minas de cobre, manganeso 
y cromo. 
Exportadora de toda clase de minerales. 
Sucursales en New York. 
Ingenieros consultores de minas. 
n a 
C A B I L L A S C O R R U G A D A S p a r a r e f o r z a r c o n c r e t o 
/ a . \ \ \ 1 " , r / 8 x 3 0 p i e s l a r g o . 
E l m e i o r p r e c i o . L l á m e n o s p o r T e l é f o n o a l A - 8 I 0 O . 
N o h a g a n e g o c i o s s i n c o n s u l t a r n o s . 
C o r t a d a & M o r r i s C o . 
A m a r g u r a N o . 1 3 
A p a r t a d o 2 4 8 9 
C 4007 alt. 
8d-lo. 
A N O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 d e 1 9 1 9 . F A G I N A T R E S 
i 
V i d a M u n d i a l 
L o s comisionados alemanes han 
vuelto a Versalles, dice un cablegrama 
reciente- Austria ha recibido, 1 in-
forma otro cable, la copia oficial del 
tratado de paz. Inglaterra, F r a n c i a y 
los Estados Unidos acaban de exigirle 
a I t a l i a — s e g ú n nos lo advierte la 
Prensa Asociada—que explique los 
fundamentos y la finalidad de los des-
embarques de tropas en el territorio 
turco. . . 
Y T u r q u í a , por ú l t imo , vive sus ho-
ras ú l t imas como potencia europea . . . 
Pero todas estas noticias de guerra, 
incluso las que nos advierten de los 
preparativos b é l i c o s de los generales 
F o c h y Pershing, apercibidos ya para 
invadir a Alemania, deben ser pos-
puestas, en esta glosa semanal ante la 
admirac ión y el respeto y el glorioso 
recuerdo que es necesario rendir a la 
memoria del aviador H a w k e r . . . 
Rescatado del m a r — ¡ o h paradoja 
eterna!—por un barco ant iqu í s imo , de 
e scas í s ima velocidad, de insignificante 
tonelaje y desprovisto, inclusive, de 
los aparatos de la te legraf ía sin alam-
bres . . . 
¡ H a c e cuatro siglos que lo historia 
no registraba una proeza semejante a 
la del aviador H a w k e r ! E l comandante 
de la armada norteamericana Albert 
C . R e a d , que rigiendo al hidroplano 
N-C-4 acaba de llegar a Plymoult— 
en un vuelo desde Long Island, Es ta -
dos Unidos—no ha logrado, con su 
mismo inmenso triunfo, obscurecer las 
glorias de Mr. Hawker. 
Harry G . Hawker, de Austral ia, y 
su c o m p a ñ e r o de audacias, el coman-
dante Mac Kenzie, han sobrevivido 
a su arrojo heroico. ¡ H a n permaneci-
do en pleno mar A t l á n t i c o , solos e 
indefensos ante la magnitud del re-
vuelto o c é a n o y el infinito de los cie-
los, implacables esta vez, rugientes de 
tormenta y agitados por los vientos. . . 
H a n triunfado de , la m u e r t e . . . 
Pero la muerte, en este caso, no era 
olvido sino gloria. . . 
A las cinco de la tarde del d ía 18 
de Mayo dió mister Hawker, en T e r r a -
nova, la señal de partida. M a c Kenzie 
su c o m p a ñ e r o , preguntó le con ironía 
si podr ían dormir durante el trayecto. 
— Y a dormiremos bastante, al f ina l ,— 
le replicó el aviador. ¡Es un s u e ñ o sin 
e n s u e ñ o s , es un s u e ñ o eterno, el' que 
ahora les rinde! H a n dormido para no 
despertar más nunca. Reposan en la 
Inmortalidad. 
Hawker , que e m u l ó a C o l ó n — l a n -
z á n d o s e a la traves ía de los aires en 
un vuelo continuado de veinte y cuatro 
horas sobre el mar r e v u e l t o — c o r t ó s e 
a sí mismo toda esperanza de salva-
c ión al arrojar—nuevo y moderno 
H e r n á n C o r t é s — c o m o una carga de-
masiado pesada, los aparatos de ate-
xrizamiento. 
— " S i el "Supwith" tiene que des-
cender al mar. Hawker y Kenzie pere-
c e r á n , indefectiblemente, anunciaban 
los expertos." 
Pero no ha sido así . 
E n esta lucha contra la Muerte, la 
Muerte no ha triunfado. ¡ Q u é horas de 
a legr ía primero las vividas, en la in-
mensidad de los espacios, por estos dos 
h é r o e s gigantes! P r i m e r o . . . la noche 
cal lada, el cielo t é n u e m e n t e azul y las 
estrellas brillantes y la c lara luna, que 
rielaba blanca sobre las aguas. . , Y ¡e l 
aereoplano, rugientes los motores, vo-
lando audaz desde A m é r i c a a E u r o -
po! Y d e s p u é s . . . D e s p u é s Hawker 
d e b i ó observar con terror la formac ión 
de una tormenta. E l viento pr inc ip ió 
a rugir. L a s olas del mar se corona-
ron de espumas. L o s cielos se entene-
brecieron. Nubes negras avanzaban y 
se e x t e n d í a n . Ocu l táronse , al fin, las es-
trellas. A p a g ó s e la l u n a . . . R e i n ó la 
noche, la noche implacable y trág ica 
sobre el mar y bajo el cielo. E l motor 
estridente apenas d e b i ó oirse como un 
m u r m u l l ó entre los alientos del hura-
c á n . . . ¡ H o r a s de a f o n í a , de angus-
tia inenarrable de d e V s p e r a c i ó n sin 
l ími te s ! ¡ N o era la muerte lo temible! 
¡ H a w k e r la desprec ió al partir! Pero 
era el ensueño deshecho, era la espe-
ranza rota, era el triunfo malogrado, 
era el genio y el orgullo humanos ven-
vencidos una vez m á s por la Natura-
leza . . . 
Pero, el hombre, que desde las cobi-
jas cuaternarias se e l e v ó a la c ima de 
las m o n t a ñ a s y d e s c e n d i ó a la cama 
de los volcanes, que d o m i n ó la tierra 
y que d o m e ñ ó el mar, se hará d u e ñ o , 
al fin, del aire. . . 
¡ P o r q u e Dios alienta en el espíritu 
del hombre, y Dios es Soberano del 
mar, de la tierra y del cielo! 
Hawker no ha perecido- E l ha lle-
gado a Plymouth sobre las tablas vie-
jas de un lento barco. E l comandante 
R e a d acaba de acuatizar en la b a h í a 
de ese puerto ing lés . E l gobierno de 
Norte A m é r i c a , y la marina de guerra 
de esa nac ión todopoderosa, pueden 
sentirse orgullosamente sat i s fechos . . . 
H a n vencido del mar airado y de los 
vientos adversos. ¡ C o m p r e n d e m o s el 
dolor del piloto australiano! Hawker 
d e b i ó triunfar. . . 
S u vuelo, lleno de audacias, no es-
tuvo a c o m p a ñ a d o de la fortuna. . . 
Esta le fué adversa. 
S u aereoplano "Supwith", juguete 
un minuto de los vientos y de las olas, 
debe yacer destrozado en el fondo del 
mar. 
¡ C o m o en un desquite y una ven-
ganza de la materia grosera sobre las' 
fuerzas del e sp í r i tu . . . ! 
L a s que, al cabo, terminan por 
vencer. 
S a n c o ] 
ART. l8.-*'0e lot Cüorce Conscienrt de en* 
Banco. NUEVE lerin «empre comercantM 
o mdustríilcs cmblectdos en Cube" 
E s t e B a n c o s ó l o t i ene u n orgu l lo : c ! d e t ra tar 
los n e g o c i o s q u e le c o n f i a n sus c o m p a ñ e r o s 
los c o m e r c i a n t e s c o n v e r d a d e r a c o n s i d e r a c i ó n , 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S , A H O R R O S , €r. 6% 
CA5A C E N T R A U 
MERCADERES Y TENIENTE REY 






























Sagua la Grande. 
San At0 de Jos Baftoa 
San José daias Lajas. 
Sta Isabel de las LajasL 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
a beneficio de las obras de ampliación 
del Cementerio y mejoramiento de la so-
ciedad " L a ilustración Obrera." 
E n el programa que es bien extenso 
figuran nrtmoros de aviación, carreras de 
«laballos, bailes en las sociedades "¡Lia 
Tertulia,"' Oasiuo Español y "l-.a Ilustra-
ción Obrera," matinée infantil, luchas 
isleñas, lidias de gallos, retretas, fuegos j 
de artificio, etc. 
Amenizará las fiestas la orquesta do 
Miguel Rojas. Desde Matanzas vendrá 
vn tren excursionistas. 
L a animación es grande. 
E L . CORRESPONSAL», 
Muchos ios padecen 
Todas las personas que padecen de 
constipaclóa o diarreas, son propensas a 
ptdecer de almorranas. Igualmente sue-i 
len padecerlas los que tienen alguna irre-
gularidad hn los intestinos. 
Cualquier caso de almorranas so cura 
mediunte el uso de los supositorios fla-
meL Este medicamento es de una efi-
CJ'oia sorpi-.'Mdente. Alivia desde la pri-
mera apliiMci'm. En treinta y seis bo-
las de tratamiento cura radicalmente el 
o so más grave y expuesto a complica-
ciones. <f . 
Los supositorios flamel son un medica-
mento de fácil aplicación, que venden 
droguerías v farmacias acreditadas. 
D R . F , L E Z A 
Laureada por ia Universidad de la Habana 
MEDÍCO DEIj H O S P I T A L 
" M E R C E D E S . " 
Especialista y Cirujano Graduado d 
los Hospitales de New Torlc 
E S T O M A G O E D í T E S T D í O S 
San Lázaro, 154, esquina a Perseverancia 
T-ibífono A-lS4tí. De 1 a S. 
C 293(5 ale. 15d-3 
E L S U P E R V I S O R D E C I E N F U E G O S 
E l CoUernador prenincial de Santa 
C l a r a i n f o r m ó ayer a la S c c r a t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n qu el nuevo alc?.Idc 
de Cienfuegos, ha dado p o s e s i ó n de 
su cargo al delegado del referido de-
partamento, c a p i t á n L a m a d r i d . 
D r . J . V e r d u g o 
Espef ia l i s ta de P a r í s . E s t ó m a g o e 
intestinos por medio del a n á l i s i s del 
jugo g á s t r i c o . Con?ultas de 12 a á-
Consulado, ^ó. T e l é f o n o A-5141. 
C3277 alt. In.-16ab. 
D r . f . G e r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d é l a U n i v e r s i d a d 
A L M E N D A R E S 2 2 , 
I V I a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . . 
T E L E F O N O A- lá40 
Tratamiento especial da la Avarlo-
sis, Herpetismo y enfemedades de ia 
Sangre. 
Pie l y v í a s geniio urinarlaB. 
H A Y Q U E 
C O N V E N I R 
Q U E E L L I R I O E S T U V O A L G O I N -
D I S C R E T O A L P R E G U N T A R L E A L 
S U N S U N S I H A B I A B E S A D O O T R A S 
F L O R E S . 
N O S O T R O S NO V E M O S I N C Ü N V E 
M I E N T E E N Q U E E L P U B L I C O 
P R U E B E C U A N T A S M A Q U I N A S D E 
E S C R I B I R E X I S T E N , P U E S S A B E -
MOS Q U E L A Q U E F I N A L M E N T E 
H A D E C O M P R A R E S L A 
i i 
U N O E R W O O D 
J . P a s c u a l - B a l d w í n . 
OBISPO 101. 
55 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a cJ D I A R I O D E L A M A R I N A 
26 de Mayo 
E l Presidente "WíIsüii no lo ñ a he-
cho l i e n ; pero ¿ lo e s t á n haciendo 
mejor sus c r í b e o s ? E l ú n i c o po l í t i co 
americano que puede censurarlo con ¡ 
íoda autoridad, dentro de la l ó g i c a y i 
de la consecaencia, es el senador j 
Harding, repuolicano.Este, cuando s •' 
propuso en la A l ta C á m a r a la decía-1 
rac ión de guerra a Alemania , dijo I 
que los Estados Unidos no iban a pe- j 
lear para d e r r ú a r la "autocracia pru-
Bfana" ni para imponerle a pueblo 
alguno su forma de gobierno ni para , 
modificar el mapa de E u r o p a , s i no 
pora resguardar sus "justos dere-
chos", vulnerados por la c a m p a ñ a 
submarina alemana. 
De donde so deduce que, castigado 
ol agresor, esta r e p ú b l i c a h a r í a la 
paz con é l , l i i u i t á n d o s e a exigir r e -
p a r a ^ ó n por los perjuicios sufridos 
y g a r a n t í a s in.ernacionales contra el 
empleo abusivo de los barcos sub-
marh.cs , s in entrometerse en la em-
presa de "establecer la democracia 
en el mundo" s e g ú n la e x p r e s i ó n 
empleada por sensato senador. 
Con esta po ' í t i ca se h a b r í a hecho 
la paz m u c h í s i m o antes y a plena 
s a t i s f a c c i ó n de los Aliados vencedo-
res que h a b r í a n arreglado las cosas 
a su antojo, sin tener que contar 
para nada con el gobierno america-
no L o s Estados Unidos no h a b r í a n 
tenido parte ni responsabilidad en 
la obra, buena o mala , que saliese 
de la Conferencia, no h a b r í a n con-
trariado a nadie y s e r í a n amigos de 
todos Mr. W h s o n no lo en tend ió as í , 
y este ha sido su error inicial . Todo 
lo que ha hecho d e s p u é s ha proveni-
do de habers j equivocado a l princi-
pio; pero con él se han equivocado 
También los m á s de sus c r í t i c o s , que 
aceptaron y ensalzaron los Catorce 
Puntos y las Cuatro Proposiciones 
del Presidente. Los ú n i c o s que es-
tán en lo firme son los pocos p e r i ó -
dicos, opuestos como el senador 
Marding, a la I n t r o m i s i ó n de esta re-
públ i ca en los asuntos europeos. 
Por lo que principalmente se ata-
ca a Mr. Wi l son es por no haberse 
mostrado en la Conferencia defensor 
intransigente de los Puntos y las 
Propociciones. y no haber hecho pre-
volecer los unos y las otras en to-
^os los casos de una manera absolu-
ta. Pero esto es desconocer el A 
B C de la po l í t i ca internacional y de 
las negociacionse d i p l o m á t i c a s , M r . 
Wilson no ha ido a P a r í s como ven-
cedor ú n i c o a imponer su voluntad 
a los vencidos, sino como uno de los 
vencedores , .-cunidos con los otros, 
para resolver Jo que se hab ía de ha-
cer; y como cada uno de ellos acu-
día a l a Conferencia con su criterio, 
¡•va derechos y sus intereses, para 
Upga- a un acuerdo eran indispensa-
bles las concesiones. Mr. "Wilson las 
ba hecho, y a é l se las han hecho: 
ha habido "toma y daca" y se ha 
prescindido de l a g e o m e t r í a , ciencia 
Totalmente incompatible con l a pol í -
tica 
Cuando se publique todo lo sucedi-
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a m m e i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O 
U M T F R S A L I T L M M A N l í F A ^ T l -
R I N G C O M P A N Y 
P o r el presente se hace saber p a r a 
general conocimiento que la compa-
ñ í a "Universal F i l m Mannfacturing 
Company," por escritura otorgada e r 
l a Ciudad de New Y o r k , Condado y 
Estado del mismo nombre, F . U . de A , 
y por ante el Notario P ú b l i c o s e ñ o r 
George E . K a n n . en 20 de febrero del 
corriente año , ha otorgado poder a l 
que suscribe, revocando los confer1-
dos anteriormente a dicha fecha, otor-
gados a distintas personas, habiéri-
dose protocolizado el aludido poder en 
la N o t a r í a del Licenciado Angel MJ-
chelena y Santa María en esta Ciudad 
con fe<ílja treinta de Mayo del c r -
rriente a ñ o . j 
Cha?^ R . Kin?r. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n w i c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o l e g i o " L u z C a b a l l e -
r o " d e G u a n a j a y . 
E l Colegio " L u z Caballero." esta-
blecido en Guanajay, h a cumplido seis 
a ñ o s de existencia p r ó s p e r a ; y con 
tan plausible motivo el director s o ñ r r 
Pedro Fre ixas , o r g a n i z ó solemnes 
festejos, religiosos y profanos, que 
s e g ú n programa que tenemos a la vis-
ta, t e r m i n a r á n hoy con una gran ve-
lada d r a m á t i c o - l i t e r a r i a - m u s i c a l , su-
mamente interesante y patriótiCA. 
Mucho agradecemos a l s e ñ o r Fre í -
xas la i n v i t a c i ó n que nos r e m i t i ó , y 
a l fel icitarle por la p r ó s p e r a mar-
cha del colegio " L u z Caballero," le 
deseamos muchos a ñ o s de vida. 
D e Alacranes 
Mayo, 30. 
LOS F E S T E J O S 
Prometen quedar muy lucidos los fes-
tejos que se celebrarán en este pueblo 
los días 6, 7 y 8 de junio ipróximo, con 
motivo de la terminación de la guerra 
europea coa el triunfo de los aliados y 
H O T E L . E L I X - F O R T L A N D 
182-134 West 47 th. St . 
Entre Broodwaj y Sexat Avenid 
N Ü E T A Y O R K . 
151 Hotel predilecto por las familias cubanas que visitan Nueva Tortc. 
E l m á s cén tr i co y mejor acondicionado para los latinos. 
Restaurant EspafioL 
Habitaciones, desde $L00. Con comida, desde $8.00. 
" E L C A R A B A N C H E L " 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l 
Esta famoso Restaumnt, ha sido completamente transformado, quedando 
coi'Tertido en un Edén; cuenta con espUrdida occina, gran salón y reservados 
de Kestauraut; magnífica terraza para Bnnquetes y bu despensa surtida de cuan-
to pueda desear el más delicado gastrónomo. Siendo sus precios económicos. 
E s por lo que tenemos el gusto en recomendar a nu-ístros lectores y amigos, en 
3a seguridad de que serüu complacidos y saldrán sumamente satisfethosh. 
irK>03 2 Jo. 
A/Síí_)Av»ClO 
v / D C 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
Que llevo en mi 
escudo, es el mejor 
del mundo y reto a 
que s e me presente 
otro que le iguale. 
Hay en todas las 
c la ses para hombre 
y especialidad en 
horma cubana. 
UNICOS IMPORTADORES: 
U s s í a & V i n e n t , 
S . e n C . 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
o o o 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
M E R I O Y O 
D E L A S E S P E R A S L A R G A S 
E N L A S B A R B E R I A S 
11 e s t o t o o i í T E i m s m o 11 
I P O R Q U E O C U L T A R L O í 
L o digo para 4iue otro» puedan 
e é l a r l o t a m b i é n . 
Con una navaja 
A U T O S T R O P 
c í m o d a m e n t e me í f c l t o todas las 
m a ñ a n a s . E s la navaja Ideal y so-
fiada por muciioB a ñ o s 
V é a l a en las « i g u l e n t e s casan: 
X i l B I S , Galiano 128 
B A Y A . 8 Rafael 20 
J O R D I , Obispo 102 
R O B I N B , Obtepo 69. 
SWAJSTS, Obispo 6ó 
i V I L S O N ' S . Obispo 62 
A U T O S T R O P S A F E T Y B A Z O R 
C O M P A N T . 
New York , N. Y . 
ilo a l l í entre bastidores, acaso resul ' 
to qut s in ia j^esencia uei t ' res iu t íu t j 
ia oura de ia Cuuierencia aun s e n a 
n iá s defetuosa que lo que les parece 
a ios descontentos. H a y entre calost 
cJos elementos i istmios y ant i t é t i cos ; ' 
el uno sostiene que M r . Wiisou con 
aus Puntos y ¿us Proposiciones ha 
ayudado a Alemania, l i b r á n d o l a da 
pagar i n d e m n i . u c i ó n por los gastos 
i'e guerra y d ; grandes desmemura-
iones territoriales; y el otro, qua 
considera duns .mas las conuicioues 
del tratado de paz, en las que v é 
una n e g a c i ó n — q u e Mr. Wilson no 
rub iera aebid) consentir, de los Ca-
terse Puntos, las Cuatro Proposicio-
nes y los Cinco Requisitos; estos c in-
co personajes, de ios cuales no se 
l iabíu tablado hasta ahora, figuraron 
' n un discurso pronunciado por 3l 
Pres ic íente el 27 de Septiembre del 
a ñ o pasado en el Teatro Metropoli-
tano ue la Opera, en .Nueva Y o r k . 
E s t e e icmeaLü, que se interesa por 
-Uemania., so cumpune, t u lutiiato-
• r a . ce radicales, lauonstas y pací -
i ivtas; aquí , ue paemstas y de su-* 
ciaiibLus uo m izquierda, y t a m b i é n 
t-n brancia , ue ustos ú a i m o s , 
Uunfexeuuia tai.eruacionai ttocialista, 
l eua ica en Burna , na cüuueuiuio el 
wi'atuuo, uei cual uice; ' Jüsta paz nu 
es nuestra pj . j . L a s naciones siguen 
ameuazauas por ia p o l í t i c a de 10* 
»'enceuurcs qu-j se dwiuen el bot ín , 
^in pensar en las consecuencias in-
mediuias '. i<¿ - r i era id" , üe Lodres , 
declara que Mr. "Wilson "ha sido de-
rrotado' , ; y el "Daily N e w s ' do 
aquella capi ia l dice: "Hemos dejad.» 
a Alemania en cueros y luego le he-
moa pedido qi.e vacie sus bolsillos' . 
¿Cuá l de loa dos elementos tiene 
.••azón? Ambos no pueden tenerla; s i 
M r . Wilson no ha ayudado a Alema-
nia, no la ha nacrificado. y el hecho 
de qip se le ataque no menos por no 
haberla sacrificado que por haberla 
de;ado desamparada, demuestra que 
r o ha hecho n i lo uno n i lo otro, s i 
no lo que pudr, y que en P a r í s h a 
prevalecido una s o l u c i ó n transaccio-
nal y moderada, a l a cual probable-
mente se le pondrá un suplemento 
de m o d e r a c i ó n ci, como se dice, a l -
gunas de las condiciones s e r á n sua-
vizadas. S i el Presidente no hubiera 
recortado un poco sus Proposiciones. 
Puntos, etc . , , s í F r a n c i a no hubie-
ra agtado algo el vino capltooo da 
¡su revancha, no se h a b r í a llegado a 
un acuerdo y la d e l e g a c i ó n america-
na habr ía tenk-o que ret irarse de l a 
Conferencia y los Estados Unidos s" 
h a b r í a n visto obligados a hacer una 
pa^; separada con Alemania . 
No es l a conducta seguida en Par la 
por e". Presidente lo que merece cen-
sura, s i no el haber ido a l l í ; y, an-
tes de haber ido, el haber formulad'» 
vn programa vasto y ambicioso y e! 
haber hablado y escrito demasiado 
sobre cosas por las cuales esta re 
públ ica no h a b í a declarado la gue* 
r / a al imperio a l e m á n . Tanto es así» 
que antes de esa d e c l a r a c i ó n Mr. WIl* 
sen recomendaba a l pueblo america-
no que fuese neutral , "no s ó l o da 
palabra y de obra, sino t a m b i é n do 
pensamiento"; y hasta dijo que "unos 
y otros—esto es, los Aliados y la? 
Potencias Centrales— t e n í a n los mis-
mos designios" Se fué a la guerra a 
causa de la c a m p a ñ a submarina; ven 
c'da Alemania , lo juicioso era l imi-
taroe a obtener r e p a r a c i ó n y garan-
t ía s acerca de eso y dejar a los A l l a -
'Jos arreg lar a su antojo el mapa de 
Europa , con eT cual nada tleno q m 
ver las naciones americanas. 
X. Y. Z. 4 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Ex-Jefe do los Negociados do Marca» f, 
Patentas. 
Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-M38 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba* 
jos, Memorias y planos de Inventos. So-
licitud de patentes de Invención. Registro 
de Martas. Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas GRA-
T I S Registro de Marcas y patentes en 
los países extranjeros y da marcas In-
ternacionales. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
C2704 Ind. lo . 
4382 í -20 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos, Cirugía , en-* 
fermedades de señoras y de l a sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
142. T e l é f o n o A-8990. 
13668 IJn . 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 130, altos. 
Teléfono A-5778. 
Horas de clínica de 8 a II a. m. 
Horas de consultas de 2 a 4 p. m. 
Aplicación del Neosalvarsán, Neoarseminoly 
Novarsenobenzol. 
Tratamiento completo. 
Precios módicos . 
Se dan horas especiales. 
T n r í r 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 d e 1 9 1 9 . AÑO L X X X V I 1 
L A P R E N S A 
IíOS diarlos de eeta capital han rea-
dido un tributo de honor a Amado 
Ñ e r v o , un Ilustre do las letras, que 
acaba de fallecer lejos de su patria, 
en el d e s e m p e ñ o de una m i s i ó n de 
c a n c i l l e r í a . L a prensa de P a r í s , de 
Londres , y de I ta l ia y los poriódlc» s 
de los Estados Unidos deben hablar 
honrando t a m b i é n a l i lustre escrito/ . 
Ñ e r v o , una l e g í t i m a gloria de Méji-
co, 63 un admirable exponente de la 
mentalidad moderna. Irresoluble a ve-
ces, e s c é p t i c a otras, ganada por la fc' 
a l fin. P a r e c í a e l — por sus obras 
haber muerto hace y a mucho tiem-
po. Su musa, l lena de los prnstiglos 
que a c o m p a ñ a n siempre a los elegi-
dos de la fama, era delicada, armo 
niosa y profunda. - . Poeta subjetivo> 
de una plena aristocracia de expro-
Bi6n, supo poner, entre los versos sen-
cil ios de sus estrofas, toda la amar-
gura y las inquietudos espirituales de 
nuestros hombres de h o y . . . 
— " j O h Kempis , Kempis , asceta ye i -
(mo' 
¡ P á l i d o asceta, que mal me hiciste! 
H a muchos a ñ o s que vivo triste. 
H a muenos a ñ o s que vivo e n f e r m o . . . 
¡Y es por el libro que tu escribiste! 
Escr ib imos estas l í n e a s do recuer-
do, sin otra gu ía que la flaca me-
moria. E n estas horas, d o l o i o s í s i m a s , 
hemos cre ído piadoso mantener ce 
rrados los v o l ú m e n e s donde el poeta 
fué esclavizando, p á g i n a por pagina, 
las palpitaciones de su e sp í r i tu In-
mortal . 
Ñ e r v o Gustaba de la vida, s in a m a r 
Dr. G o o z a l a P e d r o s » 
CCIRUJANO D E L H O S P I T A L I)E KMER-y geuclaa y del Hospital Númei-u Dúo. 
'SPECíALISTA E> VIAS I lil.NAKlAS 
y eiifermedades venéreas. V -Mscopia, 
catenomo de los uréteres y iiea do 
ri lúu por los Rayos X. 
p v ECCIONES DE NEOSAI.V ARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 13 A. M. X D E 3 a 6 m.. en la callo de 
12052 31 m 
la demasiado. L a naturaleza ubérr inut 
y los objetos maternales, y la? ma-
quinarias, todo lo que es superior 
en a ñ o s a l hombre, y lo que es obra 
salida de las manos humanas, lo a t r a í a 
con una s u g e s t i ó n profunda. E c a de 
Quelroz, novelista a l parecer desdo' 
floso de la fe, t e n í a estas propias In-
quietudes ultraterrenas. R u b é n , e l 
Maestro, s u f r í a de este propio mal . 
Hemos avanzado mucho, para no des-
fallecer de horror ante la tumba que 
nos aguarda. 
"con sus f ú n e b r e s ramos" 
y en la que hemos de caer, indefee 
tiblemente. 
"sin saber, a donde vairos 
ni de d ó n d e v e n i m o s . . . " 
Recordamos un trabajo contrario 
de Ñ e r v o . . Dedicado por rutero a 
descubrir los "esfuerzos" que reali-
za la "materia Inerte," por l ibrarse 
del dominio del hombre. E s rs-ite nr-
tiículo en prosa, una p á g i n a e x t r a ñ a . 
No hay desequilibrio alguno, s í Iro-
nía amable en estos p á r r a f o s , que, co-
mo espadas, tratan de her ir los ve-
los de I s i s . . . Pero la Ironía es una 
m á s c a r a , que usamos, a vece?, para 
e n g a ñ a r n o s a nosotros mismos. 
Ñ e r v o , que h a b i t ó prolongadamen-
te en E s p a ñ a — c o m o el s e ñ o r I^a^a.1 p Q , | - , m 0 9 1 d 1 m i 
otro gran poeta mejicano—puede s e r : l ' a " o s " A - B . de a l q u i l a l a C a -
tenido como uno de los m á s grandes sa de u n a so la p l a n t a , c o n p o r t a l , 
POToadVelStdlsTnTanto de su e s p í r i t u J * a l a ' C ? m e d o r » h a b i t a c i o n e s , 
áu deseo de vivir libre de a l e g r í a s y dos b a ñ o s Comple tos , c o c i n a Y p a -
tío. P r e c i o f i j o : $ 1 3 0 m . a . F i a -
d o r o d o s m e s e s . I n f o r m e s : T e l é -
f o n o A - 3 3 5 5 . A l b e r t i n i . L a l l a v e : 
C a r l o s I I I , 2 1 9 , b a j o s . 
azules se posan una vez y otra, con 
fladamenbo, cariciosamente, en los 
ojos del poetv todo tristeza y des-
encanto tan Antiguos como el mundo. 
Pero el p o e t a . . . E l p o e t a . . . 
"Pero tuve miedo de amar con locura 
de abr ir mis heridas, que suelen gua-
(grar 
y a pesar de toda mi hambre de ter-
(nura 
cerrando los ojos, l a de jó pasar." 
E l i lustre artista—cuyo c a d á v e r pe-
rá transportado a M é j i c o en un ba-
que de g u e r r a — r e p o s a r á en ¡a patria 
a m a d a . . . Ñ e r v o , Urbina, D í a i Mirón. 
I c a z a . . . Focos pueblos pueden ofre-
cer un conjunto tan preciado de altas 
menta l idades . . . Creemos nosotros 
que la p o e s í a , don de los dlo?es. eq 
un exponente de las fuerzas espiri-
tuales de un p a í s . - . No importan las 
conmociones p o l í t i c a s , los desqulzia-
mientes revo luc ionar ios . . . U n pueblo 
fuerte por su e sp ír i tu , l o g r a r á siem 
pre ponerle coro a la c a t á s t r o f e y ele 
varse con serena perseverancia, a les 
m á s altos destinos h u m a n o s . . . 
Ne^vo d o r m i r á pronto en el patrio 
suelo, envuelto por la t ierra eagrada. 
Sus ojos, sus manos, todo su cuerpo 
en fin, se d e s h a r á en el polvo. Pero 
su e s p í r i t u inmortal , preso hoy en 
las p á g i n a s de los l ibros amados, 
p a l p i t a r á siempre, e x t r e m e c i é n d o n o s 
y a n g u s t i á n d o n o s y d e l e i t á n d o n o s con 
sus m e l o d í a s . 
C O m O M T y P I / A T B 1 
de dolores—en un sereno estoic ismo-
h á l l a s e encerrado en unos versos re-
cientes, que se titulan "Al Pabar." 
H a l l a r el poeta en una calle popu-
losa. Una mujer m á s joven, acompa-
ñ a d a de una s e ñ o r a ya anciana cru-
za por su v e r a . . . 
" P a s ó por mi lado, q u é hermosa 
(figura"... 
dice el p o e t a . . . Describe su andar. 
Describe su cabello de o r o . . . Descr i -
be sus grandes ojos azules . . E s t o s 
ojos ingenuos miran con curiosidad Oquendo; Neptuno y Manrique; S a n 
a l poeta. . E l amor s ú b i t o que es ta , L á z a r o y Campanario; Escobar y Ar . i 
mirada enedende en el e s p í r i t u da mas ; Monte y C a r m e n ; Monte y An 
E l c ierre de las . . . 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
Ñ e r v o parece prender sus fuegos »n 
el a lma de la c h i q u i l l a . » . Líos ojos 
A C O R D E O N - P L I S A D O S y DODLADILLO d e O J O 
ZULOAGA Y Ca., S. en C. 
AGUILA. No. 137, entre San José y Barcelona 
T E L E F O N O A- 8415. 
geles; Benjumeda 5; Monte 412; Mon-
te 181; S u á r e z y Apodaca; A l c a n í a -
r i l l a 14; Consulado y Trocadero; San 
Miguel y Amis tad; Zulueta y Monte: 
Habana 112; Vil legas y Progresa y 
Habana y San I s idro . 
J n e r c s 
C o n c e p c i ó n y Porvenir; J e s ú s dt l 
Monte 557; L u y a n ó 130; Concha 4; 
J e s ú s del Monte 376; J e s ú s del Morí 
te 276; Cerro 558; Falgueras 15; C 
17 entre E y F ; Línecx entre 16 y 18 ¡ 
28 entre 2 y 4; Belascoain 19; Pr ín-
- i — • • " mmmmmm̂m' H I H 
GARANTIZAN VIDA De UNA ANOS 
N o v i a F e t o 
E n v í s p e r a s de 
s u s b o d a s , h a 
r e c i b i d o u n 
e s t u c h e d e 
c u b i e r t o s 
X ) M M U N r n 
P L A T E 
Contímplíndolot toza li ddlcli de pont so imsa, lujosa, artística, Impec* ble, con cabJtrtM 
GOIIUMITY PLATE 
virdadarss Joya» d« arto. 
Su mesa nada envi-diara a la de linajuda» damas de la noblexa europea y americana 
H A B A N E R A S 
F I E L D D A Y 
K N H I P O D R O M O D E M J L K I X N X X » 
F í j e s e l o q u e l e d á s u C a s a 
C o n f e c c i o n e s y T e l a s 
e n S o m b r e r o s 
B l a n c a s 
! 
T r e r í qne es Ib única , donde le confiene hacer sus compras. 
Más de SO mil piezas de telas blancas en L lqn ldac lón en todo el 
mes de mayo. Toda la BepúbMca debe aproTeclinrse de esta gran 
Uqvl dación. 
C R E A S 7>E H I L O 
Piezas crea de hilo con 80 varas, a . . . . . . . 
Piezas crea de hilo con 30 varas , a . . . 
Piezas crea de hile con 20 varas, a 8-90, 10.90, 11.90 y . . 
Piezas do crea de hilo muy fina, a 
Piezas orea hilo, 5,000 leírít lmo, a . . . . • 
P ieza Madapo lán francén, yarda do ancho, a 3.49, 4.2*, 4.6S y . 
Pieza Telas Ricas , a 1.98, 2.68, 3.79, 4.58 y 
Piezas Grano de Oro, a 3.98 y . . . • 
P k z a Wausuta flnísima, a 
T e l a Eg ipc ia ( a l g o d ó n Egipcio) lo m á s fino, a • . 
Nansnt franers, muy fino, a • 
Nansut f r a n c é s sedoso, lo m á s r irn en este a r t í c u l o , a 7.98 y 
Piezas Te la Novia, a 
O L A N F S I)F. 1II1-0 
Piezas de o lán batista, dobh» ancho a 6.90. 7 SO y 
Piezas de o lán de hilo batista, fintelm, a 12.80 y 
Piezas de o l á n c lar ín , doble a n c h e a 5.98 y . - . 
Piezas de o l á n c lar ín , finísimo, a 14-90 y . , . . 
W A R A N D O L E S 
Pieza Warandol de hilo, a . . . . . . . . d • • : • • » » : * ' « 
Warandol de hilo puro, a 
P ieza Warandol finísimo, lo mejor que se faVrica en hilo, a 
B U S. \S 
Blusas Maniulset, Ldnón, Musel ina y Voal , a 0.98, 1.25, 1.60, 
2.10 y • • 
Blusas de Voal finísimas, con bordados a mano- a 3 9?, 4.80 y 
Blusas de seda Burato, Crep de C h i n a y s»x1a la^abí» , a 2.9S, 
3.85 y 
Blusas de Crepv Georgett, a 4-98, 5.98, 7.20 y . a « w 4 • « 
S A T A S 
Sayas de todas clases, desde 1.75 hasta • . . -. v v . •. . . 
Rayas de Gabardina, primera, a 3sí8 , 4.75, 5.?0 y 
Savas de seda, estilos ú l t i m a novedad, a 7-90, 9.80 y . . .. .. 
Trái.28 de n i ñ o , (los de 2, 3 y $4,) a 0.98, 1.25, 1-50 y . . . . . 
C u b r e c o r s é s y camisas de día y de noche. Sayuelas, Kimonas , 
Refajos y pantalones, el mejor surtido de la I s l a , a menos 
de mitad de precio. 
Corset Niñón, a 0-98. 1.46, 1.98, 3 49, 4.56, 5.80 y . . . > . . . 
Ajustadores, a 0.98, 1.75, 2.48 y • 
Corset fajas, a 1.68, 1.98, 2.88 y 
Crep Georgett, de primera, a 
Cortes de vestido de punto, a 
Cortes d© vestido de punto, finísiraos, a 2.98, 3-88, 6.97 y . . 










































í ONEIDA. NEW YORK. 
fTiaWa faftrteanttt da los cuWertM tan papalaras PAR PLATE, qm aa garattizan par 10 aitot. 
OC VENTA CN LOS PHINCIPAV.E» CSTMbCCHHIINTOS •* 
^ AGÍHTES EXCLUSIVOS: 
APARTADO 18. RABANA. 'A 
^ OHcina r «KporidAa O» munfrurliMi 
| | 4 _^ M U R A L L A y A G U A C A T E , alto* del Roytí Bank tfs Canadá. 
*UIWIh».ll| IMWIIMif...,.»!»!. ••«-if J , 
S á b a n a s grandes, a . . . . . . . > 
S á b a n a s cameras, a 1.38. 1.72 y . 
S á b a n a s cameras de hilo, a 2.98 
Fundas, a 0.38, 0.48, 0-58, y 1 
Manteles de hilo, a 0-98, 1-98, 2,48 y . . • . . 
Servilletas de hilo grandes, de 4 y $5, docena, a 
Toal las folpa, a 0.88, 0-48, 0-68, 0.6P, y . . . . 
Medias de Muselina,, hilo y seda, a 0.33, 0.48 y » 
Medias de hilo escocia y seda, muy fina, a 0.98, 1.88, 1.68 y . . • 
Flores , f a n t a s í a s y adornos, una verdadera r e v o l u d ú n en los 
precios. 
S O M B R E E O S B E S E Ñ O R A T I T I S A S 
E n sombreros va saben en toda 1a I s l a que esta cesa tiene la 
ventaja de "todas las d e m á s , en que aqu í encuentra, desde 
la forma modesta do arroz, hat ta la poja m á s fina que »e 
fabrica en el mundo. 
Desde el modelo m á s modesto, hasta la f a n t a s í a mí is caprichosa; 
m á s original que los modistos de P a r í s pueden I t n z a r a l 
mercado para embellecimiento ne las damas. 
Y los precios son a precios de " l A S N I N F A S . " a n » «s s inón i -
mo de "más ha rato qua nadla." 
" L A S N I N F A S " , l a C a s a d e l a s G a n g a s 
F E F T I T Í O , 50. E 5 T R E A T E M B A B E I T A L I A T A G U I L A r — T E L E t O I í O 
A-8«3íí. I R A T E B R A I I L X O . 
cipe y C a r m e n ; Salud y M a r q u é s Gon-
i z á l e r ; San Rafae l y Campanario; 
j Leal tad y Animas; Sitios y Campana-
rio; Monte y F i g u r a s ; Infanta 6: 
Egido 8; Someruelo y Apodaca; S a i 
N i c o l á s y Glor ia ; Galiano 41; Animas 
e Industr ia ; Colón y Agui la ; Cuba y 
Acosta; Mural la y Vil legas y P e í u 
Pobre y Agular . 
TIernes 
J e s ú s del Monte 614; Milagros y 
San Anastasio; C a s e r í o del L u y a n é ; 
L u y a n ó 113; J e s ú s del Monte 40^; 
J e s ú s del Monte 218 218; Cerro 755; 
L í n e a entre 2 y 4; 17 entre F . y G - ; 
San Rafael y Hospi ta l ; Z a n j a y Sole-
dad; Belascoain y Virtudes; Neptuno 
y Escobar ; Maloja y Manrique; E s -
cobar y P e ñ a l v e r ; Fetrnandina' 77; 
Revillagigedo y San N i c o l á s ; Belas-
coain y Corrales ; Consulado 93; Nep-
tuno y Monserrate; Obispo 34; L a m -
par i l la y Vi l legas; L u z y San Ignacio 
Salud y L e a l t a d . 
S á b a d o 
J e s ú s del Monte 476; J e s ú s del 
Monte 520; L u y a n ó 241; P r í n c i p e 20; 
Serrano y Santa (Emil ia; Moreno 40; 
C e r r o ; Cerro 440; 12 y 21, Vedado; 
Belascoain y J e s ú s Peregrino; San 
L á z a r o 265; San Rafael y A r a m b u r u ; 
Escobar y San Rafae l ; San J o s é y 
Gervasio; 17 y C , Vedado; Reina 117; 
Monte y A n t ó n Recio; E s c o b a r y Be-
laacoain; Monte 459; Infanta 40; Cár 
denas y Glor ia ; Revillagigedo y Puer-
ta C e r r a d a ; Galiano y Z a n j a ; Neptu-
no e Industr ia ; Bernaza 4; Muralla. 
15; L u z y Compostela; Belascoain 117 
y Prado 115. 
Con respecto a los domingo, los I n 
teresados so p o n d r á n de acuerdo pa-
r a montar guardias de manera que 
en n i n g ú n momento pueda escasear l a 
medic ina. 
Sovoney, Teresa y Eloiom Melondelras, 
Máximo IgleHias, Magdalena Palmero, J u -
lio Carrera, liberto Aasrulo y señora, Jo-
sé M. Callejas, Bva Flgueroa, Segundo 
Posada, Jjsoía Sánchez, Adriano Gulmer, 
José R. Uetancourt, Manuel Gutiérrez, 
Tomás Forir.oB, Josefina de Mosa, e hi-
ja, Clara Calson, José Losada, Kam6n 
Rubio, José Batet, Ramón Martínez, Ru-
fino Pardo, Lorenzo Gómez, María Obsl 
borne, José Puyol, Armando Hernández 
y otros. 
B l acontecimiento del día-
No es otro que l a gran tiesta de-
portiva que se celebra a las dos de 
l a tarde en e l H i p ó d r o m o de Maria-
na0- . « 
Organizada h a sido por e l Comne 
de la Al ianza Franco-Amer icana pa-
r a l l evar con sus productos un nusl -
Ho a las regiones devastadas del norte 
de F r a n c i a . 
H e aqu í el programa: 
P r i m e r a parte 
( C o l e r o de l a Sal le) 
l o . — E n t r a d a y e x h i b i c i ó n de una 
l e c c i ó n tipo de e d u c a c i ó n f í s i c a esco-
l a r . 
2o .—Carrera de bandar i ta» . (7a. 
D i v i s i ó n ) . 
3o .—Gran conjunto de concurso 
( s e l e c c i ó n , ) ( l a . , 2a., y 3a. D i v i s i ó n . ) 
4o .—Lucha de cuerda, (Ca. Divi-
s i ó n ) . 
o .—Carreras de huevos. (4n. D lv i 
s i ó n ) . 
60.—Evoluciones militares y esgri-
m a a la bayoneta, ( l a . D i v i s i ó n . ) 
E n los ejercicios precedentes toma-
r á n parte 800 alumnos, dirigidos por 
el profesor de e d u c a c i ó n f í s i c a M. J u -
les Loustalot . 
Segunda parte 
( I l j é r d t o ) 
l o . — C a r r e r a de auto, caballo, a 
pie y motocicleta. 
2o.—Saltes de a l t u r a . 
80.—Carreras de o b s t á c u l o s (una 
m i l l a ) 
4 a — L e v a n t a r ©1 campamento, 
5o.—Desfile. 
T e r c e r a parte 
(Carreras especiales) 
P r i m e r a carrera.—Motocicleta pa-
r a l a po l i c ía , entrada Ubre. Dis tancia 
5 m i l l a s . Premio: una copa a l gana-
dor. 
Segunda carrera.—Motocicletas , ca 
r r e r a abierta- Derecho de entrada 
|10. Distancia, 10 mi l l a s . Pr imer pre-
mio ?100 y una copa. Segundo.- 550,. 
T e r c e r a c a r r e r a — F o r d s especia-
les de carreras , ( c u ñ a s ) . Deiocho de 
entrada $25. Dis tanc ia: 10 mil las Pr i -
mer premio: ?100 y una copa. Segun-
do premio: una copa. 
Quinta carrera .—Match race . Mar-
celino, Dodge, K e l l y , F o r d . Distancia^ 
15 m i l l a s . U n a copa a l ganador. 
Sexta c a r r e r a . — C a t e g o r í a abierta 
para todas marcas y todos t a m a ñ o s 
E n t r a d a : f50. P r i m e r premio, $300 y 
copa Presidente Menocal . Segundo 
premio: $150 y Copa. T e r c e r premio-
|50-
A d e m á s del s e ñ o r P r e s i d e n l © de ?a 
R e p ú b l i c a han donado los premioa, 
consistentes en copas, f l general To-
m á s Collazo, el senador Cosme de la 
Torriente y los doctores M o n t a n é . 
Ort íz Cano, Albertini , V a r o n a y Gon-
z á l e z del Val le , D o m í n g u e z F o l d á n y 
F r e s n o . 
E l C o m i t é de Damas , qne preside 
la s e ñ o r a Mina P . de Truff ín , ha dis-
tribuido los palcos entre las princi-
pales familias de la sociedod haba-
n e r a . 
D i r é ya , por ú l t i m o , qne las entra-
das a l g r a ñ stand cuestan dos pesos. 
Se venden en l a puerta . 
D r . M . C o s t a l e s L a t a t u 
CIRUJANO l /EÜ H O S P I T A L " C A L I X -
TO GAKC1A." 
Cirugía abdominal. Especialmente en-
ívnnedadea s oporaeiones de señoras. 
Consulta»' de 2 a 4, en Galiano, 12. 
TeL A-863L Particular:: P-1204. 
C 3696 a l 15d-3 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E P I N T U R A 
Dibujo, Colorido, C o m p o s i c i ó n 7 figura. y 
Clase especial de E s t é t i c a del color (proeodlmlentos 7 bq t é c n i c a ^ \ 
A n u m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
TeiéfOBO M 3 8 8 . 
M O D A S 
Acaba de recibirse " L a F e m m e Chic a P a r í s " el n ú m e r o correspoa 
í lente a Junio, trae modelos interesan ir sim os, que son l a ú l t i m a ex< 
¿res iCn de l a moda. 
Precio de un n ú m e r o 90 cts. U n a ñ o ce s u s c r i p c i ó n 
L e s Enfants de " L a Femme Chic* e d i c i ó n de varano 
Album de B l u s a s de " L a Femme Chic" id id id . . 
L e s Chapo-ux do " L a F e m m e Güic" id id id . . . . 






V E S T I R A L A 
U L T I M A M O D A 
Vestidos de tul y v o l i é para s e ñ o -
r a s y n i ñ a s . 
Batas , guardapolvos, sayhs, matl-
n é e s , blusas, trajecitos de n i ñ o s , x0Pa 
interior. 
L a casa mejor surtida. 
L a que vende m á s barato. 
Almacenes de I n c l á n 
Teniente Rey , 19, esq. a Cuba 
Todos los t r a n v í a s pasan por de 
lante de estos Almacenes. 
4d.-28 
Agenc ia exclusiva para toda l a Re^úbl ica i L ibrer ía de J o s é A l b e l a 
Belascoain 32 B . Apartado 511. Telefono A-5893-—HABANA, 
c 4468 alt 8t-24 
L A S G A R A N T I A S 
qne deseen, tienen los qne nos compran. 
V A J I L L A S 
Inglesas finamente decoradas 
Con 104 piezas a $29 90 
Con 84 piezas a 24.SO 
Con ¿4 piezas a . . « . . . 14.90 
de cr is ta l , 
mus 
Con 24 ple /as 
Con S7 pleras 
V A J I L L A S 
con grabados h e n n o s í s l -
a $11.0fl 
a 2 1 . ¿ 3 
Aumentamos o disminuimos las piezas, s e g ú n la voluntad del com-
prador 
L E C O N V I E N E H A C E R H O Y UNA V I S I T A A 
« L A S E G U N D A T I N A J A " . 
R e l u a 19. S U A R E Z I M E N D E Z . T e l . A-4483. 
c 4248 alt 5t-14 4d-16 
Noticias del puerto 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
L A RECAUDACION D E L A ADUANA 
Durante el pasado mes de Mayo qne 
tprminó ayor, la Aduana de la Habana 
recaudó la cantidad de $2.064.320.06. 
L a recaudación del día de ayer ascen-
dió a la cantidad de $230.749.41. 
L O S Q U E EMBARCAN MACANA 
E n el vapor americano Mascotte em-
barcarán mañana los señores doctor E u -
genio Molint-t, Ldo. Federico Loredo Brú 
y señora, señora Rita Bacallao, Eduardo 
Casas, Susana Candela, Juan Henderson 
y familia, Enrique Alvarez, José Andrés, 
Manuel Planas, Eulalia Romo de la Osa, 
Miguel Romo, Petra de Grada, Clemente 
l e l a s d e V e r a n o 
P a r a vestir elegante a las mueba» 
chas por poco dinero, telas vaporo-
sas. Organdí , color y blanco, musel:* 
na cristal» l inón , velos, voil y otras 
muy lindas. Solo v i é n d o l a s se tiene 
idea de la gran variedad. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
P A R A L A E S T A C I O N 
E n T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
S E R E C I B I E R O N E N 
" L A E P O C A ^ 
T E J I D O S 
Volles estampados, en dibujos y co-
lores originales. 
Volles en color entero, todos le* 
colores. 
Gabardinas, f a n t a s í a , a l istas y cua-
dros. 
T u l de hilo, blanco, crema, arena, 
azu l y flech. 
Georgette, todos los colores. 
Warandol de hilo, de 2 y media va-
r a s y 3 varas de ancho, b a r a t í s i m o . 
Holanes de hilo en batista y c lar ín , 
muy baratos. 
Toal las y albornos, completo surti-
do. 
S E D E R I A 
E n c a j e s y entredoses de filet y ma> 
l ia blancos y crudos. 
E n c a j e s y entredoses v a l e n c i é n y 
punto redondo, l e g í t i m o s . 
G a l ó n bellotas, en todos los colo-
res. 
Cintas f a n t a s í a y colores enteros 
Botones de crochet, todos los colo-
res. 
Mostaci l la y cuentas todos los c e 
lores. 
Calcetlnee para n i ñ o s , de Conchita, 
en h o l á n , blancos. 
Medias de s e ñ o r a , blancas, de muse-
l ina , muy finas. 
C O N F E C C I O N E S 
Vestidos de volle, en modelos y di* 
bujos originales. 
Vestidos de tul , en modelos y dibu' 
jos originales. 
Vestidos de georgette, ú l t i m a s crea-
ciones. 
Blusas de georgette, ú l t i m a s c r i a -
ciones. 
Blusas de volle, blancas y color. 
Sayas de gabardina, blancas y co-
lor. 
F luses para n i ñ o s , de 2 a 8 a ñ o s , 
preciosos modelos. 
Batas para n i ñ a s , de 2 a 10 a ñ o s , 
preciosos modelos. 
Sombril las, en colores y modelos 
originales. 
No compro ninguno de estos artícu-
los s in antes ver la calidad y precioi 
de esta casa. 
S E R G I O L M O R E , Abogado 
Divorcios . Causas criminales. 
Y toda otra clase de asuntos 
judiciales y administrativos. 
Empedrado n ú m e r o 3, a l to» . 
T e l é f o n o A-79S4r—Habana. 
12462 alt. 17d.-8mt 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncié»* en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
9 9 
M A S B A R A T O S Q U E N A D I E 
4 < L A E P O C A 
P e ó n y C a b a l 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
C4676 ld.-;o. 
A Ñ O L X X X V 1 1 D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 d e 1 9 1 9 . P A G I N A C I N C O , 
H A B A N E R A S 
U N A E X P O S I C I O N D E P I N T U R A 
U n a nueva, e x p o s i c i ó n . 
E s t á p r ó x i m a a inaugurarse . 
(Es l a de los cuadros de María 
L u i s a de la R i v a M u ñ o z a que hice 
ayer referencia en una escueta y 
senci l la nota. 
A m p l i a r é ahora é s t a , d e s p u é s de 
repetir que s e r á Instalada en los sa-
lones del D I A R I O D E I A M A R I N A , 
anotando algunos interesantes por-
menores relacionados con l a art i s ta . 
E s gallega. 
Y de madre cubana. 
E n su especialidad como pintora de 
cuadros de flores y cuadros de fru-
tas goza de fama mundial María 
L u i s a de la R i v a M u ñ o z . 
Es tablec ida durante largo tiempo 
en P a r í s , por su stndlo de la gran ca-
pital pasaron, s e ñ o r i t a s entonces, laa 
que son hoy damas tan distinguidas 
de nuestra sociedad como María A l -
b a r r á n de F r e s n o y Mireil le Garc ía de 
F r a n c a . 
Ambas fueron sus d i s c í p u l a s . 
Y ambas, de acuerdo a tora , se 
prestan generosamente a pa:rocinal 
l a e x p o s i c i ó n en aras del afecto que 
guardan hacia la antigua profesora. 
Noble rasgo. 
E x p r e s i ó n de altos sentirolentce. 
E l malestar de l a vida p a r i s i é n en 
loe crudos d ías de l a guerra hizo vol-
ver a la art ista a sus queridos lares 
gallegos- „ , 
De ellos p a s ó a Madrid. 
A l l í e s t á . 
Pero conservando, segura da que a 
él habrá, de retornar, su a ñ a d o ate-
l ler de P a r í s . 
L a celebridad de Mar ía L u i s a do la 
R i v a Muñoz bas tará a patentizarla el 
hecho de existir cuadros suyos en el 
Museo de Luxeraburgo, en el Mube.j 
del Prado y en los de otras poblacio-
nes, como Barcelona y como Santia-
go de GaJicia, que los conservan en-
tro sus tesoros a r t í s t i c o s . 
Por todo cuanto antecede se com-
p r e n d e r á el elevado rango a que per-
tenece la i lustre pintora cuyus pro-
ducciones se h o n r a r á el D L \ R I O D E 
L A M A R I N A en exponer. 
E l acto inaugural , en una de las 
noches de la semana p r ó x i m a , apare-
c e r á revestido de l a solemnidad de-
bida. 
N o v e d a d e s d e v e r a n o 
N o s h a l l e g a d o u n a c o l e c c i ó n d e vo i l e s b a t i k , e s t a m p a d o s , c o n 
f o n d o d e c o l o r e s n e u t r o s , o b r a est i lo j a p o n é s y c o n f lores , ó v a -
los , e tc . , e tc . 
S e ñ o r a : S i d e s e a v e r a l g o i n t e r e s a n t e , e x a m i n e n u e s t r o sur t ido 
g e n e r a l d e te las d e v e r a n o . Y a nos d i r á lo que le p a r e c e n . 
FABRICA NACIONAL DE 
SOBRES, S. A. 
S E C R E T A R I A 
Por la presente se comunica a todo* 
los accionistas de esta Empresa, que pue-
den pasar por esta Secretaría, Asruaca-
t.» 72, bajos, a recibir el dividendo de 
7 por ciento, que acordó parar la Junta, 
Gfneral de Accionistas sobre el capital 
criminal de S50,000-00. 
G. V E F A N E S , 
Secretario. 
Habana, Mayo 31; 1919. 
15018 3 Jn, 
E N E U Y A C H T C L U B 
L o s s á b a d o s de l a P l a y a . 
V a n en creciente a n i m a c i ó n . 
Ayer, a despecho de lo de^apacitle 
del tiempo, a d v e r t í a s e en el Yacl i t 
Club un gran contingente de fami-
l i a s . 
Hubo comidas numerosas . 
T e n í a n a l l í mesas, entre las n»ás 
concurridas, el Ministro Americano y 
los s e ñ o r e s Alonso F r a n c a . Franc i s -
co C e n t u r i ó n y Fernando Mesa . 
L a de los socios. 
L a del Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
Y las mesas de los s e ñ o r e s Alber-
to Almagro, Fernandito ScuU, Eddie 
Abren, F r a n c i s c o Obrecrón, Antonia 
Mar ía de Cárdenas , F r a n c i s c o Juarre-
ro, Alberto L a r r e a , Antonio Puente 
M a t í a s Andreu, L u i s N . Menocal. F a -
b i á n Garc ía y Fernando de Cárdenas . 
E l Ministro do los Estados Unidos y 
su distinguida esposa, Mrs W- E 
G o n z á l e z , ocupaban la mesa de honor. 
A l l í t e n í a n su cubierto e l Almiran-
te Americano M r . Anderson y su ce-
ñ o r a , el comandante del Dolphln, Mr. 
Grady, el Major Frots , M r . Gibb y 
los tenientes Maner, Whiter y Baker , 
todos del crucero surto en b n h í a . 
E l a t t a c h é Mr. T r e n t . 
E s t a b a n t a m b i é n M r . y Mrs Smith 
y M r . Mrs B c w m a n entre los comen-
sajes . 
Y el c a p i t á n Castil lo Duany . 
Cerca estaba l a mesa donde se 
r e u n í a un grupo de invitados del ele-
gante Fernando Mesa y su esposa, 
una lady distinguida, amable e inte 
sante. 
Grupo donde descollaba la inter'í-
sante dama Caridad S a l a de M a r i m ó n 
resplandeciente de elegancia. 
L u c í a una toilette preciosa. 
Y r icas a lhajas . 
P a r m i Ies i i i r i t é , las s e ñ o r a s Con-
chita F e r n á n d e z de Armas , Amal ia 
Hierro de G o n z á l e z del Val le y Ma-
r í a Radelat de FpntaniUs . 
E l s i m p á t i c o joven E d é l F a r r é g y 
su adorable prometida, la Feñori ta 
Maximina Mar imón , tan espiritual y 
tan interesante. 
U n a corbeille de rosas, obra del jar-
d ín E l ClaTel , se e x t e n d í a por todo 
el centro de la mesa . 
L a s s e ñ o r a s encontraban í r e n t o a 
sus cubiertos, como un obsequio raás 
de los esposos Mesa, un ramo uc 
o r q u í d e a s . 
L a s o r q u í d e a s de los A r m a n d . 
^ a n l indas! 
Fernando Seni l y Malu la Riverc , 
matrimonio muy s i m p á t i c o , r e ú n i n n 
en su mesa a l querido Subdirector 
del D I A R I O D E L A M A R I N A y su 
joven y bella esposa, S i lv ia H e r n á n -
dez de Rivero, en los que c o n c u r r í a 
ayer l a feliz coincidencia de celebrar 
el primer a ñ o de sus bodas* 
T e n í a n su cubierto en esta mesa las 
s e ñ o r i t a s Nena Rivero, F a l l ó l a do 
A r r i b a y B l a n c a F e r n á n d e z . 
E n t r e ellas, muy ufano, c o i r p l a c i d í 
simo, el s i m p á t i c o Bebito E c h a r t e . 
Y completando el grupo de comen-
sales, el s e ñ o r Fel ipe Romero y su 
h i ja María L u i s a , una encantadora 
s e ñ o r i t a que empieza a aparecer er 
los salones. 
Una m ^ a numerosa. 
E r a la del distinguido matrimonio 
Alonsito F r a n c a y Mireil le G a r c í a . 
P a r m i les i n r i t é s : l a siempre inte-
resante Josefa S á n c h e z V iuda de L o m 
bard y L u i s a María Mart ínez de Car-
dona, Gloria E r m a n d de Juarrero , 
Merceditas Alvarez Flores de Rivera . 
Sar i ta Conill de Mart ínez , Ori:t Vare-
la de A l b a r r á n , S a l o m é Santamarina 
de M a c h í n e I ra ida Salazar de Lom-
bard . 
L a mesa del s e ñ o r Alberto Alma-
gro y su gentil esposa, Gloria Yam-
biola, en la que estaban matrimonios 
tan distinguidos como el Presidente 
del Y a c h t Club y l a elegante Horten-
sia Scu l l de Morales, J o s é Genaro 
S á n c h e z y María Galarraga e Isidro 
Fontanals y María Teresa H e r r e r a . 
E n una mesa, alrededor de la bella 
y muy graciosa dama Jul i ta P l á de 
Abren, estaban Rosita Sardina y Con 
chita P l á , a d e m á s de la joven e Inte-
resante Jul i ta Montalvo de P a d r ó . que 
ha poco l l e g ó de los Estados Unidos. 
Otra mesa en la que se v e í a a la 
joven s e ñ o r a Dirube de L a r r e a con 
las s e ñ o r i t a s T e t é Dirube y Carmi ta 
L a r r e a . 
Los distinguidos j ó v e n e s Bel isario 
Alvarez y Manolo Aspuru, cen el ve-
terano T i n t í n Garc ía Ca lderón , com 
pletaban el grupo de comensales. 
Descollaba en una mesa, airosa, 
e l e g a n t í s i m a , Be l l l ta D o m í n g u e z de 
Angulo . 
Con el s e ñ o r Franc i sco Centur ión 
y su espora, una lady g e n t i l í s i m a , 
r e u n í a n s e las bellas s e ñ o r a s Rosi ta 
Cadaval de Reyneri , Jul i ta Jorr in , de 
Culmel] , A n a Cel ia Andreu de Revne-
r i , Amel ia María Cadaval de F e r n á u -
de? Blanco, E s p e r a n z a F e r n á n d e z 
Blanco y Miss . Dorothy L a n e r . 
E n otra mesa, E l o í s a Saladrigas de 
Montalvo, la distinguida esposa del 
Secretario de G o b e r n a c i ó n , y su lin-
da h i ja Gloria con su promet í -
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
U n i c a c a s a q u e n o o m i t e s a c r i f i c i o s p a r a t r a e r l o m á s s e l e c -
t o e n C A F E . 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
E l Y a c h t C l u b . C o m i d a s en el m u e l l e . B a i l e . L a b e l l e z a y l a 
e l e g a n c i a d e las m u j e r e s , l a a l e g r í a b u l l i d o r a d e l a m ú s i c a 
y e l e n c a n t o d e l m a r t end ido c o m o u n a a l f o m b r a a z u l b a -
j o l a s e r e n i d a d d e l a t a r d e , c o n v i e r t e n l a P l a y a en u n s i -
tio a m e n o y risueño d o n d e l a s h o r a s se d e s l i z a n d e l e i t a -
bles y g r a t a s . 
— F u l a n a e s t á d e s c o n o c i d a — o b s e r v ó u n a s e ñ o r a . 
— S í , e f e c t i v a m e n t e — r e p u s o o t r a — . A h o r a v i s t e m u y 
b i e n . H a c a m b i a d o m u c h í s i m o . ¡ C o m o s i e m p r e c o m p r a e n 
£ 1 E n c a n t o ! . . . ¿ñ 
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do, el joven J o s é A . Garc ía Ordoñez-
Una mesa s i m p á t i c a . 
De juventud y de elegancia. 
E r a del distinguido y caballeroso 
D r . F r a n c i s c o O b r e g ó n y F e r r e r con 
sus bellas hermanas, E l v i r a , la s e ñ o -
r a del doctor Carlos M . de l a C r u z , y 
E v a r i s t a y S i l v i a . 
Glor ia Rescalvo, la encantadora se-
ñori ta , t e n í a en esa mesa su cubier-
to. 
L a s comidas se s irvieron en el mue-
lle bajo l a acertada e inteligente di-
r e c c i ó n del conocido maltre Manuel 
Casasas . 
A d v e r t í a s e una curiosidad. 
Todos buscaban a la parejita del 
dhismecito que r e c o g í en las Haba-
neras anteriores. 
Pero ya Garin lo dijo. 
Busquen l i a Noche de ayer. 
( P a s a a la D I E Z ) 
Arrollado por un c a -
r r e t ó n . 
A l ser alcanzado en Concha y Luyanó 
por una de las ruedas Sel carretón de que 
es conductor Jesús Carballido Peña, de 
25 años de - edad y vecino del kilómetro 
6, de la CJalzadá de Gúanabacoa, recibió 
múltiples fracturas y lesiones de carác-
ter grave con la pérdida de la quinta 
costilla. Fué asistido en e leentro de so-
corros de Jesús del Monte. 
" E L B O M B E R O " 
N o t a s P e r s o n a l e s 
C A R L O S P E R E I R A 
Habiendo sido nombrado reciente-
mente primer Canc i l l er de la Lega-
c ión de Cuba en Portugal , nuestro es-
timado amigo el joven Carlos Pere ira , 
m a ñ a n a e m b a r c a r á con d i r e c c i ó n a su 
destino, no sin pasar una temporada 
en New Y o r k . 
Que lleve buen viaje el amigo y que 
le s o n r í a el é x i t o en la c a r r e r a dipl-»-
m á t i c a son nuestros deseos. 
E L V A P O R ' B A R T O L O ' 
E l hermoso vapor t r a s a t l á n t i c o es-
pañol de dicho nombre, de l a m a t r í c u -
la de Bilbao, ha conducido para nues-
tro puerto el mayor cargamento de 
sidra. 
Se trata de 12,900 cajas de la cé l e -
bre m a r c a E l Gaitero y todas ellas 
consignadas a l a reputada f irma co-
mercia l J . Cal le y Ca . , S. en C , que 
es la que representa en esta Repú-
blica la mencionada marca , cuya, por 
su fino bouquet, riqueza t ó n i c a y d'-
gestiva, es la m á s solicitada por el 
consumo inteligente y amante de lo 
fino y delicioso. 
E s t á n de p l á c e m e s los innumera-
bles consumidores de E l Gaitero y la 
Aduana por l a r e c a u d a c i ó n de jos de-
rechos arancelarios , que importan un 
bello pico. 
No. 1 
C O M O H A C E R U N R E M E D I O 
P A R A C A N A S 
L a Rra Mackie, actriz bien conocida 
en Nueva York, y actualmente abuela, 
que aun tiene el pelo negro, dijo re-
cientemente: " E l cabello canoso o mar-
chito be puede volver negro castafio o 
claro, a gusto de cada cual, inmediata-
mente, con sélo hacer este simple reme-
dio, que se puede hacer en casa: 
"Consígase una cajita de polvo Orlex 
¡ en cualquier botica. Disuélvasele en 4 on-
zas o sea 113 gramos de agua destilada 
o llovediza y con ella péinese la cabeza. 
Cuesta muy poco y no hay extras que 
compraj*. Cada caja trae instrucciones 
completas para mezclarlo y usarlo. 
"Ño duden en usar Orlex, pues cada 
caja trae un bono de oro por $100.00 ga-
rantizando que el polvo Orlex no contie-
ne plata, plomo, cinc, azufre, mercurio, 
anilina, alquitrán de hulla, ni sus pro-
ductos ni derivados. 
•'No se borra no se pega, ni es gra-
slento. y deja el pelo como seda. Al que 
esté canoso, le hace parecer muchos 
años más Joven." 
U N C O N S E J O , S E Ñ O R A S . . . 
tLa residencia suntuosa y confortable, requiere chic en el vestir! 
Vestidos de encaje, velo y tul, sombreros de señoras, gorros y ves-
tidos para niñas. Todas las semanas recibe nuevos modelos 
M l l e . C u m o n t . P r a d o 9 6 
S E E N N E G R E C I O L A C A B E L L E R A 
C A N O S A 
U n a S e ñ o r a de K a n s a s City que s* 
Pone el F e l » Negro y lo E s t i m u l a a 
Crecer por u u Simple procedi-
miento Casero. 
Cómo Dice que lo Hizo. 
Una distinguida s e ñ o r a de Kansaa 
City (Missouri,) refiere c ó m o se qui-
tó las canas por un simple procedi-
miento casero y dice: "Toda persona, 
s e ñ o r a o caballero, se puede ennegre-
cer el pelo blanco o decolorldo, esti-
mularlo a crecer y ponerlo sedoso 
y lustroso, preparando en casa esta 
malagueta (Bay R u m ) en 1|4 litro 
•le agua, a ñ á d a s e una caj i ta de Com-
puesto de Barbo y 7.1|2 gramos de gil-
cerina, todos estos Ingredientes com-
prados en cualquier botica y muy ba-
ratos; a p l i q ú e s e el tratamiento a l pe-
lo dos veces cada semana hasta con-
reguir el color apetecida Hace todo 
esto: a l iv ia l a p i c a z ó n , eg excelente 
para l a caspa, no es pagojoso, pero 
tampoco se destifie y le quita 20 a ñ o s 
de encima a la persona. 
Se vende en las Boticas y Dro-
guería». 
c 4697 alt 6d-l 
E l D I A B I O D E I I M A M -
N A es e l de c i r c u l a c i ó n efec-
t l r a , — — — — — — 
G A L I A N O 1 2 0 s = = 
= T E L E F . A - 4 0 7 6 
Elegantes E S T U C H E S de BOMBONES a precios 
módicos y vino Jerez "añejo'*, a$l .99 botella y el 
sin rival C A F E . 
A L B E R T O A C H A 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro afectuoso amigo el clubman 
oriental s e ñ o r Alberto Acha , quien 
se encuentra en l a Habana en una de 
sus p e r i ó d i c a s visitas a esta ciudad. 
Reiteramos a l estimado amigo nues-
tro antiguo afecto. 
Dr. Rene Acevedo Laborde 
Hoy, el referido y reputado doctor, 
abogado distinguido que con su cons-
tancia y laboriosidad ha c o n s e g u í io 
grandes triunfos en el foro y se h a 
hecho digno de grandes alabanzas 
por todos los que le han confiado 
asuntos de v i ta l i n t e r é s , se v e r á ho-
menajeado por un s i n n ú m e r o de ad-
miradores y amigos con un gran ban-
qquete que en su honor se le dedica 
en el popular y acreditado restaurant 
"Palacio de Cris ta l" . 
L a c o m i s i ó n promovedora y el abo 
gado Rene Acevedo, que saben qao 
todo homenaje debe ser grande y bue-
no, han acordado que los brindis sean 
con la r i c a y grandilocuento s idra E . 
Gaitero, que, como el festejado, tiene 
r e p u t a c i ó n por lo sana y buena. Acer-
t a d í s i m o s . 
Honor a l festejado. 
P l u m a F u e n t e 
Usarla buena o no usarla, las que 
se venden en "ROMA" de Pedro 
Carbón, (TReíHy, 54. Son de toda 
confianza. 
C. 4510 a l t 4t.-29. 
P E R C E P C I O N D E S E G U R I D A D 
Usted fe siente segruro cuando sab» 
que la medicina que va a tomar 'es abso-
lutamente pura, y qi»e no contiene pro-
ductos nocivos ni drogas que engendren 
hábito. 
Kl Swamo-Root (Ralz-Pantano) del 
doctor KilmtT es esta medicina. 
E l mismo cipo de pureza, fuena y ex-
celencia ae mantiene en cada botella, d» 
Swamp-Root. 
E s uu •ompuesto herbáceo cien tfi can 
mente preparado. 
No es un estimulante y bus dosis M 
reducen a jucharaditas. 
No se recomienda para curarlo todo-
Es el gran auxiliar de la naturaleza 
para aliviar y vencer las enfermedades 
de los riñontís, hígado y la vejiga. 
Un certificado jurado de pureza acom-
paña a -'ada botella de Swamp-Eoot 
(Raíz-Pantano.) 
Si usted necesita una medicina, deb« 
de obtener la mejor. De veuta en todas 
las boticas, en fiascos de dos tamaños, 
grandes y medianos. 
Si usted desea primeramente probar 
esta srraa preparación, envié 10 centavos 
a doctor Kilmer & Co., Binghamton, N j 
Y. , para una botella de muestra. Cuan-
tié escriba, t s t é seguro de mencionar es-
te periódico. 
U n a ¡ © ( g i l 
p m i f i n d l i r d i 
n 
M e d i a s , s e ñ o r a , b l a n c a s y n e g r a s , ¡ /2 d o c e n a $ 1 . 7 5 
M e d i a s , s e ñ o r a , b l a n c a s , t r a n s p a r e n t e s , | / 2 d o c e n a 2 . 7 5 
M e d i a s , s e ñ o r a , b l a n c a s , n e g r a s y e n c o l o r e s , m u y f inas , 
^ 2 d o c e n a : >i > : > . • : •: : 
M e d i a s , s e ñ o r a , d e s e d a , b l a n c a s y n e g r a s y en c o l o r e s , 
Yz d o c e n a . . . . - - . . . . . . . w w > . , >: 
C a l c e t i n e s , n i ñ o , b l a n c o s y n e g r o s , s u r t i d o d e t a l l a s , ¡ /2 d o -
c e n a . . . ] . . . . • . . . . . . - . • . • > • • • -; 
4 . 3 5 
5 . 7 5 
1 . 5 0 
C a l c e t i n e s , c a b a l l e r o , b l a n c o s , n e g r o s y en c o l o r e s , Yz 
d o c e n a . . . . . . . - > 1 . 9 5 
C a l c e t i n e s , c a b a l l e r o , b l a n c o s , n e g r o s y e n c o l o r e s , f inos , 
Yz d o c e n a • >: i 
C a m i s e t a s H . R , t a l l a l o . , Yz d o c e n a . 
C a m i s e t a s H . R , t a l l a 2 o . , Yz d o c e n a 
T o a l l a s d e f e l p a c o n f r a n j a , Yz d o c e n a . . . . . . . 
T o a l l a s d e f e l p a c o n f r a n j a , Yz d o c e n a 
T o a l l a s d e f e l p a c o n f r a n j a , Yz d o c e n a 
T o a l l a s d e f e l p a , b l a n c a s , Yz d o c e n a . 
T o a l l a s d e f e l p a , b l a n c a s , Yz d o c e n a . 
P i e z a s d e c r e a , 3 0 v a r a s 
N a n s ú s y v o a l s e s t a m p a d o s , d o b l e a n c h o 
N a n s ú s e s t a m p a d o s , o b r a m e n u d a 
T u l e s b l a n c o s , 1 y a r d a d e a n c h o 
T i r a s b o r d a d a s de m u s e l i n a , 1 [3 d e a n c h o 
J a b ó n F l o r e s d e l C a m p o , c h i c o , c a j a d e 3 p a s t i l l a s . . . . 
J a b ó n A l m e n d r a s d e G a l , c a j a d e 3 pas t i l l a s 
J a b ó n H e n o d e P r a v i a , g r a n d e , c a j a de 3 p a s t i l l a s . . . .; 
J a b ó n C u t i c u r a , c a j a d e 3 pas t i l l a s . . 
J a b ó n d e á c i d o b ó r i c o y á c i d o f é n i c o , c a j a d e 3 pas t i l las 
J a b ó n R i c o y T u r c o , d o c e n a 
P a ñ u e l o s s e ñ o r a , b l a n c o s , b o r d a d o s y c a l a d o s , e s tuches d e 
Yz d o c e n a . . . . . . . . . . . . 
2 . 7 5 
9 . 7 5 
1 0 . 2 5 
0 . 9 5 
1 . 1 5 
1 . 6 0 
2 . 2 5 
2 . 8 5 
7 . 7 5 
0 . 1 5 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 2 5 
0 . 6 0 
0 . 8 5 
0 . 7 5 
0 . 6 0 
1 .25 
1 .25 
P a ñ u e l o s s e ñ o r a , b l a n c o s , c o n b o r d a d o s d e c o l o r , e s tuches 
d e Yz d o c e n a . . . . . . . > > >: .: >. > - .. < 1 . 5 0 
P a ñ u e l o s s e ñ o r a , b l a n c o s , d o b l a d i l l o , c o n b o r d a d o s d e c o -
l o r , e s tuches d e Yz d o c e n a . , . M >: » .., >: K . >; w j . 6 0 
P a ñ u e l o s s e ñ o r a , b l a n c o s , d o b l a d i l l o , c o n b o r d a d o s , b l a n -
c o s y d e c o l o r , e s tuches d e Yz d o c e n a . . :.j . . . M 1 . 8 0 
T a p e t e s e n c a j e s i n g l é s , c u a d r a d o s , Yz V211^ 611 c u a d r o , 
$ 0 . 3 5 y . > . - >] >} >; » m >' ;•: m :*i M w W -: « 0 . 4 5 
T a p e t e s e n c a j e i n g l é s , c u a d r a d o s , % v a r a en c u a d r o . - H 0 . 5 5 
T a p e t e s e n c a j e i n g l é s c u a d r a d o s , 1 v a r a e n c u a d r o .¡ H 0 . 7 5 
C a m i n o s e n c a j e i n g l é s , s a l d o d e s d e 8 0 c e n t a v o s e n a d e l a n t e . 
M W H M 
: >; >j m » 
V e s t i d o s d e tul c o n e n t r e d o s e s d e g u i p o u r . ) >: H w M M 
V e s t i d o s d e v o a l b o r d a d o s , s u r t i d o d e c o l o r e s . . . « j w m 
B a t a s p a r a s e ñ o r a , s a l d o , d e s d e $ 5 . 5 0 h a s t a . . w >: M H 
B l u s a s d e v o a l b l a n c o , e n c o m b i n a c i ó n c o n c u e l l o d e 
C o l o r . . . . . . >] M I*! M M W t«4 i-J >' 1«! K M 
B l u s a s d e v o a l b l a n c o , c o n c u e l l o d e o r g a n d í . 
B l u s a s d e o r g a n d í b l a n c o 
S a y a s d e g a b a r d i n a b l a n c a . . . . . .; . .• w M > M -i w 
T r a j e s d e n i ñ o , u n g r a n s a l d o d e s d e $ 1 . 5 0 h a s t a $ 5 . 0 0 . 
M a m e l u c o s , u n g r a n s a l d o d e s d e 7 0 c e n t a v o s h a s t a $ 2 . 5 0 . 
C u b r e c o r s é s f i n o s . . ; . . .; ... . > . w ..; 
C a m i s a s d í a , de C a m b r a y ! .•: .•:•>: w 
C a m i s a s d í a , d e C a m b r a y . w . . . . . -
C a m i s a s d í a , c o n e n c a j e s f i n o s . . . . . . . 
C a m i s a s d í a , c o n b o r d a d o s s u i z o s . . . . . 
S a y u e l a s c o n t i r a s b o r d a d a s , a n c h a s , . . . 
C a m i s a s n o c h e . . . . i . . . . . - - . . 
A j u s t a d o r e s de p u n t o , s u r t i d o d e t a l l a s . . . 
A j u s t a d o r e s de b a t i s t a f i n a . . . . . . . 
T r a j e c i t o s p a r a n i ñ a , d e C a m b r a y . . . . . 
C o r s é s K a b o , d e b a t i s t a , f inos 
C o r s é s K a b o , d e b a t i s t a , f inos 
F a j a s I d e a l , b l a n c a s y c o l o r f l e s h . . . . . . 
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T E A T R O S S a n t o s y A r t i g a s p r e s e n t a n a F r a n c c s c a B c r t í n i 
• K I G O L E T T O " 
L a p o p u l a r í j i m a ó p e r a de V e r d l fué 
cantada anocli3 en el Teatro Nacional 
por Ir, C o m p a ñ í a de B r a c a l o . 
T r e s veces L a figurado en el car-
te l y ello, sii-r>do tan corta l a tem-
porada, demueotra claramente que ha 
{rustrdo mucho la i n t e r p r e t a c i ó n . 
A lber t ina Car.sani, H i p ó l i t o L á z a r o 
y GJ.useppe Dauise han realizado en 
"Rigoletto" una esplendida labor y 
merecen s in dada la e n t u s i á s t i c a aco-
gida que el púb l i co les h a dispensa-
do. 
Anoche (Ids i n t é r p r e t e s confirma-
ron con su a c t u a c i ó n el buen é x i t o de 
las anteriores representaciones. 
Dauise e n c a r n ó m a g n í f i c a m e n t e el 
protagonista. F u é un incomparable 
b u f ó r de Corte . D i ó a su papel el 
c a r á c t e r p r o p ñ y c a n t ó con exquisita 
delicadeza su parte. E n "Ch'io le par-
ü " ; en el monologo "Parí siamo", en 
• Povero Rigoletto" y en los d ú o s con 
f l soprano estuvo admirable por la 
voz y por l a a c c i ó n . 
E l a p ó s t r o f e "Cortigianl v i l razza 
dannata" fué lanzado con d i c c i ó n ó p -
t i m a . "Tutte lo feste a l templo". 
""Piargi fanc i i i l l a ' y la "vendetta', 
cantados de modo magistral , val ieron 
aplauíros calurosos a l bar í tono y al 
Eoprano. 
A lber t ina Cassan i hizo una Gilda 
del iciosa. E n el "Caro Nome" obtuvo 
un gran tr iunfo. 
E n los d ú o s con el tenor y el barí-
tono se condujo a c e r t a d í s i m a m e n t e y 
f u é con just ic ia aplaudida. 
L á z a r o d ió extraordinario relieve 
a l Duque de Mantua. C a n t ó con ver-
dadera m a e s t r í a "Questa o quella" y 
e l primer d ú o con el soprano. A l c a n -
zó un bril lante é x i t o en " P a r m i veder 
le lagrime". Con l a canzonetta " L a 
donna e mobile" e n t u s i a s m ó a l pú 
bl ico . Tuvo «;ne repetir el n ú m e r o 
tras aplausos estruendosos y aclama-
ciones. 
Bien, muy bien Martino, L a p u m a y 
Mar ía Vinetta en sus papeles. 
E l cuarteto r e s u l t ó m a g n í f i c o . 
L a orquesta, muy bien dirigida por 
e l maestro Bovi , merece loa . 
Danise c a n t í , en un entreacto, el 
p r ó l o g o de " I P a g l i a c c l . " 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é excelente 
el p ú b l i c o le a p l a u d i ó . 
Danise es un artista y u n cantante 
de grandes aptitudes. 
L a f u n c i ó n ne anoche f u é un r u i -
doso triunfo para los art i s tas de 
E r a c a l c . 
* * * 
D E S P E D I D A D E L A C O M P A Í Í I A D E 
B R A C A L E 
Con la m a í i n é e de hoy se d e s p e d i r á 
del p ú b l i c o habanero l a gran com-
p a ñ í a de ó p e r a del maestro B r a c a l e . 
Se c a n t a r á l a b e l l í s i m a ó p e r a en 
cuatro actos del maestro Donizetti, 
" F a v o r i t a . " 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n t o m a r á n parte 
e l divo L á z a r o , el c é l e b r e b a r í t o n o 
C a v . Giuseppj Danise, el notable so-
prano María Galv ina y e l excelente 
bajo Giovanni Mart ino. 
L a f u n c i ó n de hoy en el Nacional 
s e r á un gran s u c c é s t eatra l . 
R l A L T O 







F O X - F O X 
I v i b c r t y F i l m C o . 
E N " E L O R G U L L O " 
P r i m e r a p e l í c u l a d e l a s e r i e d e s i e t e , i n t e r p r e t a d a s p o r e s t a i n c o m p a r a b l e a r t i s t a . 
c 4693 ld-1 
" E L O R G U L L O " 
I n t é r p r e t e p r i n c i p a l : 
F r a n c e s c a B e r t í n í . 
Herminia , l a joven profesora de plano ("Franccsca B e r t l n l ) , y Gerar-
do, Duque de Santerre, l loraban su amor perdido, como una i l u s i ó n quo 
se e s fuma. . 
Gerardo no pudo res is t ir m á s , y c o n f i ó a su madre l a causa de su aba-
timierto, que amenaza consumir s u vida. 
L a soberbia de l a Duquesa de Santerre, e s t a l l ó imponente; su orgull') 
de estirpe f u l m i n ó una c o n d e n a c i ó n implacable contra el amor de su h i j o . . 
¡ C ó m o ! Todo un Duque de Santerre (,e rancio abolengo nobiliario, ca 
sa ise con una mujer plebeya, que v i v / a de su trabriio h u m i l d í s i m o ! . ' ¡ O h . 
i m p o s i b l e ! . . . 
f esta actitud de l a Duquesa, s e n t e n c i ó a muerte los anhelos de Ge-
i ardo . , m, 
Impulsado por su amigo, Gerardo fué a s incerarse ante Hermin ia y 
ella p r o m e t i ó darle de nuevo el sefl- .ríc de su a lma, a cambio de 'que 
su maore, la D u ^ e s a de Santerre. fuera en persona a ^ e r i r l e su mano 
Bien c o n o c í a Gerardo que esta c o n d i c i ó n la r e c h a z a r í a su madre, pro 
su altivez, y p e n s ó en l a muerte como Vmica s o l u c i ó n de su vida s in ven-
turas . . 
Cuando e s c r i b í a a l a autora de sus d ías justificando su d e c i s i ó n sinies-
tra , esta se p r e s e n t ó inopinadamente, y l e y ó las l í n e a s en que el hijo ator • 
mentado se desped ía del vivir . 
E l c o r a z ó n de l a madre se sobrepuso a l orgulla de casta. ¿Qué no ha-
r ía el la , no obstante su soberbia indomable ¿ P o d í a mantenerU a pre 
c ió de l a v ida de su hijo? 
E s t a s p e l í c u l a s constituyen el m i s ET^nde esfuerzo de l a cine-
matosTafía moderna y l a m a n i f e s t a c i ó n gloriosa de las maravi l lo-
sas actitudes de una art i s ta que h a sabido Imprimir a cada una 
de estas obras el sello Imborrable de s u cUvino arta. 
E L O R G U L L O 
s e e s t r e n a e n 
F o r n o s 
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E L M A R T E S , 3 
a l a s 2 3 4 , S % y 9 ' 2 
P a r a comodidad de las Innumerables fami l ias I s impat í zad^ras 
de la Bert ln l , l a empresa h a acordado que en las Laudas de 5.1¡4 y 
9.1|2 las lunetas sean numeradas, p a r a que puedan adquir ir las con 
a n t i c i p a c i ó n en l a taquil la de "Fornos" de 11 a 11 o pedirlas a l te-
l é fono M-2881. 
M u y p r o n t o " M a n o s A r r i b a " , 
U l t i m a s e r i e d e P a t i i é , ú n i c a 
r í y a i d e " L a C a s a d e l O d i o . " 
f 
Su arte no se cristal iza ni se agota Todas l a i expresiones espiritual 
les de los s e n í i m i e n t o s humanos se exteriorizan en e l l a a t r a v é s de un< 
sensibilidad e s t é t i c a que es privilegio de pocos' ar t i s ta s , y que es frutfl 
i e nu constante a f á n de belleza y de su antenaz de e l e v a c i ó n esp ir i tua l» 
E l l a hace "vivir" en el sentido m á s profundo y humano , sus aficione/ 
r».rtístlcas. 
¿Qué impvrta que sea mudo su arte, cuando l a d e t e r m i n a c i ó n de loi 
centimientos que interpreta surge pod-;rosamente, Irres ist iblemente de l l 
elacuencoa maravi l losa de su gesto? 
c 4r.67 4d-31 
SACIOXAL 
L a compafitt* de ó p e r a de B r a c a l e 
c a n t a r á en l a m a t i n é e de hoy, terce-
r a de abono, l a ó p e r a en cuatro ac-
tos " L a F a v o r t i a . " 
Ul t ima f u n c i ó n de l a temporada. 
E l reparto Ce "Favori ta" es el si-
guiente : 
Leonora de G u z m á n , M a r í a G a M -
n á . 
Fernando, H i p ó l i t o L á z a r o . 
A l í c n s o , R e y de Cast i l la , Giuseppe 
Danise . 
Bal tasar , Giovanni Mart ino . 
Don Gaspar, A . F i n z i . 
I n é s , L . Reggiani . 
D i r i g i r á l a orquesta el maestro C -
Fulp^enzío G u e r r i e r i . 
R e g i r á n para esta f u n c i ó n los pre-
cios que siguen: 
Gri l l é s s in entrada, 30 pesos; pal-
cos platea y principal s in entrada, 25 
pesos; luneta con entrada, 8 pesos; 
butaca con entrada, 6 pesos; delantet 
ro do tertul ia con entrada, 4 pesos; 
d e l a r í e r o de cazuela con entrada, 2 
pesos 50 centavos; entrada a tertulia. 
2 pesos 50 centavos; entrada a ca -
zuela, un peso 50 centavos; entrada 
general, 3 pesos. * * * 
P A T R E T 
L a c o m p a ñ í a de Regino L ó p e z da-
rá hoy dos funciones. 
E n la m a t i a é e se r e p r e s e n t a r á n 
"Tin tan, tec imiste un pan" y ' ' L a 
Pe ina del C a r n a v a l . " 
Por la noche, " L a R e i n a del C a r -
naval" y " L a paz del mundo." 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á una f u n c i ó n 
tn honor del s e ñ o r Oscar Gonzá lez , 
con variado programa. 
L a c o m p a ñ í a de P o r r e d ó n p o n d r á 
pn escena l a graciosa comedia "Mi t í a 
R a m o n a . " 
El c é l e b r e tenor L á z a r o t o m a r á 
parte en la f u i x i ó n , cantando var ias 
romanzas, entre ellas el " S u e ñ o " , do 
"Manon." 
E l beneficio de Oscar G o n z á l e z ha 
de obtener un gran é x i t o . 
"k itft 
C A J t P O A M O E 
E l programa de l a f u n c i ó n de hoy 
e? muy interesante. 
E n las tandxa de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
t a r á la interesante cinta " L a confe 
s i ó n de una modelo". Interpretada 
por Mary Me L u r e n . 
E n la tanda de las ocho y media se 
e x h i b i r á l a c inta " E l rapto de la no-
r i a , " 
Se e s t r e n a r á l a comedia "Trip ie 
desazón"!, interpretada por Charlea 
Chapl in ( C a r l i t o s ) . 
T a m b i ó n se e x h i b i r á n los episedioa 
tercero y cuarto de " E l blanco trági -
co" titulados ' E l terrible adversario" 
y •Sigue l a l u c h a . " 
Y " E l s e ñ o r enamorado", " E l s e ñ o r 
doctor", "Por complacer a un cl ien-
te" y "Asuntos mundiales n ú m e r o 
33. 
M a ñ a n a , lunes, se e s t r e n a r á l a 
m a g n í f i c a c inta " L a esposa hipoteca-
da", que se e x h i b i r á en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media-
t e n o r e s p a ñ o l L á z a r o e n " P a y r e t 
L U N E S 2 , E N F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A C A N T A R A 
" E l S u e ñ o d e M a n o n " y " R o m a n z a s e s p a ñ o l a s . " 
R E G I N O e n P A Y R E T - H O Y 
U L T I M O D I A D E T E M P O R A D A 
E n m a t i n é e : " T I N T A N " y " L A R E I N A D E L C A R N A V A L " 
P o r l a n o c h e : " L a R e i n a d e l C a r n a v a l " y " L a P a z d e l M u n d o ' 
E n f u n c i ó n ce moda. H a y gran pe-
dido de localidades. * * * 
5 U E T I 
Dos í u n c i o n v s h a b r á hoy en el co-
•lí-eo de Drag( ries y Zu lue t a . 
E n l a m a t i n é e se r e p r e s e n t a r á n la 
zarzuela " L a H o s t e r í a del L a u r e l " y 
.•arevista f a n t á s t i c a " E l a lma de Ga-
r i b a y . " 
P o r la noc'ae, en pr imera s e c c i ó n 
doble, "Perico de Aranjuez" y ''Pe* 
l í e n l a s de a m o r . " 
E n segunda. " E l a l m a de Garibay" 
y "Domingo d^ P iña ta ." ' 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s se c e l e b r a r á 
una f u n c i ó n extraordinaria en honor 
y beneficio clol notable e s c e n ó g r a f o 
e s p a ñ o l don Amal io F e r n á n d e z , fun-
c i ó n patrocinada por distinguidas da-
mas de la sociedad habanera. 
( C o n t i n ú a en la V E I N T I U N O ) 
P i d a j a b ó n 
C a m p o a m o r 
L u n e s 2 . T a n d a s : 5 ^ , y 9 ^ . • G r a n d i o s o E s t r e n o . 
D O R O T H Y P H I L L I P S . 
e n e l g r a n d i o s o d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o e n s e i s s e t o s -
L A E S P O S A H I P O T E C A D A 
J u e v e s 5 y V i e r n e s 6 , C L E O P A T R A p o r T h e d a B a r a . 
2d.-lo. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O iUE L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D S 
L A M A R I N A 
S a n t o s y A r t i g a s e n M a x i m 
. Desde m a ñ a n a , lunes, las p e l í c u l a s que se proyecten en este acreditado cine, son del repertorio selecto 
de Santos y Art igas , i ; 
' ' P e l í c u l a s d e a r t e l a s m á s s e l e c t a s 0 
y las series m á s sensacionales que se editan en el mundo. 
P r o g r a m a p a r a m a ñ a n a L u n e s 
F u n c i ó n corrida. P r i m e r a parto: p e l í c u l a s de Charlot y B e n i t í n y E n eaa. 
Segunda Parte: episodios 1 y 2 de " E l Sendero Sangriento"". 
T e r c e r a parte: estreno de la sublime cinta c r e a c i ó n de los pr inc ipales artistas de l a Comedia F r a n c e -
sa , donde sobresale Madan Huguette Duflos, 
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L O S N O V I C I O S D E A M O R " 
Muy pronto " E l Orgullo", por l a Bert ln l , l a Ultima serie de P a t b é . "Manos arriba", " L a l lama s imból i -
co", por Susana D e l v é ; "Expiación"» por l a Roblnne; " L a C a s a de Barro» ' ' , y otras de las ú l t i m a s creac'c-
nes francesas e i tal ianas, edit&na» d e s p u é s de l a guerra. C4879 2d.-l 
E l público sabe lo que 
quiere y ñ a y que dárselo 
Contrate películas F O X , son las que 
el público generalmente quiere P e l í c u l a s F O X 
E m p r e s a r i o s P r o g r e s i s t a s A l o s 
l i d . S E H A E S T A B L E C I D O p a r a g a n a r d i n e r o y p a r a d a r l e b r i l l o y e s p l e n d o r a s u T e a t r o . L a s 
p e l í c u l a s F O X t i e n e n l a v i r t u d d e c o n v e r t i r s u t a q u i l l a e n m i n a d e o r o * P o r q u e e s t á n h e c h a s 
c o n l a s m e j o r e s a r t i s t a s . E l d e s a r r o l l o d e l o s t e m a s e s i n t e r e s a n t í s i m o . S u p r e s e n t a c i ó n e s a r -
t í s t i c a . S u f o t o g r a f í a e s I n m e j o r a b l e . S i r v a b i e n a s u p ú b l i c o y e s t o l o c o n s i g u e m a n t e n i e n d o 
s i e m p r e e n s u s t e a t r o s l a s p e l í c u l a s F O X . C o n l a s p e l í c u l a s F O X t i e n e a s e g u r a d o e l é x i t o . 
F O X S I G N I F I C A E X I T O , N O L O O L V I D E . 
A g u í i a f 2 4 . L i b e r t y F i l m C o . T e l . A - 9 9 2 4 
c USX ld-25. 
A a o i m v n D I A R I O D E L A M A R I N A Jimio 1 de 1919 . PÁCíNA S I E T E . 
T r i b u n a l e s 
F?í L A A U D I E N C I A 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
S A L A P R I M E R A 
Antonio Bsclabino, por estafa. De-
fensor; D r . R . A r m a s . 
Ovidio Canle , por robo. Defensor 
D r . Arango . 
Rocaredo F . Arteaga, por Intorlas. 
Defensor D r . Bidegaray. 
S A L A S E G U N D A 
Arturo S á n c h e z Samora por estafa 
Defensor D r . A r m a s , 
Guil lermo Alvarez y nueve m á s . por 
asesinato. Defensor D r . L a s t r a . 
Juan J . Pedro P a r r e ñ o , por hurto . 
Defensor D r . M á r m o l . 
Bernardo Gonzá lez y otros por ro-
bo. Defensor D r . AuJet. 
S A L A T E R C E R A 
Car los Ochoa, por rapto. Defensor 
D r . J . M . R o d r í g u e z -
Manuel R o d r í g u e z , por robo. De-
fensor D r . L a s t r a , 
Teodulo Casanova, por lesiones. 
Defensor D r , R u í z Toledo. 
Franc lcco J i m é n e z , por estafa. De-
fensor D r . L a z c a n o . 
S A L A D E L O C I V I L 
O e s t e — J u a n L ó p e z Ferre iro , con-
t r a Clifford H . S t á p l e t o n Young en 
su c a r á c t e r de administrador de la 
H a v a n a Coal C o . en cobro de peso®.. 
Menor c u a n t í a . Ponente Presidente. 
Ltrados Blanco, Juncadel las . Procu-
radores; Carrasco , Granados . 
E s t e . — H i l a r i o Yanes S á n c h e z , soli-
citando p e n s i ó n como « a p i t á n del 
"Ejército Libertador . P e n s i ó n Ponen-
te T r e l l e s . Letrados Agu irrc , s e ñ o r 
F i s c a l . P a r t e . 
San Antonio.—-Santiago y Oaslmlnc 
Roure, contra Sociedad A n ó n i m a "Con 
t r a l Covadonga" y otros sobre nul i -
dad r e i n v i n d i o a c i ó n y otros pronun-
c / iamíentos . Incidente. Ponente T r e -
l l e s . Letrados; M é n d e z Capote, D r -
Vargas , Sab i . Procuradores: - Manito, 
L l a m a . E s t r a d o s , 
E l v i r a G a r c í a y del Mármol , snh-
citando p e n s i ó n . Ponente T r e l l e s , L e -
trados Fuentes , s e ñ o r F i s c a l . P r o c a . 
rador Garc ía R u í z . 
Audiencia— Irazoqui y hermano, 
contra R e s o l u c i ó n . J u n t a Pi-otesta. 
Contencioso adminstrativo. Ponente 
T r e l l e s . Letrados Juantorena, s e ñ o r 
F i s c a l , 
N O T I F I C A C I O N E S 
S e ñ o r e s que tienen notificaciones 
en l a Sa la de lo C i v i l y Contencioso 
administrativo de esta Audiencia en 
e l d ía de m a ñ a n a . 
L E T R A D O S 
Alfredo C a s u l l e r a ; J o s é Pu ig Ven-
t u r a ; NIcomedes A d a m ; Vir lato Gu-
t i é r r e z ; N ú ñ e z Gal lardo; J o s é E . Go-
r r í n ; Manuel I b a ñ e z ; Teodoro Carde-
n a l ; F ide l V ide l ; Isidoro Corzo; L u i s 
Tentar; Jorge Adams; F r a n c i s c o P . 
L e d ó n ; Jo^é Pdro G a y . 
P R O C U R A D O R E S 
M . F . Bi lbao; Ster l ing; B a r r e a l ; 
L e a n e s ; Ar turo Garc ía R u í z ; Perei-
r a ; Radi l lo ; Granados; J o s é de l a 
Vega; G . del Cris to; López Aldaza-
ba l ; Mariano 'Espinosa; Ensebio P i n 
tado; Castro; J o s é I ñ i l a ; R a m ó n 
Spinola; J o s é A g u s t í n R o d r í g u e z ; 
R a ú l C c r r o n s ; E . A lvarez ; C , V i -
cente; L l a n o s a ; Saemz de C a l a h o r r a ; 
Alberto Fontanel las; V a l d é s Montlel; 
C á r d e n a s ; E n r i q u e Manito; Pedro R u 
bito; J o s é Toribio B r a v o . 
" F E R F U A f l N T E 
R E J Ü Y E N O E 
m m V E G E T A L P A R A 
E L T A B E Q ~ 0 y L A B A R B A ] 
Agente en C u b a : 
Bernardo G o n z á l e z . 
Apartado 85. Matanzas. 
C. 1441 a l t I N . 16 t 
Enfermos del Estómago 
Certi f ico: 
Que hace tiempo empleo en 
las afecciones gastro-fntestlna-
les como alimento, l a lecho en 
polvo T T A G N E E , con u n c i -
tado sorprendente. 
D r . F lorencio H e r n á n d e z , 
M é d i c o Cirujano . 
Mayo de 1918. 
C4114 alt. 2d.-16 
c s L ó p e z L a u r e a n o e n 
3 6 
I ñor el taáá\QO rte Berrido doetof Olíre^ ngua de Canbaflas: 
' lio, de una herida liu-lsn en la reglOn bu-
prahloidea con sección de la larnge y fa-
mge, vasos, ñervos y músculos, que se 
produjo en las últimas horas de la mu-
drugada con una navaja barbera con el 
propósito «la degollarse, por estar abu-
rrido de la vida a consecuencia de una 
grave enfermedad qne padece y el estado 
de miseria eu que se encuentra. 
ABANDONO 
Juan Oaroíaí Muñoz, vecino de San Mi-
guel 272 paríldpd a la Policía que su es-
posa Isabel Rodríguez Mateo, do veinte 
años de edad ha abandonado el domicilio 
conyugal 
CAIDA 
Eligió Mat^s Hernándea, natural de E s -
paña, de 15 afloe de edad y vecino de Se-
villa 137 recibió distintas lesiones graves 
«J caerse de una escalera en su domicilio. 
I N T O X I C A C I O N 
E n la casa de salud L a Purísima Ingre-
so ayer Muauel Martínez López, natural 
de Espafia, de 31 años de edad y vecino 
de Empedrado 7, para ser asistido de una 
grave intoxicación que sufrió al tomarse 
una copa de aguarrás por una copa de 
PílOCESAMIENTOS 
Por los íilsflnots seflores Jueces A« Ins-
trucción d i esta capital fuTen procesaa»»* 
t-yer los siguientes inulvldiioí 
Vicente Pn/- Infinc? «• rsusn pu-
blicación clnndestina. se le soflniaron cien 
pesos de flatua para que pueda disfrutar 
de libertad proTislonaL 
Gumersindo Puig del Monte, en causa 
por Infracción electoral, quedó ©n liber-
tad Apud neta. 
Constantino González AlrareA «e le O-
Jaron 200 pesos de fianza. 
José FernAndez González, en cansa por 
hurto, se le excluye de toda fianza. 
Manuel Vázquez Martínez o Manuel Bo-
dríguez, por harto, se le exigieron nül 
pesos de fianza. 
UNA DENUNCIA 
Fernando Pérez Coledano, veemo a» 
Cerro 823, manifestó en la Oncena Esta-
ción de Policía Nacional qu ees Incierto 
oue él maltratase al asitlco Manuel Her-
nández, sino que quiso marcharse de la. 
lechería en qne trabaja sin pagar una ta-
za de café, tratando de pegarle con un 
palo. 
A G U A B A Z 
P u r g a n t e r á p i d o , no c a u s a I r r i t a c i ó n , no produce n á u s e a s , n i dolores de 
e s t ó m a g o . F r e s c o y bueno, pueden tomarlo n i ñ o s y convalec ientes . Por 
c u c h a r a d a s es u n l a x a n t e excelente . 
2 0 c t s . l a b o t e l l a . E n l a H a b a n a . 
C 4705 a l t 7d-lo. 
R e a l i z a c i ó n 
p o r B a l a n c e 
T O D O E L MUNDO S A B E Q U E « L A M I M ^ , E S U N A C A S A Q U E V E N D E 
A P R E C I O S S U M A M E N T E B A J O S . i 
E S T A I N S T A L A D A P A R A B E N E F I C I A R A L P U B L I C O C O N S U S 
M E R C A N C I A S Y P R E C I O S . 1 
E S L A U N I C A C A S A Q U E E L S U R T I D O Y L O S P R E C I O S C O N -
V E N C E N . • 
R E C U E R D E C U A N D O S A L G A D E P A S A R P O R 5 Í E P T Ü N 0 Y F I J E S E 
E N E L N U M E R O 83, Q U E E S U N A C A S A C H I C A B I E N S U R T I D A ^ 
V E N D E M U Y B A R A T O . 
Sombreros, finos. 





Ojo: se adorna gratis. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Longno Calzadi l la ; F é l i x Rodrí-
guez; J o s é M . Maresma; Emi l io Mo-
jarr i e ta ; Eduardo Valdéa R o d r í g u e z * 
Emi l iano Vivo; Miguel Rendon; E u l a -
l i a Quijano; Elp id lo de l a Guard ia ; 
F r a n c i s c o G . Quir^s ; E n r i q u e Gómez 
Pastor; Antonio Noy V e r d j a ; Rami -
ro Monfort; J o s é F . B r a v o ; Quinta-
n a ; Goergina Calvez ; J o s é Vl l la l t ia ; 
L u i s M á r q u e z . 
D E SAN J U A N Y M A R T I N E Z 
E . P . D . 
D e s p u é s de una larga y cruenta en-
fermedad sobrellevada con vrran re 
slgnaciftn, h a fallecido en este pueblo 
(Vega " E l C a ñ ó n " el antiguo y muy 
querido vecino s e ñ o r J u l i á n Delgado 
y G a r c í a . 
F u é don J u l i á n , como c a r i ñ o s a m e n -
te le l lamaban, un modelo de hombres 
honrados. Durante los muchos afics 
en que v i v i ó en esta comarca, dio 
entender pruebas de s u í b'ndadeg 
T e n í a un "cariño sumamente extrema-
do para su amante esposa e h i jo . 
F o r estas razones h a sido general-
mente sentida su muerte . E l acto de 
conduedr f>u c a d á v e r a l C ^ e n t e r í o 
de este t é r m i n o , c o n s t i t u y ó una ver-
dadera manl fe s tacdón de duelo y de 
'respeto y consideracionios para loa 
famil iares . 
Nosotros, antiguos amigos del eter-
namente desaparecido, sentimos uno 
de esos momentos de angustia que 
produce l a ausencia para siempre de 
un buen amigo. 
P a z a los restos del que f u i bueno, 
c a r i ñ o s o y leal amigo, y reciban su 
Inconsolable viuda e hijos, a s í como 
sus hijos p o l í t i c o s nuestros t a m b i é n 
queridos amigos loe s e ñ o r e s Faust i -
no M e n é n d e z y J o s é Gut iérrez , el m á s 
sentido p é s a m e , d e s e á n d o l e s reaigna-
oión para soportar esa Irre'parable 
p é r d i d a . 
Espec ia l . 
D E L S U R G I D E R O D E B A T A B A N O 
Mayo 28. 
N E C R O L O G I A 
Repentina enfermedad ha llevado 
a l sepulcro, a u n hombre dé bien, que 
gozaba en esta localidad de genera 
les s i m p a t í a s . 
J u a n S a í n z , que es a quien me rs -
ñero , desde muy Joven l l e g ó a esta 
localidad donde supo captarse la estJ 
m a c i ó n de todos por sus revelantes 
cualidades. 
H a c í a como 20 a ñ o s estaba encar-
gado de los barcos de la acreditada 
razón social de Torre Gut iérrez y 
C o m p a ñ í a . 
S u muerte ha constituido una per-
dida irreparable no s ó l o para la fa 
mil ia , s i n ó para l a casa donde tantos 
a ñ o s t r a b a j ó . 
E l entierro, f u é una verdadera ma-
n i f e s t a c i ó n de duelo, que en presi-
d ió por el s e ñ o r Manuel T o r r e , Cón-
sul de E s p a ñ a en esta localidad y Ge-
rente de l a casa, a la cual p e r t e n e c í a 
el finado. 
Dios haya acogido en s u seno eí 
a l m a del buen amigo desaparecido y 
reciban nuestro sentido p é s a m e sus 
familiares, los s e ñ o r e s T o r r e G u -
t iérrez y C o m p a ñ í a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e los Juzgados de 
Ins t rucc ión 
SUÍCIDIO FRUSTRADO 
E l TÍgilanto 456, de la Policía Nacional, 
condujo ayer al centro de socorros del 
segundo distrito a Slm6n Greg-ori Quel-
t>o, natural de la Habana, de 54 años do 
edad y ve<ino de la habitación número 
C de la ¿asm Sitios 129, quien fué asistido 
A V I S O 
L a F a r m a c i a y D r o g u e r í a , " l n t e r n a c i o - | 
n a l " , N e p t u n o 2 , B a j o s d e l " H o t e l P í a - i 
z a " , p a r t i c i p a a s u c l i e n t e s y a l p ú b l i c o | 
e n g e n e r a l , q u e p e r m a n e c e r á a b i e r t a I 
t o d o s l o s d í a s d e 7 ^ a . m . a l O 1 ^ p . m . 4 
i n c l u s o l o s d o m i n g o s . 1 
F o r m a s , liserve. 
Formas , f a n t a s í a . 
Formas , tagal. 
Formas , aros. 
Formas» crim. 
Formas , tocas. 
Formas , paja gorda. 
25 mi l ramos de flores cas i regala-
dos. 
Mostaci l las: un pomo, 20 centavos; 
una docena, 2 pesos, en todos colo-
res. 
Cuentas gordas: 19 centavos el po-
mo en color pastel, para vestidos,do 
moda. 
C o r s é s , ealdo, 98 centavos. 
C o r s é s , y fajas, $1.50. 
C o r s é s , lote, a f2.00. 
C o r s é s , Modelos, $3.00 
Ajustadores N i ñ ó n , $1.00, $2 Oíb 
$2.50. 
B lusas negras, 50 centavos. 
B lusas color, 50 centavos. 
Crep de china, a $1.98. 
C4677 Id.-lo. 
4 ¿ 
E L L A Z O D E O R O " 
4690 Id. - lo . 
A t i r m a q u e e s l a ú n i c a c a s a q u e p r e s e n t a m á s n o -
v e d a d e s e n a b a n i c o s d e 
V A L E N C I A 
r e c i b i d o s p a r a e s t e v e r a n o . 
S o n u n p r i m o r l a s e n c i l l e z y p i n t u r a d e e s t o s 
A b a n i c o s 
M A N Z A N A D E G O M E Z , frente al Parque . 
J F O U J i T l N _ 8 4 
O S C A l T f A m 
NOVELA E S C R I T A EN I N G L E S 
F O B 
X E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I I 
(De venta en la librería "I-a Moderna 
roes ía . - Obispo, 133 y 135) 
(Continúa) 
árboles tan antiguos como el mismo edl-
ílc10. ^ » 
Al pie do estas montañas se conocen 
todavía restos de los inmensos Jardines, 
que debían haber sido en otro tiempo 
huertas que abastecían de todas las pro-
ducciones vegetales a los habitantes de 
l a Abadía; pero los edificios en que ha-
bitaban Vos que las consumían, estaban 
en decadencia, y los terrenos que se em-
pleaban para ello, cubiertos de zarzas y 
espinas por el descuido do los actuales 
poseedores. , . 
La misma Abadía era uno de los edi-
ficios más majestuosos por su antigüe-
dad nue Amanda hubiese visto Jamás, pe-
ro ahora no presentaba más que tristes 
restos de su remota grandeza: los días 
de su gloria ya no existían. Unas masas 
medio destruidas anunciaban la próxi-
ma ruina de lo restante; y para emplear 
el hermoso lenguaje de Hutchinson, en 
orgullo estaba abatido, su magnificencia 
sepultada en el polvo, la desolución ocu-
paba el lugar de l'a hospitalidad, la risa 
estrepitosa de alegro huésped a la vista 
de la copa del espirituoso licor, era re-
emplazada por el silencio t la soledad, 
y por los gritos mélanedlícos de las 
aves nocturnas que habitaban las ruinas 
de las torres antiguas. 
E l corazón de Amanda en este mo-
mento estaba lleno de un tierno recuer-
do a l'a memoria triste de sus antepa-
sados. iCuán propio es, decía entre sí, el 
espectáculo de la vicisitud de las cosas 
humanas para curar el corazón del hom-
bre de la vanidad que se seca de un hom-
bre ilustre, y de la antigüedad del lina-
je! 
Los orgullosos poseedores de esta gran 
habitación, en el seno de la abundancia 
y de las diversiones, no pensaban sin 
duda que fuese posible que una de sus 
hijas llegase un día a esta mansión de 
sus antepasados, no sólo sin la pompa 
y el fausto que les era propio, sino hu-
milde y abatida a una especie de ser-
vidumbre: no para ser acogida en ella 
con la sonrisa del amor o de la amistad, 
ni para abrazar a sus tiernos parientes, 
sino incógnita, afligida por sus desgra-
cias, y satisfecha tan sólo de encontrar 
un asilo y el pan de la dependencia. 
Por fortuna Mistriss Duncan no reparó 
en la emoción de Amanda o la vista de 
la Abadía, pues estaba ocupada en res-
ponde ra Iba preguntas da sus hijas. 
Llegado el carruaje a la puerta de 
la Abadía, encontraron a Mistriss Bruce 
que salía a recibirlas. Esta era una vle-
Jeclta llena de vivacidad, y manifestó el 
mayor gusto de ver a su sobrina y a sus 
hijas. Cuando la presentaron a woanda 
después de haberla mirado por altrfln 
tiempo exclamó.—¡He aquí una cosa bien 
extraña! aunque veo por la primera vez 
a esta joven, no me es nueva su fiso-
nomía. 
E l vestíbulo donde entraron era eran-
de y sombrío, y enlosado de mármol ne-
gro. L a bóveda estaba sostenida por co-
lumnas de lo mismo, y se veían en él 
muchas puertas que conducían a diferen-
tes aposentos. Los Instrumentos de ca-
za y de guerra, uso de los antlguoa ca-
ledonios, pendían a lo largo de las pare-
des y daban majestad a esta mansión. E n 
seguida Mistriss Bruce las llevó a un 
gran recibimiento y de allí a una gran-
de y hermosa sala que les dijo que en 
otro tiempo servía de comedor. Los mue-
bles, aunque viejoB, manifestaban aun 
su antigua magnificencia, y las ventanas 
gditlcas ensanchadas considerablemente 
más allá de sus primitivas dimensiones 
daban una vista extendida y agradable 
a las posesiones y heredades inmedia-
tas. 
— Sabéis, dijo Mistriss Duncan, que 
este aposento, aunque uno de los más 
agradables por la vista, me inspira cons-
tantemente Ideas melancólicas? En el 
momento que entro en él, pienso en las 
fiestas y diversiones que se han dado 
aquí en otro tiempo, y viéndole ahora 
desierto y Bllencioso me acuerdo que 
aquellos entonces eran partícipes de aque-
llos placeres, en el día están sepultados 
todos en el polvo. Su tía se puso a reír 
de la reflexión, y dijo que su sobrina 
era verdaderamente romántica. 
L a construcción antigua y solemne 
del sitio que habitaba Amanda, ern muy 
propia para exaltar Ta disposlciún de 
án<mo que ella habla llevado. No se oía 
otro ruido que el de las sólidas puertas 
gruñendo soore sus goznes, y cerrándose 
de por sí cuando los criados iban y 
venían de un aposento a otro para ser-
vir. L a tía se llevó a Mistriss Duncan 
a un rincón def aposento, en donde ha-
blaban en voz baja de sus asuntos do-
mésticos, mientras que las niñas corrían 
por tta sala haciendo preguntas sobre 
todo lo que velan. 
Habiéndose quedado sola Amanda, ca-
yó en una especie de languidez dulce, 
ocasionada por la fatiga y extenuación 
E l ruido de las aguas que caían de l'a 
montaña, el susurro de los Insectos ala-
dos que los rayos del sol agitaban, sus-
pendían, por decirlo así, su alma, y la 
entretenían en una especie de calma pen-
sativa. 
—¿Estoy realmente, se decía a sí mis-
ma, en la casa que han habitado mis 
antepasados donde ha nacido mi madre 
y donde, dió la mano a mi padre? jPe-
ÍUs destino! el cielo quiera a lo menos 
que yo encuentre en ella un asilo con-
tra el crimen y los peligros que me 
persiguen! ¡Ojalá que pueda yo calmar 
mi alma; y si no .puedo sofocar sus 
efectos, consiga a lo menos reprimir sus 
murmullos por la pérdida de los objetos 
que me eran tan queridos. 
Sus reflexiones se suspendieron a la 
hora de comer. Durante Ta comida pro-
curó superar su abatimiento, y en ella 
fué la conversación, si no alegre, a lo 
menos animada. Después de la comida 
Mistriss Duncan, que conocía el gusto 
de Amanda por los edificios antiguos, 
pidió permiso a su tía para enseñarle 
la Abadía. Mistriss Bruce dijo que ella 
misma quería acompañarla. Se velan aun 
en muchas de sus estancias rasgos de 
la magnificencia con que habían sido 
amuebladas.—.Yo no entiendo, dlio Mis-
triss Duncan, como una habitación tan 
magnifica, está abandoada de sus due-
ños. 
— E l castillo de Rosllne, dijo Mistriss 
Bruce, está construido por un estilo I 
más moderno, p por esta razón lo pre-
fieren a este.—Luego este, replicó Mis-
triss Duncan, no es más que un monu-
mento de familia, que sólo subsiste para 
trasmitir a la posteridad el nombre de 
la marquesa. 
—¿Cuánto dista, preguntó Amanda, es-
ta casa de la del marqués de Bosline? 
—Cerca de doce millas, contestó Mistriss 
Bruce, que parecía no gustar de la 
conversación de l'a sobrina. E n seguida 
las llevó a una larga galería adornada 
con los retratos de la familia. Amanda 
tenía ya idea de ella por la descripción 
que e habla hecho su padre, contándole 
que allí se había detenido a contemplar 
el retrato de Malvina, y tenía gran Im-
parlencla por verlo. 
Mistriss Bruce les nombró todas las 
personas que estaban retratadas.—Aque-
lla, dijo, es la morqtíesa de Bosline, 
cuando no era más que Lady Augusta 
Dunreatb. Amanda conoció en el retra-
to el carácter soberbio de la marquesa, 
y observó que el cuadro del retrato in-
mediato estaba vacío. 
—Bl' retrato de Lady Malvina Dunreath 
estaba allí, dijo Mistriss Bruce, pero 
después de su desgraciado casamiento 
lo quitaron.—.Y lo destruyeron? ?áááááá 
lo quitaron.—¿Y lo destruyeron? pregun-
tó Amanda.—No, contestó Mistriss Bru-
ce; lo han arrinconado con los muebles 
viejos en la antigua capilla que hace 
muchos años que está cerrada.—¿ Se po-
dría ver? preguntó Amanda.—Eso es im-
posible, respondió Mistriss Bruce. L a 
capilla y toda la parte del Este de la 
Abadía se halla en tal estado de rui-
na, que ha sido Recesarlo cerrar todas 
las entradas por temor de que sucedie-
sen desgracias. 
—AHI está, dijo Mistriss Duncan al 
oído de Amanda, la galería donde oí el 
ruido extraordinario; pero chitón. 
Amanda apenos pudo ocultar su sen-
timiento de no poder ver el retrato de 
Malvina, y de buena gana habría solici-
tado que le abriesen la capilla, si no 
hubiese temido despertar algunas sospe-
chas. 
Volvieron de la galería y se fueron a 
la sala, y en el discurso de la conver-
sación supo Amanda diferentes anécdo-
tas de la historia de sus antepasados que 
Mistriss Bruce sabia. Esta también ha-
bló de Malvina con unos elogios que hi-
cieron casi olvidar a Amanda que aca-
baban de llamar trasto viejo al retrato 
de su madre. Retiróse después a su 
aposento consolada y animada por lo que 
acababa de oír de sus virtudes: la In-
vocó, como igualmente a su padre, su-
plicándoles bendijesen a su hija y sos-
tuviesen su valor en los senderos difí-
ciles de la vida, y velasen sobre ella 
basta que la providencia los reuniese. 
CAPITULO X L V I 
L a situación do Amanda llegft a ser 
aun mejor de lo que había esperado: 
Mistriss Duncan era la amiga más aten-
ta que podía encontrar; Mistriss Bruce 
obsequiosa y política, y las niñas dóci-
les p agradecidas. Si ella hubiese podi-
do olVldar lo pasado, hubiera sido feliz; 
pero sus memoria sestaban demasiado 
profundamente grabadas, para borrarse 
con tanta facilidad. El las se mezclaban 
eu los sueños de la noche, en las ocu-
paoiones del día, en sus meditaciones 
solitarias, y le arrancaban incesantemen-
te suspiros de sentimiento y de ternu-
ra. Las mañanas las empleaba en sus 
educandas. Después de comer, unas ve-
ces se paseaba con Mistriss Duncan, otras 
leía alto delante de la tía y sobrina, 
cuando éstas se ocupaban en las labo-
res, pero luego que se ponían a hablar 
de sus negocios o a jugar a los cientos, 
que era lo más ordinario (pues Mistriss 
Bruce no gustaba de trabajar ni pasear), 
aprovechábase de este momento para re-
tirarse a su cuarto, o para recorrer la» 
oscuras revueltas de la Abadía y los pa-
seos de las cercanías. Suspiraba siempre 
que pasaba por delante de la capilla en 
que se hallaba el retrato de su madre. 
Esta parte del' edificio estaba en muy 
mal estado, y la mayor parte lo ocul-
taba la yedra y el boj que entapizaban 
las paredes, y manifestaban su decaden-
cia. Las ventanas estaban abiertas por 
muchas partes, pero a derrtasiada al -
tura para poder entrar por allí, y la 
puerta estaba cerrada por dentro con 
grandes barras de hierro. Todas las de 
la parte oriental de la casa estaban tam-
bién cerradas. 
Quince días se pasaron de esta mane-
ra en la Abadía, sin que nada turbase 
la tranquilidad que en ella reinaba. Na-
die se acercaba allí sino algunos po-
bres, y todos cuantos la habitaban pa-
recían estar contentos de llevar una 
vida retirada. Amanda conformándose con 
los deseos de Mistriss Duncan, había 
pedido a Mistriss Dcrmot que le diri-
giese sus cartas a la población inme-
diata, que distaba da la Abadía cerca 
de cinco millas. Un hombre Iba y venía 
todos los días, y nunca traía carta oa-
ra Amanda. 
—¿Por qué he de tener, decía entrí 
sí, esta inquietud por uua carta y este 
disgusto de no recibirla, cuando no ten-
go Jiada de interesante ni de agradable 
que saber? Mistriss Dermot me ha di-
cho ya que no tenia medio alguno para 
tener noticias de Lord Mortlmer, p aun 
cuando pudiese dármelas, ¿por qué ten-
ga deseo de tenerlas, separada como es-
toy de él para siempre? 
Al fin de la tercera semana un inci-
dente turbó el reposo de Amanda Mis-
triss Bruce entró una mañana precipita-
damente en el aposento en que estaba 
con Mistriss Duncan y sus hijas y las 
rogó que no saliesen hasta que el con-
serje del castillo de Rosllne, que estaba 
abajo, se hubiese marchado; porque leí 
dijo, que si él sabía que vosotras resi-
díala en la Abadía, no dejaría de de-
cirlo al marqués, lo quo mo expondría 
a un disgusto. L a aseguraron que no 
saldrían del aposento y se retiró, de-
jándolas muy sorprendidas de la gran 
agitación que manifestaba. 
Dos horas después volvió a libertan 
las de su encierro. E l agente de nego-
cios del marqués se había vuelto, y és -
te lo trajo uua noticia que no esperaba. 
E l marqués y su familia Iban a llegar 
al castillo de Rosllne; la estación esta-
ba demasiado adelantada para que ima-
ginase, les dijo, que viniesen antes del 
verano próximo, y pues me he enga-
ñado, no hay otro partido que tomar 
sino enviaros a la cercana población 
a pasar et tiempo que la familia per-
manecerá en su castillo; pues durante 
su mansión seguramente vendrá alguno 
de la casa, y si supieran que vivíais aquí 
tendría este descubrimiento conaecuenciaa 
funestas para mi. 
Mistriss Duncan suplicó a su tía que 
no so expualese por su amor a ningún 
Inconveniente, y lo propaso dejar la Aba-
día aquel mismo día. Mistriss Bruce 1» 
dijo quo no era necesario, y que podía 
? A G í N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 1 de 1 9 1 9 . A f l O L m v n 
D a t o s - C i e n t í f i c o s p r u e b a n l a s u p e r i o r i d a c 
i n d i s c u t i b l e d e . l a s 
A g u a s d e V j l a j u i g a 
G E R O N A - C A T A L j U Ñ A ' E S P A Ñ A 
'ConctuaioneB del Análisis 
Bacteriológico por el Dr. 
P. Ferrer Piedra. 
Conclusiones del estudio 







"El Agua de Vilajuiga" es A B S O L U T A 
M E N T E PURA desde el punto de vista bao 
teriológico, y no contiene, en consecuencia, 
ningún germen nocivo. 
"Las Aguas de Vilajuiga" son aguas natu* 
rales medicinales. Por lo estable del terreno, 
la constancia de la temperatura y la natyra^ 
leza de las substancias mineralizadpras, la 
composición es fija y pueden ser transportadas 
y usadás desde lejos del manantial sin que sû  
fran las alteraciones que se notan en otras aguas. 
El Agua natural medicinal de "Vilajuiga" 
contiene una cantidad en form^ de bicarbo^ 
nato que por el análisis efectuad.ose considenw 
Hoy una de las más^ rica por. este contato* 
Véase una demostración comparativa con lo^ 
siguientes famosos manantiales: 
O í e s m u d e l . , 0*0090 g r a m o » 
Obersalzbrunir . 0 * 0 1 0 0 M 
K r e ü z n a c h { O ' O I O O 
Vals . O ' O I O O 
Bil l in (VICHT DE ALEMANIA) O ' 0 1 8 0 
Soultzmatt. % 0*0200 
Saint-Nectalre 0 * 0 2 2 0 
V I L A J U I G A 0 * 0 2 6 2 
Con respecto a las descubiertas hasta hoy en 
España diremos sm hkcer comparación algu» 
na, que hasta la fecha, no tenemos noticia de 
que ninguna supere ni con mucho iguale en 
su riqueza a lás aguas bicarbonatadas sódicas 
liticas de Vilajuiga. 
Por los éstudios llevados a feliz término y 
el ensayo efectuado por eminentes especia-
listas médicos podemos asegurar sm temor ide 
equivocarnos, que las "Aguas de Vilajuiga'* 
son un precioso auxiliar terapéutico y ofrecen 
siempre excelentes resultados: 
En los catarros crónicos del estóttíago y en 
las dispepsias* en general, a jdosis pequeñas 
como excitantes y a dosis mayores como cal' 
mames 
En los catarros de las vias urinarias y geni* 
tales, asi como en los de -la nariz, faringe, 
laringe y bronquios, aún en el periodo aguda 
En las afecciones del hígado,, bazo y pan* 
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N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t i , 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e ^ p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 A S O S 
DOMINGO 1 DfH JUNTO 1834 
L a Nobleza y el Tervtro-—Nota ca-
r iosa respecto a las artistas que Be 
casaron con nobles. 
Miss Lore , se ha casado con ©1 con 
de de Harrin^ton. par de Ing laterra . 
Miss Palou, se c a s ó con L o r d L e u -
rox. 
L a Sontang, con el conde RorsI. 
L a Judith Grls s i , se asegura que ee 
c a s ó con el conrte BaritS. 
L a Mombelli con el conde G r i t t L 
L a Naldi con el conde Sparre. 
L a Adelaida Toss i con el diplopiáv.l-
co conde Luchess i . 
Y en E s p a ñ a , l a Adelaida S a l a con 
el conde de Fuentes 
H A C E 50 AÍÍOS 
M A R T E S to. D E J U N I O 1SC9 
Donativo.—El l imo, s e ñ o r G o b e r -
nador po l í t i co , Presidente de l a Jun-
ta de Gobierno de la Casa de Rene^-
c e n c í a y Maternidad ha dispuesto que 
por medio de la Gaceta Oíiicial bo den 
las gracias a l s e ñ o r don Franc i sco 
Goiri y Adot. por oí generoso d o n a ü 
vo que, a nombre de sus hijo?, h a bo-
cho a l piadoso asilo citado, de l a can-
tidad de 600 escudos con el fin de que 
sean empleados en remediar las ne-
cesidades que considere m á s urgen 
tes. 
H A C E 25 AÑOS 
V I E R N E S lo. D E J U N I O 189i 
P a r í s , mayo 20^-Mr . Dupuy h a con-
seguido formar ministerio. 
H a s t a ahora han sido designadas las 
siguientes personas. 
Presidencia y Negocios extranjeros 
M. Char le Dupuy. 
Hacienda, M. P o i n c a r é . 
Guerra , M. Mercier. 
Just ic ia , M Guerire . 
Marina. M. Fa ine . 
Comercio, M. RarthoL 
E l Doctor Franc isco 
M. F e r n á n d e z . 
L a A s o c i a c i ó n Médica Amer icana 
poderosa o r g a n i z a c i ó n que cuenta con 
casi ochenta mi l miembros, de los 
m á s notables y distinguidos galenos 
norte americanos, h a enviado una in 
v i t a c i ó n especial a nuestro distingui-
do amigo, el notable oculista doctor 
Franc i sco María F e m á r d e z , b a d é n -
dolo h u é s p e d del p r ó x i m o Congreso 
que dicha A s o c i a c i ó n ce l ebrará y con-
c e d i é n d o l e iguales derechos que a sus 
miembros efectivos. 
P e r su parte, la S e c r e t a r í a .̂e Sa-
nidad ha nombrado a l doofor F e r -
nández , para que la representa en el 
citado Congreso, d e s i g n á n d o l o a l m's-
mo tiempo para que Intervenga en 
r e p r e s e n t a c i ó n nuestra, en la orga-
n izac ión del 12o. Congreso Interna-
cional de Ofta lmolog ía , que h a b r á de 
celebrarse en los Estados Unidos el 
a ñ o entrante. 
P a r a el d e s e m p e ñ o de las citadas 
P u b l i c a c i o n e s d e 
G r a n I n t e r é s 
1 
LQ D l ^ T l l l ^ l ü h P E R S Q n A L l?í R E V E I S E L E W U I P A 6 E . 
L A ^ K A N A b A 
comisiones, el doctor F e r n á n d e z no 
perc ib irá dietas n i emolumentos de 
ninguna clase, siendo su labor de ca-
rác ter puramente honor í f i co , como lo 
ha sido en nuestros Congresos Médi-
cos Nacionales. 
E l doctor F e r n á n d e z m a r c h a r á den-
tro de breves d ías rumbo al Norte, 
a c o m p a ñ a d o de s u distinguida espo-
sa, la s e ñ o r a María Esp inosa , y de su 
inteligente hijo F r a n c k , d i sponiéndo-
se a pasar una dilatada temporada 
a l l á . 
Deseamos feliz viaje a l doctor Fer -
n á n d e z y familia. 
fino se hallan de renta on la Librería 
de José Albel.i, Belascoaín y San Rafael. 
Teléfono A-5S93. Apartado GIL Ha-
bana. 
T A L L E R D E ENCUADERNACION.—• 
Ef-la casa acaba de montar un gran ta-
ller, donde se hacen toda clase de Encua-
dt-rnaclonos, a precios módicos y sirvien-
do con prontitud. 
P E D R O C L B R G E T . — L a Técnica 
de I03 Nejfoclos. Elementos do 
Economía Comercial. 1 tomo, en-
cuadernado en tela SI.50 
GUAL VÍLLALBL—Cómo se llega 
a Comerciante. Cartas a un 
Neófito en los Negocios. 1 to-
mo, encuadernado, en tela. . . . $1.50 
C A R L O S V A L D E S CODINA. — 
Colección de Temas para aspi-
rantes a Maestros. Edlciím co-
rregida v aumentada $2.00 
A N G E L SALCEDO R D I Z — L a L i -
teratura iíspañola. Resumen da 
Historia Critica. Edad Media. E l 
Siglo da Oro. E l Clasiquismo. 
Nuestros Días. 4 tomos, lujo-
samente encuadernados en ho-
landesa fina; rada tomo. . . $4.50 
A L V A R O D E L A IGLESIA.—Co-
sas de Antaño. Tercera serle do 
las Tradlcioae» Cubanas. 1 to-
mo. , $1.00 
J O R G E ADAMS. — Derechos y 
Obligaciones del Comerciante. 
Tratado de Derecho aplicable a 
los actos y Contratos del Co-
mercio, dedicado a los Comer-
ciantes v Hombres de Negocios. $2.00 
J U L I O VERNB.—Obras Comple-
tas. 14 tomos, pasta española. . $5<J.0O 
M. A. TIííERS.—Revolución Fran-
cesa, seguido de E l Consulado 
y el del Imperio. 20 tomos, en 
^ Chagrín $75.00 
C E S A R CANTU.—Historia Uni-
versal. Unica edición Espafiola 
completa, aprobada per el Au-
tor, hecha a su vista y con su 
cooperación. Ilustrada con Lá-
minas, Retratos y Mapas. 11 
tomos, encuadernados eu Vi Cha-
grín $üQ.OO 
LSPASA.— Enciclopedia Universal 
Ilustrada. Europeo-Americana. 
Colaboración Mundial y Especia-
lista. Etimolocfas en Sauscrlto. 
Hebreo. Griego. Latín. Arabe. 
Etc, etc. Obra Completamente 
Original y Maravillosamento 
Ilustrada Publicados 31 tomos. 
Encuadérnalos eu Tapas. . . . 
E N C I C L O P E D I A AG111COLA — 
Publicada por una Junta de In-
genieros Agrónomop, bajo la di-
rección do G. Wery. Volúme-
nes Publlcudoa: Avicultura: Abo-
nos; lligipne y Enfermedades 
riel Gauadj; Viticultura: Ce-
reales 
L A S CONSERVAS D E F R U T A S . 
—Química del Suelo. Química 
Vegetal. Agrlcultrrn en Gene-
ral. Etc., etc. Precio de cada 
tomo encuadernado en tela. . . $2.50 
LA M U J E R Y E L HOGAR F E -
LIZ.—Enciclopedia Ilustrada de 
Economía Doméstica y Social. 
Obra Original compuesta por 
eminentes especialistas, bajo la 
dirección de la sefiora Stuart 
Macrae. Profusa y selecta colec-
ción de fotograbados i.eclios ex-
profeso para esta obra, con lá-
minas Originales en Color. In-
dispensable a toda mujer mo-
derna. Dos grandes tomos, en-
cuadernados $15.00 
L A S M A R A V I L L A S D E L MUN-
DO Y D E L HOMBRE.—Contie-
ne mil quinientos fotograbados 
y tricornias de Ion Parajes más 
notables de la Tierra Todos 
los fenómenos Naturales más es-
pléndidos. Todas las manifes-
taciones bellas creadas por el 
Hembra y )a Naturaleza. Obr î 
completa en cuatro tomos: ASIA, 
OCBANfA Y A F R I C A . AME-
R I C A , E U R O P A ; encuadernada 
en cuatro modelos <<l8tlntos. . 
A . DH L A M * UTINE.—Historia 
de loa Giroudtuos. C tomos, eu 
tela $7.20 
NOTA.—Esta casa ofrece facilid-idea 
para el pasro por nuinmiaUdades en com-
pras de alguni Importancia. 
Librería de Joi-é Albola. Belascoaín y 
San Rafael. Apartado Mi. Teléfono 
A-5893. 'Jabana. 
C 4530 alt. 3t-29 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A ; a n u n c i é s e en el D I A R I O D i 
L A M A R I N A 
S e h a p u e s t o a l a v e n t a e l P L A N O d e l a H A -
B A N A , M A R I A N A O , R E G L A y G U A N A B A t O A 
E s el Plano mejor y más completo qué se ha hecho y el único, que pre-
senta un gran panorama, donde se pueden apreciar los repartos que hay, des-
de el Contry Club, hasta el río Cojímar, señalando en tinta roja los tran-
vías que circulan por las calles de las cuatro poblaciones mencionadas, lo 
mismo que de los repartos. Se vende e.n librerías. Depós i tos : " L a Bohemia^* 
Neptuno, 2-A y en el Puesto de la Estación. Se envía por Correo. J . J . 
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M<1< IH/UUM Mili, llltk,^, 
Kt'UIW HIM< 
ftRLVIOL-MYERS CO 
1 A L E R T A ! 
T O M E P R E C A U C I O N E S 
f l VERANO SE ACERCA Y CON E L , LOS PADECIMIENTOS DEL HIGADO. 
TOME TODOS LOS DIAS UNA CUCHARADIFA DE; 
¿ A L H E P A T I C A 
Y PASARA V a E L VERANO SALUDABLE Y CONTENTO 
FABRICADA POR BRISTOL-MYERS CO. N. Y. 
VENDE CN TODAS LAS FARMACIAS 
A Ñ O L X X X V I l D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 1 de 1919 . P A G I N A N U E V E 
P R E S T I G I O S Y P R O G R E S O S D E L A I S L A 
V i s i t a s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . - L A H A B A N A M I N E R A , p o r M u e c í n d e M a g h e r i t 
V I E N D O C O R R E R E L 
P E T R O L E O C U B A N O 
U n a excurs ión m á s que anotar en 
nuestra historia de cronistas trashu-
mantes. E x c u r s i ó n agradabi l í s ima co-
mo todas, pero m á s interesante que 
muchas de las anteriormente realiza-
das en busca de un tóp ico informa-
tivo, 
Ü n breve y fácil recorrido—poco 
m á s de una hora en a u t o m ó v i l — e n 
grata c o m p a ñ í a , preparónos para 
contemplar a pocos ki lómetros de la 
H a b a n a , el e s p e c t á c u l o , nuevo para 
nosotros, de ver surgir de las entra-
ñ a s de la tierra p\ preciado l íquido 
que m á s millonarios ha hecho en el 
mundo: el petró leo que embalsan los 
p r ó v i d o s campos de C u b a . 
]Privilegiada tierra la nuestra! 
Con el suelo de feracidad estupen-
da compite en noble puja de a l o -
res patrios un subsuelo maravilloso, 
de cuya riqueza minera, hoy en los 
aJbores, apenas tenemos idea. 
De la p r o d u c c i ó n cupr í fera algo 
sabemos por los beneficios grandes 
que a la riqueza nacional aportan los 
varios yacimientos que hay en plena 
y próspera e x p l o t a c i ó n . De la de pe-
tróleo son pocos los iniciados, los 
que la conocen en sus primeros avan-
ces y auspician su desarrollo con fe 
de creyentes y entusiasmo de patrio-
tas. 
Y la c a p t a c i ó n del pe tró leo es de 
interés vital para la riqueza cubana. 
¡ D o s c i e n t o s centrales azucareros 
movidos e c o n ó m i c a m e n t e por pe tró -
leo y utilizando su actual combusti-
ble de bagazo en la p r o d u c c i ó n de 
excelente papel, como y a alguno lo 
hace! 
¿ C a b e pedir mayor riqueza que 
la que producir ía semejante revolu-
c i ó n industrial? 
Pero abandonemos las digresiones 
para volver a la excurs ión de que co-
menzamos hablando. 
F u é en los úl t imos d ía s de mayo 
de 1918 cuando la Bacuranao ü i l 
Company d ió principio a sus traba-
jos en la mina J o s é C á n d i d o , encla-
vada en el coto minero de su perte-
nencia que radica en el paraje de-
nominado L a s Minas. 
A l cumplirse el primer aniversario 
de la e x p l o t a c i ó n , unos cuantos en-
tusiastas directivos, entre los que des-
cuella por sus múlt ip les actividades la 
bien conocida personalidad del doc-
tor Ramiro Cabrera, quien aportó a 
la C o m p a ñ í a el terreno que tanta ri-
queza encierra, quisieron apreciar "de 
visu" las labores realizadas en vn 
a ñ o de constante esfuerzo, y ello nos 
permit ió gozar de un bello e s p e c t á c u -
lo que perdurará imborrable en nues-
tra mente. 
De los cuatro pozos que la com-
p a ñ í a ha perforado en un a ñ o , dos 
resultaron "secos," es decir, que de 
ellos no surgió el codiciado pe tró l eo , 
mas en los otros dos, el 1 y el 4, la 
p r o d u c c i ó n es muy h a l a g ü e ñ a , tanto 
que ella ha permitido a la Bacura-
nao Oil Company realizar todos los 
trabajos sin hacer desembolso alguno 
del capital existente. 
L a fortuna a c o m p a ñ ó esos traba-
jos. 
E l 24 de junio de 1918 y a se ha-
l ló pe tró leo en el pozo número I , el 
que q u e d ó terminado el 5 de julio, 
fecha en la que dió comienzo el bom-
beo. 
Desde entonces hasta el 24 del pa-
sado—diez meses aproximadamente— 
ha producido ese pozo 525-900 ga-
lones de petró leo , que al precio de 
12 centavos por g a l ó n , representan una 
suma de pesos 63.108. 
Este pozo viene dando una produc-
c ión fija de 810 galones por d ía . 
L o s pozos 2 y 3, abiertos poste-
riormente, resultaron secos. 
E n marzo se dió comienzo a la 
apertura del pozo número 4, y a 1.011 
pies de profundidad se encontró el 
yacimiento petro l í fero . 
Por la p r o d u c c i ó n que viene d a r -
do se reputa este pozo como el me-
jor de todos los encontrados hasta la 
fecha en la Isla. 
L a gran pres ión del gas hizo dif í -
ciles las labores en él, tardándose 
treinta d ías en llegar a la p r o d u c c i ó n 
constante, en cuyo per íodo b r o t ó el 
petró leo e s p o n t á n e a m e n t e quince ve-
ces, llegando en ocasiones a ser tan 
fuerte la pres ión , que la columna pe-
trol í fera, ascendiendo desde mil pies 
de profundidad por la tubería de 
ocho pulgadas, se elevaba por encima 
de la torre, la que tiene una altura 
de 72 metros, siendo este el primer 
caso que se ha dado en Cuba de que 
c-l petró leo brote e s p o n t á n e a m e n t e . 
E n los 21 d í a s , que ayer cumplie-
ron desde que se es tablec ió en este 
pozo la normalidad en el bombeo, lle-
va producidos 129.677 galones de 
pe tró l eo , que al precio de 12 centa-
vos por g a l ó n , hacen 13.227 pesos. 
Todo está listo para la apertura 
del pozo n ú m e r o 5 , la que d a r á co-
mienzo en estos d ía s con un nuevo 
y completo equipo de maquinaria im-
portado recientemente por la compa-
ñía y cuyo costo ha ascendido a la 
suma de 45.000 pesos. 
E n este pozo se empleará tubería 
inicial de 16 pulgadas de d i á m e t r o — 
de la que tienen cantidad suficiente 
para tres pozos m á s — c o n objeto de 
que pueda profundizarse hasta 2.000 
pies si se considera necesario. 
E l emplazamiento y trabajos de 
este pozo se ejecutan, como lo fue-
ron los de los anteriores, bajo la há-
bil d irecc ión del ingeniero señor Car-
los R o j a s , uno de los m á s expertos 
y reputados profesionales con que Pozo n ú m e r o 4, que desde l a p r i m e r a decena de abri l ppdo. hasta e l 23 d e l mismo ha producido 12ÍMJ77 i Iones de p e t r ó l e o . 
tes de la c o m p a ñ í a , exalta m á s sus 
i 
deseos de llevar a un grado m á x i m o 
la p r o d u c c i ó n petrolera de su exce-
lente coto, en aras del engrandeci-
miento industrial de la Is la. 
Presidiendo a esos dirigentes figu-
ra el señor V í c t o r G o n z á l e z Proaza , 
de amplias vinculaciones en el alto 
comercio capitalino, y a su lado, en 
feliz consorcio de voluntades tesone-
ras, figuran d e s e m p e ñ a n d o dfistintos 
puestos los señores doctores Pablo 
B a r b é , Fernando Ort íz y Ramiro C a -
brera, Angel Estrugo, R a m ó n P i é l a -
go, Segundo Lopo, Maximino Y e b r a , 
Bonifacio M e n é n d e z , B a r t o l o m é C a r -
, bonell, Leopoldo Pita , Gregorio Otao-
[ la, Severino F e r n á n d e z , Luc iano Y e -
I bra, Braulio Novo, Justo F e r n á n d e z 
* Ablanedo y R a m ó n G o n z á l e z . 
B e n e m é r i t o s de nuestra p r o d u c c i ó n 
Pozo 
E s q u i n a r l a para l a apertura delpozo núm, 5 c u j a p o r f o r a d ó n comen znrá on estos d í a s . 
Suscríbase :il DIARIO D E L.A MARINA 
y anuncíese »n el UT ARIO D E L A MA-
RINA 
n ú m . 1. y tanques de embalsar petr 
cuenta la miner ía en nuestro pa í s 
Elevados son los ingresos que a 
la Bacuranao Oi l Company le produ-
cen sus dos pozos en plena produc-
c i ó n , y ellos se reforzarán considera-
blemente en breve, al realizarse los 
H o t e l e s d e l a B s -
p o r e l C . d e P r o -
p a g a n d a C u b a n a 
A r t e m i s a : "Campoamor." 
JProp., R a m ó n Moure, 
C á r d e n a s : "LouTre ." 
Prop., Avellno F e m ú n d e i . 
C . del S n r : «CentraL* 
P r o p „ Nicanor M a n t e c ó n . 
Gnanajay : *<Amérlca.', 
Prop. , V a l e n t í n KaTarro . 
H a b a n a : "Lafayette.* 
Props. , Morán Hermanos. 
H a b a n a : «Cont inenta l , » 
Prop., J o s é Garc ía . 
P . del R í o . : «Globo.» 
Prop. Antonio S, Santana. 
ó l e o . 
propós i tos de la c o m p a ñ í a de esta-
blecer una planta de refinar pe tró -
leo, sistema "Topping Plant ," lo que 
reportará un aumento de m á s de 
1.500 pesos diarios en los ingresos 
que hoy tiene la c o m p a ñ í a , al trans-
formar el producto en gasolina que-
rosina, gas oil y otros derivados va-
liosos del pe tró leo . 
L a p r o d u c c i ó n petrol í fera de la 
Isla constituye hoy una realidad, una 
bella y tangible realidad, que ponen 
de manifiesto dos de los pozos de la 
Bacuranao Oi l Company, de los que 
brota con facilidad el pe tró leo en 
cantidades altamente apreciables. 
Y esta p r o d u c c i ó n tan remunerati-
va es seguro que e jercerá b e n é f i c a in-
fluencia en el fomento de la riqueza 
patria, no por lo que ella representa 
en sí, con ser esto mucho, sino por 
la a c c i ó n estimulante que e j e r c e i á 
sobre las entidades que vienen dedi-
c á n d o s e , con varia fortuna, a la cap-
t a c i ó n de l íqu ido tan estimado, man-
teniendo en ellas la fe en el é x i t o 
y la constancia en el esfuerzo, fuer-
zas morales que han conducido al 
triunfo a la Bacuranao Oil Company. 
E l éx i to obtenido, lejos de adorme-
cer los entusiasmos de los dirigen-
a ) b ) c ) 
F. l C o m i t é de Propaganda Cabana es 
una entidad instituida bajo e l l ema 
de «di fundir ante propios y e x t r a ñ o s 
los prestigios y prosperidades de l a 
I s l a , como medio, el m á s eficaz do 
enaltecer la nacionHlidad, fomentar el 
turismo y expandir e l desarxollo mer 
canti l del pa ís .» 
E l Comité de Propaganda cubana 
fac i l i ta: 
a) A los turistas y viajeros en jre-
neral» graciosamente, Informes sobre 
pasajes y l í e t e l e s de l a R e p ú b l i c a y út 
todo e l continente americano, por me-
dio de su Departamento de Tur i smo y 
L o c a c i ó n ; 
b) A los hombres de negoi los y a 
los comerciantes de só l ida solvencia, 
respectivamente, referencias lidcdJg-
ims sobre firmas comerciales cubanas 
y representaciones de a r t í c u l o s ex-
tranjeros, mediante e l Departamento 
de Rubros Mercanti les: 
c) A los industriales, comerciantes, 
cultivadores, profesionales y artistas 
el saber y experiencia de los m á s 
acreditados expertos en l a mater ia 
para cuantas propagandas deseen rea-
l izar, por su Departamento de Publi-
cidad Po l igrá f i ea . 
E l Comi té de Propaganda Cubana 
tiene establecidas sus oficinas en ia 
Habana, calle Egido 2. B , entresuelo. 
T e l é f o n o M-16»7. 
minera son estos señores , promotores 
en su casi totalidad de la C o m p a ñ í a 
Hispano P i n a r e ñ a de Minas, de cuyas 
notables exploraciones en Vuelta A b a -
jo se ha ocupado el D I A R I O distin-
tas veces. 
Hijuelas lozanas de l a Hispano P i -
nareña han sido la Bacuranao O i l 
Company y la Petro l í fera de Artc^ 
misa, recientemente nacida al calor 
de los éx i tos que han a c o m p a ñ a d o a 
las dos primeras. 
L a s tres es tán integradas casi por 
los mismos elementos, quienes a d e m á s 
refundieron en la Hispano P i n a r e ñ a 
la Ibero Cubana de Minas, al adqui-
rir todas sus pertenencias mineras en 
la comarca de Vuelta Abajo . 
L a Petro l í fera de Artemisa d a r á 
principio a sus perforaciones en el 
p r ó x i m o mes de junio, contando p a -
ra ello con un equipo "Standar," ca-J 
paz para perforar hasta 5.000 pioíl 
de profundidad, y que es, en o p i n i ó n 
de cuantos lo han visto, el m e j o í 
equipo que ha llegado a C u b a . 
Debido a la c o n e x i ó n tan íntima! 
que entre estas c o m p a ñ í a s existe, la 
Bacuranao suministra a sus dos fi-
liares el pe tró leo que necesitan para, 
el accionamiento de sus maquina-
rias. 
Y las tres se benefician de la ex-
periencia larga y saber profundo ó¿ 
señor Carlos Rojas , ingeniero director 
de todas ellas. 
E l pe tró l eo que la Bacuranao O i l 
Company extrae en cantidades comer-
ciales, a pocas leguas de la Habana , 
es prenda segura de un próx imo flo-
recimiento industrial que p o d r á p a -
rangonarse con el adquirido por la 
agricultura en estos ú l t imos a ñ o s , ve-
neros de los que surgirá el futuro 
emporio de riqueza que está llama-
da a ser la Isla. 
Hagamos votos todos porque ello 
se realice cuanto antes, y al mismo 
tiempo, por aquello de "a Dios ro-
gando y con el mazo dando," demoj 
todos con el mazo de nuestra volun-
tad—como vienen dando los compo-
nentes de la Bacuranao—en el yun-
que del trabajo. 
Manera única de forjar patria gran-
de y perdurable-
.M.y 9 vi ...i» 
T o r r e y calderas Ins t i ladas para la apertura del pozo núni . 5. 
T i s t a p a n o r á m l ca del coto minero de la Barucsinao O i l Company. 
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H A B A N E R A S 
(Viene de la C I N C O ) 
L A U L T I M A M A T I N E E 
i L a jornada f ina l . 
L l e g a hoy para B r a c a l e . 
Con l a m a n n é e , tercera y ú l t i m a 
de abono, se despide la C o m p a ñ í a de 
O p e i u . 
Sube a l c a r U l r a y o r i t a , donde tan-
tos aplausos han conquistado Láza-
ro, e: bar í tono Danise y la notable 
roprano María C a l v i n a . 
Arrebatará de nuevo al púb l i co e1 
gran tenor L á z a r o cantando el splrto 
gentil de la inmortal ó p e r a . 
D a r á comienzo l a m a t i n é e , s e g ú r 
rozan los programas, a la« tres me-
nos cuarto . 
D E L A O P E R A 
Una FaYOrits deliciosa h a b r á de 
resultar, a buen seguro, la que pon-
drá hoy t é r m i n o en nuestro gran 
teatrv a l a bril lante temporada lí-
r i c a . 
L a C o m p a ñ í a de Opera se traslada 
a Matanzas ppra trabajar m a ñ a n a 
en el Teatro Santo. 
Solo se queda L á z a r o . 
E l eminente «enor toma parte en l a 
f u n c i ó n que se celebra con un fin be 
néf ico en Payret , cantando E l S u e ñ o 
de l a ó p e r a M.mon y cantando tam-
bién ¡ C l a T e l l t o s ! y var ias romanzas 
e s p a ñ o l a s . 
E s su* a d i ó s a l a H a b a n a . . . 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
Retreta en lr. P l a y a . 
L a ofrece por la m a ñ a n a , frente 
í.l Yncht Club, una de las bandas mi-
s t a r e s de Columbia. 
D e s p u é s , a las once, s e r á n las re-
gatas entre yachts de vela de Sonder 
C l a s s , o t o r g á n d o s e una miniatura áo 
l a Copa de Plata , obsequio de la 
W a r é U n e , como primer premio. 
Sigue a las regatas el almuerzo. 
E n el Ateneo ,a las diez de l a ma-
ñ a n a , l a confarencia sobre don J o s é 
de A r m a s y C é s p e d e s como ú l t i m a 
de l a serie organizada por la S e c c i ó n 
de Ciencias H i s t ó r i c a s del instituto. 
E l field day en Marianao. 
L a m a t i n é e '?e la Opera . 
L a despedida de Regino López ec 
I 'ayret oon L a R e i n a del C a r n a v a l en 
el carte l de tarde y de l a no 
noche. 
E n Mart í , í a H o s t e r í a del L a u r e í 
y Pe i c o de Aranjuez , cubriendo e1 
programai de la m a t i n é e . 
Nuevas vistas en Campoamor. 
A proposito. 
P ^ r a m a ñ a n a , en día de moda, ei 
estreno d é L i esposa hipotecada, 
m a g n í f i c a c in ta que tiene por intér-
rrete pr inc ipa , a l a c é l e b r e actriz 
Doroty P h i l l i p ó -
R i a k o , el b^llo cine Rialto, ofrece 
nara > oy exhibiciones muy divertidas 
por Char les Chapl in , entre otras la 
titulada E n l a P l a y a , que es diverti-
dís ima . 
P a r a la t a n d i de las nueve se anun 
cia L a Ciudad Gris por Carmel Myers 
U n bonito cartel en F a u s t o . 
L a velada Miramar, velada de 
les domingos, tan favorecida siem-
pre. 
¿ A l g o m á s ? 
L a fiesta que organizada por el 
Club Femenino se celebra a las nue-
ve de la m a ñ a n a en la primera E s -
cuela Nocturna de Mujeres que se 
establece en la H a b a n a . 
Y recibo en el Lavrn Tennis , esto 
es, el Tennis efe S e ñ o r i t a s en la ba-
rriada del V e i a d o . 
De cinco a siete. 
Enr ique P O X T A N I L L S . 
u L a C a s a de Hier^o', 
Vaj i l las de cr is ta l compuesta de 61 
Piceas distribuidas de la siguiente 
mane* a : 
i 2 copas pa^t. agua. 
12 vino 
72 ,. Champagne 
12 „ „ Jerez. 
12 ,, >, l icor 
1 J a r í a para agua. 
Precio excepcional: $20.00. 
tenemos otros juegos a 24, 30, 47 
liasta 200 pesos 




das de los astilleros. L o s m é d i c o s es-
p a ñ o l e s merecen un acorazado, el aco-
razado de l a ciencia y de la t,a^ldad.,, 
D e s p u é s el R e y s a l u d ó con frases 
afectuosas a l representante oe Por-
tugal, que asiste a l Congreso, y a la 
insigne Mme. Curie , que ropiecenta 
a ¡a Universidad de P a r í s . 
A l l í estaba en efecto Mme de C u 
r í e a c o m p a ñ a d a de bu h i ja . F i g u r a 
gloriosa de la c i e r c i a , ejempio ú n i c o 
de la voluntad triunfante contra te 
da c lase de o b s t á c u l o s , esta mujer 
prec lara significa el esfuerzo ventu 
roso del genio contra los e g o í s m o s de 
clase y contra las rutinas profesiona-
les. 
E l discurso del Rey fu^ ar laudidí -
simo, y en honor de Mme de C u n e 
hubo largos v í t o r e s . 
No he db ocuparme de los ertudins 
hechos, de las glorias presentadas de 
los a n á l i s i s de que han dado cuenta 
los ponentes; porque eso, oobre es-
tar fuera de mi competencia, ex ig i r ía 
muchas p á g i n a s . Basto saber que de 
los cuatro mil m é d i c o s e s p a ñ o l e s que 
han asistido a l Congreso, pasan de m'l 
los que han tra ído las consecuencias 
de muchos a ñ o s de labor, y ero hor 
r a a este pueblo y enaltece a los fa-
cultativos; siendo tanto m á s merito-
rio el triunfo cuanto que se l leva a 
cabo sin presupuestos oficiales abuu 
dantes, sin aquellos gastos precises 
para que ei medico opere libre de las 
preocupaciones del porvenir. Por e^o 
las palabras del Rey han tenido tan-
ta importancia y su pintoresca cotr;-
p a r a c i ó n con el acorazado revela qu«? 
conoce bien la realidad y e s t á dio-
puesto a remediarla. 
L a figura saliente entre los c o i -
gresistas ha sido Mme. Curie . H a da-
do dos conferencias, una en presencia 
de la R e i n a D o ñ a María Cris t ina . No 
es oradora, eino expositora. Serena-
mente, como quien pronuncia una 
l e c c i ó n aprendida en la ca lma del- ga-
binete, ha dado noticias emocionan-
tes sobre la s i t u a c i ó n do sus traba-
jos, en los que cada d ía avanza, l i -
bre de vanidades, en el culto de lo 
verdadero. 
Mme. Curie tiene una historia por 
todos extremos admirable. Nac ió en 
Varsov ia y se l lama Mar ía Sklodo-
waka D e s p u é s de v ia jar por dlferen 
tes p a í s e s fué a P a r í s , y a l l í t rabajó 
en l a c á t e d r a do M. Curie . Entus ias -
mada con el talento del maestro, con 
la nobleza de su e s p í r i t u , con la ge-
nerosidad de los p r o p ó s i t o s de é s t e 
a c a b ó por amarle , y ambos se unieron 
matrimonlalmente, cor .Ünuandc en 
comunidad las labores r u é realizaban 
a solas. Cuando el gobierno do F r a n -
cia c o n c e d i ó a M. Curie el gran prei i io 
nacional para los descubrimientos so-
bre el "radium", el hombre admira-
ble lo r e c h a z ó , diciendo que a él solo 
le c o r r e s p o n d e r í a la mitad, porque 
su esposa h a b í a hecho tanto como é l , 
y a ú n m á s . He aquí un caso nuevo, 
propio de los tiempos actuales. F i l e -
mon y Baucis no andan por ol b e s q u í 
entonando canciones y buscando flo-
res : se desvelan ante una retorta pa-
r a estudiar los f e n ó m e n o s del rudinm 
arrebatando a la naturaleza uno de 
sus secretos m á s escondidos 
U n accidente do carruaje m a t ó * 
M. Curie , y su c o m p a ñ e r a o c u p ó l a 
c á t e d r a que aquel regentaba. Vida d » 
martirio y de sacrificio la ú j esta 
hembra valerosa para la que no h^y 
vanidades sociales, y que mora escon-
dida entre los frascos y los microsco-
pios, a ñ a d i e n d o cada hora u u nuevo 
esfuerzo al e m p e ñ o a que se consa-
g r ó desde la juventud primer.*. 
Personal idad tan esrtraordlraria-
mente dotada inspira hoy en E s p a ñ a 
entusiasmo general y desde l a Real 
F a m i l i a a los m á s humildes estudian-
tes, todos la rinden homenaje. 
U n rasgo. 
E n t r e las ú l t i m a s comedias e&tre. 
nadas en los teatros de Madrid hay 
u n a que perdura en los carte laj y q'Uo 
h a pasado y a de las 129 repreaeuta-
(Pasa a la D I E C I S I E T E ) 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
S . I G L E S I A S 
LDTHIER DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venta de violines antiguos y moder-
nos. Mandolinas planas, ( C r i o l i t a s ) ; 
Gui tarras , L a ú d s , Bandurr ias , E s t u -
ches, Arcos , Métodos , etc. 
Los instrumentos fabricados en los 
Tal leres de S. Iglesias, e s t á n reconoc'-
dos por los grandes Maestros y exper-
tos L U T H I H R S de A m é r i c a y E u r o p a 
como instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo, 
Mandamos precios a solicitud. Sá-
s irven los pedidos del Interior. 
Compostela, 48, entre Obispo y 
Obrapía.-TelÉfono M-1388 
Proveedor de los Conservatorios i 
Academias m á s imoortantes de C u b ^ 
C1888 a l t t n . 2 mzo. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 




C a . Nacional de Perfu-
m e r í a , Pref. . > • > . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca . Nacional de f i a r o s 
y F o n ó g r a f o s , P r e f . 
Idem ídem Comunes. . 
C a . Internacional de 
Seguros, Pref. . . 
Idem ídem Comunes. . 
C a . Nacional de Cal-» 
zado, Pref j • 78 
Idem í d e m Comunes.: 
Ca. de J a r c i a de Ma,-





Tdem Idem Preferidas 
Sindicadas 78 84 
Idem Idem Comunes. • 44 50 
Idem í d e m Comunes 
Sindicadas 4 3 ^ 50 
D r . S T I N C E R 
Cirujano -le! Hospital "Mercedes." Ci-
rugía—especial de cuello—y enfermedades 
secretas < jriaa, sangre, etc.) De 2 a 
4 p. m., Sao Rafael, 72. Consulta espe-
cial, de 7 a 8 de la noche de vías uri-
Tinrina. Inyecciones de Neosalvarsán. 
alt. . 14d-lo jn. 
P a r a ei D I A R I O D E U MARINA 
F L O R E S P R I M A V E R A L E S . — A L E O R I A S D E L A B R I L C A S T E L L A O . 
— L O S T E L E G R A F I S T A S S I G U E I f E X H U E L G A . — j I R A E L G O B I E R -
NO P E M A U R A A L P A R L A M E N T O ? — E L P E R D U R A B L E P R O B L E -
M A D E L O S P R F S U P U E S T O S ^ - E L C O N G R E S O M E D I C O N A C I O -
N A L . — H A B L A E L R E Y A L F O N S O X 1 I L - M Í D A M E D E C U R I E — E L 
C O N D E D E L A M O R T E R A DON G A B R I E L M A U R A G A M A Z O , E S 
E L E G I D O ACADE.UÍCO D E L A E S P A Ñ O L A . 
Madrid, 28 de abr i l de 1919. ciertos de alto valor ar t í s t i co , corr í 
E n estos d ía s alegres, de la pr ima- ' das de toros y una perspectiva de ju 
| vera , tenemos en Madrid todo lo nece-
sario para ser felices: temperatura 
i suave, flores que l lenan el Parnue 
i del Retiro, y se venden baratas doude 
quiera, e s p e c t á c u l o s variados, cen-
3 5 e 
m m m ú 
A.4CXÍ 
/ / 
E L MODELO 
MAS SUGESTIVO 
G L A G E B L A N C D J L A V A B L E 
C O N H E B I L L A D E G R A N F A N T A S I A 
S U N T U O S A C O L E C C I O N D E H E B I L L A S 
L A G R A N A D A 
Pida Catálogo* Obispo y~ Cuba. 
bilosa paz Pero nos falta el modo de 
comunicar r á p i d a m e n t e nuestro coa-
tento a los amigos lejanos, porque 
los telegrafistas siguen en huelga. Y 
como aquello de que se carece es lo 
m á s necesario, personas que raramen-
te usan de la c o m u n i c a c i ó n e l éc tr i -
c a , ahora reclaman del Estado que 
les ponga en f r a n q u í a el alambre n c r 
el que pensaban decir a quisn bien 
les parezca que la Capital do E s p a ñ a 
es el verdadero P a r a í s o recuperado. 
Pero el amigo que maneja el Rugues , 
o teclea en el manipulador del Mor 
se, no quiere rendirse. E l es incom-
patible con L a Cierva. Recuerda que 
este e n é r g i c o mantenedor dei princi-
pio de autoridad le m o l e s t ó en l a ve-
gada aquella, y no v a a pasar po/ 
que formo parte del Gabinete hombre 
semejante. 
E s t o es un grave problema po l í t i co , 
Pero a ú n es m á s peligroso lo que se 
refiere a los Presupuestos. E l s e ñ o r 
Maura e s t á resuelto a i r a las Cortes 
con la ley e c o n ó m i c a en las manos. 
Pero liberales y d e m ó c r a t a s se ha l lan 
e n o j a d í s i m o s . E s cierto que se pres-
t a r á n a que los Presupuestos se vo-
ten, pero en lo d e m á s d e c l a r a r á n l a 
guerra al Gobierno desde el primer 
momento. 
Y v é a s e c ó m o los m a d r i l e ñ o s , que 
e s t á b a m o s tan contentos con nuestra 
l i n d í s i m a primavera, empezamos a po-
nernos m e l a n c ó l i c o s por estos aza-
res de la po l í t i ca . ¿ S e r á n otra vez 
esos sefiores que peroran en el P a r 
lamento los que nos estropeen la 
c o m b i n a c i ó n ? Dios nos s a l v a r á de los 
caprichos de la hueste parladora. 
Y s iga la serie de mis apuntes In-
formadores de lo que en E s p a ñ a 
acontece. 
E l d ía 20 de este mes de abri l en 
que vivimos, se ha verificado en el 
Teatro R e a l Ja i n a u g u r a c i ó n del pri-
j mer Congreso Nacional de Medicina 
H a sido un a c o n t e c i m í e n f o de ''mpor 
tancia, as í por l a solemnidad de l a 
ceremonia como por las consecuen-
cias que van d e s a r r o l l á n d o s e Mil la-
res de m é d i c o s han acudido, no fal-
tando tampoco numerosos profesares 
de farmacia. L a s m á s i lustres perso-
nalidades de la ciencia e s p a ñ o l a han 
asistido a los debates de osie Con-
greso. E n el acto inaugural el Rey-
o c u p ó la presidencia, teniendo a su 
lado a l Ministro de la G o b e r n a c i ó n 
s e ñ o r Goicoechea, a l Alcalde de Ma-
drid, s e ñ o r Garrido Juar i s t i , y a l Reo 
tor de la Universidad Central , s o ñ o r 
R o d r í g u e z Carracido. 
E n t r e los discursos que a l l í se pro 
nunciaron, el del R e y fué tan breve 
como expresivo: 
S a l u d é a los m é d i c o s , a g r a d e c i é n -
doles los servicios que prestan a la 
humanidad, los sacrificios que han ex 
perimentado en la ú l t i m a epidemia 
gripal , la generosidad y la a b n e g a c i ó n 
con que han luchado, tal vez sin ele-
mentos bastantes. C o n s a g r ó la perso-
nalidad del m é d i c o como uno de los 
m á s altos sacerdocios que a c t ú a n en-
tr9( las desventuras humanas. 
"Me preocupa h o n d a m e n t e — a ñ a d i ó 
— l a s i t u a c i ó n de la ciencia m é d i c a 
e s p a ñ o l a , y he de hacer cuanto pueda 
p a r a dotarla de una Facul tad de Me-
dicina y de un Hospital C l ín i co one 
sea modelo en su g é n e r o , donde no 
solamente encuentren medios para 
formarse los m é d i c o s nuevos, sino pa-
r a que atraigamos a los estudiantes 
de Medicina de las R e p ú b l i c a s ameri-
canas, a fin de que -aprendan lo que 
saben nuestros maestros y coadyv 
ven con su ingenio y su esfuerzo a' 
triunfo definitivo del saber hicp.inloo 
S e r á caro ese edltlflcio, c o s t a r á nv--
chos millones esa o r g a n i z a c i ó n , pero 
no hay que temer a las cifras del pre 
supuesto. Desde luego cos tará menos 
que un acorazado de doce mil tonela-
das, de los que las necesidadea del vi-
v i r internacional levantan en las ern.-
C o n s e j o s A M u j e r é s l E n f e r m a s 
E l c a s o d e e s t a m u j e r p r u e b a q u e 
e x i s t e u n r e m e d i o p a r a 
s u e n f e r m e d a d 
Habana, C u b a . — " Me es grato escribirle acerca 
de los resultados que obtuve con sus medicinas y 
al mismo tiempo para expresarle mi gratitud por 
los beneficios obtenidos. L e doy a U d . permiso 
para que haga el uso que d e s é e de esta carta. 
Por espacio de cuatro años sufr ía de los nervios 
Eero después de tomar el Compuesto Vegeta l de • iydia E . Pinkham para esta nerviosidad sent í un 
mejoramiento milagroso. A d é m a s he usado e l 
Purificador de la Sangre y tengo placer en reco-
mendarlo. Mi sangre estaba en mala condic ión 
y se estaba convirtiendo en agua. T e n í a granos 
en la cara, estaba pá l ida y no podía dormir por 
las noches. Perdí mi apetito por completo y me 
vo lv ía una mujer inútil y en una carga para m i 
familia y mis amigas a pesar de ser todavía joven. 
Tuve la suerte de que me recomendase el Compu-
esto Vegetal de L y d i a E . Pinkham una amiga que 
me visitaba, y en poco tiempo pude observar una 
mejor ía que me dió nueva vida y ahora soy una 
mujer completamente s a n a . " — H e r m i n i a J . des 
C a l d e r e n , Habana 181 antigua, Habana, Cuba. 
C O M P U E S T O V E G E T M i 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a d e v u e l t o l a s a l u d a m a y o r n ú m e r o d e 
m u j e r e s q u e n i n g ú n o t r o r e m e d i o 
D E V E N T A E N S U B O T I C A . 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. L Y N M r M A S S ^ E ^ . r f » A . 
fine 
P o c o s d í a s q u e d a n p a r a t e r m í 
n a r t V I d e b e a p r o v e c h a r l o s 
C O N F E C C I O N F R A N C E S A D E L O 
M A S F I N O . E N L I Q U I D A C I O N 
C A M I S A S . C A M I S O N E S , C Ü B B E C O B S E , P A N T A L O N E S , J U E G O S D E C A M A , M A T I N E S , M A N T E L E R I A D P 
L O MAS F I N O , T O D O S E L I Q U I D A . J U E G O S E N T E B I O B E S D E 5 P I E Z A S . S O M B R E R O S T F O R M A S 
D E S O M B R E R O A $1.70 Y $3^V. T R A J E S D E P A L M - B E A C H P A R A C A B A L L E R O , D E $30 A $16^0. 
S I G A L E Y E N D O . 
Piezas de warandol de hilo, 
10|4 superior, a . $19.r.O 
Piezas de crea fina, 30 varas , 
No. 5,000, a • 5.90 
Piezas de crea extra, supe-
rior, No. 5,000. a 6.90 
Piezas de crea fina, No. 6,000 9.94 
Piezas de crea, No. 7,000, . . 9.94 
Piezas de crea lo mejor. No. 
8,000. 10.91 
C r e a catalana No. 16 6 90 
C r e a catalana superior, No. 30. 13.90 
T E L A R I C A , N A N S U Y G R A N O D E 
O R O 
N a n s ú i n g l é s , doble ancho, No. 
161 $ 3 29 
T e l a R i c a , doble ancho, fina, 
No. 155 4.R0 
N a n s ú Ing l é s extra, doble an-
cho, 158 5.85 
T e l a R i c a superior, doble an-
cho, 164 5.12 
T e l a R i c a extra, muy fina. 
No. B 2.90 
L i n ó n extra fino, doble ancho, 
158 5.90 
M a d a p o l á n doble ancho No. 
5,000 3 40 
M a d a p o l á n extra fino, K . . . 2.99 
C O N F E C C I O N F B A N C E S A 
Camisones franceses finos, a . $ 1.30 
Camisas francesas finas con 
encajes 2 20 
Camisones superiores 2^0 
Combinaciones finas francesas 1.13 
Pantalones con encajes finos. 1.48 
Cubrecorset con encajes . , . 0 78 
C O N F E C C I O N D E S E D A 
T r a j e s de c r e p é de China , bor-
dados, de $45 a $19 SO 
Camisones de seda bordados. 4 90 
Camisas de noche con encajes 
finos 5.85 
Cubrecorsets con encajes fi-
nos 2 98 
Pantalones de Yerse , con en-
cajes 5.60 
Refajos de seda todos colores, 3.98 
G R A N D E S G A N G A S 
Medias de musel ina de lo m á s fir;0 
a 26, 29, 32 y 42 centavos. 
Medias de oeda, a 98 centavos. $134 
y $1.64 con costura, todos colores. 
S A Y A S Y B L U S A S 
Sayas de warandol superior- $ 1.98 
Sayas de p iqué , ex tra . . . . 220 
Sayas de voal, verdadera nove-
dad 5 43 
Sayas de voal bordadas con se-
da 8.60 
A L G U N A GANGA M A S 
Manteles de dobladillo de ojo $ 1.86 
S á b a n a s cameras de dobladillo 
de ojo, a . 1.68 
S á b a n a s medias cameras, de * 
0.43 
dobladillo de ojo, a . . v s w 0.86 
Fundas cameras a 0.59 
Toal las de felpa, grandes, do-
bles, a 
P a r o s de plato y cocina de h l -
'<j. docena, a 1.63 
G A N G A E X T R A 
jO mi l piezas repita de n i ñ a , d«3-
de 2 a 14 a ñ o s . 
P A R A C A B A L L E R O S 
Camisas de vichi , fino, a $1.39, $1.45, 
$1.65 y $1.90.' 
Camisas de seda l e g í t i m a , con 
cuello, a $5.49. 
Ropa interior muy fina a 64 centavos 
pieza. 
Calcetines finos a 24 centavos, de se* 
da, a 48, 56, 68 y 74 centavos. 
Calcetines de p u r a seda f a n t a s í a , 
a $1.24. J M 
Cinturones de piel, a 39, 49, 74 y 3» 
centavos. . . . 
LIÜ corbatas se liquidan a 84, 49, 
y 99 centavos. 
Cuellos m a r c a Ide, a 19 centavos, pa-
ñ o s a 28 centavos. 
P a ñ u e l o s finos a 15, 19 y 29 cen.a» 
VOS. , . _ „ 09 
Camisetas color y blancas, finas, a 9» 
centavos. . 
Tirantes de sedas, a 68 centavos, $ 
y $1.24. 
C A S A . C A Ñ E D O 
Neptuno N ú m . 3 8 entre Industria y Amistad . T e l é f o n o A-1744 . 
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5 C u b i 
B E P A ^ C I O N D E U N A C O B R E T E - • 
R A 
E l Ingeniero Jefe del Distrito del 
l a Habana, h a celebrado un contrato 
con el s e ñ o r J o s é L u i s , para repara-
c i ó n de la carretera de Bainoa a San-
ta Cruz del Norte, ec los k i l ó m e t r o s 
13 y 13 de l a fearretera que parte de 
Carabal lo . 
E l propio Ingeniero, h a remitido a 
l a a p r o b a c i ó n del Secretario del ra-
mo, un ejemplar del contrato adicio-
na l , para la r e p a r a c i ó n de los k i ló -
metros 16. a l 19, 32 y 23, de la carre-
tera de la H a b a n a a P i n a r del R ío , 
E l . A R R E G L O D E L A S C M I E S DE1> 
R E P A R T O ' T A S C A Ñ A S " 
J u a n Toca , contratisa de las calloa 
del reparto " L a s Cañas ." ruega que 
In-vestigue el motivo del error su> 
frido por el s e ñ o r Ciro de la Vega, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad, a l orde-
nar le ta p a r a l i z a c i ó n de los trabajos 
que v e n í a realizando. 
P I D E S E L E PER7>HTA TTSAR E L 
D I S T I N T I V O D E O B R A S P U -
B L I C A S 
Liborio E l v i r a , concesionario de la 
d e s e c a c i ó n de los terrenos de la Pe-
n í n s u l a Occidental de Zapata, m e p a 
se le permita usar el distintivo de 
Obras P ú b l i c a s , en las chalanas y lan-
chas quo uti l iza en diebos trabajos. 
E C O N O M I A POCO R E C O M E N D A B L E 
E N L A C O N S T R U C C I O N D E U N 
P U E N T E 
L a Jefatura del Distrito de Oriente 
h a participado a l coronel V i l l a lón , 
que en la carretera de Cauto a Pastor, 
a l ca lcular l a diferencia entre el cos-
to de puente de h o r m i g ó n , y el miemo 
puente construido de madera dura, 
con i d é n t i c a s bases de h o r m i g ó n , ha 
encontrado que la diferencia s e r í a 
ANUNCIO DE VADLA 
I N S T A L A M O S 
t o d a c l a s e d e m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . 
Reparamos motores electrice 
de todos los tipos. 
E s p e c i a l i d a d e n r e c o n s t r u c c i ó n 
de m a q u i n a r í a e l é c t r i c a . 
C a r g a m o s 
a c u m u l a d o r e s , 
s ó l o p o r 
5 0 C t s . 
E l e c t r i c a l W o r k s C o . 
\ R O M A N I y C a . 
B e r n a z a 7 2 . H A B A N A T e l . M - 1 0 2 9 , 
solamente de cuatro mil pesos, cuya 
e c o n o m í a juzga insignificante, por ve 
compensar la ventaja do hacer una 
obra buena, permanente, y una de ma 
dera. a cuyo fin, pide que el s e ñ o r 
Secretario le dó instruccionea en d;. 
cho asunto. 
E L mUM E L E C T R I C O 
* s s i i t r é p l i c a p o s i -
h l e e l m e j o r . M u e -
l e e l c a f é t a n f i n a c o m a 
s e q u i e r a . P r e g ú n t e l e 
a x x u i e n t e n p u u n c f . 
E l l o a i r s y , , ^ 
E X H l B t C i D H 
L a m p a r i l l a 2 1 
H A N A 
C A L C U L O S E N L A V E J I G A 
P R O Y E C T O P A R A U N A C . V R R E T F J -
R A 
Procedente del Distrito Oriental , se 
rec ib ió en la S e c r e t a r í a un proyecto 
para l a c o n s t r u c c i ó n de los tres pr i -
meros k i l ó m e t r o s de la carretera de 
Baracoa a R í o Tou. 
C O M I E N Z O D E O B R A S 
P o r el Distrito de P inar del Río , se 
a n u n c i ó e l comienzo de las obras d» 
r e p a r a c i ó n del Puente "San Diego," 
situado en l a carretera que v a desda 
el citado lagar a C o n s o l a c i ó n del Sur 
A R R E N D A M I E N T O D E U N C I L I N 
D R O 
E l s e ñ o r Rafae l Gouret, ha solici-
tado el arrendamiento de un ci l indio 
de vapor, perteneciente a la Jefatura 
de P i s a r del R ío , para dedicarlo a 
las obras contratadas en el propic 
Distrito. 
S U S T I T U C I O N D E U N T E C H O 
Los s e ñ o r e s E e r n á n d e ? y Cas tañe-
da, contratistas de la casa escuela en 
San Juan y Mart ínez , han solicitado 
la a u t o r i z a c i ó n correspondiente, para 
sustituir con teja criol la, l a teja fran-
cesa que figura en el proyecco. 
No ec posiblo que aquellas personas 
que son artJÍ t icas pueden soportar 
esa v^.da l leaa de molestias s in fin 
derivadas del terrible á c i d o úr i co . 
UnB medicina como 'Bimagnesix" 
es la Que su o-ganismo necesita. E s o s 
" c á l c u l o s " qua usted expulsa cada 
seis u ocho nieges no es m á s que á c i -
do úr i co cristalizado. H a y veces que 
l a e x p u l s i ó n de eso ác ido t ó x i c o pue-
de acarrear graves consecuencias ta-
les como h i n c h a z ó n , reumatismo, có 
lieos n e f r í t i c o s y h e p á t i c o s . No olvi-
de viue usted quiere curarese de una 
vez para siempre. Comience a curar-
se en seguida y consiga un frasco da 
"Bimagnesix" para acabar con esa 
acidez de e s t ó m a g o de que tanto pa-
dece A l l í e s t á el mal , hay que atacar 
al enemigo en donde brota y nada 
m i s l ó g i c o que tomar esta magnesia 
qu« es doce veces m á s activa que las 
magnesias corrientes. A s í neutrali-
f-ará su acidez. 
"Bimagnesix" se vende en todas 
la3 d r o g u e r í a s principales do Cuba a 
30 centavos frv.sco. 
D e G u a n t á n a m o 
Mnvo, 20. 
E N E l , C E N T R A I i "SOIiKDAD" 
Me complazco en reprodiicir la siguien-
te reseña, «ine me envía im umigro de una 
fief-ta do alta distinción: 
"Radiante de luz estaba la hermosa 
lesldencla <le los seDores de Gordon en 
la noche del sábado 21 del actual. 
Las amplias galerías exteriores pre-
sentaban uu magnífico aspecto. 
L a sala i parecía artísticamente deco-
rada con guirnaldas de flores naturales. 
Jazmines, nardos y azucenas impri-
mían la nota poética de la noche, ya en 
la vida del ramaje, en loa búcaros, ora 
bajo los destellos de las lamparillas eléc-
tricas, emniiundo el exquisito perfume que 
embriagaba ol ambiente, haciendo de 
aquella sala un paraíso encantador. 
' L a bellísima dama, Mrs. .T. D. Gordon 
fué la reina de la hermosa fiesta, quien 
tuvo por princesas a cuatro señoritas 
ríe nuestro mundo social. Lucillta Escorra 
Delgado. Margot Herédla Aguirre, Susa-
nlta Castellanos Díaz y Otilia Heredia 
Aguirre. 
Dicha fiesta, aunque limitada en in-
vitaciones, )a ofrecían los señores de Gor-
don a sus amistades, para celebrar la 
termlnaclto de la magnífica zafra que 
tuvo este año el central "Soledad," el 
mejor del Uano, de la poderosa Empresa 
"Guantánamo Sugar Company." 
Algunos nombres de damas anotó en 
su carnet el cronista, entre ellas, a la 
honorable dama doña Camión Dunand 
viuda de Garrlga, madre de Mrs. Gordon, 
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R e p a r t o M e n d o z a 
$ 1 9 7 . 5 7 2 v e n d i d o s e n 2 0 d í a s 
POR ALGO SERA. 
N o s q u e d a n 5 0 . 0 0 0 v a r a s » q u e v e n d e m o s 
e n t r e $ 5 - 5 0 y $ 7 - 2 5 l a v a r a . 
E N p a o 1 5 S Ü B I R M O S E L P R E C I O . 
Pronto s e v e n d e r á a $ 1 5 . E l V e d a d o e s t á a $ 3 0 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 I é , A - 5 9 5 7 , A - 9 é 2 4 . Obi spo , é 3 . 
M E N D O Z A Y C o . 
alt 1. 
G t i í a de l a C i u d a d de l a H a b a n a y F e -
r r o c a r r i l e s de C u b a . 
PARA 1910 
Se ha puesto a la venta en todas las librerías. L a presente edición es 
considerada de necesidad para todo el Comercio e Industria lo mismo a to-
da persona que viaje o tenga relaciones comerciales en la República. 
Su precio: 40 centavos. Se envía por Correo al Apartado 1343. De venta 
en librerías y trenes. Depósitos: Puesto de la Estación y en " L a Bohe-
mia," Neptuno, 2-A, frente al Parque Central. 
149|t Id-lo y lt-2 Jn. 
con los Invitados. 
Las jóvoues damas, Noemí ITercdla de 
Tíudd, Mrs. 13. Y . Davig, Paquita Ricardo 
de Schmidt, Luisita Pérez de Soto, etc. 
De caballeros había una representa-
ción dignísima: Mr. R. U . Rudd. Mr. 
Me Williams, Mr. Robert Henderson, 
Mr. Wm, Hrian, Mr. C . Rudd, señor Ju-
lio Saez de áoto, señor oJaquín Schmidt, 
Mr. J . D . Cordón y el que suscribe. 
Se hizo r.iúsica deliciosa. 
C se bailó hasta alta hora de la no-
che. 
Q u e buscas aire abriendo tu ven-
tana, no es aire lo que piden 
tus pulmones; el asma 
lo que necesita es 
Medic ina que detiene el 
acceso, alivia el ataque en seguida 
y cura pronto. P í d e l o a tu boticario. 
Sanahogo, se vende en todas las boticas. 
D e p ó s i t o " E l C r i s o F ' 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenue*, muy 
oloroso, > delicados. 
Cajas Grandg? 





los días tn el to 
cador 
Be Jo 
Los obsequios prodigado?: fueron muy 
espléndidos y finos. 
Consigno aquí, con infinito placer mi 
felicitación entusiasta a tan distinguido 
matrimonio por el brillante éxito de su 
fiesta, fiesta que sella en nuestra me-
moria un recuerdo imborrable, por las 
exquisitas itencíones recibidas, como por 
el tono altamonte distinguido que ofreció 
en todos sus aspectos.—M. Keyns C." 
E L C O R R E S P O N S A L . 
B u q u e s d e 
C a b o t a j e 
E N T R A D A S 
Mayo 31 de 1919. 
Arroyos, A n t o l í n del Collado; P í a -
nells, 600 sacos caj-bón y efectos. 
Gibara , L a s Vi l las , S u i r e z , efectos. 
C á r d e n a s , Ros i ta ; Alemany, 60 pi-
pas aguardiente. 
Idem J u a n a Mercedes; V a í e n t , 5 ) 
pipas Idem. 
Idem Pablo Sut, En&eñat, 1,200 sa-
cos a z ú c a r . 
Idem Codornlu; Alemany, 3,000 s a 
eos Id. 
Cana sí, J o e e ü n a ; Ensefiat , 400 sa-
cos Idem. 
Marie l , Agui la de Oro, Pórez , 1,000 
sacos Idem. 
B a ñ e s , Tr in idad, Gi l 500 sacos idenu 
B a h í a Honda, C l a r a ; Alvares , 1,000 
sacoe Idem. 
D E S P A C H A D O S 
C á r d e n a s , Pablo Sut, E n s e f i a t 
Cabafias, Gertrudis; Mayo!. 
Idem H a b a n a ; Pena. 
Idem Caballo Marino; Soler, 
Spír l tu Santo, Jul l to; Lloret . 
Idem S o f í a ; Mas. 
E l M e j o r R e m e d i o 
D r N i c o l á s G ó m e z de Rosas . Dr . en 
Medicina y Cirugía . 
Certif ico: 
Que en m á s de una o c a s i ó n hemoft 
'enido buenos resultados en la admi-
n i s t r a c i ó n de iu "Pepsina y Ruibar-
bo Eosque"' en determinadas enfer-
medades del e s t ó m a g o y para que 
pueda su preparador hacerlo constar, 
f̂ oy la presente. 
D r . G ó m e z de Rosas 
L a Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
es ei mejor remedio en el tratamien-
to de l a dispepsia, gastralgia, v ó m i -
tos de las embarazadas, gases y en 
s e ñ o r i a l en todas las enfermedades 
dependientes del e s t ó m a g o e intes-
tinos. 
L a M a r c a B . V . D . 
P r o t e g e A l Q u e U s a B . V . D . 
IO S h o m b r e s q u e a m a n l a c o m o d i d a d y l a j í l i m p i e z a , n o a c e p t a n r o p a i n t e r i o r q u e n o 
s e a B . V . D . 
L a r a z ó n d e e l l o e s s u e x c e l e n t e t e l a , s u c o r t e 
c ó m o d o , s u d u r a c i ó n , s u p e r f e c t o m o d o d e 
s e n t a r y v a r i a s o t r a s c u a l i d a d e s e x c l u s i v a s , 
d e l a s c u a l e s h e m o s o b t e n i d o p a t e n t e . 
E s m u y f á c i l t e n e r l a s e g u r i d a d d e q u e u n o 
o b t i e n e B . V . D . S o l a m e n t e e s n e c e s a r i o 
e x i g i r l a m á r c a d e t e l a r o j a y r e c h a z a r c u a l -
q u i e r o t r a c l a s e d e r o p a i n t e r i o r q u e n o l a l l e v e . 
S i n o l l e v a e s t a m á r c a d e t e l a r o j a 
1 n M A D E T o l ^ T H E ' 
B . Y D . 
Mirca registrada. 
N o e i l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . 
N o s o t r o s t e j e m o s e l f r e s c o n a n s ú , d e l c u a l s e h a c e 
l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . , e n n u e s t r a s p r o p i a s f á b r i c a s 
d e h i l a d o s , e s p e c i a l m e n t e e q u i p a d a s p a r a h a c e r e s t a 
c l a s e d e t e l a . E l a l g o d ó n q u e s e u s a e s e s c o g i d o 
p a r t i c u l a r m e n t e p o r s u c a l i d a d y r e s i s t e n c i a . T o d a s 
l a s p i e z a s B . V . D . s o n s o m e t i d a s a l a m á s e s c r u p u -
l o s a i n s p e c c i ó n . E l m a n t e n i m i e n t o d e l a r e p u t a d a 
m á r c a B . V . D . e s p a r a n o s o t r o s u n a c u e s t i ó n d e 
o r g u l l o . 
Camisetas B.V. D. corte saco 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes de una pieza. (Pat. E . U . A . ) 
T H E B . V . D . C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
CopvnOtt U.S.A.1917by 
Tne BYD. Gwnpany 
T e n g a p r e s e n t e q u e n o t o d a l a r o p a d e a t l e t a s e s B . V . D . 
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Asociación de Importa-
dores de Forraje 
Se ha constituido en esta capital 
una sociedad con el nombre de "Aso-
elación de Importadores de Forraje,' 
cuyo principal objeto es el de procu-
rar y mantener la más cordial, estre-
cha y efectiva uniOn entre todos los 
comerciantes del piro, para la mayor 
defensa y garantía de sus derechos. 
lili Comité Ejecutivo que ha de re-
gentear dicha entidad en su primer 
período, está formado así: 
Presidente, señor Rafael Palacios-
Yloepresldente, señor Francisco 
Erviti. 
Secretario Contador, señor Gaspar 
Otero. 
Vocales, señores Benigno Fernán-
dez. Saturnino Oriosolo, Manuel Ba-
rrera, Genaro González, y Damián | 
Suriol. s 
T-e deseamos prosperidades a la na- j 
cíente sociedad. 
C o n c i e r t o 
en el Mrdocón, por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor Geneial á-il 
Ejército, hoy domingo de 8 a 10 y 
30 p. m., bajo la dirección del capitán-
jefe señor Molina Torres: 
1.—Marcha Militar "Estado Ma-
yor", L. Casas. 
2—Overtura de la ópera "Guiller-
mo Tell," Rossini. 
Z.—"Minuetto..', Paderewskr. 
4. —Alborada Gallega, Veiga, 
5. —Fantasía de la ópera "Andrea 
Chonier," U. Giordano. 
C.—Pot pourrit de aires cubanos, 
Adelina Montane. 
7. —Danzón "Hindustan" (Ira. vez) 
Pita 
8. —Himno Naional Cubano, P. Fi-
gueredo. 
N E C R O L O G I A 
SB. SALYIO T H E U S 
Por noticias recibidas de España, 
nos enteramos del fallecimiento ocu-
rrido en Zaragoza del que fué nuestro 
muy estimado amigo señor Salvio 
Theus, persona cuyo natural tonda* 
doso le crearon hondos afectos entre 
cuantos cultivamos su ameno trato. 
En Marzo último, sintiendo su sa-
lud algo quebrantada, determinó em-
barcar para España, a fin de reponer 
en el descanso ,el desgaste natural 
en quien derrochó energías y activida-
des en el trabajo. Pero, sin duda, el 
estado de su salud era delicado en 
extremo, cuando a poco de llegar hu 
bo de sucumbir a las crueldades rie 
pertinaz dolencia, sumiendo en las 
tristezas de horrendo luto a la com 
pañera de su vida, quien gime hoy al 
tfiuáurua 
ESCOBA* fñ 
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fcL U L T I M O M O D E L O 
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C O N F O R T A B L E . - V E L O Z - E C O N O M I C O 
L a E x p o s i c i ó n e s t á a b i e r t a d e 8 a 1 1 , todas las n o c h e s 
T o l k s d o r f f y U l l o a . T e l é f o n o A - 6 0 2 8 
peso de tan irreparable pfrdlda, y en 
la orfandad a dos criaturas que ape-
nas comenzaban a darse cuenta de ia 
vida, pierden el cariño de un podre 
amante por excelencia y los consejos 
de quien era un noble corazón. 
Era el finado, experto marino, pro-
cedente de Ja Escuela Náutica de 
Barcelona. Y entre los muchos méri-
tos de su brillante carrera, contaba 
con el de haber sido encargado para 
dirigir en Inglaterra la construcción 
del vapor "Humberto Rodríguez" (hoy 
'Tura") y conducirlo después a Cuba 
como capitán del mismo. 
Descanse en paz el nobje y buen 
amigo Salvio, enviando a su noble y 
desconsolada viuda, la señora María 
Teresa Anglés, a sus hijos / demás 
familiares, nuestro más sentido pé-
same por la pérdida irreparable que 
acaban de experimentar. 
Suscríbase »J DIARIO DE LA MA. 
RIMA y ani'ncié?e en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
P r i m e r a C o -
m u n i ó n 
Acto solemne el celebrado en la 
Iglesia del Santo Angel el día 29 cor. 
motivo de recibir la primera comunión 
un grupo de alumnas del Colegio que 
con tanto acierto .dirije la señorita 
María Teresa Cornelias. 
Después de la ceremonia en la Iglo-
A 
S P R I N G F I E L D 
Investigue acerca del Kelly. Miles d© 
expertos comerciantes tienen en uso, 
en tdttas las ramas del transporte, el 
camión Kelly. 
U S T E D L E I N T E R E S A C O N O -
C E R E S T A S V E R D A D E S A C E R -
C A D E L C A M I O N 
K E L L Y S P R I N G F I E L D 
PODER. Motor de 4 cilindros fundido en pares. Su 
fuerza motriz desarrolla 1,200 evoluciones por minuto y 
está fabricado esipecialmente para un rudo transporte y 
larga vida; alto poder y fuerza de reserva para todas 
las operaciones secundarias. 
DURABILIDAD. Todas las partes del Kelly están pro-
tegidas entre sí por una construcción de absoluta ar 
moría do pieza a pieza. Kelly no resulta visita frecuente 
del taller de reparaciones, 
ACCESMLJDAD . Kelly es sencillo, accesible y de fácil 
gobierno. En el Kelly no existe nunca complicación. 
ECONOMIA, La brinda el Kelly por ser razonable su pri-
mer costo, porque opera con mínimo consumo y porque 
se halla en servicio constante. 
REAL SERVICIO. Lo ofrece en definitiva el Kelly. 
En perpetuo trabajo, conquista la satisfaccióii del ce-
merdante y !a admiración del cliente. 
Comprar un Kell y significa comprar • un gtan Ca-
mión, producido por una firma respetable. 
•"he Kelly-Sprlngfleld Motor Tmck O 
Compañía Nacional de Comercio. 
MARDÍA Y rRLNCIPE 
'4» Kelly son entregados con el tipo do carrocería pro-
pia para el transporto a qrie sea destinado. 
Tenemos para entrega Inmediata camiones de 2, 3% y 
5 toneladas, Gran stot de piezas de repuasto. 
sla que presenta cada año la nota 
simpática de ser mayor el número de 
las alumnas que concurren a cumplir 
el precepto religioso, las familias de 
las niñas se reunieron en el Colegio 
donde fueron obsequiadas. 
Como nota artística la señorita Lau-
ra Maurí, cantó acompañada al piar;o 
por su profesora la señorita La Villa, 
el Ave María de Gounod. 
Las niñas que tomaron la primera 
comunión son: 
Judith Rodríguez Mesa, Blanca Ro-
sa Fuello, Ana Josefa Riso, Georgi-
na Méndez, María del Carmen Au-
driealn, Carmen Bose, Paz Palma, Clo-
tilde San Juan, Catalina de la Carre-
ra, Dolores Balaguer, Otilia Villa-
E l Verano es una delicia 
en la Terraza de 
4 E L C A R M E L O " \ 
C a b e n 5 5 0 comensales. 
Hay 16 Amplios Reservados. 
al 1 
Libros para tedo el mundo 
ULTIMAS NOVEDADES 
EL CABALLERO AUDAZ—Lo 
que eé por mi. Séptima serie, 
Interviws oon María Barrientes. 
El maestro Arbos. José Santia-
go. Consuelo Hidalgo. Alejan-
dro Lerroux. Tomás Luceño. 
Eugenio Dora. Ramón Pérez de 
Ayala. El Presidente caído. Pe-
po Monoayo, etc., etc. 1 tomo 
en rústica $080 
De este autor tenemos todas las 
series anteriores. 
AURELIO MITJANS.—Historia de 
la Literatura Cubana. Delmon-
te. Heredla. Milanés. Saco. Gó-
mez de Avellaneda. Zcnea, etc. 
1 tomo <VL rústica $1.20 
MANUEL SANGUILU.—Literatu-
ra universaL Páginas escogidas. 
Homero. Camocns. Taine. Sche-
rer. Tolatoi. Zola. Heredia. 
Menéndez Pelayo. Varona. 1 
tomo, rústica $1.00 
ANTONIO DE HOYOS Y VI-
NENT.—-El pasado. Novela. 1 
tomo, rústica $0.80 
JUAN GOMEZ RENOVALES.'— 
Mujeres conocidas. Novela, 1 
tomo, rústica $0.40 
ANGEL SALCEDO RU1Z.—La Li-
teratura española. Resumen de 
Historia crítica. Segunda edi-
ción refundida y muy aumenta-
da e ilustrada con profusión de 
retratos y de reproducciones de 
documentos, mouumentos, etc. 
Tomo IV ie la obra: Nuestros 
días. 1 tomo, en 4o., lujosamen-
te encuadernado en holandesa 
fina $3,50 
De esta interesante obra, la más 
completa de la Historia de la 
Literatura española, tenemos a 
la venta todos los tomos ante-
riores. Cada tomo $3.50 
FRANCISCO J. GARRIGA.—Es-
tudios olímentales de Literatu-
ra. El Antiguo Orlente y los 
Clásicos. 1 tomo, en tela. . . $2.30 
VIDA DE LOPE DE VEGA.— 
Estudio biográfico y critico do 
sus obras, por Hugo A. Rennert 
y Américo Castro. 1 tomo, en 
4o., pasta española $5.00 
MIGUEL DE CERVANTES SAA-
VBDRA.—Obras completas. Edi-
ción de la Real Academia Espa-
ñola facsimtel de las ediciones 
primitlv/is. Obra Interesantísi-
ma y que lo debe de faltar en la 
Biblioteca de ningún Cervan-
tista. Seis tomos, en 4o., pasta 
española 
ANTOLOGIA DE PROSA AME-
NA DESDE ALFONSO EL SA-
BIO HASTA NUESTROS DIAS. 
—Colección ordenada por Luis 
Herrera Orla, con la biografía 
de cada uno de los autores cu-
yos trozos ge estudian. 4 to-
mos, en pasta 
DISCURSOS Y MENSAJES DE 
ESTADO DEL PRESIDENTE 
WILSON.—Recopilación por F. 
Eugenio Ackerman. Traducción 
de Juan P. Urquidi. 1 tomo, en 
4o., de 322 páginas, tela. » . . . 
LA AMERICA DEL SUD.—Obser-
vaciones o Impresiones, por Ja-
mes Bryce. Versión Castellana 
de Guillermo Rivera. Edición 
Ilustrada oon mapas. 1 tomo, en 
4o., encuadernado 
AUGUSTO LEMAITRE.—La vida 
mental del adolescente y sus 
anomalía,?. Traducción de Do-
mingo Barncs. 1 tomo, en rús-
tica 
La misma «bra encuadernada. . 
E L GRABADO.—Compendio ele-
mental de bu historia, y trata-
do de los procedimientos que 
Informan esta manifestación del 
arte, ilustrado, con estampas cal-
cográficas. Grabados con buril 
agua fuerte, agua tinta, humo, 
grabado en color, acerado de los 
cobres, estampación, por Fran-
cisco Esteve Botey. 1 tomo ele-
gantemente «ncuadernado. . . . $5.0, 
ANTONIO PADULA.—Tipos de 
buques de guerra y sistemas de 
protección. Traducción del ita-
liano, por Mateo Mille. 1 to-
mo, en 4o., tela $2.00 
GUIA DEL INDUSTRIAL.—Ma-
nual de Moiíánica aplicada para 
uso de los uerltos mecánicos, di-
rectores -le obras y de fábricas, 
maquinistas e industriales en 
general, por M. Maymó y R. 







" E L C A R M E L O " 
E s el lugar m á s agradable de l a H a b a n a 
S i e m p r e h a y f re sco y la br i sa 
d e l m a r abre e l apetito. 
\ L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 y 1 8 , V e d a d o T e l é f . F - 3 1 9 4 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
mil, Josefina Pérez, Josefina Navarro, 
Eucalia Santana, Mercedes Suárez, 
Vitalio Ruiz y Cornelias. 
Acompañaren a las anteriores los 
ángeles: 
María Luisa Rulz, Dora Martínez 
Aida Weis, Esther Gómez. Aída y (Es-
ther Cueto, Conchita Usateeui, Elena 
Cavallc, Graciela Galardo, Hilda Gol-
ees y Esther Menfindez, 
A3vj'A« no 
S i g o 
R e g a l a n d o 
Mi Tercera Co lecc ión de Anuncios 
Allf están, con las graciosas confidencias de 
Acebal, el popular negrito de Alhambra y 
mis instrucciones provechosas, los conocidos 
B e m t í n te trabaron. — E l Práct ico 
E l l impia botas. — E l Galleguito 
E l Ratero. — E l elegante de f r a c 
E l Jockey, — E l Pelotari. 
Los Interesados en adquirirla pueden lie* 
Dar el siguiente cupón o pedirla a su 
farmacéutico. En todas las boti 
cas de la república hay ejenx* 
piares de mi colección. 
Diríjase a S Y R G O S O L , Apartado 1949, Habana. 
ACOMPAÑE EL ANUNCIO. LO RECIBIRA POR CORREO 
C U P O N D E L P U B L I C O 
Jfomore, 
Calle— 
Ciudad o Pueblo. 
Vara 
$2.50 
Librería " C K R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Gallano. G2 (esquinu a Neiituno.) 
Apartado X.itü. Teléfono A-4058. Ha-
bana. 
Sr. Farmacéutico: Si todavía no lia recibido mis libros 
o se ie agotaron los que mandé, sírvase, si así lo desea, llenar 
este cupón, los recibirá en seguida: 
, C U P O N D E L F A R M A C E U T I C O 
Farmacia. 
Caite . - . 
Ciudad o Pueblo. 
i N T I D I l N T É R Í c o l 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncié** en el DIARIO DE 
LA MARINA 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó ^ 
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a -
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S G O A I N . N ú m . 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t i c a . 
ANO L X X X V U D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 1 de 1919 . PAGINA T R E C K . 
i n v i U B l T R A a G R A T l i n 
Un labrlcantten eran 
escala sollcllAacen-
tes para Tender c&-vaisas. ropa Interi-
or, ÜHOÜMi pañue-
los, cncllos, trsJoB 
pora piujerfí y pi-
fias, roña Interior 
demnsellna, btcsas, 
faldas, ropa para 
mercannaen general. muchachos y niños, y —- -MAPiaONMI LUS,' 03 BrBailwiT.HBwYarl(.U.S.A-
E c o s d e l a M o d a 
Tara el DIARIO DE L i fiUEUíA. 
Madrid, 10 de abril de 1919. 
Ya se hallarán ustedes enteradas de 
que vuelven las pulseras; Jas man-
gas cortas les devuelven su cetro, 7 
ahora, durante algunos meses, reina 
rán en el mundo de la moda. 
Líos brazaletes de capricho tendrán 
tm éxito loco y veremos en estrecha 
unión aros de cristal de diferentes 
colores, cuentas ensartadas en cor-
dones rojos, verdes o nebros con mo-
nedas antiguas, como colgantes-; aros 
de madera con una chapa de oro en 
forma de escudo, donde se graban sig-
nos o palabras, sólo comprensibles 
para quien regala y redbe :a pulse 
ra; pero entre todas Impenvri la re-
cién creada, conocida con el nombre 
de csclaTB. 
Es un aro plano de madera negra, 
recubierto por dentro con una chapa 
de oro y unido por medio de Enísima 
cadena de platino, y otro aro ¿Ip igual 
madera redondo y más delgado. E i 
primero se coloca en la parte alta 
del brazo izquierdo, y el segundo se 
deja libremente sobre la mufieca. A r -
bos pueden salir por la mano para 
evitar las molestias que produciría 
dormir con ellos. 
La grippe sigue haciendo en Ma-
drid y en todas partes sus mortíferos 
estragos. Sin embargo, los médicos 
están de acuerdo sobre wn medio in-
falible de prservarse contra ella; ê -
' te consiste en una horrible careta, en 
forma de bozal, que debe cubrir la 
parte inferior de la cara. Muchas oc-
fioras inglesas han adoptado ya esf 
aparato que les da la poco simpática 
apariencia de cierto animalilo rosa-
do y regordete, do rabito de tirabu-
zón. 
Es posible que si esta "moda'' se 
propaga entre las señoras, la mar-
cha triunfal de la gripe se par« en se-
co; es posible que nuestra abnegación 
llegue a liberarnos y a liberar a la 
Humanidad de uno de sus más terri-
bles azotes, del cual dicen los fran-
ceses con mucha justeza que on en 
rit et on en menrt, 
Pero, como bien asegura Mi Dona 
to, de quien tomo estas noticias, las 
mujeres somos capaces de muchos 
heroísmos, pero no de sacrificar nues-
tra coquetería hasta el punto do gas-
tar un bozal que nos asemeje a ua 
perro. ¡Aunque se tratase de comba-
tir a los mismos gases asfixiantes! 
Hoy todo se simplifica; el ingenio 
humano se esfuerza en ahorrar tiem-
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R E U M A T I S M O S 
Su causa Su tratamiento 
D t l A ó T O n E L A D A 5 . 
E L C A M I O N D E U 6 0 Ú N I V E R 5 A L E N T R E G A I N M E D I A T A . 
T O U K ^ O O n S F - F - v 
Los reumatismos son debidos á ua 
cu rloso ácido tóxico con tenido en la sangra. 
Comparable á minúsculos pedacltos de 
cristal con cortantes aristas, dlcbp ácido 
se aloja en las articulaciones y músculos, 
causando aquel atroz dolor de ríñones, 
los reumatismos, gota, piedra y el acerbo 
dolor de la inflamación de la vejiga, etc. 
Las pildoras De Wltt para los ríñones 
•y -vejiga íortlflcan los ríñones y echan 
fuera del organismo el ácido tóxico, da 
tan dolorosos efectos. 
n 7 
(Cristales da ácido úrico aumentado»^ 
Para curar los reumatismos ó cualquier 
otra íorma de afección de los ríñones, eg 
menester en absoluto que se suprima la 
causa : el ácido úrico, con tal objeto, un 
remedio verdadero deberá atravesar los 
ríñones y la vejiga — y no los IntesUnos, 
como es el caso de la mayor parte d» 
pildoras para los ríñones. Cuando observen 
que el tonofde la orina se vuelve azulado 
turbio — efecto peculiar de las pildoras 
de Wltt — quedan avisados con seguridad 
de que las pildoras han efectuado su 
salutífera acción en buen slUo : en los 
ríñones y vejiga. Es una maravillosa 
pildora — que obra directamente sobra 
los ríñones — y por eso las Pildoras de 
V/lll producen tan rápido alivio tantas 
veces como se prueban. En casi todos ios 
casos viene luego la cura. Traten da 
obtener aquel tono azulado de la orina. 
No pierdan un instante. Vayan en seguida 
& pedir á su boticario que les dé una caja 
de 10 cents, de Pildoras de wltt para los 
Ríñones y vejiga, las cuales están hecbas 
expresamente para las afecciones tanto 
del ríñón como de la vejiga 
LESIONADO GRATE 
Pedro Riesgo Pérez, vedno de Monto y 
Belascoain. fué asistido de varlaa lesiones 
graves que recibió casualmente al caerá»» 
del tranvía 255. 
SUSTRACCION 
Emilio Fernández Ldpez, vecino de In-
fanzón 65, participó a la polida nacional 
que mientras be hallaba ausente le sus-
trajeron de sn domicilio varíofl documen-
tos de importancia, sospechando que el 
autor del hecho sea Benigno García. 
ROBO 
Geraldlna Wade viuda de Puhillom.̂  
vecina de la Avenida de Zayas, sin nú-
mero, denunció ante la Policía de la 13a. 
estación que durante la madrugada 1/ 
sustrajeron de su domicilio una cajita que 
afortunadamente no contenía ningún» 
prenda. 
fin de ahorrar prendas Interiores, i 
| Por eso persiste el triunfo de las | 
i "combinaciones." Se combina todo: el j 
cubrecorsé con la enagua; la enagua i 
con el pantalón. Se suprime todo lo' 
que se puede correctamente suprimir. 
La ropa interior debe amoldarse a 
la moda reinante, con tanta precisión, 
por lo menos, como el sombrero o 1̂ 
Aí>íi_)/mcio 
A q u í a r 116 
P E R F U M E R I A 
P a r í s 
POLVOS ( A L D Y L I S 
EXQUISITOS: ^ - 0 ^ ^ D E L T R I A N O N . 
t C L A V E L E S D E A R C A D I / 
Ei» muy difícil ofrecer polvos más 
edherentes ni de más fina calidad. 
D r o g u e r í a S a r r á 
calzado. Un vestido actual no podría 
sentar bien sobre una enagua, de for-
ma anticuada; así como un sombre-
ro de hoy sería absurdo sobrf- un pei-
nado complicado con cintas y crept, 
a estilo de hace diez años. 
La ropa interior, para estar en el 
todo de la moda actual, ha d̂  ser he-
cha siempre con la menor cantidad 
de tela posible; camisas descotadísi-
mas y muy cortas, pantalones breví-
simos también. Las hombreras mis-
mas se suelen suprimir, reemplazán-
dose por una cinta estrecha o por un 
entredós de malla, entre doc tiras de 
tul con orilla. 
Las telas han variado también; la 
decadencia de la batista—cosa lógica 
y prevista desde el momento en quo 
su precio llegó a alcanzar el de la 
seda—es ya un hecho. Así hoy, quo 
hasta las muchachas de servir gastan 
finísimas medias de seda, cualquier 
mujer de posición apenas holgada tie-
ne toda la ropa interior de seda la-
vable, de voile, de seda o de crespón 
de China. 
Y los adornos no han variado me-
nos que las hechuras y las telas; 
los encajes de Valenciennes, tan lu-
cidos, tan delicadamente adecuados 
a la piel femenina, están en comple-
to desuso; la ropa de hoy se adorna 
principalmente con pliguecitoe, con 
vainicas o con aplicaciones de malla 
bordada; se ribetean con un dobla-
dillo, con un tul, siendo adorno que 
hace furor el de los fils-tirés en la 
tela misma. 
Salomé Núñez y Topete. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y annnciése en el DIARIO DE 
L A "vlARINA 
¿ I 
o 3856 alt 4d-3 
—¡Hija, estoy admirada! 
—¿De. qué? 
—Esa blancura de nieve, esos co-
lares tan lindos.. 
— Ya lo creo, figúrate que uso s 
diario la LOCION AGUA EGIPCIA 
y la ARREBOLINA líquida marca 
CEBRA. 
—¿v es muy caro? 
— ¡Qué va! a $1.00 el frasco gran-
de de ambas cosas y a 50 centavos el 
p.-quefio. 
Para el Intei'or, $1.30, $0.70 y $0.50 
DEPOSITO Y TENTA: OBRAPIA 95. 
ALTOS 
CAIÍABERO Y COMPAÑIA 
Teléfono A-9223 
C6MPÜA HACiONAL DE SEBOROS Y FIANZAS 
E L C O M E R C I O 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L Y R E S E R V A S : $ 1 . 0 4 1 . 7 3 4 - 6 5 . 
D e p ó s i t o s d e G a r a n t í a e n l a H a c i e n d a $ 2 0 0 . 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s $ 4 5 . 5 3 4 - 0 2 . 
OFICINAS: TENIENTE BEY No. II. COBREOS: APARTADO 966. 
Esta Compañía asegura contra Accidentes del Trabajo, Incendios 
y Marítimos (buques y mercancías) l-¿jo tipos do grimas tan económi-
cas como pueda aplicar otra ComPai¡5a Las garantías que ofrece "EL 
COMERCIO" son ciertas, verdaderas y demostrables, así como la ex-
posición de bu situación financiera, futrte y clara, quo sin duda, ha 
e'do causa, de haberla distinguido el público con su preferencia desde 
su fundación. 
3441 alt 30d-24 ab 
A O U I A R ll6 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o ' p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a . s u _ n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
E L I X I R A N T I N E R V I Q S 0 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
> 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , ¿ s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
d e p o s i t o : 
" E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
# 1 9 6 0 
19 HILO j 
6 0 " ALTO. 
# 8 3 2 »• 
8 H I L O S «* 
3 2 "A L T D . 
# 7 2 6 
7 H I L O S 
2 6 " A L T Ü . 
m 
tttf/U//U/iÜMif/A///iu«Jugiv«.wi/TWf|f|^ 
A g e n t e e x c l u s i v o : 
J . M . F e r n á n d e z 
L A M P A R I L L A 21, H a b a n a A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
rRU¿/LUJ-5AtíCH£Z.-HABANA. 
L a C e r c a " A T L A N T A " e S l a m e j o r . M u y S ó l i d a , P r á c t i c a y E c o n ó m i c a . 
& ¿ a ^ C t o ? e ^ a & y DulCeríaS- ^0l¡nOS eléctriCOS Para café Y t a m b i - d e c — Molinos 
t c a ^ 
J u n i o 1 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
AFAN del TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros , afecciones pulmo^ 
nares, etc.; pero el 
Elixir "Morrhualta" 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
lomado á tiempo, t a m b i é n 
reconstituye, y pronto al iv ia; 
cura l a anemia, raquitismo y 
da apetito. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
U — 
m. C L K S I L L O D E VERANO 
J.C'S NUBVOS P E O F E S O H E S 
T a han llegado loa señores Jacobs y 
jTieher, que tendrán principalmente a bu 
cargo, respectivamente, las clases de Me-
todología general aplicada y Educación 
Iftsica. 
D E O E I E N T B 
• E l señor Enrique Jardines, Superin-
tendente Provincial de Escuelas de San-
tiago de Cuba, ha enviado la relaciOn 
nominal de los maestros de aquella región 
que asistirán al' cursillo. 
L a relación numérica es como sigue: 
Santiago de Cuba, 4; Caney, 2; Cobre, 
S; Bayamo, 2; Jiguaní, 2; Palma Soriano, 
2; San Luis , 2; Mayar!, 2; Victoria de 
Üaa Tunas, 2; Gibara, 3; Puerto Padre, 
2; Baracoa, 2; Sagua de Táñame, 2; Guan-
tánamo, 2; Alto Songo, 2; Manzanillo, 2; 
Campechuela, 1; Bañes, 2. Total, 41. 
D E L A HABANA 
E l señor García Sprlng, Superintenden-
te dé la Habana, también ha enviado la 
relación nominal correspondiente a esta 
provincia. 
L a numeración, por distritos, es como 
•Igue: 
Aguacate, 1; Alquízar, 1; Batabanó, 2; 
Bauta, 1; Bejucal, 2; Caimito, 1; Guana-
bacoa, 4; Güines, 2; Güira de Melena, 1; 
Habana, 8; Is la de Pinos, í ; Jaruco (no 
ha enviado datos); L a Salud (no se ha 
Inscrito ningiin maestro); Madruga, 1; 
Marianao, 4; Melena del Sur (no ha en-
riado datos definitivos); Nueva Paz, í ; 
Kegla, 2; San Antonio de los Baños, 2; 
San José de las Lajas, y San Nicolás 
(no han enviado información definitiva); 
Santa María del Eosarlo, 1; Santiago de 
laa Vegas, 2. Total hasta ahora: 37. 
D E SANTA C L A R A 
E l señor Angulo, Superintendente de 
Santa Clara, ha remitido la relación no-1 
tninal respectiva. 
E l número de maestros designados por 
aquella provincia ha sido en esta for-
ma: 
Abrous, Xj Calbarlén, 1; Calabazar, 1; 
Camajuaní, 1; Cienfuegos, 2; Cifuentes, 1; 
Corralillo, 1; Cruces, 1; Encrucijada, 1; 
Esperanza, 1; Parmira, 1; Placetas, 1; 
Quemados de Güines, 1; Rancho Veloz, 
1; Ranchuelo, 1; Remedios, 1; Rodas, 1; 
Sagua la Grande, 2; Sancti Spiritus, 2; 
San Fernando de Camarones, 1; San Juan 
de los Yeras, 1; San Diego del Valle, 1; 
Santa Clara, 4; Santa Isabel de las L a -
Jas, 1; Santo Domingo, 1; Trinidad, 2; 
Vueltas, 1; Uaguajay, 1; Zulueta, 1. To-
tal, 30. 
AVISO 
Se avisa a cuantos pueda Interesar es-
ta noticia que no existe Decreto Pre-
sidencial alguno en que se permita el 
nombramiento de maestros que carezcan 
de certificado de apt'tud (no vencido) ex-
pedido por la Junta de Superintendentes, 
o de algún otro reconocido por las leyes 
vigentes. 
„ S O B R E E X A M E N E S 
Mientras el Senado no apruebe la Ley, 
procedente de la Cámara, que hay allí 
pendiente de estudio y resolución, es im-
posible la celebración de chámenos porque 
tanto se interesa una gran masa del país. 
SITUACION D E FONDOS 
A fin de que los maestros públicos que 
deben asistir el cursillo de Dibujo per-
ciban sus haberes de Mayo con antela-
ción suficiente a la fecha de embarque 
por la Secretaría de Instrucción Públi-
ca se dispuso lo pertinente de acuerdo 
con la de Hacienda para que en cada dis-
trito se efectúe el pago de estos días. 
Unicamente los del distrito de Holguín 
lo harán con algún pequeño retraso, por 
causa de un error, pero siempre antea 
del día 7. 
COMISIONADOS 
Los Profesores de la Univers'dad Na-
cional doctores Carlos de la Torre y Fel i -
pe García Cañizares han sido designados 
por el señor Presidente de la República 
a propuesta del* señor Secretario de Ins-
trucción Pública para que se trasladen a 
los Estados Unidos y realicen los es-
tudios complementarlos que precisa la 
obra de Historia Natural de Cuba que 
dejara iniciada el Inmortal Poey. 
A dichos Profesores se les asignan 1600 
pesos para gastos de viaje p estancia. 
P R O F E S O R A PENSIONADA 
L a Profesora del Grupo " F " en la E s -
cuela del Hogar, señorita Mercedes L a -
redo, ha sido designada por el señor Se-
cretarlo de Instrucción Pública para que 
se traslade a los Estados Unidos para am-
pliar sus estudios y asista al curso de 
verano en Ta Universidad de Chicago. 
A la señorita Laredo se le asignan 500 
pesos para sus gastos de viaje y estan-
cia. 
MODIFICACION D E UN R E G L A M E N T O 
A propuesta del señor inspector de E s -
! cuelas Normales la Secretaria ha modi-
, ficado—autorizada por un decreto presl-
I dencial—los artículos 27, 47, 48 y 49 del 
' Reglamento de dichas Escuelas, a fin de 
¡ poder verificar los exámenes de grado 
a los alumnos normalistas, cuya primera 
promoción tendrá lugar este año en las 
Escuelas Normales habaneras. 
POR DOS BECADOS 
Para l'os Profesores becados por las 
j Escuelas Normales de Matanzas, doctor 
. Mario Dihigo y de Pinar del Río, señora 
Rsina Raggi de Simón, se ha concedido 
D M C M O M C m Q 
E L G A I T E R O 
ID • 
L o s A g e n t e s d e l a i n c o m p a r a b l e S i d r a d e d i c h o n o m b r e 
O F R E C E N 
a t o d o s l o s S e ñ o r e s q u e e m p r e n d a n v i a j e p a r a E S P A -
Ñ A , e n t r e g a r l e s c a r t a s d e p r e s e n t a c i ó n , c o n e l f i n d e 
q u e p u e d a n v i s i t a r a q u e l l a s o b e r b i a f á b r i c a d e S i d r a y 
B o t e l l a s , y a l a v e z s e r d i g n a m e n t e a t e n d i d o s c o m o e s > 
c o s t u m b r e e n a q u e l l a c a s a . 
H A B A N A . O F I C I O S , N ú m s . 1 2 - 1 4 
crédito de 400 pesos a fin de que puedan 
efectuar su traslado al Extranjero en el 
próximo mes de Julio. 
R E G R E S O 
Ayer acudió a conferenciar con el se-
ñor Secretario de Instrucción Pública el 
señor Inspector General' de Escuelas Nor-
males, doctor Leopoldo Kiel , para infor-
marle del resultado de su visita a la E s -
cuela Normal de Matanzas. 
E l doctor Kiel ha permanecido una 
decena en la ciudad yumurina logrando 
asentar definitiva y sátisfactoriamente la 
marcha de aquel Centro docente sobre 
pautas de aVsoluta corrección técnico-ad-
ministrativa. 
Al propio tiempo el doctor Kiel—de 
acuerdo con las Instrucciones especiales del 
doctor Domínguez Roldán—actuó conjun-
tamente con el Gobernador Provincial pa-
ra evitar Injustificados y erróneos ataques 
de algún diario local. 
E l doctor Kiel también departió ex-
tensamente con el señor Subsecretario, en-
terando al señor de Castro Targarona á 
cuanto afecta a la buena marcha de aquei 
plantel normalista. 
Tenemos la impresión, muy fundada, de 
que el viaje del doctor Kiel' ha sido un« 
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A s r c n c l a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 * . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
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T 
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A n ü n c l e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , 1 0 : i . 
B u r l a 
B u r l a n d o 
L o s contumaces 
Hablando de cómo suelen morir los 
íanáticoa y los contumaces el amable 
médico interno del sanatorio me de 
cía: 
—Una vez inpresó en la quinta un 
sujeto coa una herida grave en la ca-
beza, causada por instrumento con 
tundente. 
Era un fcombt r de cráneo duro, al 
go aplanado ¡por detrás, de coronilla 
prominente y de frente cuadrada, sig-
nos de terquedad. Tenía la mandíbu-
la inferior sumamente desarrollada 
con sus músculos flexibles y recios. 
Todo lo cual era indicio do que el 
hombre debía de poseer una irresiii-
tible vocación por la oratoria. 
En efecto, según me domaron no 
babía mitin, iunta o asambW en que 
el mencionado sujeto no temase la 
palabra, distinguiéndose por su pro-
cacidad y atrevimiento; por lo que, 
uno del auditorflT le acometió con una 
estaca dándole un golpe mortal. 
Pocos momentos antes dp morir me 
acerqué al lecho del herido y hablan-
do con el practicante hube de mur-
murar: 
—Esto pobre hombre ya no hablará 
más. 
Entonces el herido que estr.ba boca 
arriba, abrió los vidriados ojos, iv.e 
echó una mirada de reto y abarrado a 
la manta con sus crispados dedos, co-
mo si lo estuviese al borde de la tri-
buna, masculló con un hilo de voz: 
— ¡Pido la palabra!.., 
Mas enseguida la Parca se apresu-
ró a cerrarle la boca para siempre. 
Otra vez llegó otro individuo cen 
una tremenda lesión en el cuello. Se 
trataba de un suicidio consumado, 
pues aunque el hombre ceoservafca 
todavía algunos alientos, su fin se 
aproximaba rápidamente. 
Me rc-fiirieron que el tal había si-
do siempre un jugador empedernido, 
y que finalmente, arruinado y enfer-
mo, había apelado al disparatado ex 
tremo de privarse de la vida, ordina-
rio fin de esta clase de hombres. 
—Este no llega a las dos,—dije a 
no sé quién, con voz bastante queda, I 
pero el moribundo me oŷ  y levantan-1 
do la cabeza con un esfuerzo supro j 
mo, me dijo con acento de. ultratum-
ba; 
—¡Le apuesto a que duro hasta law 
tres! 
Y por poco se gana la apuesta, por-
que hasta las tres menos cinco no 
murió. 
En otra ocasión trajeron en una ca-
milla a un hombre en deplorable esta-
do de suciedad y abandono. Traía ro-
ta la eclumna vertebral a consecuen-
cia de una caída. 
Me informaron de que el fulano era 
un beodo consuetudinario, añadiendo 
que pertenecía a una familia honra 
da y de buena posición; pero que Ja-
más sus parientes habían logrado 
apartarle de tan asqueroso vicio, con-
tra el cual nada pudieron súplicp-s, 
ni ruegos, ni desastres. 
Era el hombre presa de un desvane-
cimiento, por lo que le apliqué o las 
narices una esponjita impreimada en 
alcohol, lo que surtió instantánea-
mente un efecto mágico 
El enfr-nno se extremeció de arrlfta 
abajo, su rostro se animó ômo si 
acabase de descubrir una visión ce-
leste, sus labios se arremangaron y, 
por fin. ní que me decía cou palabra» 
agonizante: 
— ¡A las narices no!... ¡Más aba-
jo, doctor!... 
Pero la muerte no me dió tiempo 
para proporcionarle este último go-
ce. 
Otro que murió en su ley fué un 
hombre ya viejo que padecía de una 
grave afección al hígado 
Se encontraba en el último extremo 
de la miseria y por la conformación 
de su cráno deduje que sus pasiones 
predominantes debían de sor, o de 
haber sido, el orgullo y la terquedad. 
En efecto, pronto me enteré de qv.e 
este fulano había sido un litigante fe-
roz e incorregible. Lejos de renunci-ir 
a sus trapisondas a la hora en que 
todo se pierdp. casi estuve yo mismo 
a punto de ser víctima de sais furores 
litigantes. Quería que lo instalara en 
una habitación que no le correspon-
día a lo que me opuse y con tal mo-
tivo me anemazó con presentar i*o 
fato un demanda ante el gobierno de 
la sociedad para que me íormf.sen un 
expediente de expulsión. 
Aún estaba en ello cuando le llegó 
la sentencia final en su pleito con la 
muerte y entonces le oí musitar con 
el último soplo do vida: 
—¡Apelo!... ¡Apelo!... 
Y se fué a tramitar la apelación al 
otro mundo. 
Parecido fin tuvo un señor también 
anciano que había ingresado en el sa-
natorio en completo estado de postra-
ción. 
Me dijeron que era un hombre ri-
quísimo, pero que tal era su avaricia 
que por no gastar en méoico y far-
macia se había venido a ocupar ur 
humildo lecho en la casa de salud. 
Todo podía ser, poroue del examen 
deduje que el individuo bahía llega/lo 
a tal extremo de miseria fisiológica 
por falta de alimentación. 
Comprobé todo esto pocos días des» 
pués. E l mencioniado enfermo se ha-
llaba a los últimos y la única luz que 
había en la estancia era la de una 
bujía. Me acerqué a su ca&ecera y 
noto en su gesto deseos de hablarme. 
—¿Qué desea, amigo?—le pregunte. 
A lo que contestó con el último sus-
piro: 
—Que apaguen esa lu^... 
Naturalmnte, aquella luz ora nu 
derroche. 
Muchos otros casos podría referir 
de hombres tozudos o fanáticos que 
han conservado sus pasiones hasta la 
hora postrera. Un cazador de los do 
pura cepa vino con una Insolaütfn 
terrible adquirida en su última cace-
ría y se murió gritándole a su pe 
rro: 
—¡'Entra, Muley!... 
Un fanático por los toros ae murió 
vocifrando: 
— ¡Maleta!... ¡Morral!... 
Uno que se habla pasado alegre-
mente la vida "choteándose" de todo 
cuando en el mundo existe, de tejas 
arriba y de tejas abajo, al verlo en 
trance de muerte se le aproximó el ca-
pellán del sanatorio con el objeto de 
ayudarle a bien morir. 
Al verlo el moribundo hizo nna 
mueca burlona y movió los labios, sin 
duda para decir alguna irreverencia, 
pero la muerte acudió presurosa a 
cerrarle los labios deflnitivamenta. 
Del único contumaz que recuerde 
que se haya "retractado" a la hora de 
la muerto fué uno que en sus días de 
fuerza y de salud se había Jactado 
mucho de "librepensador y do espíri» 
tu fuerte|" 
Yo no sé lo que el desventurado 
pudo ver en aquel terrible momento, 
porque cruzó lentamente las manos 
sobre el pecho y dijo con el último 
hálito de vida: 
—¡Misericordia, Dios míol 
M. ALTARE Z MARBOIT. 
R E V O L T I J O 
DE COSAS TEOPIAS Y AJENAS 
Eeflexiones. En materia de costum-
bres, una vigorosa determinación va-
le una victoria. E l mundo sólo ao 
atreve con los virtuosos tímidos y 
cobardes, con los que se avengüenzan 
d? parecer lo que son; poio a los 
que públicamente hacen resuelta pro-
fesión de fe, a esos los resptía. Ade-
más, ¿qué puede importar la crítica 
del ciertas gentes? Si el bueno no 
aprueba malo. SI el mano aplaude, 
peor, podemos decir parodiando al fa-
bulista. 
Los libros. E l libro, cuando se eli-
ge bien, es el maestro, el sacerdote, 
el iiiigo, el todo para quien a él so 
entrega. E l Criterio de Balmes y la 
Imita.'íión de Cristo por Kempls, (Li-
brería La Burgalesa, Monte y Cien-
fuegos) no debe nfaltar en ninguna 
casa. Las cartas— completas— de 
Lord Chesterflvíld y Cien años de vida 
sana (Librería Cervantes, Gallano 62) 
son Indispensables en la familia mo-
derna. 
Tersos. Se han escrito poemas muy 
sublimes—de batallas, de amor.... y 
hasta de arcángeles;—mas nadie ha 
escrito ni esvribirá nunca—este poe-
ma Madre. 
Recetas. Dejando secar libremente 
el agua al salir del baño, se siente 
un fresco ag.-s-dable y beneficioso. 
Usando el Jabón Hiél de Vaca, de 
Crusellas, la piel se pone más suave 
Míe el terciopelo. Y usando la Crema 
Nevada para despu;s de afeitarse y 
el Talco Regal para el baño—(Ame-
L a C u r a de las E n -
fermedades de l a 
P i e l es un Hecho 
Debido a uno de loe más grande* 
detcubrimientoade los útimos tiempo*, 
con la Prescripción D. D. D. cualquiera 
enfermedad de la Piel puede ser ca-
rada. Layarse con este liquido qoe 
contiene Chlorbutol, ano de los me-
jores elementos para esta clase de 
enfermedades, significa recobrar la 
Salud que lo es todo en la vida. 
La Prescripción D. D. D. cura cual-
quiera de las enfermedades de la Piel. 
Ezema, Soriasis, Empeines, Oranos, 
Ronchas, Costras, Etc., Etc., desapare-
cen como por encanto usando el 
líquido que se introduce en los poros 
llerando la muerte para todos los 
microbios que halle a su paso. Prué-
belo boy mismo, nada de dilaciones. 
i 
Sixto Palles, en la calle de Cristina 
Alta esquqlna a Gasómetro. 
Mañana el Ayuntamiento hará en-
trega de la medalla donada a la Aca-
demia de Bellas Artes con motivo del 
vigésimo año de su fundación. 
Esta madrugada falleció el conoci-
do comerciante en muebles señor Pe-
dro Cano Ocejo. 
Después de penosa enfermedad ta-
lleció también la señora María Jose-
faf Robert de Torres, hija del anti-
guo comerciante en víveres señor 
Francisco Robert 
Casaquín. 
E s t a b l o s de L u z , V a p o r y E l tercio 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y ftrez). 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a « n l i c r r o s , b o d a s y oat^ 
t izos . L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
S u s t a e t a . 
P O M P A S F U N f B R f S D E 1 . ' C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 90 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
¿ / U c U i t o ' e n C u í w x i e ^ a d e U z e t U f ^ u s t c t ^ 
E . P . D . 
L A SE5ÍORA 
Concepción García, Vda. de Fernández 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo lo., a las cuatro 
y media de la tarde, los que suscriben, en su nombre y en el 
de los demás familiares y amigos, ruegar a sus amistades en-
comienden su alma a Diosíy les acompañen en su entierro des-
de la casa mortuoria, Comcostelt, 49 (a^os) al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, lo. de Junic de 1919. 
Jesús de la Fuente y Carballo; Miguel Villa y Rivera; Je-
sús, Manuel, Francisco de la Fuente y Rivera. 
IfO SE REPARTEN ESQUELAS 
P 753 Id—lo. 
rícan Drug Stire, Prado 115,—no hay 
cutis que no rejuvenezca. 
Afeitarse uno por sí mismo no sólo 
es muy económico, sino higiénico en 
alto grado, aunque otra cosa afirmen 
los barberos. Mas para que la ope 
ración sea cómoda, ha de hacerse con 
navaja y útiles de A. Ribis y Herma-
nos, Gallano 130. sobre uno de esos 
1avabos-tocador tan confortables que 
en Gallano y San osé venden Ros y 
Novoa, y usan lo toalla y paños a pro-
pósito que Las Galerías deben tener 
en O'Reilly y Compostela. 
Tersos. E l pecador más grande do 
la tierra—me inspira compasión:— 
; quién ignora que está de frágil car 
ne—'formado el corazón! 
Curiosidades. El animal mayor qua 
se conoce, (y .-cuidado que los hay 
grandes en esto mundo!) es el atlan-
to-sauro. Su esqueleto, descubierto 
en el Colorado tiene cuarenta me-
tros de longi'jd, que ya es tener. 
Cierto que más largo es E l Brazo 
Fuerte del 132 de Gallano, que dis-
tribuyendo víveres finos, pasteles, 11 • 
cores, etc., alcanza hasta el último 
rincón de la Isla; y La Opera,—Ga-
liano y San Miguel,—cuya represen 
tación no se acaba nunca en materia 
de modas y novedades, sobre todo, en 
vestidos; y "La Bomba" de la Manza-
na de Gómez, cuyo chorro perenne 
riega de calzado elegante toda la Re 
pÚbiUca. Pero no nos extendamos 
más que el punto es escabroso. 
Cantar. Una noche pasó entera— 
soñando que me queríasi—y hasta 
que me eras constante.—¡Todo es 
sueño e nesta vida! 
Ya lo dipo Calderón, (no el de la 
pica, sino el de la Barca). Pero lo 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
H I S T O G E N O 
L L 0 P I S 
Y T E N D R Á S A L U D . 
0 E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . " 
L a b o r a t o r i o d e í D i L L O P I S R o s a l e s , 8 . M A D R I D . 
• 
que Calderón no dijo es que las joyas 
que exhiben ruervo y Sobrinos en 
^an Rafael y Aguila, parecen real-
mente un sueño; y otro sueño el jue-
go de sala Luis XVI que para algún 
amante de lo suntuoso, en San Ra-
ffcel 126 tienen Carballal Hermanos* 
y toda una siesta primaveral, el 
stock de corbatas preciosísimas que 
el Champion Mayo muestra en el 108 
de Obispo. 
Per«amIentos. La mujer fué creada 
rara amar, / el hombre para ser 
amado, (si mal no recuerdo). Tam-
bién fué creada para que en ella pu-
dieran lucir bu lira los poetas, su 
pincel los artistas, sus flores los jar-
dines, sus hechizos la moda y sua 
poropo los deáfbogados. 
Ahora bien; para llenar ese come-
tido airosamente, la lira ha de ser 
inspirada, y el pincel tan hábil como 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s t o s , 
R a m o * , C o r o n a s , C r u c e s , e tc . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f ruta les y d e s o m -
b r a , e tc . , e tc . 
SemiSfts d e H o r t a K z a i y F l o r e s 
E n v i a m o s grat i s c a t á l o g o d e 
M 9 1 8 - 1 9 1 9 
A r m a n d y H n a 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J L U G , 
M A R I A N A O 
el cue pinta los cuadros de Bohemia, 
Galiano 93. Las flores dicho se está 
que deben ser bellas y fragantes, co-
mo las que Langwith muestra en el 
66 de Obispo. Cuanto a los hechizos 
de la moda, ¿quién mejor que La 
Francia... de Obispo y Aguacate pa-
ra brindarlos en trajes y abanicos 
¿NI cuál más indicada que La Mimí 
e nel 33 de Neptuno, para derochar-
los en corsés :' sombreros? 
De piropos vale más no hablar. Sí, 
porque pueden despertarse los niños 
y volver a las andadas. 
Mot de la fm. En O'Reilly 48, es-
quina a la calle Habana, hay un mos-
catel de Sitge': riquísimo, y un café 
Gripiñas tostado al día, que es glo 
ría pura. La Catalana se nombra la 
flenda. Bueno, pues si la mujer no 
existiera, esas dos cosas bastarían 
para alegrar el mundo. Sobre todo 
el habanero. 
Y basta por hoy. 
ZAUS. 
Telegramas de la I s la 
CHOQUE DE LOCOMOTORAS 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Mayo 31. 
Esta tarde, en el chucho "Argüe-
lies", próximo a esta ciudad, choca-
ron dos locomotoras, resultando gra-
vemente heridos el maquinista, Sat-
cho Yero, y un soldado, que perdió 
las dos piernas completamente. En 
gravísimo estado fué trasladado al 
hospital. 
El Corresponsal. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Mayo 31. 
Desde Manzanillo puso varios tele-
gramas el ilustre poeta español señor 
Francisco Villaespesa, saludando a 
las autoridades, a la prensa y al pue-
blo de Santiago, diciendo que llegará 
el próximo lunes para dar dos confe-
rencias en el teatro "Oriento". 
Al medio día de hoy un ciudadano 
colombiano, de la raza negra, de 38 
años, nombrado Pedro P. Martínez, 
fué detenido en los momentos en que 
Iba a secuestrar al niño de ocho años 
L a S e ñ o r a 
N í c o l a s a G u t i é r r e z d e L ó p e z 
H A F A L L E C I D O 
\ dispuesto su entierro para hoy, domingo, día lo. de Junio, 
a las cuatro de la tarde, los que suscriben, su esposo, herma-
no, parientes y demás familiares, ruegan a sus amistades enco-
mienden su alma a Dios y concurran a la Quinta Covadonga, 
para de allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; fa-
vor t'u agradecerán eternamente. 
Habana, lo. de Junio de 1919, 
Manuel López Guarda 
fania Gutiérrez Alvarez (a 
Juan, Celestina y Adela Ló 
rós de López (ausente); A 
Ramón Guardado Gutierre 
te); Joaquín Crespo Garrí 
nuel González López; Vici 
y Gutiérrez; doctor Emilio 
do; Teófilo Gutiérrez Alvarez; Epi-
u?ente); Eduardo López Guardado; 
pez Guardado (ausentes); Gloria Quí-
ntenlo González Llano (ausente); 
z; José Guardado Gutiérrez (ausen-
do; Pilar Cosío; Hermógenes y Ma-
crino Gutiérrez Cosío; María Crespo 
Ro.v.ero. 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION V ESCBITOSIOt CONCOIDIA, 35. Teléfooo A - 4 M 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I X l 
MAGNIFICO SEBTICIO PAMA £ XTIBM&OS Elí Vk «AB1MA. 
V U - « - v i « , corrientes • 
I d . blanco, con «I t imbrado . % 1 
U n j a , U 2 . U l é l o o o s A - t U i i - m A U B a c t o i U é f e , l A I A I f 
M A R M O L E R I A 
e n ¡ g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
• L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a . N ú m . 134. T e l é f o n o A - 3 4 1 6 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o b r e 5 c t s . C a j a d e 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
P A G I N A D I E C I S E I S l A K I D D E L A MAK1NA Junio 1 de 1919. AflO L X X X V I 1 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
P a r a a z o g a r s u s e s p e j o s b i e n y b a r a l o , E L B I S E L , A n g e l e s 4 , T e l . A - 5 4 5 3 
( Viene de la PRIMERA PLANA) 
ellos era de Josephus Daniels, Secretario 
de la Marina. 
El' comandante Read dijo que poco 
antes de ilegar a Brest su 'hidroplano se 
vió cogido en medio de una espesa nie-
bla. E l N-C-4 diO vueltas sobre Jas em-
barcaciones surtas en la bahía de Brest y 
luego pasó directamente por encima del 
barco faro "Ushant". El' viaje al través 
del canal se realizó a poca altura. E l hi-
droplano jamás voló a mapor altura que 
doscientos pies, y sólo a una altura de 
cincuenta a cien pies durante la mayor 
parte del viaje, a causa de la niebla. 
Reinaba mal tiempo durante el vuelo 
al través de la bahía de Vizcaya. No obs-
tante ésto, el N- C-4 se mantuvo en su 
derrotero, y el viaje desde El' Ferrol se 
realizó a una velocidad de 70 millas por 
hora, por término medio. 
Antes de acuatizar, el N-C-4 pasó enci-
ma del lugar <ie donde salió la histórica 
nave de Maytfowers. 
Después de una breve recepción a bordo 
del "Rochester", el comandante Read y 
su tripulación fueron conducidos al "Aross-
took", donde se quitaron sus trajes de 
volar, antes de dirigirse a la recepción 
preparada por el Alcalde J. P. Brown. E l 
trayecto que conducía al' muelle estaba 
lleuo de marineros ingleses de los bar-
cos de guerra y de las estaciones de tie-
rra. Detrás de las líneas de marineros 
se veía una inmensa multitud de ciuda-
danos. En el muelle, alegremente engala-
nado, una guardia de honor de marineros 
•e había formado bajo un dosel de ban-
detaa aliadas. La banda de artillería de 
la Real guarnición, tocó los himnos ame-
ricano e inglés. 
E l Alcalde Brown llegó con toda la 
debida ceremonia acompañado de tres 
maceros. Llevaba un sombrero de tres 
picos y una túnica color carmesí forrada 
de piel y la pesada cadena de oro atri-
buto de la alcaldía. Con él venía tam-
bién el vicealcal'de, también revestido de 
vistosa púrpura y el secrétario munici-
pal con su peluca. 
Oficiales ingleses y americanos esta-
ban al lado del alcalde para recibir a la 
tripulación del N-C-4; mientras su bote 
atracaba al muelle la banda tocaba el 
himno de la Bandera Estrellada y el 
Dios Salve al Rey. La trlpuación entonces 
se adelantó a saludar al alcalde. En su 
discurso, el alcalde Brown dijo: 
"Plymouth ha sido siempre un lugar 
de histórico Interés para los americanos. 
La memorable partida de los peregrinos 
desde este lugar aunque a la sazón pasó 
relativamente inadvertida, fué un aconte-
cimiento que resultó germen de una gran 
transformación histórica de inconmensu-
rable interés. De esos comienzos, al pa-
recer pequeños e ^ significantes, ha sur-
gido un pueblo poderoso, p hoy de la 
manera más dramática los descendientes 
de aquellos peregrina han vtielt" a nues-
tras playas en una forma en <|.ie jamás 
pudieron soñar siquiera nuestros antepa-
sados, y comparable por su aspecto cien-
tltflco y por la intrepidez desplegada a 
las más fantásticas hazañas imaginadas 
por Julio Vcrne. 
"Al paso que la ciencia ha hecho po-
sible su vuelo, ha sonado la gran nota de 
la hazaña, revelando el viejo espíritu de 
Intrepidez, de valor y de empresa que ha 
traído la victoria. En el mundo entero 
resuena ahora, no sólo la hazaña vuestra, 
sino la realizada por Hawker y Grieve, 
cuya habilidad e Intrepidez son por to-
dos aclamadas y pueden parangonarse 
con lo qué vosotos habéis llevado a la 
práctica. 
"Yo estoy satisfecho y seguro de que 
los acontecimientos que estamos cele-
brando hoy no son más que precursores 
de hazañas todavía más grandes, y de 
que la vuestra pasará a la historia, no 
sólo como un gran triunfo sobre los ele-
mentos, sino como medio de robustecer 
las relaciones entre l'os dos países." 
M E C H A T R I P L E 
T a p a , Fulminantes 
N ú m e r o s 5 y 8. D I N A M I T A H E R C U L E S 
F U L M I N A N T E S 
E l é c t r i c o s N o . 6, de 
4 y 6 pies de largo. 
K3 
T e j a d e B a r r o A m e r i c a n a 
T i p o f r a n c é s y t i p o e s p a ñ o l . 
A z u l e j o s A m e r i c a n o s 
D e 6 x 3 d e 2̂ t m a r c a ^ R o b e r t s o n " . 
M e z c l a d o r a s 
M a r s h C a p r o n d e 1 4 p i e s c ú b i c o s . 
T u b e r í a G a l v a n i z a d a 
D e 3 / " , 1", l K " y 2 " . 
C e r r a j e r í a 
D e R u s s e l l & E r w i n C o . 
A r e l l a n o 
M A T E R I A L E S D E 
Y e s o d e J . B . K i n g & C o . 
E n b a r r i l e s d e 1 1 3 k i l o s . 
A z u l e j o s V a l e n c i a n o s 
D e 1^. 2 ^ y 3 ^ c la se s , d e 2 0 x 2 0 . 
C a b i l l a s C o r r u g a d a s 
D e K " , s/*", Y ^ y 1" p o r 3 0 y 4 0 p i e s d e l a r g o . 
T u b e r í a d e B a r r o 
D é 4 " , 6'* y p i e z a s . 
C e m e n t o M o r r o 
E n b a r r i l e s d e 1 8 0 k i l o s . 
I N F A N T A 4 4 ^ 
H A B A N A . C a . , s . e n c . - i 
C O N S T R U C C I O N 
A - 3 3 2 9 
A - 4 5 8 9 
por el aire. Nosotros decimos lo que to-
do Londres está pensando cuando les 
presentamos nuestras más sinceras feli-
citaciones por el valor, la determinación 
p la habilidad de que han dado muestras 
en su gran vuelo." 
Comentando la llegada del hidroplano 
americano dice el "Weekly Dispatch": 
"Nuestros amigos americanos han de-
mostrado el verdadero espíritu del depor-
te con el interés que en ellos ha des-
pertado el esfuerzo de Hawker y el en-
tusiasmo con que han acogido la noticia 
de haberse salvado. Los esmerados pre-
parativos hechos por la Marina de los 
Eatados Unidos disminuyeron, segura-
mente, los riesgos del vuelo en compa-
ración con la aventura de Hawker; pero 
ésto no resta ni un átomo a nuestra 
admiración ante esta singular hazaña." 
f,ún un mensaje de Bamberg, Bavlera. Es-
pérase que se forme un Ministerio de más 
ancha base. 
E L PASO DEL N-Ct4 POR BREST 
BREST, Mayo 31. 
Los corazones de 80.000 americanos es-
tacionados aquí o que esperan ser trans-
portados a su patria se sentían henchidos 
de orgullo, mientras el' N-C-4 deslizán-
dose suavemente, como máquina prefecta, 
voló pasando por este puerto entre las do-
ce y la una del día. 
La noticia de la partida del hidropla-
no desde El Ferrol había sido publicada 
por las autoridades navales y grandes 
multitudes de soldados y oficiales se reu-
nieron sobre las rocas que dominan en el 
Océano, provistos muchos de ellos de 
anteojos y estuvieron observando y es-
cudriñando al' través de la niebla desde las 
once de la mañana. 
E L VUELO DE READ Y LA PRENSA 
INGLESA 
LONDRES, Mayo 31. 
Comentando la llegada del N-C-4 a Ply-
mouth, dice el "Evening News": 
"La hazaña del teniente comandante 
Read no es menos digna de admiración 
porque contase con el auxilio de una pa-
trulla naval americana. Los americanos 
desde ahora figuran como los primeros 
Que han llevado a cabo un método orde-
nado y científico de cruzar el Atlántico 
FELICITACIONES DEL REY JORGE V 
LONDRES, Mayo 3L (Por la Prensa Aso-
ciada.) 
El Key envió un caballericero mayor a 
la Embajada americana esta tarde con 
la cordial felicitación de Su Majestad 
para el teniente comandante Read y sus 
compañeros así como para la Marina de 
los Estados Unidos con motivo del vue-
lo trasatlántico. 
BOMBARDEO AEREO DE KABUL 
LONDRES, viernes, mayo 30.» 
Los aeroplanos ingleses han dejado caer 
bombas sobre Kabul, capital de Afgha-
nistan y sobre Jelalabad, según anuncia 
la oficina de la India. Los aeroplanos 
también han atacado las formaciones de 
tropas afghanas. Dice la nota que yo ha 
habido serlos combates en la frontera af-
ghana entre los ingleses y los afghanas. 
DIMÍSION D E L MINISTERIO 
HOFFAfANN 
COPENHAGUE, mayo 31. 
El Ministerio Hoffman ha dimitido, se-
OFERTA DEL TRONO HUNGARO AL 
PRINCIPE HEREDERO DE SERBIA 
AGRAAM, CROACIA, mayo S i 
Una diputación húngara en nombre de 
los gobiernos de Herry Urmanozy, leader 
del Partido Independiente y Gabriel 
Ugron, ha ofrecido el trono húngaro al 
Príncipe hereaero serbio Alejandro. 
SE E S P E R A N MAS DESORDENES 
EN B E R L I N 
Berlín, Mayo 31. 
E l Gobierno al parecer espera des-
órdenes en Berlín en porvenir no muy 
lejano, pnes el Ministro de Defensa. 
Gnstavo Noske, ha apretado los tomi-
llos de la ley marcial, bajo la cual vi-
ve todavía la cindad. 
Anoche se annnció que el Ministro 
había atenuado las cláusulas «le las 
leyes, a fin de permitir las demostra-
cioney contra los térnmios de la paz, 
los mítines públicos y las procesiones. 
Pero él consideraba que ya esto so 
había realizado abundantemente, y 
ahora prohibe no solo las% reuniones 
públicas sino las privadas* dentro do 
las casas, a menos que no se obtenga 
un permiso específico. 
MINISTRO DE COLOMBIA 
E N E L YATIOANO 
Roma, viernes, Mayo 80. 
E l doctor José Vicente Concha, ex 
Presidente de Colombia, presentó hoy 
sus credenciales como Ministro en el 
Vaticano en representación de ese 
país, y fué recibido en solemne nu 
dicncia por el Papa Benedicto X V , 
qqulen sostuvo con él una larga con-
versación. TMíH 
E L AEROPLANO DE HAWKER 
Londres. Mayo 30. (Servicio inalám 
brlco ingles.) 
E l aeroplano Sop>?lth en que Harvy 
G. Hawker y el teniente comandante 
Grieve intentaron volar a través del 
Atlántico y fué recogido en el mar por 
un vapor americano, llegó anoche a 
Falmouth. 
Será traído a Londres y exhibido 
en un establecimiento de la ciudad. 
D I C E S E QÜF; LA UNION PAX-GFK 
MANA TRATA DE 0 C E E L K A I S E R 
R E G R E S E A ALEMANIA 
Londres, Mayo 31. 
L a Unión Pan-Germana se propone 
presentar a la Asamblea Nacional 
alemana una resolución invitando al 
ex-emperador alemán a que regrese a 
Alemania, según un despacho de ;a 
"Exchange Teleg^aph', procedente do 
Berlín. 
LOS B 0 L S H E Y I K I S HAN ABANDO-
NADO A T A T K E V O 
Londres, Mayo 81. 
L a eyacuaelón de Orenburg, uno de 
los últimos baluartes bolshevlkis en 
el sudeste de Rusia, se sugiere en un 
mensaje inalámbrico oficial ruso, re-
cibido hoy de Moscow. 
E l mensaje dice que al oeste de 
Orenburg los bolshevlkis han abando-
nado a Tatkevo, bajo la presión ene-
miga. 
LOS POLACOS OCUPAN 
A STANISL I U 
Basilea, Mayo 81. 
Los polacos han ocupado a Stanis-
lau, Galitzia, situada a 75 millas de 
Lemberg, en dirección sud sudeste, 
según anuncio oficial recibido de Var-
sovia. 
L a guarnición ukraniana de Stanis-
lau fué desarmada por las fuerzas po 
lacas. 
NATURALIZACION D E LOS JUDIOS 
EN ALEMANIA 
Ginebra, Mayo 81. 
L a agencia de la prensa "Germ".-
nía" anuncia que la cuestión Judía so 
solucionará por medio do una nueva 
ley, permitiendo la naturalización de 
los judíos en Alemania, L a ley les da-
rá derechos absolutamente Iguales a 
los de otros ciudadanos. Ochocientos 
mil judíos son elegibles. 
EMISION D E B I L L E T E S 
SUSPENDIDA 
Londres, Mayo 81. 
E l Banco de Inglaterra anunció hoy 
la suspensión de la emisión de los 
llamados billetes del tratado. Esto es 
preparativo para la próxima emisión 
de un empréstito del Gobierno. 
NO HABRA HUELGA D E POLICIAS 
Londres, Mayo 31. 
Esta noche se predijo que no habría 
huelga de la policía en Londres, L i -
verpool, Blrmlngham, Manchester y 
otras ciudades provinciales. 
L a situación creada por la huelga 
Inminente pareció mejorar hoy. Pro 
mesas de un aumento en los haberes 
hicieron que muchos renunciasen co-
mo miembros de la unión o gremio de 
policías. 
E L . O A R P 2 0 m a 3 n E : R M 0 3 0 d e - l a s A M & R I O A ^ 
E i D W I A S W M I L . E : £ > P R A D O Y O E : M I O S 
PREPARANDOSE PARA E L V U E L J 
TRASATLANTICO 
St. Johns, Terranova, Mayo 31. 
Tanto el almirante Kerr, piloto del 
biplano Haudley Pago que se está ar-
mando en Harbor Grace, como el ca-
pitán Jack Alcock, piloto del Vlcker»-
Vlmy de bombardeo, que en breve ten-
drá un aeródromo en esta ciudad, ex-
presaron confianza en que podrían 
arrancar para sus Tuelos trasatlánti-
cos en opción al premio de los 50,000 
pesos ofrecidos por el aDaily Mail* de 
Londres, el día 18 de Junio, fecha en 
que serán favorecidos por el plenilu-
nio. 
E l capitán Alcock está proyeyetan-
do emprender su primer vuelo de 
prueba el jueves próximo. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
UÑA COM JXICACION D E L GENERAL 
ANviEI.ES A WASHINGTON 
WASHINGTON, mayo 31. 
El genornl Felipe Angeles, recientemen-
te proclamado por las fuerzas villlstas Pre-
sidente Provldonal de Méjico, ha envia-
do una .••OTiunicación a Washington, se-
gún se averiguó hoy, para su presenta-
ción al De.v.rtamento de Estado, expo-
niendo sus objetos al ponerse a la cabeza 
de la revolución que ahora se está des-
arrollando en el Norte de Méjico. 
El Secretario interino Polk dijo hoy que 
no se había recibido comunicación algu-
na y que tampoco se recibiría, porque 
Carranza er tel Presidente de Méjico y 
el general Angeles un rebelde que opera 
contra las Lutoridades constitucionales 
Dló a entuucer claramente, sin embargo, 
que Jjigelí3 era considerado como exce-
lente milltal• con buena hoja de servicios. 
En la comunicación que esperaba que 
llegase al Departamento, el general An-
geles declaró que el propósito primordial 
de su revolución era restaurar la Cons-
titución de 1857, la cual, según indicó 
provee el crnblo legal de las seis leyes 
fundamentales del país y anula por com-
pleto la Constitución de Queretaro. Pro 
mete la protección a todos los Intereses 
legales de los mejicanos y extranjeros y 
dice que quiere restablecer la ley y el 
orden en toda la República. 
E l general Angeles hace hincapié en 
que no se trataría con Félix íaz, el ge-
neral Manuel Mondragón, Rodolfo Reyes, 
el ex-Presidonte de la Barra o cualrjliler 
otro que haya pertenecido al gabinete 
de Huerta, cuando fué asesinado Made-
ro. Mondra/f.-jín recientemente tiratói de 
efectuar :ina unión de los rebeldes en el 
sur bajo Fé íx Díaz y bajo el mismo con 
las fuerzas villlstas del Norte, pero fra-
casó. 
Noticias «lúe llegan a Washington por 
varios conluitcs hablan de grupos do 
antiguos vtlü^ ag j de nrarhctt u'.cjlra-
nos opuestos ai régimen de Carranza en 
diferentes pirtes de Méjico, que han 
ácudldo a colocarse bajo el estandarte 
de Angeles al enterarse de que ha sido 
proclamado Presidente provisional. 
Í T S e l M a r t i l l o 
R O M A Ñ A . 
bido distingo ninguno contra los emplea-
dos agremiados. 
Los miembros de una comisión del 
gremio que presentaron hoy a la Compa-
£ía un ultimátum pidiendo la reposición 
do catorce operadores telefónicos, que 
decían que habían sido despedidos por 
pertenecer a la Unión Comercial de Te-
legrafistas, dijeron que se llamaría a 
una huelga que abarcarla toda la nación 
a las tres de la tarde del lunes, si no 
se accedía a las demandas. 
CARRANZA NO QUIERE AEROPLA-
NOS PETROLEROS 
WASHINGTON, mayo 31. 
E Igobie-vio de Carranza se ha nega-
do a permitir a las compañías petrole-
ras americanas que transportes las nó-
minas de sus empleados desde los cam-
pos petrolíferos de Tamplco por aero-
planos. 
Esta súplica fué dirigida a Carranza 
a causa de los frecuentes ataques de lo«» 
bandidos. 
Decíase que las compañías habían ob-
tenido los Férvidos de aviadores ameri-
canos y hablan hecho arreglos para cô a-
prar aeroplaios. 
AVIAOORES QUE REGRESAN 
NEW YOUX, mayo 31. 
Los miembros de la foca flotilla de 
persecuclóa antes mandada por Eddle 
Rlckenbacher. "as de ases" americanos, 
regresó ho/ en el transporte de Louls-
ville. La e-JUiadrilla goza de la reputa? 
clón de haber derribado setenta eropla-
nos enemigos según partes oficiales y 
cuarenta y dos más, según los extraofi-
ciales. 
QUINCE JOVTÜÍBS QUE SE ESCAPA-
RON DE UN REFORMATORIO 
NEW YORK mayo 3L 
Quince jóvenes que asaltaron y ama-
rraron seoruiamenté con sábanas a un 
guardia qu^ los sorprendió escapándole 
del reformatorio de la Isla de Randall, 
boy, fuero i capturados y conr.ncldos con 
esposas a sus calabozos pocas horas des-
pués, lue^ de haber sido s^vados oeis 
que se estiban ahogando. Es^os seis tra-
taron de enar hasta tlern firme, p«>io 
su bote fué volcado por la» rías. Otro 
fué hallado sumergido en el fango y en 
el agua ha ĉa el cuello en u.i pantano y 
los demás lueron sacados de sus esciu-
dited. 
PRUEBAS DE LA CONVENCION 
AERONAUTICA 
ATLANTIC CITY, NEW JERSEY, ma-
yo 31. 
El teniente Alan Clark, recientemente 
miembro de la Real Fuerza Aérea, co.i 
movió a aumerosas multitudes en el 
cuerpo aér» de Atlantic City hov con 
las hazañis por él realizadas en un «era-
plano, rasgando el espacio a razón d* 
ViO millas i vi- hora, como una de las 
pruebas ftn-iles de diferentes tipo» de 
máquinas para determinar su ad-'.utablli. 
dad comercul en la segunda co ivcudón 
Aeronuática Pan-Americana. 
La máquiua se deslizaba por la ut-
mósfera con tan tremenda ve. cedad que 
el operader pudo hacerla deaonnsar di-
rectamente Hotre las puntas de sus alai 
tn la posir«'.n vertical. 
La convo clón hizo las prn>»'« fina' 
1»e hoy .lari el sistema do diji •• •.-.dón 
de correspondencia desde un neioplano, 
nipñiante el uso de paracalda*, dehieul» 
..»('a aeín. l i io tener la capt'Mad •ufi. 
• te'te para l'evar el peso de mli cartas. 
Uno de U.» aeroplabos estola rtlanda 
a razón de 70 millas por hora cuando 
se soltaron Fels paraogldas a intervalos 
de un segundo. 
Se reunlei.'on después de haber sido sol-
dados y leposltaron sacos de 25 libras 
de arena dentro de un radio de 18 pies 
en el campo. 
E L PAPA HSNEDICTQ itV Y LOS CA-
TOLICOS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
NEW YORK, mayo 31. 
E l Papa Benedicto XV, en la primera 
encíclica dirigida por él a toda la Je- I 
rarquía americana, ha dado bu aproba-
dón a los planes para las actividades I 
americana! católicas, en la esfera de la 
religión, ail como en la social y econó- I 
mica, segúa Fe anunció esta noche. 
E l Sumo Pontífice recomienda espe-
cíficamente que todos los católicos apo-
yen el proyecto para erigir un santua-
rio católic > en honor de la Santísima 
Virgen en la Universidad Católica de i 
Washington. 
E l Papa Benedicto aprueba cordlalmen-
te el plan para una asamblea anual do 
Ha jerarqu'í. en los Estados Unidos a fin 
do dar fonia a las actividades católicas 
y formula1' programas para obras reli-
giosas y pabllcas. La primera reunión 
se celebrar en Washington en el Otoño 
próximo. 
También aprob óel plan do la jerarquía 
americana de continuar las artlvldadcs do. 
los Caballero» de Colón y del Consejo de 
Guerra Nacional Católico. 
ACTRIZ ENCANTADA CON 
E L EJERCITO AMERICANO 
NEW \'r»PK, mayo 3L 
Miss Elslc Janls, la actriz agregada a 
la fuerza *ipedilcojnria americana, cagrf-
Bó hoy, î or orden del gen-nl Pershing, 
de Frauda, después de haber es;itd. quln-
ce meses con las tropas. Dló 610 fundo-
nes para hacer ms llevadera la vida do 
loe soldados americanos. 
"Yo estoy comprometida con toda la 
Fuerza Expedicionaria Americana,— dijo . 
M A T E R I A L E S 
^ E F A B R I C A C I O N 
LAS CONTRIBUCIONES SUNTUARIAS 
WASHINGTON, mayo 3L 
En la Cámara de Representantes se 
desarrolló l:oy una Inesperada oposición 
a la derogadói de la cláusula sobre con-
tribuciones •juntuarias del proyecto do 
Ley do rentas para la guerra y los de-
fensores de otras propuestas derogacio-
nes, dispuestas a ofrecer sustitutos fue-
ron causa de que se pospusiese la ac-
ción final basta la próxima semana. 
CAMPAÑA MORALIZADORA 
ATLANTIC CITY, mayo 31. 
Dirigiéndose a la Convención anual 
de la misión nacional Florence Critten-
den aquí hoy, Mrs. Alda M. líiimber, 
perteneciente a la división encargada de 
Imponer el cumplimiento de la ley reco-
mendó una rígida censura a todos los 
lugares de iccreo mercantllizados. 
Cuidad de que vuestros recreos mer-
cantllizados sean lo que deben ser, de 
que vuestros parques, playas y lugares 
públicos a los cuales miles de Jóvenes 
van a Jugir durante el verano sean vi-
gilados v que los enamoramientos y el 
Indecente acto de echarse sobre la are-
na y sobro yerba no se permita más, 
declaró Mr. Lumber. 
C a b i l l a s d e h i e r r o c o r r u g a d o . 
V i g a s d e h i e r r o . 
T u b e r í a d e h i e r r o y b a r r o . 
C a ñ e r í a p a r a a g u a . 
C e m e n t o y y e s o e n c a n t i d a d e s . 
A z u l e j o s 6 x 3 a $ 4 0 
A z u l e j o s 6 x 6 . 
A z u l e j o s 2 0 x 2 0 , v a l e n c i a n o s . 
A z u l e j o s , c o l o r e s f o n d o s . 
A z u l e j o s j a s p e , v a r i o s c o l o r e s 
GRAN EXISTENCIA DE BAÑAOERAS Y LAVABOS. 
B i d e t s d e c o m b i n a c i ó n , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o n d u c h a $ 2 5 . 
P E D R O G A R C I A 
V I V E S 5 8 - 6 0 
T E L E F O N O A - 2 3 5 3 






ANUNCIO DE VADIA 
iiMimiiiiiiiimiuiiiimiiiimuiiiiimiiiiiiiiiî  
HUELGA DE TELEFONISTAS 
ATLANTA, GEORGIA, mayo 31. 
Ciertas diferencias entre la compañía 
Sonthern Bell Telephone Company y sus 
empleados, .ns cuales, segón los leaders 
obreros darla por resultado una huelga 
nacional do ttfegraflstas, tolefonlstas y 
electrldstas el la cuestión no se arregla 
pura el lun^« hnn sido Bometldn» a la 
Junta del toblerno operadora de los 
alambres on New York pnr<i «u «oluclfin. 
E l Prosldunte J. Kpps brown, de la 
Southern Holl Compnuy, ni hacer esto 
anuncio esta noche, negó qu« hubiese ha 
" L A V I N A " 
:ieina 21. Tel. A 2072 y A-1821. 
Y sus sucursales. 
J . del Monte 535 Acosta 47 al 53. 
Tol. 1-2025. Tel. A-1011 y A-1629. 
Recomiendan a sus favorecedores y a! público en general pida nues-
tro Hcta geneial de precios para el mes cíe Junio si desean surtis sus 
d-spensas do lírtículos superiores, froscos, bien pesados y a precios eco 
húmicos. 
Véanse al.-runas muestras : 
Arroz Valercia superior, arroba $3.2a 
, . . $2.75 
. . $3.00 
. . . $4.25 
. . . $4.00 
. Siam mate, arroba 
Judias medianas de California libra $0.13. arroba . 
Judias larcas riquísimas libra $0.'7 arrnba . . . . . • 
Frijoles negros del país, libra $0. 16, arroba 
Fanteca de chicharrón marca La Viña completamente 
lata de 17 libras, 
Latas de 9 libras 
Latas de 4 libras . 
Aceite Sensat, latas de 9 libras 
Aceite de Salat latas de iVz liaras 
Aceite Retino Corona de Aragón . . . . • 
E infinidad de artículos todos por el estilo. 
pura, 
« L A V I N A " 
teína 21. Tel. A-2072 y A-1821. 
Y sus bucurjalea. 
J . dol Monte B35 Acosta 47 al 63. 
T«l. 1-202B. Tel. A-1011 y A-1629. 
. 04696 ld-1 3t-2 
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Miss Jann. —Es simplemente Imposible 
para raí escoger a ninguno de esos miles 
do admirables muchachos. Algunas perso-
nas dicen quo yo he "sacrificado" muchí-
simo idnero abandonando mis compromi-
sos aquí, pero por nada de este mmundo 
hubiera yo dejado pasar la oportunidad 
úe adquirir la educación y experiencia 
que he adquirido al conocer a los ameri-
canos tales como son en Francia. Todos 
son muchachos saludables física y mental-
mente, así como de sano corazón. Todos 
•on buenos guerreros, todos comen bien 
y todos (aquí la actriz hizo recaer un 
acento espoíial sobre el adjetivo) todos 
son tambiéa buenos bebedores. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
QUEENSTOVVN, mayo 3L 
Llegó el vapor Salient, Inglés, de Cien-
fuegos, vía Uorfolk. 
BALiTIMOKE, mayo 3L 
Salló el vapor Annetta, para Gibara. 
FILADBLFiA, mayo 31. 
Llegó el «.apor Lake Govan, de Clen-
fuegoa. 
TAMPA, FLA., mayo 31. 
Llegó el vapor Miami, de la Habana-
MOIULA, mayo 31. 
Llegó el vnpor Tuscan, de la Habana. 
Salió el vapor Koger de Lluria para la 
Habana. 
NEW PORT NEWS, mayo 31. 
Salló el vapor Mascotte, para la Haba-
D E P O R T E S 
C A B L E S D E BASE B A L L 
L I G A NACIONAL 
Resultado de los juegos celebrado»» 
boy: 
New York, Mayo 31. 
C. H. H 
Brooklyn . / . 000100002— 3 14 2 
New York . . 110002000— 2 6 0 
Baterías: Mnrquard y Krueger y 
Miller; Oesche^er, Toney, Winters ¡r 
Me Carty. 
Pittsburg, M:'yo 31. 
C. H. 
rincinati . . . 010000004— 5 12 3 
Pittsburg. . . . 20521(TOOx—10 11 0 
Baterías: Luque, Ring, Bressler v 
líariden y Alien; Hamilton y Swee-
Boston, Mayo 31. 
C. H. E 
lilade'fia . . 003200001— 6 12 0 
Boston . . . . 000000000— 1 5 2 
Baterías: Woodward y Cady; Scott, 
F i l l ngim, Norcnrop y Gowdy. 
San Luis, Mayo 31. 
c. h . a 
Chiccgo. . 
San Luis . 
Baterías: 
Ames, Doak 
, . . 000001010— 2 ,5 1 
. . . 001000000— 1 3 2 
Hendrix y O'Farrell; 
y Snyder y Clemons. 
L I G A AMERICANA 






¿ P o r 
P u i g 
Q u é 
G a r r i d o 
y 
R E P R E S E N T A N E L C A M I O N 
B E S S E M E R ? 
P o r q u e c o n v e n c i d o s a e s u a n a c a n a a u , q u i e r e n 
d a r a s u s c l i e n t e s , s e r v i c i o y e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
E s e c o n ó m i c o e n c o n s u m o y p r e c i o . 
E l e q u i p o d e l B E S S E M E R , e s u n a b u e n a r e c o m e n d a c i ó n : 
M o t o r C o n t i n e n t a l ; M a g n e t o B o s c h ; C a r b u r a d o r Z e n i t h ; 
T r a n s m i s i o n e s i n t e r n a s ; C h a s s i s r e f o r z a d o c o n 4 c a b e z a l e s 
P r e g u n t e a q u i e n t e n g a u n B e s s e m e r . E l l e d i r á , , . 
C A M I O N E S " B E S S E M E R " D E 1 A 5 T O N E L A D A S . 
PüIG Y GARRIDO, Importadores de Ferretería y Maquinaria. 
C O M P O S T E L A 7 6 . H A B A N A . T E L E F . M - 1 1 6 4 . 
i 
a . 
Real, desempeñando la parte de p^o» 
tagonista la misma Vix, a la que 
acompañaron en la ejecución M&ría 
Capuana, María Quinzá y los señorea 
Taccani, Rossi Morelli, Del Pozo ? 
Beccuci; pero ya no se denomina esta 
obra novela musical, sino ópera, jus-
tificándose tal vez este cambio de 
nombre porque, según acabamoa di 
ver en el Real, la Luisa, en el Odeón. 
no se cantó completa, sino con bas-
tantes cortes y reducciones. 
No he olvidado pl juicio que la crí-
tica formara respecto a esta obra ci 
día de su estreno; por esto puedo 
afirmar que entonces, como ahora, 
oyó Luisa con curiosidad y la recibió 
con agrado, pero sin entusiasmo. En 
mi humildísimo sentir, la música de 
Luisa, aparte algunos pequeños de-
fectos, es muy notable. 
Genoveva Vi hace de Luisa una 
verdadera creación. L a distinguida a r 
tista ha llevado a cabo un concienzu-
do estudio de la protagonista de )a 
ópera, y aunque la ambigüedad d*il 
personaje lo dificulta, está siempre 
en carácter, dando a su voz la infle-
xión precisa, y a sus ademanes y mo-
vimientos, la justa medida y entona-
ción necesarias. 
i l l 
MAR 
l i l i 
C. H. E . 
Boston 110021010— 6 11 0, 
Filadelfia. . . . 031000000— 4 7 7" 
Baterías: James y Schang; John-j 
ton, Finney y Perkins. 
C a r t a s a l a s D a m a s 
'Para el D I A R I O D E L A MARINA. 
17 de Abril, 1919. 
Detroit, Mayo 31. 





. . . 000300114— 9 12 1 
. . . 011021002— 7 14 7 
Gailia, Koob, Sothoron V 
Severoid; Love, Mitcheli. 
Erickson y Ainsmith. 
Washington, Mayo 31, 
New York . . , 1300000011— 6 13 
Was>Jngton . . 0002200100— 5 10 
Baterías: Shire, Shawkey y Ruel 
Hannah; Harper, Thompson, Shaw 
Gharrity y Agaew. 
Madrid, 
"Blanca Jiménez", drama en tres 
actos y en verso, original de Fernán-
dez López Marín, estrenado reciente-
mente en el teatro español, ha obte-
nido un éxito rotundo y ruidoso. 
E l estro poético del autor era ya 
bien conocido por sus libros y publi-
caciones; pero en "Blanca Jiménez" 
es tan admirable la sonoridad y be-
lleza de los versos, cuanto la habili-
dad técnica del dramaturgo. 
Ricardo Calvo, hijo del malogrado 
e Inolvidable Rafael, dijo los versos 
de la obra con gran entonación y 
brío, arrancando tempestades d» 
aplausos. 
Chicago, Mayo 31, 
C. H. E 
Cleveland . • 020000000— 2 7 
Chlcag-o . . . . 00050000X— 5 5 , 1 
Baterías: Phillips, Morton, Enz 
manr y O'Nei'l: Cicotte y Schalk. 
De! Juzgado de Guardia 
.Tuez. Dr . Casur.o. Secretario, 
mayo, Oficial González. 
AHORCADA 
Anocbe apareció ahorcada en la ca 
sa Monte, 244, una anciana llamada 
Trinidad Fernánder,, vda de Solano 
Desde hace tres días dicha señora 
había realizado sus propósilor su 
das. y al ser hallado el cadáver, esta-
ba ya en estado de putrefacción. 
E l médico de guardia en el centro 
de socorros del distrito, reconoció el 
cuerpo de la señora Fernández, er. 
tendiendo el oportuno1 certificado. 
Las causas que indujeron a la refe-
rida anciana a privarse de la existen 
cia, fueron el hallarse cansada de vi-
vir-
L a policía dió cu«nta del suceso r l 
señor Juez de Guardia. 
Al caerse de un tranvía en la Ave-
nida de Italia, se produjo lesiones 
graves José V. González, vecino de 
Aguila 54. 
Fué asistido en el centro de soco-
rros del segundo dstrito. 
L A GUARDIA D E HOY 
Corresponde al Juzgado de lastruf-
ción de la Sección Tercera. 
O. H. E Una gran fiesta de arte en el hotel 
Ritz. 
A las cinco y media un público se-
lecto se sienta en torno de las me-
sas de té; con su puntualidad acos-
tumbrada se presenta la infanta Isa-
bel acompañada de su dama la seño-l 
rita Margot Bertrán de Lis ; Costa y 
Terán ejecutan la Sonata en do, 
de Mozart, y son, en justicia muy 
aplaudidos. 
Después empezó su causerie el 
ilustre escritor Federico García San-
chiz. Dijo así, poco más q .menos: 
"Realmente, señoras y señores, te-
mo que mis palabras vengan a profa-
nar la elegancia mozartiana. la Inti-
midad de este crepúsculo de jardín dí-
país de abanico, como esas luces ctp* 
se encienden de repente y estallm 
en el inefable encanto de una habira-
ción donde hemos ido extasiándonos 
según se apagaba el azul del cie'o. 
Pero confío en que mi charla va en-
vuelta en la música de Chopín; los 
( ecos soñadores que no turban el ex« 
? tn I tasis, antes al contrario, lo arrullan 
Fci* ™,v,~ «i ™ i„„— A„ i„ 
Ta 
como si en lugar de la lámpara im 
portuna fuera la lanzada impalpable 
del plenilunio lo que hiriese las som-
bras del camarín en que sufríamos 
la más deleitosa voluptuosidad." 
Hace luego una evocación pintorr-
ea de tipos y ambientes cosmopolitas 
para presentar a un Príncipe italiano 
y una insigne belleza americana que 
en un hotel del gran mundo prefe-
rían hablar las danzas a bailarlas 
Del mismo modo el inimitable r.ui-
ter habla del vals chopiniano, tan li-
terato y poético en su esencia. 
Analiza el vals de los tzlpanes "en 
que el arco parece deslizarse por lo1» 
nervios de una alegórica Madama His-
teria", y con este motivo diserta so-
bre la sensibilidad moderna, curic.<a 
y fugaz, como la gota de perfujao 
conseguida exprimiendo up millón da 
rosas, "aroma que dice de hecatombe 
de un jardín entero, pero que se des-
vanece enseguida, sin obsesionad-
nos." 
Habla de los viejos valses de tea 
tro, de los que las señoritas senti-
mentales tocan en provincias a la 
sombra de la catedral. Se extiende 
sobre el encanto de los valses marchi-
tos que simboliza en una de esas vie 
jecitas con una cofia de encajes 1 
un camafeo en el traje negro, que 
viven retiradas en las quintas hist 
ricas, mirando por la ventana el á'--
bol que plantó con bn prometido." 
Por fin, estudió los valses rhopl-
nianos, y aquí abundaron las imáge-
nes y las sutilezas y vehemencias de 
concepto. "Compararíamos—dice—en 
un vals de Chopín a una efímera lla-
marada que consumiese unas piumaa 
de un ave del Paraíso y quedará intac-
ta la gema que las unía en el broche. 
Así, en el vals de Chopín, luego d1? 
sentir cómo se consume y se va en 
refulgencias, queda el brillo de una 
idea, de una nostalgia, de una Uu-
s ión . . . 'v Naturalmente, esta parte de 
la causerie fué la más detenida, y r». 
nuncio a describir todos sus párrafos, 
en los que armonizaba'la más ampl'a 
y profunda disertación. 
Citaré tan solo el paso fugaz de. 
Kareavina, bailarina de "Las sílfides" 
en el Chalet de París, cuyo escenario 
por mil caricias inmateriales de la 
música de Chopín. 
García Sanchiz ha conocido a la fa-
mosa danzarina rusa, y refiere anéc-
dotas interesantísimas. Así sigue la 
charla, evocando un salón romántico, 
y buscando los precedentes de tale? 
íntimos cónclaves en la Historia con 
animadas escenas. Acaso fué este el 
momento más feliz de la conferencia 
Y tras nuevos alardes imaginativos 
relató el Instante de la muerte d;; 
Chopín, tan apasionado de las fiestas 
sin espectáculo, en un ambiente de 
exquisiteces, vn precursor excelso, 
un ejemplo, no por imposible de imi-
tar, menos admirable." 
Triple salva de aplausos acogió l i s 
últimas palabras del notable litera-
to. 
E n la última parte, Terán y Costa 
hicieron verdaderos prodigios en la 
interpretación de las obras de Cho-
pín, Albeniz, Schubert, Bach, Lolli 
Comperin y Tartin. 
No recuerdo si he dicho a ustedes 
que el cardenal Guisasola, arzobispo 
de Toledo, ha publicado una pastoral 
muy notablo, que lleva por título " E l 
amor, norma de la vida cristiana". 
E n ella aconseja el ilustre prelido 
la exaltación de la caridad cristiana 
para oponerse a la borrasca de pasio 
nes desordenadas y odios que en Ta 
lalidad conmueven al mundo. 
L a caridad es un deber que debe 
cumplirse con independencia de lo^ 
sentimientos que el prójimo nos ins-
pire. 
Recuerda sentencias de los Santos 
Padres contra los ricos duros de co-
razón. Dice que en el ejercicio de la 
caridad deben los cristianos aspirav. 
no sólo a lo necesario, sino a lo su-
perabundante, a la perfección. 
Así, los que se ven favorecidos pv»1* 
bienes de fortuna, sepan que se debe 
dar, no con relación a lo que se p'v 
see, sino teniendo en cuenta la ne-
cesidad del prójimo. Y como es proba 
do que el desarrollo de la industrial 
y del comercio enriquece a unos p0 
eos y aumenta el pauperismo^ los ri-
cos han de dar a manos llenas y al 
propio tiempo hpji de hallarse bie*» 
dispuestos a aceptar y secundar las 
disposiciones del Poder público que 
tiendan a favorecer una más jus*a 
distribución de la riqueza para que el 
trabajo obtenga la debida remune-a 
ción y sea posible la vida, cosa tan 
necesaria para la virtud. 
En esta práctica del bien la Igleste 
será la mediadora, como siempre, en-
tre pobres y ricos." 
Hablemos ahora de teatros. 
Hará unos dos años que se estrenó 
en el Odeón la novela musical titula-
da "Luisa" del maestro Charpentíei, 
L a cantaron la Vix, la Galanti y de 
ellos, Clement y Maguenal. Obtuvo 
un éxito estimable. 
Cieo recordar que se dieron tres o 
cuatro representaciones. 
Ahora ha reaparecido Luisa en ei 
La ópera de Borrás, Del Campo y 
Barrios, titulada E l Arsplés, y estre-
nada últimamente en el Real, es, an-
te todo y sobre todo, de un carácter 
nacional; a ello han atendido princi-
palmente así el literato como los mú-
sicos. 
Tomás Borrás es uno de los escri-
tores jóvenes de mayor valía. 
E l Araplés es principalmente uu 
drama colorista bien entendido, muy 
teatral, de puro ambiente madrileño 
a fines del siglo X V I I I , de chisperos 
y majas, de arístócratas que las dan 
de manólos, de mozas de rumbo, apa-
sionadas y briosas, y muy adecuado 
constantemente para que el composi-
tor pueda desarrollar su fantasía 
Conrado del Campo es un buen mú-
sico, demasiado músico, si vale la pa-
labra, y temía la gente que al ivstau-
mentar esta obra se hubiera dejado 
llevar de su tecnicismo, que por ser 
demasiado "sintético" llega difícil-
mente al público. 
Pero no fué así; los temas popula-
res de " E l Avapiés" no se pierden Uai 
sólo momento; hasta en aquellos pa-
sajes que la orquesta llega a las ma-
yores sonoridades o en aquellos otros 
de mayor intensidad o dificultad ar-
mónica, siempre suena el tema popu-
lar claro, perceptible, sin perderse un 
momento la idea melódica. 
María Gay salió a cantar teniendo 
todavía fiebre, no repuesta de la grip-
pe que ha sufrido. Sin este esfuerzo 
" E l Avapiés" no se hubiera estrena 
do esta temporada. Pero muy pocos 
serían los que notaran que estaba en-
ferma. Durante toda la representa-
ción fué la artista do siempre, qae 
posee, y en esta obra más que en 
ninguna otra, toda su alma y toda 
su voluntad al servicio del éxito. Lo 
alcanzó, y muy grande. 
Ofelia Nieto cantó con mucho gus-
to la linda tonadilla del acto prime-
ro, y se lució asimismo en el resto 
de la obra. 
Muy bien la Val verde. 
Corts estuvo perfectamente de voz. 
E l barítono Bryas acertadísimo en 
los dos números importantes que tu-
ne. 
Las señoritas Aceña, Raúl. Galán, 
y la bailarina María Esparzai así 
como los señores Del Pozo, Osma, 
Azzolini, Foruria y otros, que desem-
peñaron partes secundarias, cor/rí-
buyeron con su acertada intervención 
al buen conjunto. 
Cuanto se diga en elogio de la or-
questa será poco. 
i P M I i 
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lia República y Mad. Alapetite y sus Arena; 
hijas, sentáronse a la mesa la '.ama-¡ rido; i 
Francia. I de los Baños; Ceiba del Agua ¡ Ma-
Con el digno representante de aquo-j druga; Catalina de Güines; Arroyo 
La Salud; Bainoa; Campo F u 
Güines; Bata bañó; Cárdenas: 
rera mayor db Palacio, duquesa de Corralillo; Carlos Rojas; Podro Be-
San Carlos, el embajador de Inglate-1 tancourt; Jagüey Grande; Sabanill?».: 
rra y lady Hardinge, el caballerizo i Agrámente; Güira de Maouriges; ü 
mayor del rey y la marquesa de Via-: de Reyes; Cidra; Bolondrón; Limo-
na, el ministro de Bélgica y la baro- 1 nar; Tinguaro; Coliseo; Colón; Mer-
nesa y Mlle. Vander-Elst, el ministro'; cedes; Banagüises; Los Arabos; Ma-
de Rumania M. Cretziano, el mayor- tanza-s; Baez; Real Campiña; Yagua 
domo mavor de la reina Cristina y la i ramas; Aguada de Pasajeros; Manioa 
Princesa Pío de Saboya. el embajador | Ranchuelo; Camarones; Cumo 
D e la Secreta 
HURTO 
Bienvenido Pérez Pedroso, de Leal 
tad 41, denunció que de su habita-
ción le han sustraído objetos y pren-
das que estima en sesenta rosos. 
INFRACCION POSTAL 
A la Serreta denunció San-iagc Ga 
llego Rodríguez, arrendatario y ve 
cíno de la casa Oñcios, 17 que hace 
ocho días recibió por correo una car-
ta anónima en la quo se le insulta y 
amenaza de muerte, creyendo que el 
autor de la misma lo sea alguno de 
los inquilinos de la casa, por hab^r 
subido los alquileres. 
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Marnxa, la inspirada y popular co-
media de Vives y libro de Luis Pas-
cual Frutos, continúa su incesante 
carrera triunfal, cada vez con mayor 
fuerza, con más pujantes bríos 
No ha sido en esta temporada la 
primera vez que 3Ianixa se ha canta-
do en el Real. Hace dos o tres año» 
tuvimos ocasión de oiría. Sin embar* 
go de esto, y de haberse cantado en 
otros teatros de Madrid cerca de 500 
veces, la otra noche, a juzgar por la 
expectación que había y el lleno im 
ponente, parecía que se trataba d-í 
un estreno de muchas campanillas. E ' 
que Maruxa cada vez es más del gus-
to del público, y que esta vez el per-
sonaje del pastor estaba confiado a 
un artista eminentísimo, da quien ya 
he hablado a ustedes en otras cróni-
cas: de Carlos Galeffi. 
Merece éste gratitud de los autores 
y del público por haberse estudiado 
en poquísimo tiempo y con verdadero 
entusiasmo una gran ópera española 
y en nuestro propio idioma. 
E l triunfo del notable barítono fué 
colosal. Tanto él como la Nieto fue 
ron ovasíonados. 
Los demás intérpretes de Marnxa 
fueron también muy aplaudidos. 
E l maestro Falconi dirigió admira-
blemente la orquesta. 
conde de Paredes de Nava y la Con-
desa, el primer introductor de emba-
jadores, Conde de Ville y el Secreta-
rio honorario de la Embajada, Príu '-
pe de Beauveau Craon. 
E l Rey ha concedido el marquesado 
de Cavalcanti al general don José Ca-
valcanti de Alburquerque y Padierna 
También ha hecho merced del título 
del Reino con la denominación de ba 
rón del Castillo .de Bujarest a fav^r 
de don Eulogio Despajéis y Reinóse. 
En el de Conde de los Gaitaneg, a 
favor de don José Luis de Ussía y Cu-
bas. '§ 
En el de Caldas de Montbuy, a fa-
vor de don Manuel Saullehy y Girr^ 
na. 
L a Grandeza de España, para la se-
ñora doña Isabel López y Brú, conde-
sa viuda de Güell. 
En el estudio del pintor Pablo BC-
jar hubo tardes pasadas un amenísi-
mo concierto. Ricart Matos, gran vi » 
loncellista. y su madre, notable pía 
nista, conquistaron muy merecidos 
aplausos. 
Asistieron a la fiesta las condesas 
de Romanones y Romilla; las marque-
sas de Hohernando y Quirós; las se-
ñoras de Aguilar, Barzanallana, Ripo-
llís y Ruata; las señoritas de Casa. 
Valencia, Bertrán de Lis, Uñares y 
otras. 
E l motivo de reunión tan grata fué 
el admirar el retrato que Béjar aca-
ba de terminar de la infanta doña 
Isabel. 
Es una obra al pastel verdadera-
mente admirable. 
nayagua; Lajas; Caracas; Cruce.-,; 
Rodas; Fomento; San Juan de las Y« 
ras; Palmira; Santo Domingo; Q u -
mados de Güines; Unidad; Santa Ltj 
cía; Camajuani; Mayajigua; Menes^a 
Tunas de Zaza; Sancti Spíritusj Zu> 
lueta; Guasimal; Guayos; Caibariéa 
Pelayo; llovió en toda la provincia 
de Camagüey, además en Manzanillo: 
Campechuela; Media Luna; Nique:o 
Auras; Santa Lucia; Sagua de Tánc. 
mo; Cayo Mambí y Santiago de Cuba. 
Correspondeocia de.. . 
(Viene de la DIEZ) 
cienes. De ella me he ocupado en 
las columnas del DIARIO DB LA 
MARINA. Su autor es el insigne co-
mediógrafo Manuel Linares Rivas, y 
el título de la obra es este: C-bardías. 
No es sólo una obra teatral. Es una 
enérgica atirmación moralista. Sinte-
tiza la dolencia común de las nlmas. 
E l aplauso incesante del público sig-
nifica el odio español a la pusilani-
midad. 
Feliz el escritor que ha condensa-
do en dos actos la psionlogíi nacio-
nal. 
T a Academia Española ha elegido 
por unanimidad de votos parca ccup«r 
la vaca^ito producida en la corpora-
ción a causa del fa^ecimionto del íu-
signe periodista y político don Julio 
Burell, al señor Conde de la Mortera 
don Gabriel Maura y Gamazo, mi c o 
lega esclarecido en la corresponsalía 
del DIARIO D E LA MARINA, en Ma-
drid. 
Al dar esta noticia a todos los lec-
tores de este grande y amado perió-
dico, experimento una profunda ale-
Varias otras noticias. 
Se anuncia la próxima aparición fie 
una revista quincenal, fundada po'' |gría: la de ver cómo crece y ce glo-
una opulenta y distinguida dama, y rifica uno de los más inteligente» 
en cuya redacción, al lado de hom- mantenedores de la mocedad hispáni-
bres tan ilustre como los académicos | ca. Gabriel Maura Gamazo cultiva la 
No son pocos, no, los nombres con 
que ha sido bautizada la epidemia 
grippal, oue desgraciadamente vuelve 
a desarrollarse en Europa. En Alema-
nia, como en Francia, produce gran-
des estragos. Esta triste realidad de la 
mortífera plaga vuelve a hacer apa-
recer en los periódicos de algunos 
países el impropio nombre de gri.-.e 
española con que se ha bautizado a 
esa variedad de la fiebre de las trin-
cheras. Por eso me parece curioso 
recoger—copiárdolo de un periódico 
—algunos de los nombres con que 
la ha ido bautizando. En Alemania se 
la denomina "jirafa"; en Austria, "in-
fluenza rusa"; en Venezuela la L a -
man generalmente "dengue" o "tran-
cazo". En Caracas le han dado ñor 
nombre "el beso de la raza"; en Ma-
racaibo, "la gran cadena". E n el Bra-
sil, "la polka", y también "la patu-
lea"; en en Colombia, "la despedida 
de Concha''; en Nueva York, the hi'"i:-
tlok; en Méjico, "colorada*-; en Cal-
cuta, "fiebre epidérmica"; en otras 
ciudades de la India "escarlatina reu 
mática": en Curazao "Kabomer". 
Como ven ustedes, hay nombres pa-
ra todos los gustos. E l que afortuna-
damente ha desaparecido da la circu-
lación es aquel "soldado de Nápoles' 
con que se le bautizó por acá en lo^ 
primeros días cuando el ingenio an-
daba conturbado por la dichosa epi-
demia, aunque a mi ver no tiene más 
título que el de "verdadera y sempi-
terna calamidad", ya que hace gran-
des estragos y no nos hace la mer-
ced de desaparecer. 
Ricardo de León y Ortega MnnUIa 
otros notables literatos, figuran al-
gunas aristocráticas señoritas. Se dice 
que el primar número se publicará el 
día lo. de Mayo. L a revista se titula-
rá "Voluntad". 
Salomé ]Súñez y Topete. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y acuncíése en el DIARIO D E 
LA MARINA 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, 
yo de 1019. 
Observaciones a las 7 a- m 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros; 
755.0, Pinar, 757.0; Habana, 
Isabela, 758.0; Camagüey, 
Santa Cruz del Sur, 757.0; Santiago 
758.50. 
historia, trabaja sin descanso en la 
rebusca de las fuentes de nuestro vi-
vir. Los libros que ya ha publicado, 
y por los que es Académico de la 
Historia, acreditan las dos cualidades 
señoras de este arte difícil- ei Ho ie<.-r 
con calma, analizar sin pasión y con-
vertir en párrafos chrds la obra eje-
cutada. 
L a merecídísíma elección que acal-a 
de hacer la Corporación fundada por 
el Rey Felipe V, contribuye al es-
plendor del DIARIO D E LA MARINA. 
Una anécdota tiernísima he do refe-
rir aquí. Cuando en la noche del 
miércoles último, 23 de Abril, noa 
reunimos los acadómicos para elegir 
al señor Maura Gamazo, el padre de 
del 75 éste, actual Presidente del Consejo de 
Ministros y Director de la Academia 
31 d« Ma 
íluA7!.e' i Española, asistía a la junta con inten-
sa emoción, y cuando depositamos lo* 
Académicos nuestro sufragio en la 
urna, el gran patriota, el maestro di 




Una nueva comida se ha celebrado 
últimamente en la Embajada de 
Tem^ratura^ Guane^mán. 22^ j haber contribuido al triunfo del Coa 
de de la Mortera; y añadifi: 
— E s un muchacho estudioro. AJio-
ra va a publicar la primera parte do 
la Historia de la Regencia de Doña 
María Cristina de Hapsburgo. Será 
la primera depuración de las luchas 
políticas, de los debates parlamenta-
rios, de los juicios de la prensa r i 
ese período, y luego vendrá, sí viene, 
la gran historia, la sentencia definiti-
va. 
Y el Presidente del Conseio ¿e Mi-
nistros ,el Director de la Academia 
•Española, sentía un noble ji-bilo- el 
de ver que su talento perdura en ^te 
hijo que Dios le ha dado y en otros 
que temblón acreditan la virtualidad 
generosa nativa. 
Y después de escritas « t a i pah-
bras no quiero añadir otra al-una E l 
m a n ? 1 0 ' ^ ^ MARINA 
manteniéndose en H más eficaz repre-
sentación de Ja? glorías espauolaa 
J . OPTKCil mrrviTT 4" 
I nar, máx. 31 min, 23; Habana, niá\ -
31.7, mín. 21 .6; Isabela, máx. 3 j . 
mín. 23; Camagüey, máx. ?6., mín. 
j 24; Santa Cruz del Sur, mín. 2 1 ; San 
tiago, máx. 30, mín. 24. 
Viento y dirección en metros po»* 
segundos: Guane, S E , 1.7; Pinar, S E 
4 . 0 ; Habana, SW. 4 . 0 ; Isabela S E . 
flojo; Camagüey, S E . flojo; Santa 
Cruz del Sur, S E . 10-7; Santiago, 
Calma. 
•Estado del Cielo: Guane. parte c i -
bierto; .Pimir; Isabela;.' Camagüey, 
Santa Cruz del Sur; y Santiago, nu 
blado; Habana, llovisna. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río; Güira de Melena; R j 
gla; Guanabacoa; Rincón; Jaruco; 
Santiago de las Vegas; San José de 
los Ramos; San Josó de las Lajas; 
San Nicolás; Bejucal; Hoyo Colora-
do; Palos; Managua; Cotorro; Sau 
ta María del Rosarlo; Alquízar; Me-
lena del Sur; Vereda Nueva: San A. 
D i Á K l O D E U M A R I N A J u n i o 1 d e 1 9 1 9 . ANO L X X X V l i 
S E R V I C I O D E 
C O R R E O S 
Hbanp. Mayo 17 de 1919. 
Lista de Jas cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o in-
suficiencia de dirección. 
A l acudir los destinatarlot a recla-
marlas se fiorvirán mencionar el núme-
ro y la fechha hde este anuncio. 
E s p a ñ a 
Alanca de GastOn, Alvarcz Belarmlno, 
Alvarez l lamón, Alvarez Dicnisio, Alva-
rez Marcelino, Alvarez Marcelino, Alva-
rez J . , Atañera y Cia., Asteiriza Marcos, 
Administrador de la UniOn Kspañola, Ad-
ministrador «le E l Nuevo Pafs, Arias Víc-
tor, Arlas Juan, Arfas Dolores, Alonso 
José, Alonso Melitón, Alonso José. 
3 
Balda^ano Josefina, Blanco Marfa, Be-
doya An^el, nenpochca Flcrentlno, Ber-
múdes Ma.uiel, Bibero Faustino, Bosch 
Jaime, Bustamante Pedro. 
Calzada Agustín, Calvache Jnan, Cal-
vet Bonifacio, Calbeira Francisca, Cancio 
Emilio, Campa la de Antonio. Campa Ma-
lla, Capilla A. , Campos Miguel, Carbalio 
José, Carbalal Fias B.. Caiballosa Pablo, 
Ccrvera Gabriel. Cernadas Benigno, Con-
dnn José, Cordero Amalia, Cordero Ma-
n.el. Gotero G . Kaimundo, Cortina Fran-
cisco, Col Antonio, Collazo José, Collazo 
Jo*é, Cudillelro Dominga, Ciulilleoro Do-
minga, Cudilleiro Dominga, Cuervo Be-
nigno, Cbullan José. 
Diez Ramón, Durán Vlcent». 
B 
Espido Benigno, Espina Nemesio, E r -
mil Juan, Ensuar Evaristo. 
F 
Farré Francisco, Ferrer Miguel, Fer-
nandez Emilio, Fernández Josefa, Fer-
rández Juan, Ferniindez -Manolita, Fer-
rnndez O. " j . . Fernández María, Fernán-
dez Joaquín, Fernández Joaquín, Fernán-
dez Joaquín, Fernández Amador, Fernán-
dez Amador, Fernández Igo, Fernández 
Raimundo, Fernández Nicanor, Fernán-
dez Benito, Fernández Angel, Fliere Con-
suelo, Freiro José, Folgileral M . Fran-
cisco, Fortigo Casimiro. 
a 
Gar O., García Francisco, García 
Fduardo, García N. Miguel. García Ce-
lestino, García Esteban, Gar O. M. , Gar-
cb: Avelino, García Gabriel, García An-
t'n's, Garcica Marina, García José, Garda 
Francisco, Garda Justo, (Jarda Juan, 
Garda Carlos, Granda .Alberto, Gómez 
Jesusa, Góm'jz Nicanor, Gc'mez Benigno, 
González José, González Agust ín. 
Harrlba Gregorio. 
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U N I C O G R A N P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N D E S A N P R A N C I S C O . 
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T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médico» Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
ios Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testrnonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasca E n todas la* 
DR. HALE LABORATORIES 
NOS 9 V 11 WALKXn STRUT. (UW YOM 
Farmacias, Sarrá, Jhongcn, T a -
riuechel y Barreras y Ca. 
Jiménez Manuel. 
Lamelro Inocente, Lastra Julián, L<e.v-
Jas Antonio, Leiva c.JaquIn, odos María 
José, Lodos Perfecto, López Marfa, López 
Juan, López Enrique, Lópca José, López 
Concepción. 
M 
Mandía Manuel, Marrero Juan, Martín 
Eulogio, Martínez Constantino, Martínez 
Isidro, Melero Iteinaldo, Mcndía Floren-
cio. Méndez Juan, Méndez Olillo, Méndez 
Pilar, Aléndee Amalia, Méndez Mtanuel, 
Miras José, .Mora Cipriano, Moral Mari-
na, Montas Alfonso, Muñoz José. 
N 
Narelra Eulogio, Nazabal Morayma, 
Nieto Celestino, Nufiez Miguel 
Onego Manuel, 
Crl santo. 
O renga María, Otero 
Palmer Andrés, Pastor Hlcardo, Pena 
Juan, Presidente de ICentro Riojano, Pé-
rez J . José, Pita José Antonio, Prlbo 
José, Prieto Antonia. 
Quedalro Dolores. 
Ríos loa de Manuel, Ríos Gonzalo, R l -
vero Valentía, Rodríguez Manuel, Rodrí-
guez Franci^'.-o Antonio, Rodríguez Fran-
cisco, Rodríguez Antonio, Rodríguez Ma-
nuel, Rueda l^eonor. 
S 
SanvediVi Herminio, Salas Dotnlnyo, 
Calcines Carmen, Saina José, eSaru Ma-
ría, Secadas .losé, Sela Celestino, Selgags 
Fernando, Silva Sara María, Snárez Her-
minio, Suárez Felipe. 
Terelte Domingo, Torilla ManueL 
Táfíez Antonio, 
sias Baldomcro. 
A la In formac ión publicada áéhs-
l inos a ñ a d i r que, s e g ú n escr i tura p l -
Tuanita, VAzqnw José, _VAz-1 bllca otorgada recientemente, han en-
trado a formar parte de la C o m p a ñ í a 
las importantes firmas Rey y Cia . , S. 
en C , de Gibara, y Kimblas y C í a . 
S. en C , de H o l g u í n , las que en l-j 
sucesivo t e n d r á n a su cargo la di-
r e c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n del Ingenio 
en u n i ó n de los s e ñ o r e s J o s é Rey y 
Antonio B e r m ú d e z , que ya formaban 
parte de la Compañía . 
Valle del . 
«quez Evarista, Vázquez Vicenta, Vidal 
José, Vilas Manuel, Vilas Gumersindo, 
•\ illar oJaq-ifn, Villanueva Manuel, Viz-
carret Encarnación. 
Yebra Maximino, Tgle-
CARTAS T A S A D A S 
Bellido Alejandro. 
E l "Central R e y " 
D í a s a t r á s publicamos, t o m á n d o l a 
de la prensa de H o l g u í n , una noticia 
referente a la c o n s t i t u c i ó n de la nue-
v a Compañía , que se h a c í a cargo da 
la e x p l o t a c i ó n del "Central Rey," y 
que se denomina C o m p a ñ í a Azucare-
r a Central Rey. 
ENfERMEOAOECRETA 
AfUd» • ordste* T^trti ArscciONU UHIHAMas 
• n boabrta o aujare*, Urotrius, Otstltls, 
Artetlin. Catsrr* de la vajtfa, Mi A» Ti-
Adnaa. Lo» qua guiaran curataa ra pooot dlaa 
It» Inforaaré fraila aobre un trataáilenlo 
coaslato patanta. interno a taraeeloñarqut 
aata «uranio a letfea loa que le uaan Raaer-
»» f aarledítf Cnvle au tlraeelóa a O, fabaa 
Apartase Miiaare 1343 Habana 
V a p o r V E N E C I A 
Sa ldrá el d l i 10 de Junio para Co' 
ruña, Gljón y Santander, los pasaje' 
ros deben de proveerse con tiempo de 
B a ú l e s E s c i p a r a t o s de $35 a $15 > 
B a ú l e s Camarote de . • ? 5 a $ 40 
B a ú l e s Bodera de . . ? 9 a $ 50 
Maletines f.-.mceses de $10 a $45 
Maletines americanos de $6 a $40 
Maletas fue! e de . . .$10 a $tj(i 
vlaletaa cornontes desde $2 a $(; 
S i l las de viaje, neceseres, porta-
mantas, mantas de viaje, saco rop* 
vuela, gorras para viaje. 
L o s b a ú l e s son con cerra lura pa, 
tente y de toda garantit contra robo. 
F . Collía y Fuente 
T . A-2316 Obispo 32. 
" a LAZO DE ORO" 
Manzana de G^mez frente a l Parque 
Centr i l . I . 
e 4601 6d-28 
15048 < Jn 
Catarro D e l E s t ó m a g o 
E s Peligroso 
" M I L E S L O l 'ADECKN V >'0 L O SA-
B E N , " JU1CE L-N MEDICO. 1 H E -
C t E N X E M K N T E SE CK15E QUE E S 
INDIUEttXiON. MODO I>E Itt,-
CONOCEKLO Y X K A T A R L O . 
"Miles da personas más o menos ron 
regularidad, tienen la lengua cubierta 
de sarro, mal aliento, estómago Acra 
ardiente, frecuente vómito, ruido en el 
estómago, severa eructución, gas, vien-
to y acidez del estómago y a todo 
reto la llaman indigestión, cuando en 
realidad la molestia es debida a cata-
rro gástrico del estómago" tal escribe' 
mi doctor de New York. 
Catarro del estómago es peligroso 
porque las membranua mucosas <]U8 
forran el estómago se engruesan que-
dando las paredes cubiertas con una 
tela de flema do tal modo iiue los flui-
dos digestivos no se pueden mezclar 
con los alimentos para digerirlos. Ks-
ta condición con los alimentos fermen-
tados y sin asimilarse, pronto pro-
crea una enfermedad mortífera. L a 
cangre se contamina y lleva la infec-
ción por todo el cuerpo. Pueden for-
marse úlceras gástricas y una üli era 
frecuentemente es la señal de un cán-
cer mortífero. 
Un remedio bneno y tratamiento se-
gnro para catarro del estómago, es 
tomar antes de las comidas una cu-
cbaradlta de Magnesia Bi&urada pura, 
en medio raso de agiu>. callente, tan ca-
UflDte el agua como usted pueda to-
marla sin que le moleste. E l agua ca-
llente lava los mucos de las paredes 
del estómago y atrae la sangre al es-
tómago, mientras que la magnesia bl-
surada es un excelente disolvente para 
la mucosidad y aumenta la eficiencia 
del tratamiento de agua caliente Ade-
mán de esto, la Magnesia Bisurada ser-
virá como un poderoso, pero inofensl-
to , antiácido, que neutralizará cual-
quier ex<:eso de ácido hldroclórlco que 
pudiera estar en el estómago y purifi-
ca sus contenidos de alimentos. Muy 
pronto seguirá a esto una digestión fá-
cli, natural sin dolor da ninguna es-
pecie. Magnesia Bisurada no es un la-
xativo, es inofensiva, agradable al jia-
ladar y fácil de tomarse y puede ob-
tenerse en cualquier droguería de la 
localidad. No confunda Magnesia B i -
surada con otras formas da magnesia, 
leches, dtratos, etc., adquiérala en la 
forma bisurada pura, ya sea en pas-
tillas o en polvo, especialmente prépa-
rnda.pnra este propósito. 
r. 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d l o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
í T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " B e s t . 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A 
B A J A N D O E N C U B A . 
M á q u i n a *T^lWaye^, , 75 H . P . rompiendo « e r r a con 10 arado* em al Contr a l Tortngalete" 
E l Tractor " T R A C K L A Y E R " , es el tanqoe a g r í c o l a . : : S u potencia no es superada por n i n g ú n etro. 
A d a p t á n d o l o para arar y tirar c a ñ a , e c o n o m i z a r á tiempo y dinero. :: Tenemos existencia de 9 0 H P . , 
75 H P . , y 4 0 H P . , así como t a m b i é n piezas de repuestf 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
%it v w vwv MntWM «•»«( w>w 
]>«. *»• * 




C k p l t a l . . » 
Renerra y Utilidadea no repartida» 
Activo en C u b a . . . 
G I R A M O S L E T R A S P I R A T O B A S P A S T E S D E L K U S D O 
B Departamento de Ahorros abona a l S por 100 de ín ter ée 
pebre las cantidades d e p o s i t a d a » cada mes, . « i " ' - * ^ 
P A G U E C O K C H E Q U E S 
P i c a n d o « n s cnentas con C H O Q U E S podrft rectificar onal^uler 
pasrla ocurrida en el paca , i ^ 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
THACK B f S T 
Tractor « T R i C R U Y E r , de 75 HP., tirando 6 carros de c a S i , e i la linca Santa Ana, del setter Joan l i n a , de Sagua la Grande 
T e n i e n t e R e y , 7 H a v a n a F r u í t C o m p a n y , S . A . ^ 1 6 2 4 
= = = = = = = = = i m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i n a s . = = = = = = A - 8 4 5 1 . H A B A N A . 
D e utilidad para las familias 
Para surtir bien la despensa haga sus pedidos a 
L a A b e j a C u b a n a 
E s t a es l a c a s a mejor surtida, todo bueno, fino 7 barato. Como mues-
t r a rean algunos precios. 
Arroz chino bri l lante, a r r o b a , m * m h m * k m *• >« « «, » m 
Arroz cani l la viejo, arroba . « . n« « * * y. . * « k * 











. . . . 
Arroz Valenc ia , bomba» a r r o b a , v « ^ ^ ^ M k • m ^ • • «; 
Arroz Semil la , Pr imera , a r r o b a . K m m m m m m m m h m m 
Papas nuevas. P a í s , , a r r o b a . w y w 
J u d í a s Cal i fornia, chicas , 16 centavos l ibra, arroba . , „ m 
J u d í a s e s p a ñ o l a s , largas, 20 centavos l ibra, arroba . k m <« 
F r í j o l e s negros p a í s , l a . 18 centavos l ibra, arroba . . . M . . . 
Fr i jo les colorados largos, 15 centavos l ibra, arroba . ^ . . w ^ 
Por este estilo todos los d e m á s granos. 
Manteca C h i c h a r r ó n , lata de 17 l i b r a s . . . * x „ . . . . . . 
Manteca C h i c h a r r ó n , lata de 7 l i b r a s . . , , , K r - . a . . 
Guayaba de C a m a g ü e y , barra grande. . . . . 
Queso de C a m a g ü e y , l ibra . ^ . 
Aceite Sensat, 9 l ibras . . . . . . ^ , , » . , 
Aceite Sensat, 4 y media l ibras . 
Aceite refino Pa l lares y Corona de A r a g ó n . 
L a t a de 8 l ibras . ^ , 
L a t a de 4 l ibras v . . , , . . 
Latas M á l a g a o Sevi l la , 23 l ibras . . . , " 10.00 
Grande y variado surtido de macarrones italianos, fideos y cerea-
les en paquetes, acabados de recibir. Una v is i ta y una compra les agrá* 
d e c e r á su S. S. el d u e ñ o de 
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N . G E L A T S & C o . 
L O U I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 . H J t B J t l f i L O Q U E R O S . 
Varfe tnosCHEQUESdeVIAJEROSpagaden» 
ta todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
M S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s # 
R e o i b i m a e d e p é e B e s • • « • S e c o l d n , 
— pagando i n t a r e a e e a l a £ a n u a l . — 
• a t a s a p a r a e l o n e a puedan afleatearae t a m b i é n p a r c o r r e o 
A Ñ O L X X X V I l i ) I A R I O D E U M A R I N A Junio 1 de 1919 . F A G I N A D I E C I N U E V E 
N o t a s 
A n d a l u z a s 
MALAGA 
l a Semana Santa.— Procesiones, — 
Huelga de telegrafistas y la opi 
nítOr-rUn Gobernador que llega 
de incógnito.— L a tasa y las ocul-
taciones.— Toros. Teatros y Cines. 
L a Semana Santa malagueña ha si-
do espléndida. 
E l tiempo ha contribuido. 
Hoteles, fondas y casas de huéspe 
des, no podían admitir más foraste-
ros, notándose la animación en las 
calles, cafés y círculos. 
Las Cofradías han echado el resto, 
gastándose algunas este año 25,000 
y 30,0000 pesetas en trenes, túnicas y 
6d-28 I , estandartes. 
' '1 Las procesiones malagueñas van 
HftfifO renieDdo poco Que envidiar en lujo a 
M l-is do Sevilla y nada en cuestión de 
orden y religiosidad, pues en este 
punto llevan ventaja. E n número to-
davía no pueden alardear. 
Y no obstante este año han salido* 
Dominso de Ramos.— "La Entrada 
de Jesús en Jo^usalén", del Cister. 
Martes.—"La Exaltación, Azotes y 
columnas y la Dolorosa", de San Juan 
las tres. 
Miércoles.— Jesús el Rico", de 
Santiago, "N. P. Jesús de la Sangre", 
de la Merced, el "Señor de la Puen-
te", y la "Dolorosa" de San Juan. 
Jueves Santo— "N. P. Jesús de la 
Dueña Muerte y Ntra. Sra. de la Solé-
lad", de Santo Domingo, "N. P. Je-
sús del Paso y la Virgen de la E s -
peranza", de la misma Iglesia. 
Viernes Santo. — " E l Santo Entie-
rro y la Virgen", de la Victoria, el 
"Nazareno da la Misericordia", de' 
Carmen y "Ntra Sra. de Servitas", de 
Sr.n Felipe, 
En total 16 Cofradías. 
Difícil es sefiiilar las que más os-
tenta», ión han demostrado y como 
irvdilo de reüjiosidad puede citarse 
la de Servitas, que recorrió las ca 
lies de madrugada, rezando sacerdo-
tes y penitentes. 
Los industríeles malagueños están 
de enhorabuena con estas festivida-
des, que son nueva fuente de vida 
pura nuestra ciudad. 
SA 






AHORRE DINERO. COMPRE SALV1TAE POR DOCENAS. 
| S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
f e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a » . 
' Americao Apottiecaries Company, New YorR, D. S. A. 
P E T R 0 F L 0 W E . R 
Estamos suf.lendo la incomunica-
ción telegráfica, con la mayoría de 
las Provincias españolas, a causa de 
la» huelga de telegrafistas y telefo 
rvstas 
E l comercio es el primer perjudi-
cadj y con razun eleva enérgicas pro-
tcstaK, teniendo a su lado a la opi-
TÓU 
Esc de que un cuerpo de emplea-
dos civiles, sin un fundamento inne-
gable trate de inmiscuirse en que D. 
Fulano o D. Zutano sea Ministro, no 
hay Gobierno serio quo lo consienta-
ni persona semi-tc. que aplauda. 
Han podido expresar de otro modo 
/ v \ A » C A K»EGl-^TríADA 
Q U I T A L A C A S P A . H A C E S A L I R P X L O i 
A N T I S É P T I C O E F I C A Z . P E R T U A E D E U C I O S Q 
E N - B O X t C X ^ ^ S « Y ' P E i R P U M E i R I A S 
su protesta; pero no perjudicando al 
país, a la prensa, al comercio y a 
los mismos pr.rticulares. 
Asi no es de extrañar que nadie 
Ice secunde, ni aun pus compañeros 
de Corraos. 
E n Málaga Bt> han puesto al servi-
cio de las autoridades para resolver 
el conflicto, corporaciones, circuios, 
comercio y h-ista los mismos obre-
ros. 
Parece que '.a mayoría de los em-
pleados, ante la amena a de la di-
solución del cuerpo, quieren volver 
corr\o lo han hecho en otras Provin-
cias. 
Si >os huelgL-istas hubiesen logrado 
su pvopósito, debería variarse la 
Constitución, diciendo: 
" E l Rey des'smará los Ministros 
previa consulta con los Jefes, Oficia-
les Auxiliares y Ordenanzas de Te-
lógraíos". 
E l cambio de Gobierno, con ser una 
sorpresa ha tenido acompañada de 
otras, no menos originales. 
E n el Gobierno Civil se presentí 
un señor foras*ero, de buen aspecto 
y fácil palacra, que preguntó a los 
carteros si estaba el Gobernador di-
mitido señor Gastón. 
Di;'eronle que estaba acostado y 
no podía verlo. 
Se empeñó tn esperarle y después 
de dos horas rt^ espera, que entretuvo 
lyendo periódicos, se acercó el orde-
nanza y le dijo: 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
P R O X I M A M E N T E Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S CON 
L O S E S T A D O S U N I D OS, Y D E S P U E S S E T E N D E R A N OTROS C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O I A S LA3 N A C I O N E S D E L M U I n D O C I V I L I Z A D O , POR U N A V A S -
t a r e d t e l e f o n l c a y t e l e g p a f i c a q u e n o s p e r m i t i r a c o m u n i c a r n o s d e s d e 
n u e s r o p r o p i o d o m i c i l i o c o n c u a l q u i e r p a r t e d e l g l o b o . . 
a p r e s u r e s e a s u s c r i b i r a c c i o n e s d e e s t a c o m p a ñ i a y a l a v e z q u e c o a d -
y u v a r a a l a i m p l a n t a c i o n d e u n a g r a n d i o s a o b p a q u e b e n e f i c i a r a n o t a -
b l e m e n t e a l m u n d o e n t e r o . o b t e n d r a u s t e d g r a n d e s r e n d i m i e n t o s . 
h o y s e V e n d e n l a s a c c i o n e s a $15.00 c a d a u n a y p r ó x i m a m e n t e e x p e r i -
M E N T R A N n u e v a a l z a n o l o d e j e , p u e s , p a r a M A Ñ A N A . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
N a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . Á p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
I I C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L A L G O D O N E R A S . A . 
C E R R O , H A B A N A 
F A B R I C A N A C I O N A L D E T E J I D O S D E F E L P A 
T E M P O R A D A D E V E R A N O D E 1919. 
I n m e n s © y v a n a d o s u r t i d o e n S á b a n a s d e B a ñ o y T o a l l a s , 
B l a n c a s y d e C o l o r e s . 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a H o t e l e s r R e s t a u r a n t s , C l í n i c a s , C a -
s a s d e S a l u d , C o l e g i o s , S o c i e d a d e s S p o r t i v a s , e t c . e t c . 
E s p e c i a l i d a d e n B a t a s d e B a ñ o p a r a S e ñ o r a s , 
C a b a l l e r o s y N i ñ o s . 
V E N T A ? A L P O E M A Y O R Y 
M o G e n e r a l : C o m p o » N i 8 L T e L 1 1 - 5 1 8 4 . 
Representante; A N D R E S E S C A N D O N , 
h a b a n a . 
Acúnelo da P. Iglesias. T. A-0" 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N O U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S i U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S Ü A R E Z , S . e n G . 
B A R A T I L L O , L H A B A N A . 
260.-11 
— E l Señor gobernador está ya en 
su despacho. ¿ A qulón le anuncio? 
—Dígale usted que está aquí el 
nuevo Gobernador. ( 
P01 efecto de la Interrupción del 
telégrafo no Labia podido anunciar 
su salida, 
Inmediatam? ute tomó posesifin. S3 
llam?, don Ponclano Maestre y es pa-
riente del Ministro de Abastecimien 
toa. 
La?, medidas de rigor adoptadas 
por 'a Junta de Abastecimientos y 
el nombramienvo de Inspectores es-
peciales ha producido efecto. 
Los precios bajan en el mercado 
y hay esperanzas de que se llegue a 
vna situación úfenos imposible que la 
que se venía atravesando. 
L a tasa se hace cumplir y se han 
iniciado no pocos procesos contra 
industriales explotadores. 
E n la Provincia se han descubierto 
grandes ocultaciones de trigo, aceite 
y cebada, especialmente en Campillos 
y An*equera. 
L a ley se aplica con verdadera jus-
;i.;ia y esto na provocado infinitas 
dfclaraciones que de otro modo no se 
hubitífe hecho 
Tno una conocidísima persona. 
Hacia tiempo que los gremios del 
citado pueblo estaban declarados en 
huelga general, que venía desarro-1 
liándose plácidamente. E l paro era 
p.bsoluto. exceptuándose solo algu-
nos obreros qu-, trabajaban en deter-
minadas fincas de los alrededores dJ 
la población. 
Queriendo ios huelguistas que es-
tos últimos Individuos abandonasen 
el trabajo, no dejaban de realizar 
gestiones en este sentido, sin gran 
resultado. 
E l dia 21 se presentó con este pro-
pósito una comisión de obreros en 
la finca llamada "La Vega" propie-
cad ae D. Félix Moreno, dueño tam 
bien, desde hace poco tiempo de la 
antigua y famosa ganadería de Sal-ti-
llo, y entablóso discusión con los tra-
bajadores que allí estaban coaccio-
nándolos la comisión para que se 
declarasen en huelga. E l señor More-
no, que en unión de otras conocidas 
personas se encontraba allí asistien-
do a una tienta de becerras, recrimi-
nó a los huelguistas su proceder, ob-
teniendo agrian respuestas por parte 
de la comisión de obreros. A l verse 
amenazado por éstas el señor Moreno 
sacó del bolsillo una pistola Brow-
níng y se produjo una lucha, enme-
dio de la cual el arma se disparó 
deBeraciadamente, hiriendo mortal-
mente a uno dti los obreros. Los com-
Tañeros del muerto se marcharon en-
tonces a dar cuenta a las autorida-
des y entre tanto el agresor, apena-
dísimo, partió en automóvil hacia 
Palma del Rio, con objeto de dejar 
allí a su espose, e hijos, encaminán-
dose después i Sevilla, en cuya cár 
cei se presentó confesando su delito. 
E l público comenta estos hecho1? 
de mil maneras distintas, esperando 
conocer en más detalles del suceso. 
L a muerta resucitada 
E n Aleará (Jain), falleció de grippc 
una bella muchacha, de quince afioa, 
que residía en un cortijo no lejos de 
la población 
Se verificó su entierro con gran 
solemnidad, varios jóvenes trajeron a 
hombros la caja blanca cubierta de 
llores y se llevó al Cementerio. 
Allí se destapó el féretro y cuál nJ 
pería la sorpresa de los asistentes al 
nottir que la joven que Iban a ente 
rrar pe movía y abría los ojos. 
Allí mismo la sacaron de la caja / 
la llevaron a casa de unos parientes 
donde está, ofreciendo esperanzas da 
salvación, aunque todavía en estado 
grave 
¡Figúrense lu alegría de los padres 
que habían quedado en el cortijo, 
cuando le llevaron la alegre noticia! 
Narciso Díaz de ¿SCOVAlt 
Málaga 25 de Abril de 1919. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E l domingo tuvimos ya corrida cte 
Toros 
L a Empresa no ha querido espera/ 
al verano. 
Ell público respondió y especial-
mente la sombra se vió llena. 
Pero la corrida, en honor a la .ver-
dad, resultó casi de invierno, fría y 
monótona. 
E l ganado, que era de Miura, no 
pasó de regular y los matadores no 
realizaron proezas. 
E n resumen cue el público se abu-
rrió. 
E l sábado, los Teatros comenzaron 
la nueva temporada. 
L a Compañía Plana-Díaz, que por 
taita de vapor no ha podido embarcar 
¿ara América, abrió nuve abono en 
1̂ Teatro Cer/antes. 
E n l a r a ha debutado con gran éxi-
to y ambicionados llenos, la compa-
fiía que dirigen Lola Ramos y Pepe 
Barranco, en â que figura el primer 
t.rtor Sr. Porol . 
E n el Victoria Eugenia terminó la i 
modesta faránuula que allí trabaja-
ba, en la que solo se distinguían los 
ceñores Torr?3 y Cotilla, siendo 
reemplazada ñor un cuadro de "va-
nettás". 
Los Cines han preparado notables 
pelícu'as especialmente el Cinema, 
que se ha visto Heno con la titulada 
"¿Quién es el número 1?" 
Vital Aza abrirá sus puertas la se 
mana próxima Ha contratado a la 
Pastora Imperio. 
S E V I L L A 
Desa limación.— Mano crmlnaL — 
De aTiación. —Resultado de una 
hupTga. —üu panadero que se de 
ílente y mata. 
Aunque no como otros años, ani 
vnada se veía la Semana Santa de 
Sevilla. 
Habían salido bastantes Cofradías 
algunas que no lo hicieron el año an-
terior y otras be disponían a hacerlo. 
Pero la mano criminal que el Jue-
ves Santo puso en la Catedral un pe-
tardo, causando Inocentes víctimas-
-'ntre tilas un caritativo y sabio reli-
gioso, destruyo en parte la anima 
tión y llevó el miedo a los espíritus 
apocados. 
Algunos forasteros regresaron a 
sus hogares y no pocas personas te-
mían concurrir a sitios de aglomera-
ción 
Todas las clases sociales han pro-
testado, pues, esos hechos a todos 
perjudican, empezando por la clase 
ebrera 
Parece que se está en la pista d»1! 
autor del atentado, y se añade que en 
la causa se mostrará parte la acción 
popular, costaada por suscripción. 
Se teme que la feria resulte tam-
bln desanimada y eso que la prensa 
La qtitado importancia al suceso. 
B U S Q U E 
S E N S A C I O N - P L A C E R 
L A V I D A E S U N S U E R O 
X X 
/\V/////foS: 
V e a l a e x p o s i c i ó n d e c u á n t o 
p r o d u c e n u e s t r a f á b r i c a . 
C O L C H O N E S . 
C O L C H O N E T A S 
A L M O H A D A S , C O J I N E S y A R T I C U L O S 
A N A L O G O S . 
M a t e r i a l e s a b s o l u t a m e n t e h i g i é n i c o s . 
G U A S C H & R I B E R A 
H A B A N A - C U B A 
TENIENTE R E Y , 33, ESQUINA A HABANA. TELEFONO A - é 7 2 4 . 
Advertiser'a Service Corp. Obispo, 84. « 4320 «Jt 2d- l í 
E l dia 17 los sevillanos recibieron 
la visita aérea del famoso aviador 
inglés Mr. Ha^Illand que venía do 
Madrid acompañado del piloto espa 
ñol Sr Sonsa E l viaje lo realizaron 
en irep etapas, Madrid-Aran juez, 
Araniuez-Córdoba, y Córdoba-Sevilla, 
Invirtiendo dos horas y diez minutos. 
E l señor Havilland trajo a Sevilla 
paquetes con números de los perió-
dicos de Madnl "A B C y "Liberal'. 
E l citado aviador se propone asís 
t'r en Mayo próximo al concurso mi-
litar aéreo de '"'uatro Vientos con un 
aparato de bombardeo. 
Los aviadoras regresaron a Madrid 
«m el mismo día 
íd-4 . 
En el pueblo sevillano de P^ñaflor 
ha ocurrido es*o3 días un trágico su-
ceso que está siendo cotnentadísimo 
ñor haber sidD protagonista del mis-
4 l o s H a c e n d a d o s : 
M A T E R I A L E S D E F E R R O C A R R I L D E T O D A S C L A S E S 
K o p p e L 
K O P P E I N D U S T R I A L C A R A N D E Q U I P M E N T C o . , d e P i t t s b u r g h , P a . , 
S U C E S O R E S D E 
O R E N S T E I N - A R T H U R K O P P E L C o . 
E s p e c i a l i s t a s e n : C A R R O S P A R A C A N A , D E P R I M E R A C A L I D A D Y 
D E T O D A S C A P A C I D A D E S A " P R E C I O S D E P A Z * * . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C u b a c u e n t a c o n u n p e r s o n a l 
t é c n i c c a m e r i c a n o m u y c o m p e t e n t e e n m a t e r i a l e s d e f e -
r r o c a r r i l . 
M a n z a n a d t G ó m e z , 5 0 7 . H A B A N A » 
E . N « R O B A I N A , G e r e n t e . G E O . W . G R A S E R , I n g e n i e r o J e f e 
Í2d-33 
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M A Ü I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2,049.—Vapor americano 
¡MERGANZA, capitán TONNINQ, proce-
dente do Ne*r ürleans, couaisnado a W.. 
M . Daniels. 
A. Queaada Hno: 24.632 piezas made-
ras. 
J . F . W.: 6.592 id Id. 
W . E . C . : 20,237 id id. 
Clark: 35.-1)4 Id Id. 
MANI F f E S T O SjOBO.—Goleta en baña 
V A S U L I K I , caplltán Zame*a, |>roeedeii|e 
de Matanzas, consignado a E . Ramírez 
y Co. 
E n laBtM. 
M A N I F I E S T O 2.05L—Remolcador ame-
ricano H E R C U L E S , capitán Klowlte, pro 
cedeute de rrogrreflo, cousignado a W. 
l í . Smith. 
E n lustre. 
M A N I F I E S T O 2,062.—-LanchOn amert-
cano T A S M A N I A capitán Rlcalde, pro-
cedente de Trogreso, consignado a W. 
H . Smith. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2.053.—Vivero cubano 
P R I M E R A I S A B E U capitán Carrillo, 
Ipiocedente de Progreso, consignado a la 
Ccmp. Cubana de Pesca y Navegación. 
E n lastre. 
E L MEJOR MEDIO. 
Dice el proverbio inglés: "Máa 
vale precaver que remediar." Así 
es en efecto, y mil veces más fácil; 
esto es, cuando sabe uno cómo pre--
caverse. La ciudad de Londres no 
habría sido azotada por la plaga si 
la gente no hubiera ignorado cómo 
contrarrestarla; pero sucedió lo 
contrario. Nuestros antepasados 
acostumbraban a construir forta-
lezas y castillos, así como gruesas 
murallas circundando las ciuda-
des, con el fin de defenderse de 
sus enemigos; y no cabe duda que 
esta era una idea sabia y juiciosa; 
pero las enfermedades que matan 
un millar, mientras que en bata-
lla sólo caen diez, no pueden ser 
alejadas por macizas murallas, ni 
tampoco se puede uno escapar 
de ellas acudiendo a la huida. 
Lo que se debe hacer es mante-
ner el cuerpo sano, observando 
una vida arreglada y emplean-
do frecuentemente una medicina 
que tonifique y purifique como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que ayuda a digerir bien los ali-
mentoá, destruye o arroja los gér-
menes nocivos que pueda haber en 
la sangre, y hace que los órganos 
desempeñen sus funciones de una 
manera activa y natural. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido de Cerezo Silvestre, 
No tiene rival para impedir y reme-
diar la Anemia, Afecciones Escro-
fulosas, Pérdida de Carnes, Tisis, 
y otros muchos males a que esta-
mos todos expuestos. E l Dr. J . F . 
Morales López, Jefe de Despacho 
de la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, dice: "Desde hace 
muchos años empleo la Prepara-
ción de Wampole en enfermedadeí 
consuntivas en general y cuando 
está indicado nn tónico y vitali-
zante poderoso. Es de inaprecia-
ble valor en los niños pre-tuberou-
losos y anémicos." En las Boticag, 
M A N I F I E S T O 2,064.—Vapor americano 
H M F L A G L . E R . capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L«. Brannen. 
Bwift y Co: 283 tercerolas pnerco, tS 
menos, 1,009 cajas huevos. 
F . Bowman: 500 id id. 
García limo: 400 id Id. 
Diego y Abascal: 400 id Id. 
A Arman 1: 500 id id, 200 barriles, 250 
sacos papaa. 
Galbáu Liobo y Co: 85 tercerolas man-
teca. 
Armonr y Co: 20o Id Id. 
B La^ueruela: 11 bultos maquinarla. 
M A D E R A S : 
Cuba Emuber y Co: 100 piezas made-
ras. 
Enterprise JLnmber y Co: 454 id id. 
R . Cardona: 220 id Id. 
A . Bentley Bros: 8,033 id Id. 
P . Gutiérrez: 6,191 id Id. 
M A N I F I E S T O 2,055.—Vapor americano 
i LAKJ1 CALL,IOOON, capitán Hobbes, 
jjrocedonte do Baltimore, consignado a 
Munson S. L lce . 
V I V E R E S : ^ ^ 
M . Barrera y Co: 700 sacos afrecho. 
Bels y Co: 700 id id, 1 en duda. 
Knelln: :;,597 sacos pnpas 
Ortega Fernóndez: 250 cujas grasa, 60 
sacos harina de maíz. 
Yen Saucheon: 250 id ld-
A . y Co: 4 cajas puerco, frijol, espl-mráa y tomates, 1 '•aja elhinetas. 
F . E r r l t l ; 570 pacas heno, 
tí. Orlosolo y Co: 500 Id Id. 
Izquierdo v Co: 586 bíicos papas. 
B . Bowma'u: 50 cajas tomates, 250 sa-
cos papas. 
M I S C E L A N E A S : 
J . ! Cot: i'4 baúles y sacos de Tlaje. 
J , MagrlíU y Co: 19 id Id. 
Mercadal y Co: 40 baúles » « > • oe 
TlnDe' A Roqué y Co: 175 barriles grasa. 
Quintana y Co: 200 cajas hojalatas. 
Ara. Trnding y Co: 1 eajn correan 
Mcradela Begarra y Co: 2 cajas bra-
gueros. 
A, D , Rotniln: 1 Id id. _ 
Hcriíhey Lorp: Icsja maquinarla, 223 
t,1AOI!'.'A. Angulo: 22 cajas pintura y lua-
tr0A. Rortrfgueí: 600 bracales tazones. 
Wavana Marine R . : 142 piezas acana-
líidas, 441 Id ángulos. 
E . Docours: 60 huacales aceite, 1 caja 
te. S Id castorla. t J , 
V . A . Lópf-z y Co: 10 barriles azul. 
P . FoT/iAndez de Castro: 23 bultos 
aceite y grasa. 
Damborauea y Co: 43 bnltos accesorios 
tara auto. . , , . 
Sftnchoz Hno: 13 huacales depósitos. 
W . B . M. Donald; 1 atado libros. 
Cuba Alllend W . E . : 80 otados barras. 
Oottlleb l ino: 3 cajas tejidos. 
L . Garay y Co (P. del R í o ) : 8 acce-
eoríos para botellas. . . , 
Antlga, y Co: 10 cajas efectos de me-
rrn, 
H . Horrlnger: 1 caja mercería y pren-
des, 
tíftbatA» 7 Co: lOD tambores sosa. 
Comp. Nacional de rerfumerla '3A ca-
jad botella». 
Drognerf.a Johnson: 132 Id id. 
Comp. do Accesorio» de Autos: 40 cajas 
luxtre. 
B. Zoller: 23 cajas ropa. 
Morris Heymsnn: 20 id id. 
Eehar y Sobrinos: 4 id boidadost 
R . Pérez l ino: 2 id id, 
Menéadez Hno: 1 id Id 
National Cannlng y Co: 1 caldera, ROTo 
<njas latas y tapas. 
W . A . CampbeU: 2 huacales maquina-
rla. 
A . R . "Langwith y Co: 1 saco semillas, 
800 id alimento, 12 cajas cartón. 
H . M . : 32 cajas cartón. 
N . M . : 40 atados efectos de hierro, 
P . M . : (j5 barriles aceite. 
Cuban Goal y Co: 3 bultos calderas y 
accesorios. „ 
Pavana Electric R . y Co: 13 bnltos 
materiales. 41 barriles efectos de hierro. 
Crusellas y Co: 100 barriles grasa. 
F . Callo: 1 caja sombreros. 
Cuba Importación y Co: C cajas em-
paquetaduras. 
Boomer y Co: SOS atado» hierro. 
M . S. y Co: 305 ángulos, 2 vigas. 
Capitán JLeohnrd: 1 amia. 
Stell y Co: 218 piezas acanaladas, S42 
ángulos, 200 vigas. 
Torrance y Portal: 136 tubos. 
P A P E L . : , , , 
Estrugo y Maseda: 19 fardos papel. 
S. S. Fredleln: 100 cajas id. 
Rodríguez y Co: 525 atados id. 
A . MontaQa y Co: 8-77 W id. 
Barandiarau y Co: 1,582 id id. 
E . C . de Torres y Co: 4i4 id la. 
R . Guitan: 1,650 rollos id techado. 
R . T . Ronco: 2,200 id id, 1 caja efec-
tos, 4 Id cemento. 
F E R R E T B t t l A : * v 
R . Lanzagorta y Co: 400 tubos. 
J Fernández y Co: 249 bultos barras. 
J* A . Vázquez: 100 pacas s lgodón. 
Aspura v Co: 9 bultos cadenas. 
Garay l ino: 316 tubos. 
20 : 528 Id. 
Purdy y Hendorson: 440 id. 
Fuente* Presa y Co; 7C0 bultos calde-
ras y accesorios. 
r 
m 
E L C O M P R A D O R D E U N C A M I O N D E P E N D E 
D E L O S S E R V I C I O S Q U E L E P R E S T E 
E L A G E N T E V E N D E D O R D E S P U E S 
D E L A C O M P R A . 
E s t e t a l l e r c o m p l e t o , a m b u l a n t e , l o m a n t e n e m o s e x c l u s i v a m e n t e e n b e n e f i c i o d e l o s 
« ^ j r e u s a n e l C a m i ó n " A U T O C A R " . U n c o m p e t e n t e m e c á n i c o e s t á e n c a r g a d o d e i l e v a r l o a 
c u a l q u i e r p a r t e , e n c u a l q u i e r t i e m p o , a s í c o m o d e a r r e g l a r e n e l a c t o c u a l q u i e r d i f i c u l -
t a d q u e s e p r e s e n t e a u n A U T O C A R , e n l a m i s m a c a r r e t e r a o e n l a c a l l e , a c u a l q u i e r h o r a 
q u e s e a . 
E l S r . L o u í s T u r n e r , S u p e r i n t e n d e n t e d e S e r v i c i o , i n v i t a a 
v i s i t a r n u e s t r o s T a l l e r e s , A R S E N A L e q u i n a a E c o n o m í a , 
y v e r n u e s t r o s A l m a c e n e s d e P i e z a s d e R e p u e s t o . 
F R A N K R D B 1 N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
M A N I F I E S T O 2,0(15.—Vapor amerieano 
i M A S C O T T E . capitún Myers, procedant» 
I do Tampa y escala, consignado a R . L . 
i Brannen. 
Southern Express para las marcas si-
I .guieutes. 
E . García: 1 huacal mameyes. 
M. G. : 1 id mangos. 
L . del Río: 1 id id. 
J . P . : 1 id id. 
P . : 2 id piñas. 
E . D . R . : 3 id id. 
D E K E Y W E S T 
Havana Fruit y Co: 1 bulto maquina* 
l ia . 
V . Casaus: 2 caja scamarón. 
Thrall B . y Co: 3 bultos accesorios 
eléctricos. 
Southern Express y Co: 1 bulto «x-« 
presos y para los seiiores siguientes: 
Carballo y Martín: 3 cajasc bulbos, 1 
id efectos. 
L . Lan4: 1 caja frutas. j 
t Cottieb liros: 1 caja catálogos. 
I l i l i Smitü: 1 id impresos. 
J . W. Hunkins: 1 caja efectost 
H . J . Baird: 1 id frutas, 
I»; D. í Jarcia Jover: 1 caja efectos* , 
Cámara do Represoutantos: l id id. 
M. Escoto: 1 caja accesorios. 
P . R . 3enson: 1 id efectos. 
M. Vega: 1 id Id. 
N , Walfangle: 1 caja accesorio*. 
J . Castro .rj6pez: 1 perro. 
Quintana y Co: 1 caja efectos de rU 
drios. 
C . H . Donand y Co: 1 caja sombrero» 
E . MiUer: 1 id id. 
C . F . Trouble: 1 caja dulces. 
P . I í . Scoley: lid acrotforicr» 
L . Soler y Co: 1 id barniz. 
C . E . Smíth: 1 huacal manteca, 1 cajs 
conservas. 
L . del •Jastllla: 1 caja efectos. 
Solía Bntrialgo y Co: 1 id huía. 
Internacional Drug Store: 1 caja duU 
ees. • 
J . de la Guardia y Co: 1 caja acce* 
serios. 
Internacional Trading y Co: 2 cajas 
efectos. 
Hershey Corp; par rluedas. 
B . Torres: 1 baúl efectos. 
B . Glovanul: 2 cajas id. 
A. Guichard: 4 huacales palomas. 
M A N I F I E S T O 2,066.—Vapor americano 
H . M. F L A G L E R , capitán Whlte, pro-
cedente de Key West, consignado a R 
Brannen. 
F . Bowman: 400 cajas huevos. 
Tiene.) * 
Armour y Co: 14,970 kilo» carne puew 
co, 200 tercerolas manteca. 
J . Frlnqulz y Co: 1,050 melones. 
M I S C E L A N E A S : 
P . He Hielo: 172,800 botellas vacías. 
Portada y Morris: 600 cuüetes pernos, 
3 tso. 
M. Lewis: 5,000 piezas tablas de 
Crusellas y Co: 20,790 kilos grasa. 
Maain y Garrido: 2,000 tubos. 
Gancedo y García: 1,450 id id y ao-
cefiorios. 
E . Lecours: 254 cajas boterfis. 
M . RomlllD y Co: 237 bultos muebles. 
Fernández v Co: 250 id id. 
Goodyear Tire Bubber: 5,210 bulto» 
materiales. 
Comí». NTacional d« Comercio: 2 autoat 
2 cajas accesorios. 
Central Cunagua: 8 caballos. 
MADERAS: 
L . Cardona: 878 piezas maleraa 
B . Gutiérrez: 3,757 id id. -i 
M A N I F I E S T O 2,007.—Vapor ingles 
i QT.'BEN LOL'ISE, capitán Roberston, pro 
¡ ecóente de Caibarién, consignado a Ha-
: vana Coal y Co: 
Con 10,000 sí?ees azúcar en tránsito. 
Araluce y Co: 70D tubos. 
P . García: 2,426 id. 
Pons y Co: 30 huacales muebles. 
Central Statiou: 12 bultos maquinarla. 
E s t á n c o n t e n t o s l o s o b r e r o s 
que c o m p r a n s u s v í v e r e s e n 
" L A D I A N A " 
porque reciben artículos de calidad inmejorable, pesados con exac-
titud y a precios muy reducidos. Servicio rápido a domicilio. 
¡VENGA A CONOCER LOS PRECIOS ESPECIALES PARA JÜNIOl 
« L A D I A N A " 
d e B e r n a r d o G o n z á l e z 
A g u i l a n é 1 ^ e n t r e R e i n a y E s t r e l l a 
T E L E F O N O A - 4 3 4 4 . 
C4576 lt-31 ld.-lo. 
M A N I F I E S T O 2,050.—Yacht cnbanq 
MAMBI, procedente de Key West, con-
siffnado a llalli Mediaviila. 
M A N I S I E S T O 2,057.—Goleta honduro-
fia A N G E L I T A , capitán Jérez, proceden-
te de Puerto Plata, consignado a la Or-
den. 
E n lastre. 
MANIFinSTO 2,053.—Vapor americano 
L A K 5 PíCKAWAY, capltáu Rielta, pro-
cedente de (iaJroston, consignado a W . 




r A l ^ B R O N Q U I T I S 
# ^ r r U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S ^ 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
t A B O R A T O R I O S D E L A 
s " S A L V I T A E " 
T O S 
BRONQUITIS 
LARINGITIS! 
A S M A 
TOS FERINAl 
TUBERCULOSIS I 
y o t r a s 
AFECCIONES! 
RE5PIRA1DRIAS 
H A G A S E S U C I G A R R O C O N 
" B U L i v D U R H A M " 
P I C A D U R A E L T O R O 
Barraqué Maciá y Co: ,000 sacos ha-
rina. 
Morris Alper: 500 id id. 
Bwift y Co: 2,'¡41 id arroz. 
San Fan O . : 265 id id. 
Curbonell y Dalmau: 100 cajas sardi-
nas. 
B. Fernández M . : 100 id id. 
Q, Hing C . : 50 id id. 
F , Biiv/nian: 550 cestos cebollas. , 
Alvariño y Alfonso: 4,'.TS id id, (9 
en duda.) 
Landa y Co (MayarI): £00 sacos ha-,| 
riña. I 
M I S C E L A N E A S : , 
Banco Bspafiol: 2 cajas papelería. \ 
C . de Ja Torre: 4 id id, 1 id copia-
dores. , _ . 
Carreras y Hno (Nuevitas): 7 cajas 
maletas. 
Martínez y Co (Gibara): 21d tala-
bartería. 
l 'ARA MATAN'/AS 
Comp. Panificador.i: 400 wicos harina. 
J . P . Blanco: C00 sacos frijol, LTSt id 
arroz. 
F . Díaz y Co: 550 id id, 4%'> id frijol. 
N. Samá: f'SO id id, 232 id arroz. 
D . Piirez llurraldc: 900 id id. 
ttlvelrá lanares y Co: 125 id id, 900 
id frijol, 100 cajas sar(lin&jB. 
Sobrinos de Dea y Co- 70 Id, 600 sa-
cos frijol, 7^25 sacos arroz. 
J . J . EauliilleD : 200 ráeos arroz. 
Cosío v lioFslo: 250 id frijol. 
Casallns Maribona y Co: 60 id Id. 
J . Pimienta: 18 id Id. 
PAU A C A R D E N A S 
Garriera y Co: 500 cajas tomates, 400 
sncos frijol, 500 id arroz. 
C . Parqnet: 100 M id. 
Rodríguez v Suárez: 95 id id. 
Menéndez y García: 100 id id. 200 id 
frijol. 10=3 rajas tomates, 100 id sardinas. 
Obreífún y Arenal: 150 sacos frijol, 
1.000 id arroz. 
Swift y 'lo: 1,980 Id id. 
S. Echevarría y Co: 20 Oíd frijol, 300 
elijas tomates. 
Aguirregarivia y Porcet: 100 sacos 
frijol. 
Ivúpez y Estrada: 5 Cid id, 100 cajas 
tomates. 
G. Cimarras: 200 sacos harina. 
Muría Caracol y Co: 10 barriles as-
falto. 
Havana Coal y Co. 
Hnvana Coal y Co: 2,990 
carbón. 
toneladas 
C O M P E T E N C I A 
E l industrial moderno de: 
dica especial atención a l a 
calidad de sus materias 
primas, a E n productos 
de calidad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
D r o g u e r í a " S Á R R A " 
— ( L a m a y o r . 3 1 edif icios) . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ananciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S a l e n 5 0 c i g a r r o s d e c a d a p a q u e t e . U n a f u m a d a c a l m a l o s n e r v i o s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
The Amer ican Tobacco C o . I n c j 
3 
MANIFIESTO 2,059.—Vapor americano 
¡MlAMI ,capltán Phelan, procedente de 
Ivfv West, coi'ílgnado a R . L . Brannen. 
¿"omp. Cubuiia do Pesca y Navegación: 
6 cajas pesiavjo. 
Vuartel Maebtre: 2 cajas motores. 
M A N I F I E S T O 2t0(», Vapor nmerlcano 
H . M. F L A G L F . R , capitán Whlte, pro-
cedente «le Key West, consignado a R . 
Li . Brannen. 
Izquierdo v Co: -ino huacales cebollas. 
H. R a l i : ¿31 id id. 
Armour y Co: 195 terceroh-s manteca. 
Swift y Co: 95 id id, 7S id carne 
puerco del viaje r.nteilor, 25 922 kilos gra-
sa. 
A. Arman*!: 900 cajas huevos, 200 ba-
i riles, 250 s'acos papas. 
Cárdenas y Garrido: 1,000 cajas Jab6n. 
M I S C E L A N E A S : 
Arellano y Co: 188 bultos tubon. 
Zayas Abruu y Co: 49 M maquinaria. 
Palacio Presidencial: 2,059 piezas már-
mol. 
Rey y Co: 2.'>9 huacalej botellas va-
cíps. 
Bacardí y Co (Santiago de Oubtü: 
2ft,028 boteiLis vacías. 
Kicoban: 27.288 kilos grasa. 
J . M. Alleye: 23,078 Id id. 
Central Cunagua: 7 bultos maquinaria. 
Alleind C . y Co: 20 Id id. 
M A D E R A S 
Buergo y Alonso: 1,008 piezas made-
ras. 
J . R . Westfield: 1,986 id Id. 
Cuban Portland Cement: 1,400 atados 
duelas. 3̂5 id fondos. 
MANIFIESTO 2,081.—Vapor americanó 
C A I / L O C H , capitán Miller, prooedemte 
de Norfolk, onsignado a la Havana Coal 
y Co. 
Havana Coal y Co: 2,733 toneladas car-
t ó n mineral. 
M A N I F I E S T O 2,002.—Goleta mejicana 
L U I S A P A L L A S , capitán Paramó, pro-
cedente de C . del Carmen, consignado a 
la Orden. 
Con madera en tránsito. 
Este buque viene de arribada. 
V a i M i r e s T A Y A 
E L E A P E D O T A l ' O E E S P A Ñ O L 
" R O G E R D E L L U R I A " 
C A P I T A N E U S E B I 0 Z A R A U Z 
S a l d r á de este pnerto el día 2 d e JuiiJo,, D I P E C T O para B A B C E -
1 0 N A . 
Admite pasajeros de prlmerai s e g u i d a y terceiv. preferencia. 
I n f o r m a r á n : H I J O S D E J ( ' S E T A T A , (S, en C.) 
O F I C I O S 33, a l t o s ^ - T I Í L E F O N 0 A-2519, 
fóUN E S T O M A G O 
C o m o c i d e t o s D e m á s ' * 
L a a m b i c i ó n d e t o d o d i s p é p t i c o e s t e n e r tc u n e s M -
4 s a g o c o m o e i d e l o s d e m a ^ m o r t a l e s . " L a d i c t a r e s -
t r i n g i d a , i a s p r i v a c i o n e s y l o s s u f r i m i e n t o s d e q u e o t r o s 
« a t a n e x e n t o s , l e s a p o c a e! á n i m o y r e t a r d a n la c u r a c i ó n . 
e t u n r e m e d i o n a t u r a l y r a c i o n a l p a r a e l e s t ó m a g o , q u e 
s u a v e p e r o s e g u r a m e n t e h a c e d e s a p a r e c e r l a s d e s a g r a d a -
b l e s s e n s a c i o n e s q u e c a u s a n e l a b a t ' m i e n t o , y p r o p o r -
c i o n a ai d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o e l d e l o s d e m á s . " 
E s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , e s t a r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s p r e m i n e n t e s y e s u n r e m e d i o d e m a r a v i l l o s a 
e f i cac ia p a r a e l e s t ó m a g o . 
P u r g a t i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . C u r t el extreftimlentow 
pudiendo conjeguiríe con ra aso una deposición 
diaria. Lo» enfermo* biliosos» la plenitud gá*> 
trica, ya&ido» incügeítiÓD / aton5a inteatiiMu, m curan con la PURGA" 
T I N A , que et os cónico laxante, suave y eficaz. 
^.dvertlser'a Service Corp. Obispo, 84. 
C4291 4d-lS 
MANIFinSTO 2,063.—Vapor americano _ 
L i A K E FOXOULAC. capitán Haagrenson, 
procedente de Norfolk, conslírnado a Mun-
Bon S. Lino. 
Ferro cart-i le» Unidos: 8,283touoradaB 
carbón. 
Da Venta: Farnfacias y Drogaertas* 
M A N I F I E S T O 2,094.—Vapor americano 
L A K K FLUVANNA, capitán Johnaon, 
procedente de Ftladielfia. conaia-u»da » 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a a s . 







ANO L X X X V I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 1 de 1919. M G I N A V E I N T I U N A 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
U l R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5 . 
Dr. T o m á s Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Testamentarlas y Divorcloa. 
OBISPO. 23, ALTOS. 
Xeléfono A-om. ^ ¿ ' J 1 ' 
C O S M E D E L A T O R R I F N ' f E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura. ^ b a n a . (^ble 
y Teligrafo: "Godeiute " Teléíoao A-2ü5b. 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F incas R ú s t i c a s 
l obacco and sugar lands 
Horai de oficina para el P ^ H 0 0 1 , ^ 
11 a 3. ¿lauzaua de Gómez, ilito. 
Teléfono A-4S32. Apartado de correo» 
2426.—Habana, . 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO _ 
Oficinas: New York; HL Broadway Ha-
bana: Edificio Kobius, Teléfono M-22b». 
Depurtameuto número 500. E l honorable 
W'iiliam H. Jackson, ex-Juez del U. S. 
Diat'ict Court de la Zona del Canal de 
Panamá se lialla a l frente del bufete ea 
la llábana. 
10(515 80 ab 
D R . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades d« la 
piel, slílU-d y venéreas del Hospital San 
i^uis, en París. Cuusuuas, de i a 4. Cam-
panario, 43, altos. Tel». A-iTiW y A-2208. 12JVI 8 Ja. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
peciai las dispepsias, ulceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultan * de 1 a 3. Beiua, 
yo. T<uéfono A-tioóO. Gratis a los pobres, 
i-unt-i», Alitrcolea y Viernes. 
Dr. U G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de rialvaisán, NeosalraikAn, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a i . Mo rí-
sito u domicilio. Habana, 100. 
C aC75 in 28 d 
Dr. F 1 U B E R T 0 R 1 V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto de Kadioiogia y Electricidad 
Médica. Ex-interuo del Sanatorio de iNew 
l'ork y ex-director del Sanatorio " L * E s -
peranra." Kelna, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léiuuos l-za42 y A-25U. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
He me 6 ta ta. Cura el cstreCimiento y to-
dus las taíermfcdades del estómago o In-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111. uCimero 2UK. 
L U C I L O D E L A P E N A 
ABOGADO 
Chacón. 17, bajos. Teléfono A-0243. Sólo 
de 10 a 12. L a Habana. 
C 2232 la U BU 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . Woolworth Building. 
Habana . New Y o r k . 
122ÍU 31 m 
¿ I L l M í ) G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAK1.0 I T B L I C O 
G A R C I A . r L K K A K A 1 D I V I S O 
Abogados. Obispo, número 55). altos. Telé-
fono a-2432 li« 0 a 12 a. m. y de 2 » 
5 \> m. 
Ingenieros, Arquitectos y Agr i -
mensores. 
^ m t Í 7 ^ ¿ a S c h e z C O V I N 
Ingc.aeiuo. CLtUditeclviS y Aíjrimeusores. 
;Ouitípo, ÚJ, uilus calé Europa. Teléfono 
¿2d-ii>i6. .L.btuuioii y trazados de ferroca-
EñieS. lustaiucioiies ue lugeuios. Direc-
"cióu y construcción de edificios. Con-
buitas y espetiíicaciones, gratis. 
14&5U 20 jn 
K -ÉiimniMiiiiinriiiifi'aiiini 
LMiCuae* en i a e u i C i n a y C i r u g í a 
U r . iluLJ./\ i fkKlL¿ 
Cimlano ue la (Jui^ta de Uependientea 
Cirug.a eu general, juyecciones de Neo-
balvarsáu. LoasUítas; L.i'atís, .ulereóles y 
Viernes. AiaJ-nguc, tó; dn 2 a 4 l'eléío-
uo ti-íéHi. k^MUiicUioi llanos, entre 21 y 
Veuüuc. eieluuo F ^íSi. 
D U C T O K J . A . 1 K E M 0 L S 
Médica ue j. aueicaloius y ue i^ntermos 
uei i'ecinj. iueuteo ue uiuos. Elección ae 
uoatw.uo. CuiiúuitaJi ue x u 4. consulado 
numero 126. X-î-iO 21) jn. 
Vi: iiAMilLL M . L A N D A 
Espev.ia».uau; .sari/., Oarganta y Oídos. 
Lunsonab: 2 u. rt, eu o'iveniy, olí, altos, 
por > megas, oficinas: doctor Warner, 
'j-eiefouo i.'-i441 y A-üíaO. 
in 20 m 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, iefe de Clínica de 
i'artos por oposic^n de la Facultad ds 
Medicina. Especialidad on partos y en-
turmtdades Ue üeüoras. Consultas de 1 a 
a, lunes y viernes, en Bol, número 70 
i>omlclilo: calle 15, entre J y Jt, Véda-
lo. Teléfono número F-J8d2. 
5228 80 my 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. d« Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
l^i a S^i Bernaza, 82, Sanatorio ¿Jarre-
to Guanabacoa Teléfono 5 x J . 
1-100O. 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadeifia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos. Examen del rlñón por los Ba-
yos X. Inyecciones del 606 y 914. San K a -
íael, 30, altos. O el p. tu. a a. Teléfono 
A-9051. 
Dr. J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Médico-Cirujano. Ex-interno de la Clí-
nica Nüfiez Bustamante. Médico del Sa-
natorio Covadonga y ayudante de la F a -
cultad de Ciencias de la Universidad de 
la Habana. Cirugía y medicina eu ge-
neral. Consulta: de 1 a ü, eu Galiauo, 52. 
Teléfono A-awa. Miércoles: gratis. 
981819 12 Jn 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-12S8. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altes; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gas tro-intestinal. inyec-
ciones de Neoaalvarsán. 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Bayos X . PleL Enfermedades serretas. 
Tengo Meosalvarsán para inyecciones. De 
1 a a ¿>. m. Teléfono A-5807. San Miguel, 
número 107. Habana. 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, a?, ttranvías del Cerro). Telé-
fono A-SOUó. Director: doctor José E . Fe-
rráu. E u esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por ios médicas, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caoaUeros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. Heñoras: martes y 
jueves a la misma ñora Honorarios: f5. 
A-obres- gratuita: sólo los martes p ú a 
señoras, y sábados, caballeros, de í a 
8 p. JU. 
b r . P E D R O A B 0 S C H 
Med'cm» y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre. Consultas U« 2 a 4. Jssús María, 
114, aitoa. Teidilouo A-MtW, 
12073 81 a 
ü r . A B K A h A I V l F E K U M i K Ü 
Catedrático de la UniTersidaS de ia Ha-
uana. Cousoiias de S a & Piel y eufer-
uieuades secretas Teléfono A-92oa. toan 
Atiguei, 150, altos. 
Dr. F . ti. BÜSÜÜET 
Consultas y uatamleutos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica. Eayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, eu Manri^ao, 
oú; ue 1S a 4. Teléfono A-4474, 
C til97 iu 31 ag 
u r . LUUtJXiÜ A L B O Y C A B R E R A 
iUedlclua eu general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones Uei pecbo. Ca-
sos lucip'eutes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a a. Isepcuno. L¿ti. Teléfono A-19U& 
Dr. A Í H 1 U M 0 K 1 Y A 
Corazón y Plumones y Eiíiermedades del 
pecno excluuimmente. Consultas: de 12 a 
¿. Beruuza, iíl, bajoa 
12499 81 m 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Uídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: .Lunes, Martes, jueves y 
babados, de IVa a 4. Malecón, IX, altos. 
Taiéfono A-4405. 
Ur. liim>l¿Ufc. D E L K E Y 
Cirujano de la Quieta de Salud "Da Ba-
lear. Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. ttan 
José, 4i Teléfono A-2U71. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Cuust/iias üe 7Vj a 9VJ a. m. y de 1 a 
'i p. m. Eaiupanlia, 14. altos. Teiéfone A-,too- Lld.uaua. 
12819 9 n 
~Dr . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Itegiuieu Ue aumentación especial. E x a -
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. (ialiano, 62. Telé-
fono 1-7104. A-a84a. 
C a527 Ind 27 ab 
i G N A C I O B . F L A S E N C I A 
Director y Cirujano «le la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
nnuisro L Especialista en enfermedades 
tle mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres, wnpearado, 50. Teléfono A-2558. 
Dr. R 0 B E U N 
Piel, sangre y «nfermedades secretas. Cn-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Couaultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
llo de Jesús Mnría. 9L Teléfono A-1332. 
Dr. J . D I A G 0 
Afeo^'ones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 1 a 4. 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
O'Eeillv, número 70, altos. Domicilio: 
Patrccinlo, 2. Teléfono 1-1197. 
Ur. G O N Z A L O A H O ^ l E G U l 
Médico de la Casa de Eeneflcencia y Ma-
ternidad. Especialtsta eu las euleriueda-
dea ue los niños. Medicas y Quirúrgicas 
Consultas: He 12 a 2, Linea, entre F y 
U, Vedado. Telefono F-42a3. 
Dr. t . K O M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvanía. Especialidad en Incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes. Jueves y sábados, de 2 a 3 ^ 
para pobres. Consulado, 19, bajos. Telé-
fono A-6792 
12500 SI m 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N l 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 6. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: 510. 
Avenida de Italia. 62. Teléfono A-3S43. 
106S4 30 ab 
O C U L I S T A S 
Dr . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealfcad, 
número 81. Horas de consulta: de U • 
12 m. y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-775d. 
F 1012 Habana. 
C A L U S T A S 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias 
Ginecólogo del Elapeusario Tamayo. Ci-
rugía abdominaL Tratamiento médico y 
auirúrgico de las afecciones especiales • 
de ia mujer. Clínica para operaciones: Je - I 
sús del Monte, a8U. Teléfono 1-2Ü28. Ga- • 
bínete de consultas: Kelna. 08. Teléfo-
no A-Ú12L 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedraático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ua trasladado su domicilio a 
Conceruia, número '¿i. Habana. Consul-
tas de tna a dot. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partea Especiali-
dad: enfermedades u j mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
intestinos, Jiigado, rlñón, etc.) Trata-
miento de la Ulcera del estómago por el 
proceder de Einnorn. Consulta de 1 a a 
(excepto los domingos). Empedrado. á¿. 
Teiétono A-25WJI 
12053 81 m 
Dr. J O S E A L E M A N 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
onícogrlfosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédico. Consulado y Anima», Telefo-
no V-239a 
13013 81 m 
A L F A R 0 
QU1KOPEDISTA 
60. OBISPO, 50, 
Nuevo sistema, fama profesional, especia-
lidad .economía. 24 años de estudio y 
práctica. Sin bisturí. 
•ra EQflt 
C A L L I S T A R E Y 
S U A R E Z 
Garganta, naciz y oídos. Especialista del Neprnno, 6. Teléfono A-3817 E n el gabl-
"Centro Asturiano." De 2 a 4 eu Virtu- nete o a domicilio, $L Hay servicio de 
des, 39. Teléfono A-62tíOL Domicilio: Con- rranifiir». 
cordia, número Sil Teléfono A-42a0 
12070 31 m 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A D L O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerricsas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, ios días laborables. 
Salud número 34. Teléfono A-541& 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opotilción de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a a. Consu-
lado, número tib. Teléfono A-4514. 
CUBA BAD1CAL i: SEGÜKA i>E L A 
D I A B E T E S , POB E L 
Dr. M A K U f t L Z C A M K i L L O N 
Consultas: Corrientes eleciricas y masaje 
vibratorio, en O'Keilly, 9 y medio, ai-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio. Jesús del Monte Teléfono 
Dr. R O Q U E SAíHChEZ QU1KÜ6 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a a, eu Aeptuno, 30, apa-
gas;, vianriuue, lOi Tel. M-2008. 
12072 31 m 
Qulropedista del "Centro Asturiano," Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. P/so lo. De 8 a 11 y de 
1 a a 
12253 31 m 
G i K O S U t L E Í R A S 
Dr. G A L V E Z ÜUlLLElVi 
Especialista en enrermedades secretas. 
Haoana. 40, esquina a TejRdille. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los pe-
ta es; de 3 y media a 4. 
Sanatorio del Ur. IVíAlBEKTÍ 
Establecimiento dedicado ai tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
Una, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
¡jan Lázaro, 221. Teléfono A-45V3. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
oanu Enfermedades de ios Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Uiüos. Especialista de ia 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res oe 3 a 6. Paaa pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso ai mes por la inscripción. Nep-
| tuno, 59. Teléfono M-171U. Clínica ua 
1 operaciones: Carlos 111. número 223. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Esueciallafa 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopla, catecismo de loa uré-
teres y examen del rlñón por los Bayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. OL, 
en ia callo de Cuba, número OS. 
12062 81 a 
L A B O R A T O R I O S 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de nifios. Consultas: de 12 a i 
Chacón 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dr. S. P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos. Neptuno, 40, altos. Consultas 
de 2 a 4. Teléfono M-1675. 
11070 'J jn 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-2Ü71. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de niños. 
Laboratorio Químico del 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis quimico en general. Gran ex-
periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 




A N A U S i S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Aualit: eo del dector Emiliano Delgad" 
8aiud, 00, bajos. Teléfono A-a022. Se prac-
tican análisis químicos en general 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. V I E T A F E R R O 
Dentista. Consultas de 2 a 5, excepto Sá-
bados y Domingos. 221 Edificio "La Cu-
bana," antes Hotel Sevilla. Teléfono 
A-8373. 
12754 8 Ja 
N. C E L A I S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura 
Uacen pagos por el cable, facilitan car-
tas d3 crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista soure 
todaa las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España Dan cartas de crédito 
sobre New lorí, Filadelfia, New Orieanii, 
¡San Francisco. Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
" J . B A L C E L L S Y COMPAÑÍA 
S. E N C. 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable j giran letras, 
a corta y larga vista sobj.e New l'ork,, 
Londres, Paris y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas lia- \ 
ieares y Canarias. Agentes de la Com-1 
paula o* Seguros contra incendios "Bo- { 
yai. ' 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y Va. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre; Londres, Paría, Madrid, Bar-
celona, New York, New ürleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
ios' Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sebre todos ios pueblos de Lspana 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en menta corriente 
K I A L T C 
E l programa de hoy es muy Inte-
resante. 
E n las tandr.s de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete v 
med:a y de las nueve y 45, se exhi-
birá la interesante cinta d r a m á t i c a 
titulada " L a ciudad gris", por C a r -
mel Myers . 
E n las tandas de las doce y cuarto, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
Ee e x h i b i r á la hermosa p e l í c u l a ti-
tulada "Diarlo de una madre", inter-
pretada por Violeta Mercereau. 
E n las dem^s tandas se e x h i b i r á n 
'"Revista universal n ú m e r o 78" y las 
cintas c ó m i c a s " E l m á g i c o adivino". 
' E l chino y la bomba" y ' E n la pla-
y a " por Char'es Chapl in . 
M a ñ a n a , "Jugar con fuego", por 
Olga Petrova . 
* * ¥ 
romos 
E s p l é n d i d o es el programa combi-
nadop a r a hoy por Santos y Art igas . 
E n las tandas de las dos y 45, de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
medi," se p r o y e c t a r á l a interesante 
cinta "Por F r a n c i a . " 
A la una y cuarto, a las cuatro y 
a las ocho y media, "Los novicios d-í 
amor". 
A las doce y cuarto y a las siete y 
media " E l amo res una v i r t u d . " 
A las once y a las seis y media, 
"ToriUo y las botas." * * 
l í U E T A D í G L A . T E E E A 
P a r a hoy, domingo, l a E m p r e s a ha 
combinado un m a g n í f i c o programa. 
E n las tandaa de las dos, de las 
cinco y veinte y de las diez y cuarto 
«le la noche, se p r o y e c t a r á la p e l í c u l a 
"Corazones desterrados", por la no-
t a l l e actriz C l a r a K i m b a l l Y o u n g . 
E n las tandas de las tres y media 
y de las nueve y cuarto, "Los bos 
ques del Norte ' (estreno) por el gran 
actor Charles H a y . 
E n las tandas de las tres y media 
de l a tarde y ocho y cuarto de l a 
noche se e x h i b i r á l a graciosa p e l í c u -
la "Armas a l hombro", por Charlea 
G t a p l i n , 
M a ñ a n a , estreno de l a m a g n í f i c a 
cinta "Grito d<i odio", por la eminen-
te actriz Betty Nansen. 
E l p r ó x i m o jueves, "Oiga, Joven", 
por Douglas F t i r b a n k s . * * * 
Í I A R G O T 
E n ]a m a t i n é e se p r o y e c t a r á n pelí-
culas c ó m i c a s y la m a g n í f i c a c inta 
" E l americano " 
Por l a noche, en primera tanda pe-
'fculao c ó m i c a s ; en segunda, la emo-
cionante cinta - 'Alma de la noche" y 
en tercera, " E l americano." 
E1 <!ueto A^.-ia-Magda c a n t a r á va-
cados n ú m e r o s de su e s p l é n d i d o re-
pertorio . 
L a luneta con entrada vale cua-
renta centavos 
L A T I E N D A N E G R A * 
E n la f u n c i ó n de hoy se e x h i b i r á n 
el tercer episodio de l a serie " L a ca-
radel odio", el drama en seis partes 
" F l marido comprado'' y los episo-
dios tercero y cuarto de "Par i s -Lyon-
M e d i t e r r á n e o . " 
Pp 9& 9& 
M Z A 
E n la f u n c i ó n de hoy se proyecta-
r á n l i s siguientes c intas: 
Octavo episodio de l a serie "Los ra-
tones grises", " E l misterio de L a d y 
Preston", " E l hombre que v e n d i ó su 
nariz", "Mabel y Garlitos en su vida 
6e casados" y "Una gran corrida de 
toros " 
No. 129 
A s o m b r o s a V i r t u d d e O p t o n a 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r t a E e c e L a V i s t a u n 5 0 P o r 
C i e n t o E n u n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
Vna receta fratis que usted mismo 
puede preparar y usar eu »u casa. 
Filadelfia, Pa.—Víctimas de tendones 
de los ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos lea 
sería grato saber que de acuerdo al Dr. 
Lewis hay verdadera esperanta y ayuda 
para ellos. Muchos con sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista con esta extraordinaria receta y 
muchos que en im tiempo usaban an-
teojos, dicen que no los necesitan más. 
Un señor d ee, después de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ojos no me lastiman más. 
E n la noche me atormentaban terri-
blemente. Ahora los siento muy bien to-
do el tiempo. Eeto fué como un milagro 
para mí." Una señora que la iis6, dice: 
' ' L a atmdsfera parecía nebulosa, con o 
sin anteojos, pero después de usar esta 
receta por quince días, todo parece claro. 
Puedo leer sin anteojos hasta impresio-
nes de tipo muy pequeño." Otro que la 
ubó cilce: "Fui molestado por los tendo-
nes de los ojos debido a trabajo excesl-
vt), ojos cansados, lo.cual producían te-
rribles dolores de cabeza. Por -varios años 
he nsado anteojos ambos para ver a dis- I 
tancla y para trabajo y sin ellos no po- j 
día leer mi propio nombre en un sobre 
o en la máquina de escribir al frente de ' 
mí. Ahora puedo hacer ambas cosas y del ¡ 
todo he depuesto mis anteojos para dis-
tancia. Ahora puedo contar las hojas , 
agitadas de los árboles al otro lado de 
la calle, las cuales por varios años me 
han parecido una mancha verde confusa. 
No puedo expresar mi Júbilo por lo que 
ella ha hecho por mí." 
Se cree que miles que usan anteojos 
ahom pueden descartarlos en un tiempo 
razonable y multitudes más serán capaces 
ide fortificar sus ojos, así ahorrando la 
molestia y gasto de nunca adquirir an-
teojos. Enfermedades de loa ojos de 
muchas naturalezas pueden ser admira-
blemente beneficiadas con el uso de 
esta preparación. Vaya a cualquier botica 
buena y compre una botella de pastilla» 
de Optona. Ponga y deje disolver una 
pastilla en un vaso con una cuarta parte 
llena de agua. Con este líquido báñese 
los ojos de dos a cuatro veces diarias. Sua 
ojos se aclararán perceptiblemente des-
de el primer lavatorio y la InflamaciCn 
y la rojez prontamente desaparecerá. Si 
sus ojos le molestan aunque sea un po-
co, es su deber tomar medidas ahora pa-
ra salvarlos, antes que sea demasiad» 
tarde. Muchos desesperadamente ciegoa 
podrían haber salvado su rista si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo 
Nota: Otro prominente especialista, a 
qnien se le mostró el articulo que an-
tecede, dijo: Sí. Ia receta Optona ver-
daderamente es nn sorprendente remedio 
para los ojos. Loa Ingredientes que la 
constituyen son bien conocidos por Ocu-
listas especialistas eminente* y con mu-
cha frecuencia los recetan. Con muy 
buen éxito la he asado en mi práctica 
en pacientes con sus ojos cansados por 
demasiado trabajo o por uso de anteojos 
impropios. Puedo recomendarla altamen-
te en casos de ojos débiles, acuosos, do-
loridos, punzantes, con comezón, ardien-
tes, párpados rojos, visión confusa o pa-
ra ojos inflamados por efectos de hu-
mo, del Sol, polvo o viento. Ks una de 
las pocas preparaciones que procuro te-
ner a la mano para uso recular casi en 
cada familia. Optona antes mencionado 
na es una medicina de patente o na se-
oreto. £ s una preparación ética. Los fa-
bricantes garantizan que fortifica la vis-
ta un 50 por ciento en ana semana, en 
muchos casos o devuelven el dinero. Pre-
cie ser obtenida en todas las boticas bue-
nas. 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A E T 3 
«JAS 
E n la perlo i.e estrenos que pre 
pa an Santoa y Artigas, figuran las 
seguientes c intas: 
'•Los siete pecados capitales", por 
F r a n c e t c a Bert ini , c inta dividida en 
s k t e partes, t ituladas: la A v a r i c i a 
l a I r a , la l u j u r i a , l a E n v i d i a , 'a 
Pcreza , l a Soberbia y la G u l a . 
" L a C o n d e s í t a Montecristo", por 
Matilde K a s s a y , que consta de cinco 
episodios. 
L u c h a s del hogsx", por Gabrie la 
R o H n n e . 
" E l estigma de la soc'edad". por 
Moilie K i n g . 
" L a rel iquia del Mabarajah", por 
Antonio Moreno. 
" L a mujer d e s d e ñ a d a " , de P a t h é , 
t a quince episodios 
•'líorneo y Ju-ieta", "Jaque a l r e y ' í 
" L a s gaviotas". " L a otra" y "Angus' 
t i s s . " 
M O N T E C A R L O . * * * 
G r a n Cine para familias. F u n c i ó i l 
oiaria. Estrenen de las mejores pell* 
-u las Europeas y Americanas . Hoyo* 
dat'es todas las semanas. 
D I A B f O 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e i a H a b a n a 
D I V I S I O N D E M A R I A N A O 
R E B A J A D E P R E C I O S 
E N P A S A J E S A L A 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
E n v i g o r J u n i o 1 d e 1 9 1 9 
D E 
G A L I A N O 
C O N C H A 
T U L I P A N 
C E R R O 
C I E N A G A 1 0 c 
D E 
P U E N T E S G R A N D E S 
S E I B A 
B U E N A V I S T A 
C O L U M B I A 
P O G O L O T T I 
F R A N K R O B E R T S 
Agente General de Pasajes . 
C A J A S R E S E R V A D A S y 
Las tenemos en nuestra bOveaa construi-
das con todos ios adelantos modernos y 
las alquilamos para guaiaar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E u esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C S?81 la 9 • 
Suscr íbase al l í í A R I O DE L A MA-
RINA y a n u n c í e s e en e l DIARIO D E 
• L A MARINA 
E S P K T A C U L O S 
(Vieno de la S E I S . 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de Alejandro Garrido 
celebrará, boy dos funciones. 
Se r e p r e s e n t a r á n dos de las obras 
m á s aplaudida* de su extenso reper-
torio. 
A L H A M B E A 
E n la m a t i n é e " L a T e n g a n » de 
Tcribio", " L a s mulatonas" y "Se ba-
T a . . . pero s a l p i c a . " 
Por la noc ie , en primera tanda 
" L a venganza de T o r í b i o " en segun-
da, " L a s mulatonas", y en tercera 
í̂ a vo- ue Lázaro" y "Se b a ñ a . . . 
Fero palpica.'' 
Aduirás n ú m e r o s de variedades eu 
ambas funcion-s . * * * 
Í A F S T O 
E n l a t e r e s í a tanda de l a í u n c l ó n 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e » , E c z e m a * 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
B i B A N A , 4 9 , e s q . a T E J i D I L L Q C O N S D L T I S D E 12 H 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r s s i d a 3 y m a d l s a 4 » 
de ecta n o c h í y en l a de las cinco 
de la tarde so p r o y e c t a r á la intere 
sante cinta "Los lobos de l a v ía", in-
terpretada por W i l l i a m S . H a r t . 
E n segunda, e l m a g n í f i c o drama d-í 
asunto de l a t n e r r a titulado "Ausen-
te." 
M a ñ a n a , lunes, estreno de l a mag-
n í f i c a c r e a c i ó n de Wal lace Reid titu-
lada " E l manaft ia l" . Tiene cinco ac-
tos se p r o y e c t a r á en las tandas de 
las nueve y 45. 
M I R A J I A B 
E n lí. segunda tanda de la f u n c i ó n 
de esta noche re p r o y e c t a r á l a mag-
ní f ica cinta titulada " A l ponerse el 
sul" interpretada por Diomira Jaco-
b;nl. 
E n la primera, " L a Pr incesa de 
lagd^.d,', por la Hesper ia; "Un dra-
m a en la l ínea del Oeste" y varias 
cintas c ó m i c a s 
* * * 
r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
f a c i l i d a d e s p o s i b l e s 
t 
C O R O N A S y C R U C E S d e B I S C U I T 
C . G E L A D O y C a . 
L U Z , 9 3 . T E L E F O N O A - 5 8 9 6 . 
R e a l ! 
A d m i t e d e p ó s i t o s , e n c u s t o d í a , e n C u e n t a C o 
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 f o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
j a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
i l e n e o u c u r s a i c d y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
e d e ¡ i 
í L L E V E S U D I N E R O 
" A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s t a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
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A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
Ah o r r e ; t i k m p o t d i n e r o , i n f o r -mes gratis de casas que se van a des-
ocupar: aproveche la oportunidad. Burean 
de casas vacías. Lonja, 434', de 
ICfono A-6á60. 
15089 30 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Habitaciones y departamentos para 
oficinas. Se alquilan- A . Deprit. B a n -
co de C a n a d á , 414-416. 
15000 4 í11. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsul'ar, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación. Ño admite 
tarjetas. Angeles, 52, 
15076 4 jn. 
SE O F R E C E J O V E N PENINSULAR, , D E criada de mano; sabe su obligación; 
no se coloca menos de 25 pesos. Inqun-
sidor, 20. 
15101 4 jn. 
C O C I N E R A S 
PERSONA D E MEDIANA E D A D D E -eea colocarse de cocinera para caba-
lleros solos. Informan: Diarla, 39 
15103 4 Jn. 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y R E P O S T E R O BLANCO, muy limpio y práctico en francesa, es-
pañola y americana y criolla, para casa 
particular. Tel A-3090. 
15082 4 jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO que entienda algo de costura. Prado, 
40, bajos. . . 
15( 179 4 J n - _ . 
C E S O L I C I T A DNA CRIADA D E MANO, 
VJ que sepa su obligación, en C, número 
0, entre 5a. y Calzada, frente al parque 
de Vili'alóu. 
15078 4 Jn- . 
/CAMPANARIO, 42, SK S O L I C I T A UNA 
criada de mano, que traiga referen-
cias de las casas que ha servido. 
15075 4 Jn-
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
Jji tres de familia. Sueldo. 18 pesos y una 
muchacha para manejar una niña de un 
año, que ayude en otros quehaceres, buel-
do. 17 pesos. Crespo, 22, bajos. 
15086 4 ín-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE S O L I C I T A UN AYUDANTE I > E T E -nedurla de libros, yue sea rápido y 
exacto. Se prefiere al que sepa inglés. 
Apartado 2409. 
15096 * •,n-
V A R I O S 
CON $400 L E GARANTIZO QUE (¡ANA más de 10 pesos diarios. Solicito un socio para una fotografía en general que 
está establecida en Cuba, 1, esquina a 
Chacón. Se enseña el arte. Retratos para 
Identificación. 6 por 40 centavos. 
15102 4 Jn-
Necesitamos dos dependientes de c a f é 
$30, provincia Matanzas, un aprendiz 
dulcero $25, un joven de 20 a 25 a ñ o s 
que sepa las cuatro reglas y quebra-
dos $30, casa y comida, un cocinero 
$50, viajes pagos a todos. Informan: 
Villaverde y C a . O'Reil ly, 32 . 
15C81 ' j 1 J.nj_ 
tJK D E S E A UN MATRIMONIO PARA 
O encargados de una casa, que no ten-
gan niños. Oficios, 17, pregunten por el 
arrendatario, altos. 
15080 i . J n i _ 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO PABA 
D hacer mandados, tiene que tener re-
ferencias. KelVsario Lastra. Salud, \l. le -
léfono A-S147 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
TT'N S35.000 S E V E N D E UN GRAN CHA-
J_i let en la Loma del Mazo, San Maria-
no, esquina a Luz Caballero 480 metros, 
dos plantas, dos servicios sanitarios, ga-
raje, cuartos para criados, puede entregar 
13.000 pesos; el resto al seis por ciento 
anual. Camilo González, A-8811. 
15093 8 jn. 
T ? N $8,000 SE V E N D E L A CASA C A L L E 
J l j de Octava, número 10, entre Dolores 
y Concepción, en el Reparto Lawton, Je-
sús del Monte, mide 6 por 40, portal, sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos para 
criados, lienta 80 pesos; en la misma, de • 
de la mañana a 5 de la tarde; no está 
alquilada. Señor Felipe Monte. 1-1873. 
15094 8 jn. 
XT'N S4,000, COLON, 32, E N E L P A R A D E -
ü i ro Cerro. E n $4.500. Zapote, letra B y 
San Julio. En $3.000, San Cristóbal, nú-
mero 23, Palatino. E N $3,500, San Benigno, 
14-A, en Jesús del Monte. E n $8.000, Oc-
tava, número 10, Lawton. En $0.250, Oc-
tava, número 3, Lawton. E n $7.500, Oc-
tava, número 7, Lawton. E n $6.200, Mer-
ced, número 7, Habana. E n $6.500, Dolores, 
número 5, esquina Octava. Camilo Gonzá-
lez. Obispo, 40 Tel. A-8811. 
15095 8 jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
UR G E N T E . B U E N NEGOCIO, POR E N -fermedad se vende una vidriera de ta-
bacos, cigarros p quincalla en esquina so-
. la. Buena venta. Largo contrato y otra 
j muy barata. Alquiler y comida $25 al mes. 
' Es ganga. Razón: Bernaza, 47. altos; de 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
15098 8 jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A Q U I N A S G R A T I S 
" L a Minerva", de Reina, 30, regala una 
máquina Remington modelo 10, sin estre-
nar a cada uno de bus alumnos, cuando 
tienen pagado por clases de Mecanogra-
fía,- Inglés, Taquigrafía y Teneduría de 
Libros, el valor de ella ($145.) E l joven 
Nicolás Guardiola, de Lindero, 2, ya se 
ll'evó la suya. Tenia abonados $110 y sólo 
tuvo que pagar por ella los $35 restantes. 
Director: A, Relaño. 
15091-92 8 Jn. 
¡ A L E R T A , ESPAÑOLES! 
Aprenda inglés, con método nuevo,, el mé-
todo más rápido y eficaz por una Profe-
sora Americana. E n casa a domicilio. No 
demora en aprender, ahora es el tiempo, 
no mañana. E l inglés es necesario para 
la vida social y comercial. Precios mó-
dicos. Dirigirse a San Lázaro, 478, altos, 
entre M y N. _ . 
15086 8 Jn-
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
S O C I E D A D E S Y 
COMPAÑÍA M I N E R A D E S 0 R 0 A , 
S . A . 
CONVOCATORIA 
Por este medio se convoca a todos los 
accionistas de la Compañía Minera de 
Soroa, Sociedad Anónima, a la sesión ex-
traordinaria de Junta General que tendrá 
lugar el" día doce del próximo mes de 
Junio, a las tres de la tarde, en el do-
micilio social: Paseo de Martí, número 
noventa y ocho, con el objeto de elegir 
la Junta Directiva de la Compañía. 
Se recrerda a los señores accionistas que 
sólo tendrán derecho a asistir a la men-
cionada Junta General los que, con cinco 
días de anticipación por lo menos al se-
ñalado para su celebración, posean una 
o más acciones, preferidas o comunes, 
inscriptas a su nombre en los libros de 
la Compañía, o depositadas a su favor en 
la misma Compajía, o en un estableci-
miento bancario. _ 
Habana, a 30 de Mayo de 19BK—El Pre-
sidente, FRANCISCO ALVABBZ. 
150S1 1 Jn-
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
SE V E N D E JUEGO D E COMEDOR AME-ricano, elegante aparador, lujosa vitri-na mesa de extensión, nevera, sombrere-
r a ' vajillas completas de loza y cristal, 
elegantes lámparas de sala, comedor y ha-
bitación, cuadros de sala, comedor y cre-
yones, cama sencilla, cocina de gas, to-
do nuevo, por ausentarse. De 9 a 12 y de 
2 a 6. No a mueblistas. Luz, 84, nltos. 
8 jn. 
A R B E R O S ! SE V E N D E E N $12 UNA 
silla de barberos, casi nueva. Infor-
mes en San Lázaro, 478, altos. 
15085 4 Jn-
15099 4 jn. 
R E L I G I O S O S 
E N SAN F R A N C I S C O 
E l día 3, duodécimo de los martes de 
San Antonio, a las siete y media, misa de 
comunión general y a continuación el 
ejercicio correspondiente del día. A las 
nueve, misa cantada con orquesta y ser-
món. Después de la misa será la procesoón. 
E s a intención de varias devotas de Saii 
Antonia. 
15057 3 jn. 
M A Q U I N A R I A 
IMPRIMIR MAQUINA PALANCA, L E -tra, orla, tipo música, clichés, comodi-
nes, útiles máquina para gomígrafo, mu-
chas heiramientos, junto o separado ven-
do. Compostela, 49-l|2, entre Obispo y 
O'Reilly. . . 
150S7 4 J11-
A U T O M O V I L E S 
S 
i ; VKNDE UN HUDSON S U P E R SIX, 
garage Cuba. Calzada Jesús del Monte y 
Lamadrid. Para más informes: Monte, 374, 
altos. . 
15077 1° Jn-
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D o m i n g o I n f r a O c t a v a 
d e l a A s c e n s i ó n 
T^angello del día: 8. Juan NV, 26-XVI, 4 
Y VOSOTROS T A M B I E N D A R E I S T E S -
TIMONIO D E MI 
ro ¿quién podrá decir que no pudo dar 
ejemplo de toda ella en su vida? 
SAGRARIO D E L A SANTA I G L E S I A CA-
T E D R A L 
E i viernes anterior, se ha celebrado con 
gra nesplindor, solemne Misa a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús . 
Hicieron su primera Comunión en esta 
Misa, un numeroso grupo de las alumnas 
externas del Colegio San Francisco de 
Soles. 
E i resto de las alumnaa externas de 
tan acreditado plantel, les acompañaron 
en el banquete eucarístid» 
E n el colegio se les sirvió un espléndi-
do almuerzo, por sus profesoras, las hi-
jas de la Caridad. 
L a parte musical fué interpretada por 
la sección de cauto del Colegio. 
En el Sagrario de la Catedral fueron 
rtendidas, nór el Cura-Vicario, R . P . E s -
pinosa, 
Las comulíTindas fueron obsequiadas 
coi- preciosos recordatorios y otros útiles 
PARROQriA D E L SANTO ANOKD 
Con grandiosa función concluyó el mes 
de las Elores en el templo del Santo An-
gel, el 31 del anterior. 
A las ocho a. m., celebró solemnemente 
Pasadas las fiestas de la Ascensión del 
Señor, nuestro deber, así como el amor 
que l4 profesamos a E l al Espír tu Santo 
que nos prometió, nos hace bajar los 
ojos que han estado fijos, en la nube 
nue lo ocultó a nuestra vista, y mirar 
hacia el Cenáculo donde se manifestará objetos, 
el Paráclito y dará testimonio de la di-
vinidad de j L ú s . Es ya la Preparación 
Inmediata para la gran fiesta de Pente-
costés. L a mejor preparación para cele-
brar dignábante aquel día es la que ni-
cieron los Apóstoles, una inteligencia que 
al través de todas las ocupaciones ve el €i santo Sacrificio de la Misa, el Párroco 
esplendor de aquella inolvidable escena. Monseñor Francisco Abascal, el cual di-
" rigió la divina palabra a los niños y ni-
ñas del Catecismo, que recibieron al Se-
ñor en esta Misa. 
Muy bello espectáculo ver recibir a tan-
tos pequeñuelos con suma devoción. 
A las siete y media, p. m., Santo Ro-
sario, Letanías cantadas, ejercicio de las 
Flores, cánticos, sermón, ofrecimiento de 
flores y bellísima procesión, a la cual 
concurrieron centenares de niños de am-
bos sexos. 
Daban escolta de honor a la Madre del 
Amor Hermoso y Reina de todos los San-
tos, un numeroso grupo do ángeles. 
L a parte musical así de la fiesta re-
ferida, como todo el mes de las Flores, 
fué interpretada por el coro de Hijas de 
María de esta Iglesia Parroquial, debida-
mente prepioado por el maestro señor 
Eustaquio López, organista del templo. 
E l triunfo alcanzado pertenece tanto a 
las piadosas cantoras, como a su maestro. 
E l altar ji'ayor del templo lucía pre-
ciosísimo. 
rigió a l cielo a recoger el premio de sus 
virtudes. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral al de 
Tercia y en las demás iglesias la» de 
coKtumbre. 
Corte de María.—Día lo.—Corresponde 
visitar a la Reina de todo* los Santos y 
Madre del Amor Hermoso <-n San Felipe. 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A R A N L O S D O -
M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezada. 
A las ocho, cantada. 
MADRK8 REPARADORAS 
Reina y Qervaaio. 
Rezadas: 7, 9 y 1L 
. ,de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diarla del Bantlsltoo 
Sacramento, de 7 a. m. a 6 p m. 
P R E C I O S A SANGRÉ 
Rezada, a las 6 y media, excepto el 
domingo tercero, que ea a las 7 y media. 
A las 4 y media de la trade, bendición 
del Santísimo Sacramento. 
_ C E M E N T E R I O 
Rezadas: a las 7 y 8. 
H O S P P I T A L M E R C E D E S 
A las 9, rezada. 
CASA DK B E N E F I C E N C I A T 
IHATKRMDAD 
Rezadas: a las 5 y media y 8. 
I G L E S I A D E LOS P A D R E S C A R M E L I T A S 
„ (Línea, 14Ü, Vedado.) 
Rezadas: 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y' media p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS D E SAN ANTONIO 
(San Rafael, 50, 52 y W.) 
Rezada: a las 8 y media. 
S I E R V A S D E MARIA 
(Cuarteles, 1.) 
A las seis y media, rezada. 
SANTA C A T A L I N A 
(Calle Paseo y 23.) 
Todos los domingos y días de la se-
mana hay misas a las 6 y media y 7 
y media. 
CONVENTO D E LOS P P . FRANCISCANOS 
(Aguiar y Cuba.) 
Rezadas, a las G, 0 y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón, a las 9. 
A las 3, exposición. Corona Francis-
cana y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas: a las 5, 6, 7, 7 y media, 8 
y media, 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 6 y media, p. m. Exposición, 
Rosario y sermón. 
CONVENTO D E PASIONISTA8 
(San Mariano, Víbora.) 
Rezadas, a las 6 y cuarto, 7, 8 y 9 
y medía. 
E i sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y media. Rosarlo y ex-
posición. 
COLEGIO D E MADRES PASIONISTAS 
(Pocito, Víbora.) 
Rezada: a las 8. 
SANTA C L A R A 
Rezadas: a las 6, 6 y 8. 
CONVENTO D E P A D R E S DOMINICOS 
(Calle I , esquina a 19, Vedado.) 
Rezadas: 6, 7 y 8 y media y 9 y media. 
COLEGIO D E DOMINICAS FRANCESAS 
(Calle 13 y G, Vedado.) 
A las ocho y media, rezada. 
COLEGIO DOMINICAS AMERICANAS 
(Calle D y 5a., Vedado.) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, de 8 a 3 p. 
meridiano. 
I G L E S I A D E L CARMELO, DOMINICOS 
(Calle 16, entre 13 y 15. Vedado.) 
Rezadas: 7 y 9. 
COLEGIO D E L A SAGRADA F A M I L I A 
(Luyanó.) 
Misa rezada con sermón a laa ocho. 
E R M I T A D E ARROYO ARENAS 
Domingos, misa rezada a las dlex y 
cuarto. 
Los demás días de precepto a las nue-
ve. 
Colegio de Madres Filipenses (B. L a -
guruela, 11 y 11-B. Víbora, Misa rezada 
a las ocho s media. 
S E R M O N E S 
Q U E S E HAN D E P B E D I C A B , D. M., 
E N L A S A N T A I G L E S I A C A T E -
D R A L , D U R A N T E £ ! • P R I M E R 
S E M E S T R E D E L C O R R I E N -
T E AÑO 
Junio G: Pascua de Pentecostés; M. I . 
señor C . Penitenciario. 
Junio 15: L a Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D. T. J . Roberes. 
Junio 19: Smum. Corpus Christl; M. L 
señor C . Alugistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Circular; 
M. I . señor C . Arcediano. 
Haban-i, 31 de Diciembre de 19ia 
Vista la distribución do los sermones 
que durante el primer semestre del año 
próximo han de predicarse D, m. en 
Nuestra S. J. Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos. Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todoa 
los fieles que oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de ja Fe, por el Romano Pontí-
fice y por nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. K. R. y de ello 
certifico. -|- E L OBISPO. 
Por mandato de E . E . R., Dr. M E N -
dex, Arcediano Secretario. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa en la 
S. L Catednl cada media hora, desde 
laa 7 hasta las 9 a. m. Eu los,Domingos 
y demás días de precepto hay Misa a las 
7. 7 y media y 8. A las 8 y media se 
cí-lebra Misa solemne, con asistencia del 
lltmo. Cabildo. A las 10, Misa rezada y 
a las 11, Misa rezada. De acuerdo con 
ol dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio 
co&ano, en los días festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos ea 
tedas las Misas rezadas, y durante me-
dia hora en 1& Misa solemne. 
m corazón que habiendo probado o p s 
tado, aunque sólo se* de un modo limi-
tado de la cüma felicidad del cielo, está 
como inundado en amor a l que ha puesto 
el cielo a 'luestro alcance, y un deseo 
vivo de volver a unirse con E l . Al mismo 
tiempo que entiende que en este mundo 
es el Espíritu Santo el que efectúa la 
unión de nuestro corazón con el del S a -
vador como para dar vida a todas las 
obras de preparación, se pene en un es-
trdo en que :-asl por instinto repite mu-
chas veces, si no las palabras, el senti-
miento de la oración "Vent Sánete Spl-
ritns." 
Los portentos que el Espíritu Santo 
obró el día de Pentecostér.. ¿no dieron 
testimonio de la divinidad de Jesús? Si 
sólo se los taira como ei cumplimiento de 
vna promesa que es en realidad una pro-
ffcía, ¿no bou ya una confirmación de to-
do lo que uabía dicho de ti? Sin fijar-
ros en las s.ñiales extraordinarias que to-
do Jerusaléu pudo verificar, ¿qué cambios 
tan admirables no obró en las inteligencias 
y en los conones du los Apóstoles? es-
pués de su entrada formal en aquellas al-
mas privilegiadas, ya no eran los hom-
bres ignorantes y rudos de ayer, ni los 
seres vacilantes, tímidos y falibles, ni loa 
quf ayer, a la voz de una criada y por 
el temor y por el respeto hüúianq aban-
donaron y negaron a su Maestro. Nada 
hry de obscuridad en todo lo que les era 
necesario para su propia salvación y para 
la salvación Jel género hiinmno, nada de 
v&cilante en su testimonio, nada de in-
determinado en lo que Dios manda, nada 
d-' timidez e?i ofrecer la vida, el mayor 
sacrificio posible a la verdad y a la leal-
tr-d al Maestro Con este cambio da co-
razones repentino, completo y constante, 
filó el Espíritu Santo el testimonio de 
Jesús que l?l mismo había prodieho. 
Los Apóstoles dieron testimonio de E l , 
en primer lugar con sus palabras, y en 
stgundo con cus obras. Y no sólo con sus 
milagros bino con la adopción absoluta^ 
ompleta y perfecta de todas las doctrl-
i¡n!s del Salvador. Nunca me canso de 
admirar la ílrme'/ji con qua se presenta-
ion ante el mundo, dispuesios y Hatos a 
mostrar todos loa peligros inuiglnables, 
nriKiosos 3e sufrir cualquier cosa por de-
cir y convencer a todo el mundo que Je-
sús había resucitado y era d Mesías pro-
j ;ctldo. ¡Qué bien dieron testimonio de 
E l los Apóstoles! 
Y los primeros cristianos también j quó 
testimonio tal leal, constante y completo 
dieron de divino Maestro \ Habiendo 
Adoptado el Salvador medios humanos pa-
ñi continuar su obra en la tierra, sobra 
oída uno de éttos recae toda la responsa-
btlidad do darla a conocer a sus contem-
poráneos, y de hacerla tai: amable y 
atractiva como esté a su alcance, sabien-
do que no podrá ni por mucho ostentar 
todas sus bellezas. Nuestros padres en la 
fo cumplieron bien su cometido. A ellos, 
después de ja gracia de Dios, se debe la 
expansión del reinado de Jesucristo. A 
la falta de loa imlivldnos en algunas na-
ciones se debe que la fe languidezca o se 
L a j a apagado completamente entre ellos. 
Kl manto de nuestros padres ha recaído 
(sobre nosotros. 
Podrá disculparse alguno por no predi-
car ni poder explicar debidan'ente la doc-
trina cristiana a los que no la saben, po-
ASOCIACION D E ITÜESTKA S K S O R A 
D E L SAGRADO CORAZON D E JESVS 
CENTRO DE L A S ANTILLAS 
Santa Iglesia Catedral . 
Los domingos hay misas a las seis 
y media, siete y medía y ocho y media (la 
solemne con asistencia del lltmo. Cabildo 
y buena capilla de música) a las diez y 
a las once. 
Iglesias Parroquiales. 
SAN NICOLAS D E B A R I 
Rezadas, a las siete, siete y media y 
10; ésta armonizada. 
Cantada y sermón, a las ocho y me-
dia. 
A las seis y media de la tarde. Expo-
sición del Santísimo, Rosario y Letanías, 
cantadas. 
SANSALVADOR D E L C E R R O 
Rezedas: a las 8; cantada, a las 8 y 
media, con sermón. 
A las 6 p. m., rezo del Santo Rosario. 
JESUS MARIA Y J O S E 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los pi-
ños del Catecismo. Cantada, a las 8 y 
plática- A las 5 y media de la tarde, 
Rosario, Exposición y pláticl doctrinal 
NUESTRA SESORA D E L P I L A R 
Rezadas: 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática, a las ocho. 
Rosarlo y exposición, a las 7 y media. 
J E S U S D E L MONTE 
Rezadas: 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
SANTO A N G E L 
Rezadas: 6, 7, 8, y 10 y media y 12. 
A la última asisten los niños. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rio, exposicinó y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
E S P I R I T U SANTO , 
Rezadas: 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosario. Perpetua. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosario, a las 7 p. m. 
MONHERRATE 
Rezadas: 7, 8 y 10. Cantada, a las 
8 y media y plática. 
NUESTRA SESORA D E L A CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. Celebra en la mañana de hoy solemne I cantada v Dlática a las 8 y media 
^nC^"'.^ne.\0templ0 de la9 E8CUelaB PIaB A T s 7 V S S u i L V o ' s a r i o ^ ^ p o s i de Guanabacja 
I G L E S I A D E L A MKSCED 
Celebra .ma cultos mensualef» la Guardia 
de Honor del Sacratísimo Corazón de Je-
sús . 
Misa de Comunión, a las siete, y a las 
ocho, la solemne con sermón, concluyén-
dose los cultos con la reserva. 
UN CATOLICO. 
D l A lo. D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón di; Jesús. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
L a semana próxima estará expuesta Su 
JHvina Majestad en la Igle&la de la Mer-
ced. 
Domingo (Xnfraoctava de la Ascen-
utón.)—Santos Simeón e Iñigo, confesores; 
Segundo, Pánfilo, Felino y Graclniano, 
mártires, y beatos Alfonso y 110 compañe-
ros dominicos, mártires. 
San Simeón, monje: Nació en una ciu-
dad perta-ieciente a la» Isla de Sicilia, de 
una familia crlstlava y eminentemente pía-
dofa. Seade di cuna fué sai lamente edu-
cado en los preceptos inmorlnles del Cris-
tianismo. A la edad de 12 años, fué a 
Coiistantinoula y allí estudió con grande 
aprovechamiento las Sagradas Letras. De 
n;lf pasó a ..'exiisalén, y tan luego como 
llesró a loe Mntoa Lugares, comenzó una 
vida de uenitencia y oración. Dotado de 
admirable cantidad y deseoso de abrazar 
la vida monástica, tomó el hábito en el 
Monasterio del monte Slnní, en cuyo lugar 
habitó por espacio d i muchísimos años. 
Fué el modelo de los monjes por su acen-
drada piedad y ferviente amor a Dios, a 
onicn sirvió con aantidad admlrablo toda 
su vida. 
Fué Inimitable modelo de paciencia y 
liiimildad, mereciendo por aus raras vir-
tudes ser reverenciado de todos. E l día 
primero de Junio del año 1035, le llamó 
a su gloria ti Señor y San Simeón so dl-
E l J H A E I O D E 1,4 M A R I -
NA lo encuentra l 'd. en to-
das las poblaciones de l a 
R e p ú b l i c a . — — —. — 
A V I S O S 
E E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
LAS H U E R F A N I T A S D E SAN ANTONIO 
E l martes primero del mes de San An-
tonio y duodécimo de los Trece, que las 
huerfanitas de San Vicente le consagran 
en Belén, a las 8% misa y sermón en 
honor del Santo. Se repartirán Triduos 
de San Plácido e imágenes de San An-
tonio. 
A. M. D. Q. 
15051 S jn 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E i día lo. de Junio próximo, empie-
za en esta Parroquia el' rezo del mes del 
Sagrado Corazón de Jesús, con misa re-
zada a las 8, y cánticos apropiados, du 
rante todo el raes. 
Se suplica la asistencia de los fieles, 
y en particular de las Asociadas, a fin 
de que ganen laa muchas indulgencias 
concedidas por ei Apostolado, a los cultos 
que se le tributen al Sagrado Corazón 
de Jesús. Se ruega lleven su divisa. 
14630 2 jn 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
ción 
SAGRADO CORAZON D E JESUS, D E L 
VEDADO Y CARMELO 
Rezadas: 6, 7, 8, 10 y 11. 
Cantada y sermón:' a las 0. 
A las cincos p. ni. Exposición, Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegio a cargo de los PP 
Agustinos Americanos.) 
Rezadas: 6 y media, 7, 7 y media y 
9; 10 y 11. 
A las ocho, cantada. 
E n la rezada de 10 se predica en Inglés 
por estar destinada especialmente a la 
colonia americana e inglesa. 
Conventos y Colegios. 
B E L E N 
Rezadas, a las 6, 0 y cuarto, 6 y me-
dia, 7, 7 y media, 10, a la cual concurren 
los niños del Catecismo de la Anunclata 
y 11. 
Cantada y plática, a las 8. 
L A M E R C E D 
Rezedas, a las 6, tt y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero 
y tercero; 7 y media de Comunión los 
cuartos; 9, 10 y 12. 
Cantada, a las 8, y plíltlca. 
COLEGIO D E MADRES ESCOLAPIAS 
(Acosta 41.) 
Rezada, a las 6 y media 
C O L L E G I O L A INMACULADA 
(Avenida de la República.) 
Rezadas, fi y 8 y media. 
C O L E G I O D E JESUS MARIA 
(Revillagigedo.) 
Rezadas, a las 7 y inedia. 
SOLKGIO D E SAN V I C E N T E D E P A U L 
Rezada: a las 6. 
COLEGIO "I.A D O M I C I L I A R I A " 
(Jesús del Monte) 
A las ft, rezada. 
C O L E G I O SAN FRANCISCO S A L E S 
A las 0, rezada. 
COLEGIO D E LAS URSULINAS 
(Egido.) 
A las 6 y media, rezada. 
V A P O R D E C A R G A 
y de pasaje, se vende uno, que actuar 
mente se halla en la bahía de New York, 
tiene un andar de 12 millas por hora y 
se vende en $50.000. Para más porme-
nores diríjanse a 
T H E B E E R S A G E N C Y . 
O'Reilly, O V i , altos. Te l . A - 3 0 7 0 . 
Habana y New York . 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para t s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abri l de 1917. 
E i Consignatario. Manuel Otadny. 
E l vapor 
A L I C A N T E 
C a p i t á n L L O R C A 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
Sobre el d í a tres de Junio-
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . 0 T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 6 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Te l . A-7900 
E l vapor 
A L I C A N T E 
C a p i t á n L L O R C A 
S a l d r á para 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre el 14 do Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N F A N D E R . 
el d í a 20 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
L Í N E A 
W A R D 
La Rvia Preferida 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 








New York. , . $90 a |0S 
Progrr©»o. . , . B0 a » 
Veracru». . . . 66 a 30 
Tampico. . . . 56 a 00 
Naaaau. . . . . 28 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I I H . Agente General pa-
ra C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes: T e l é f o n ) 
A-61 í )4 . Prado, 118. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer ai comercio em 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoraa, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antos de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S dr, esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de - A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
H abana . 26 de Abri l de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C E N T R A L P A S T O R A . S. A . 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N . 
Secretar ía . 
S e c o n v o c a p o r este .medio a 
ios s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a S o -
c i e d a d A n ó n i m a C E N T R A L P A S -
T O R A , p a r a l a J u n t a G e n e r a l ' o r -
d i n a r i a q u e h a b r á de c e l e b r a r s e 
e l d í a t re in ta d e J u n i o d e l c o -
r r i e n t e a ñ o , a las d i e z d e la m a -
ñ a n a , en el domic i l i o d e l a S o -
c i e d a d , C o m p o s t e l a , n ú m e r o 6 5 , 
H a b a n a , a f in d e s o m e t e r a l a 
c o n s i d e r a c i ó n d e l a m i s m a e l B a -
l a n c e a c o m p a ñ a d o d e l a M e m o r i a 
d e l C o n s e j o e x p r e s i v a d e las ope-
r a c i o n e s r e a l i z a d a s y e s tado d e 
l a S o c i e d a d , d u r a n t e e l a ñ o s o c i a l 
q u e e x p i r a e n e sa p r o p i a f e c h a , 
s e g ú n lo p r e c e p t u a d o en e l A r -
t í c u l o 8 o . de los E s t a t u t o s p o r q u e 
se r i g e l a m i s m a . 
Y p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o 
^e h a c e p ú b l i c o en l a f o r m a q u e 
d i s p o n e e l a r t í c u l o 13 d e los r e -
f er ido s E s t a t u t o s . 
H a b a n a . M a y o . 31 d e 1 9 1 9 . 
Ledo. Antonio Berenguer, 
B a ñ o s de Santa Mar ía del Rosa, 
( A I p ú b l i c o . ) ¿ P o r q u é no se cura n" 
ted sus ataques reumát icos articula. * 
y mosculares? ¿ P o r q u é padece 
de gota, de eczemas y de enferme/ 
des de la sangre? ¿ E s que usted ^ 
ra que las prodigiosas aguas de es» 
Balneario curan radicalmente tod ' 
estas afecciones? Santa María del 
sario se halla a media hora de la 
baña-
34512 
O F I C I A L 
MUNICIPIO D E L A HABANA 
Secretar ía de la Administración 
Municipal. 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el sefior Alcalde oim a 
saque a subasta el Rumlnistro de efe-f* 
de automóviles neceMario.s en las Den» 
denclas Municipales durante el año « 
sal de 1919 a 1020 y que tenga efecto -
acto el día 23 del próximo mes de Juni 
de su orden se convocan licitadores DaV 
que a las ocho y media de la mañana di 
citado día concurran con sus proposioinní 
al Despacho de la Alcaldía, donde se TÍ 
lebrará dicho acto con sujeción al piu" 
go de Condiciones qiifí so encuentra \ 
manifiesto en esta Secretarla. 
Y para su publicación en el DIARIO tm. 
DA MARINA, libro la pedente de ord. 
del señor Alcalde, en la Habana, a tr*)* 
ta de Mayo de 1919—(f) DU1S CARMüNa 
becretarlo de la Administración Munltf 
3d 31. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLIC 
t r ^ E F A T U K A D E L D I S T R I T O DE l 
C I L D A D D E L A HABANA.—ANUNCIO 
Habana, 30 de Mayo de 1919.—Hasta 
diez a. m. del día 20 de Junio de 1 
se recluirán en esta Oficina (antis 
Maestranza) proposiciones en pliegos e. 
rrados para el' suministro de toda la nll. 
dra picada y recebo que se necesite dii 
rante el año fiscal do 191D a 1920, y •„ 
tonces serán abiertos y leídos pública' 
mente.-.Se facilitarán, a los que lo £ 
t a ^A15/01?168 « impresos (f.) CIRO DB 
IjA VEuA, Ingeniero Jefe. 
81 my.—2, 3, 4, 13 y 19 Jn. 
MUNICIPIO D E L A HABANA 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS. 
T R A C I 0 N D E I M P U E S T O S 
Cuarto trimestre de "Industrias Tari. 
fadas" correspondiente a l ciercicú» 
de 1918 a 1919. 
Se hace saber a los contribuyentes n» 
el concepto expresado que pueden TcudE 
rJ!^18^61" 8US Afect ivas cuotas S 
recargo alguno, a las oficinas recauáadÜ 
t n L d e eSíe Municipio ( T a q u i ^ 6 ) , í i! 
tuada en los bajos de la casa de i-í la 
ministraclón Municipal, Mercaderes y Obii' 
po todos los días hábiles desde el 30 £1 
h?^16?116, al, 28 d ^ en^nte J u n i j ; ambo 
días nclusives, durante las hor¿s com 
prendidas entre 8 y 1|2 a 11 p. m y 
n„» Pi m-Va eicePcl<5n de los sábados en 
que el cobro se hará únicamente en las 
horas de la mañana, apercibidos de que 
si transcurrido el citado plazo, no satii 
facen sus adeudos Incurrirán en el recareo 
del 10 por 100 y so continuará el cobfo 
de la expresada canüdad de conformidad 
con lo prevenido en los capítulos 3o. v 4o 
del título 4. de la vigente Ley da Impue?: 
Habana, Mayo 22 de 1919.—(F.) M. VA-
ROÑA, Alcalde Municipal. 
NOTA:—Se recomienda a los contribu-
yentes acudan provistos del último recibo 
satisfecho, para mayor facilidad en el 
pago. 
c- - - 5d 28 
P E K D Í D A S 
8 ^ H K A , ^ T K f V I A D O CABTEBA 
de bolsillo, sin valores, marcada Fran-
cisco J.-Lago Lacalle. Suplico la devuel-
van a Óbrapía, 23, bajos. 
14848 o jn> j 
PE R D I D A : E N R E C O R K I D O DESDE la Víbora al Vedado, por la calle 
San irancisco. Infanta, Malecón, se per-
dió una goma de automóvil, 36X4 112, 
con su aro. Se ruega al que la haya en-
contrado que avise al teléfono F-1S84, 
para pasar a recogerla y será gratifi-
cado. 
1*631 ! jn 
C 4542 
V A P O R E S C O R R E O S 
C o m p a ñ ú Trasat lánt ica Española 
• • tes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Te legra f ía sin ki los) 
P a r a todos los informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de Tos so* 
ñores pasajeros, tanto españolea como 
COMPAÑIA G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francas. 
E l vapor correo f rancés 
V E N E Z I A 
de dos hé l i ce s y 20.000 toneladas, 
provisto de aparatos de te legraf ía sin 
hilos. 
S a l d r á sobre el 2 de Junio para 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 10 de Junio par 
CORL'ÑA, 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E 
E l Vapoi Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos hé l ices y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Te legraf ía sin 
hilo». 
S a l d r á sobre el 20 de Junio para 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 28 de Junio para 
G 0 R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores 
" F R A N C E " (30 .000 toneladas. 4 hé-
l i ces ) ; R O C H A M B E A U , L A L ü -
R R A 1 N E . L A S A V O I E . C H I C A G O . 
L A T O U R A 1 N E . etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
Te lé fono A-1476. 
C 4692 
C o n s e j e r o - S e c r e t a r i o . 
alt 3d-lo. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L t d a . 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
C O M I T E L O C A L 
Por acuerdo del Consejo de Londres, en 
sesión celebrada en el día de ayer, se 
procederá al reparto del Dividendo par-
cial número 20, de 2 por 100, por cuenta 
de las utilidades del año social que ter-
minará en 30 de Junio próximo, sobre el 
Stock Ordinario, alcanzando $0.05 Moneda 
Oficial a cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos debe-
rán presentar para su cobro desde el día 
31 del' actual los cupones correspondien-
tes al Dividendo 20, los Martes, Miérco-
les y Viernes de cada semana, de 1 a 3 
p. m. en la Oficina de Acciones, situada 
en la Estación Central, Departamento de 
Contaduría, Tercer Piso, número 309, reco-
giendo sus cuotas respectivas en cual-
quier lunes o jueves 
Habana, 17 de Mavo de 1919.—FRAN-
CISCO M. S T E E G E U S , Secretario. 
C-439S lOd 20 
PE R D I D A : SE HA DEJADO OLVIDA-do eu un Ford, tomado desde el trea? 
te del café "Las Columnas" hasta el 
Vedado, Línea, 132, esquina a 12, unoi 
gemelos de teatro, en la noche del vier-
nes 16. Se suplica a la persona que lo ha-
ya encontrado lo devuelva, sino en el 
Vedado, sea en Cuba, tt3. Habana. Seri 
gratificada generosamente. 
146S0 1 jn 
L I B E O S E D I P K E S O S 
r p A L O N E S DK R E C I B O S PABA AL-
-L quileres de casas y habitaciones. 
Cartas de fianza y para fondo, cartelei 
para casas y habitaciones vacías, impre-
sos para demandas. De renta en Obis-
po, S6, librería. 
14802 2 Jn 
AJ E D R E Z : POR DOS PESOS DAMOS cinco libros diferentes sobre el juego 
de ajedrez, en español. Obispo, 86, libre-
ría. Los pedidos a M. lllcoy. 
14802 2 jn ' 
A V I S O S 
/ O C A S I O N : SE V E N D E UN B O T E DB 
\ J 4 metros SO centímetros, todo de ce-
dro y caoba, clavado en cobre, con un 
motor Ferro de 3V6 caballos; se da ba-
rato ; su dueño eu San Ignacio, 21, al-
macén. 
14900 9 jn 
A L M O N E D A 
E l lunes 2 de Junio, a las dos p. m., 
se rematarán en los portales de la Ca-
tedral, 100 sacos de judías blancas, por 
cuenta de quien corresponda. 11. Valdivia. 
14823 2 jn. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mea y más gana un buen chau-
ííeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
249, Habana. 
GO L E T A S : VENDO UNA D E 1.000 T o -neladas, en construcción; una de 300, 
3 palos; una de 250, dos palos; una de 
125; tres de 55 toneladas; una de 50; 
una de 100, con motor; una de 80, con 
motor; una de 90; un balandro de 25, 
con motor; un vivero con capacidad 9 
mil libras; un vapor de 400 toneladas; 
una chalana, nueva, 370 toneladas; mi 
lanchón, 200 toneladas; tres calderas lo-
comobil, de 25 H. P.; una id. vertical, 
30 H. P., francesa; una ranchita gasoli-
na, 5^i H. P., Ferro, 8 personas; dos bo-
tes de 18 pies largo; dos tanques cerra-
dos, de 60 pipas cada uno; uno de 4 pi-
pas, cerrado; cadenas patente para bar-
cos de 150 a 300 toneladas; anclas de 12 a 
18 quintales; alambre de 7|8 para aman-
te; chapas para chimeuea, de 3|16, muy 
buenas condiciones, a 5 pesos quintal; 
motores de gasolina de 75 H . P., alta ve-
locidad ; de 15 H. P.; un camión Che-
vrolet; una máquina Overland. Matías 
• F . Corujo. Apartado 1004. Habana. 
14251 2 jn 
LA C A R T E R A COMERCIAL CONTIE-ne toda clase de sueldos, alquileref 
y jornales ajustados. Cubicación de ma-
deras, bultos, excavaciones y terraple-
nes. Descripción y resistencia de las ma-
deras de Cuba. Reducción de cabalflerías, 
cordeles y demás medidas cubanas » 
métricas y otras muchas cosas útiles. De 
venta, a 00 centavos, en Obispo, 86, li-
brería. Los pedidos a M. Blcoy. 
14802 2 j n _ 
POR UN PESO DAMOS UN TRATADO del arte de averiguar el porvenir por 
sí mismo. Arte do escribirse secretamen-
te. Un plano de la Habana. Uno id. con 
las vistas de todos los puertos de la Is-
la Cuba en la cartera con los nombres de 
todos los pueblos y deinás lugares de 
la Isla. Los Derechos y Deberes del 
Ciudadano. L a Constitución de la Repú-
blica y dos cuadernos con vistas de 1* 
Isla. Todo por un peso. Obispo, 86, l i-
brería. Los pedidos a M. Ricoy. 
14802 2 Jn 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
CJE V E N D E UNA V I C T R O L A , MARCA 
Víctor, del número 8. con 40 discos, 
todo nuevo, en 90 pesos. Informan: Pa-
nlagua, 6, Cerro. 
15025 8 J n _ 
PIANO, CUERDAS CRUZADAS, CA8I nuevo, se vende y una vidriera propl* 
para casa de modas, sastrería. Galiano. 
54, departamento de sombreros de la pe-
luquería Josefina. 
14983 » J?i . 
ANGAS SE VENDE, EN BUENA PRO-
V T porción, un autopiano, eléctrico, nue-
vo, del fabricante The Autopian© Co., 7 
un juego de cuarto, del todo nuevo, com-
puesto de siete piezas. Pueden verse en 
el Hotel Zavala. Consulado, 132. 
6 Jn ^ 
S 
E VENDE UN PIANO EN INDjIO. 1*» 
Se da barato. - • 
BAÑOS C A R N E A D O 
Abiertos de día y de noche. 
CaUe Paseo. Vedado. F -3131 . 
12230 4 Jn. 
©500. ESO COSTO E L PIANO QÜ*J 
V ahora lo vendo en $190. Véalo en 
Monte. 131, altos. Teléfono M-24M. 
14887 L J í — 
COMPRO, CAMBIO V VENDO OISOOS y fonógrafos, vendo un fonógrafo nn 
mero 3 Víctor, con 20 discos, en 35 peso» ¿ 
se liquidan otros varios. ¿Dfs** usxeu 
vender sus discos? Avise ai TeL A-97*». 
Plaza Polvorín. Manuel Picó. 
14547 4 3n-^ 
A G U A C A T E , 5 3 . T e L A-922a 
Piano» a plazos, de 510 al me*. A»-
topiano» de loi mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buena» marcas. 
Se reparan jr afinan piano» f ant»1 
pianos. 
S1 
A Ñ O L X X X V 1 1 
ta 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 d e 1 9 1 9 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
GRAFOFONO VICTOR, NUMERO S, 8K vende, 25 diecos, se da barato, ea-neculadores no. Aguacate, 120, entresue-
lo entre Muralla y Teniente Bey. 
14687 5 3° 
GRAFOFONO, TAMASO GRANDE, bo-cina madera, se vende con 71 discos surtidos y bu escaparate para los discos, 
apropósito para una familia de gusto; 
toda nuevo. Se da barato. Nada de es-
peculadores. Peña Pobre, 10, encargada, 
infomia. _ , 
146S8 8 3P 
FIANOS: GARANTIZO MIS A F I N A -cionea y composiciones. Blanco Val-
dés Peña Pobre, 34. Teléfono A-5201. 
13163 15 in 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E UNA MAQUINA I D E A L , D E 60 H. P., acoplada a un generador de 
35 klw. corriente continua, 220 V. Una 
máquina vertical, 25 H. P., acoplada a 
un generador General Electric Co., de 
15 klw. tipo marino, 110 V. Corriente al-
terna. Una caldera horizontal, de 100 H. P., 
fuego de retorno, con su donkeys. In-
yector y torre. Todo esto puede verse 
funcionando. M. J , Palmer. Teléfono 
A-1005. Domínguez, 15, Cerro. 
14S91 3 _ 
GANGA: S E V E N D E UNA CAXDERA 
de vapor, d e » 4 caballos, en Cris-
tina, 7 y 9. 
14513 4 Jn 
•"CTENDO: TANQUES D E H I E R R O , nne-
| V vos, de planchas de uso, mucha re-
rramiento de fragua, varios yunques, buen 
estado, herramienta mecánica, diferencia-
les, terrajas, poleas, 16 pedestales de 1|15; 
una caldera vertical, de 30 caballos, com-
pleta ; calentador do agua completo. Apo-
daca, 5L T. J . 
0196 19 Jn. 
A L Q U I L O M O T O R E S 
e l é c t r i c o s , t r i f á s i c o s y m o n o f á s i c o s , 
d e s d e 1\Z H P . a 2 5 H P . P r e c i o s 
r a z o n a b l e s . P í d a n s e de ta l l e s a E . 
D e B e r n a r d . 0 ' R e i l l y , 1 5 . T e l é f o -
n o M - 1 6 9 9 . 
C 4362 51 
VENDOS DOS P U E R T A S DE H I E R R O propias para finca, para entrada ^ 
carros, tres puertas rejas 3̂ 1.50 metros 
por 'i.75 metros de alto; 1 puerta reja de 
1.20 pf>" 345 de floree, 1 cancela ae esca-
lera. Varios trij ios de baranda de flo-
reo, propia para fachada. Informes: Car. 
men, 58 Habana. 
115000 2 Jn. 
R O T A T I V A " D I A M O N D " 
A p r o p ó s i t o p a r a u n p e r i ó d i c o p e -
q u e ñ o o p a r a c u a l q u i e r i m p r e n t a , 
2 2 p o r 3 0 , s e v e n d e en $ 5 0 0 ; 
p u e d e v e r s e e n P a u l a , 4 4 , f á b r i c a 
de C a j a s d e C a r t ó n . 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemot existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, uonkeys o bombas, máquinas moto 
re*, wlnches. arados, gradas, destíraej 
dotas de maíz carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. í-ampanlia. d 
Habana. 
13606 io jn 
S E V E N D E N D E M U Y P O C O U S O 
M o t o r 
" M U N C I E " 
de p e t r ó l e o c r u d o , d e 3 0 c a b a l l o s 
de f u e r z a . 
M o l i n o de m a í z , d e p i e d r a s 
f r a n c e s a s , de 1 4 p u l g a d a s , c o n 
c e r n i d o r a c o p l a d o . 
D o s to s tadores de c a f é 
" R 0 Y A L " 
p a r a gas y g a s o l i n a , d e 1 5 y 2 5 
l i b r a s . 
M o t o r d e g a s o l i n a , d e l 1 ^ H . P . 
" J A C O B S O N " 
D i v i d i d o r a p a n , a l e m a n a , d e 3 0 
p a r t e s . 
V a r i o s m o t o r e s e l é c t r i c o s d e 
% a 5 c a b a l l o s . 
MAQUIN.ARIA D E PANADERIAS, MO-tores de gasolina y petróleo refinado, 
molinos de café y carne, eléctricos, etc. 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . H a b a n a . 
A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
C 4521 10cl-29 
LIMPIEZA DE CUCINAS. BASTA UNá buena limpieza al mes, para consev-
varla nueva. Una cocina sucia consumj 
mucko más ?as. L a llama amarilla ahu-
ma y no produce calor. Evite las explo-
siones que son peligrosas. Teléfono A-991L 
11686 30 m 
SE V E N D E UN MOTOR PARA P E T R O -leo crudo, de 70 H. P., ampliable has-
ta 85, del fabricante alemán Otto Gas 
Motoren "Deutz," en muy buenas condi-
ciones, de un año de uso escaso. Se 
prueba a la vista del solicitante. Véase 
en la fábrica de chocolates "Baguer," 
Puente de Agua Dulce. 
14776 2 Jn 
p i O H P B O D E 12 A 15 KIUOMETROS D E 
\ J railes usados, para vía angosta, y 
una locomotora en buen estado, para la 
misma. Ira. de Primelles, número 12, 
Cerro; de 12 a 2 p. m. 
14770 6 Jn 
R A I L E S . 
Se venden 20 kilómetros de 12 libras yar-
da, poco uso, eu muy buenas condiciones 
y muy baratos. Informan: B. It. Consu-
lado, 19. Teléfono A-6792. 
m Á v ¿ u i M R í A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor i zonta l e s d e s d e 5 ü 
H . P . a 4 0 0 R P . C a l d e r a s v e r -
ü c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y igres d e v a p o r , cep i l los , t o m o s , 
r e c o r t a d o r c s , m o t o r e s de v a p o r , 
ta ladros , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y t o d a c l a s e d e equipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c U -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n i ^ de l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
M A N G U E R A S 
p a r a j a r d í n ; a i r e , v a p o r , i n c e n -
dio , c o n e x i o n e s en tre l o c o m o t o r a 
y a l i j o ; entre c a r r o s , e t c . R . A . 
L ó p e z , B e l a s c o a í n , n ú m e r o 4 8 , a l -
tos . H a b a n a . 
C-4243 17d. 14 
Cables de acero. Y a llegaron ios nues-
tros. Precios m u c h í s i m o m á s baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dados. P r e g ú n t e n o s y podrá comprar 
ios c&bles por el precio antiguo de 
uno. iul ián Aguilera y C o . Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana . 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Se vende, en Muralla, 113, altos, una 
m á q u i n a de proyectar pe l í cu las , de 
gran t a m a ñ o . Se da barata. E n la 
misma se vende un motor de 1 5 ca-
ballo, muy barato. 
14T99 8 jn 
D E A N I M A L E S 
SE DA BARATA L.IXDA MONA, GOR-da y sana, preparada para cria, raza 
africana. Urge venta, de U a 3. Lealtad 
125, letra A (altos), esquina a San José. 
14057 3 jn. 
C-1211 tn. a t 
SE VENDEN DOS MOTORES D E P E -tróleo crudo, marca Veunseverln, nue-
vos, sin estrenar, uno de nueve caballos, 
uno de 35. Precio de nueve caballos, $1.050 
y el de 35, $3.(500. Monte, número 2, ta-
ller del italiano. 
14110 30 m 
F R E D W 0 L F E 
N e g o c i a n t e en todas c lases de g a -
n a d o , e s p e c i a l m e n t e e n m u í a s . 
V i v e s , 1 4 5 . H a b a n a . T e l é f o n o 
A - 5 4 2 9 . 
C 4706 15d-lo. 
SE V E N D E , POR EMBARCAME, UNA cria de canarios, raza fina, cardenal 
cantador, húngaro, Jilguero, una pareja 
de periquitos verdes y un sinsonte can-
tador y pajarera nueva, con canarios. 
Informan: Industria, 2-A, principal. 
14015 3 Jn 
CONEJOS GIGANTES, VENDO A L G U -naa parejas seleccionadas para la re-
producción. Machos para padres, un ga-
llo y dos gallinas. Un perro grande de 
raaa alemana. Informes: Tulipán, 13, de 
4 p. m. en adelante. Domingos todo el 
día. 
14956 8 Jn. 
¿ P O R Q U E D E J A M O R I R S U S 
A N I M A L E S ? 
Compre los papelillos "AMER" contra la 
diarrea de los terneros. Compre la "AVI-
TINA" para las enfermedades de las 
aves y palomas. Compre la pomada 
"AMER" para la viruela de los pollos. 
Remedios seguros y eficaces contra di-
chas enfermedades. Pídaselos a su far-
macéutico. Depósitos: doctor G. F . Abreu, 
Sarrá, Johnson, Taquechel, ' Langwith, 
Obispo, 66. Representante, doctor Vicen-
te E . Amer, Veterinario. Ciego de Avila. 
C 4308 30d-16 
T R A D C 
M A R K 
Se v e n d a n 6 0 0 m u l o s . ¡ 6 0 0 m u -
I o s ! ! 2 5 va- a s . A c a b a m o s d e h a -
c e r u n a c o m p r a d e 6 0 0 m u l o s a l 
G o b i e r n o d e los E s t a d o s U n i d o s , 
a u n p r e c i o m u c h o m á s b a j o q u e 
e l m e r c a d o . E s t o s m u l o s p o d e m o s 
v e n d e r l o s a u n p r e c i o m u y b a r a -
to. C o m p r a d o r e s , a p r o v e c h e n g a n -
g a . P a r a e l d í a 2 0 d e este m e s 
e s p e r a m o s u n lote d e v a c a s de 
r a z a s l e c h e r a s , m u y b u e n a s . H a r -
p e r B r o t h e r s , C o n c h a , n ú m e r o 1 1 , 
H a b a n a . 
29 m 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
GRAN VAQUERIA: S E V E N D E UNA gran vaquería, de las mejores en la 
provincia de la Habana, compuesta de 61 
vacas de raza, con sus crfas, tiene gran 
despacho diario, bueyes, carros, muías, 
camiones, cria de gallinas 7 la opción 
de una inmejorable finca a 10 minutos 
de esta ciudad, con un gran chalet de 
mampostería, con servicios sanitarios 
completo, con dos carreteras y agua co-
rriente .en toda la finca. Informan en 
Escobar, 80. Teléfono A-4335. 
14635 1 Jn 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 y a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas 4 
raza¿, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas T a m b i é n vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad íd 
cabai-os enteros de Kentucky, paia 
cr ía burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. T e L A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
mejor y lo m á s barato. 
12498 SI m 
M . R O B A I N A 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 15 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s ne -
gros , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , d e 15 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d is t intas 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
tras d e t i r o ; 1 0 toros H o l s t e i n : 
l l e g a r á n o tras c lases e n l a s egun-
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
SK VENDKN DOS P A K E J A S C A T A T C -Jos, un perico alemán. Varias parejas 
húngaros blancos, grísea y mixtos. Tres 
calandrias do Méjico, aclimatadas y muy 
cantadoras. Tres cardenales rojos, tam-
bién aclimatados y varios pájaros mfls. 
También varias pajareras y plantas de 
mérito. En la misma se compran dos 
o tres baúles que estén en buen estado 
por dentro y buenas cerraduras, pues son 
para embalar. San Benigno, 55, esquina 
a San Bernardina. De 1 a 3. 
14GT0 1 Jn 
SE M I L L A DE CASA JAPOXESA, T E l i -ba gigante y yerba de guinea. Se desea 
comprar para sembrar enseguida. Finca 
"Milagros," Apartado, Iftl, Habana. 
14492 31 m 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H H 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocito. TeL A-4810. 
Burras criollas, tedas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despuchar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, caUe A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo G6mez. número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tetfgan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810( que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S10t 
117V)6 11 m 
CA B A L L O S NEGROS: P A K A F U N E R A -ria, se venden tres parejas de ocho 
cuartas, acabados de recibir. Varios ca-
ballos, más de tiro y monta. No pierdan 
tiempo. Colón, número 1, Establo. 
14479 6 jn 
5 9 E 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N r -
C E ALQUILA VN F K E S C O BAJO, R E -
kJ cién fabricado, en Malecón, 338, entre 
Gervasio y Belascoaín. Tiene sala, come-
dor, cuatro cuartos grandes, baño con i 
todas las comodidades, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados. Alquiler de i 
|140 y contrato por año. L a llave e in- I 
formes eu los altos de la misma. 
15036 4 J n _ 
1 ? U $35, SE A L O l ILAN LOS F K E S C O S 
JLj altos de Aguacifte, 142, sala, comedor, 
3 cuartos y servicios. La llave en los 
bajos e informan en Aguiar, 21, anti-
1505S-.10 B jn 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila en Prado, magnifico local, con 
4;)5 uititroá cuadrados, solo para estable-
dmieuto, es la uiJortunidiid de hacerse de, 
un buen sitio, si' da largo contrato. Pa-
ru» informes al Telefono F - l l t ó ; a todas 
Loras. 
15049 6 jn 
SE A L Q U I L A UNA NAVE D E S E I S M E -tros por 24, en Alambique 28, entre 
Vives y Esperanza. Propia para depósito 
por cercanía a la Terminal o para pequeña 
industria. L a llave en la bodega esquina , 
a Esperanza, informa: A. H. de Beche. j 
Unión y Ahorro, 48, Cerro. 
14737 5 Jn. l 
17'N L A C A L L E D E O ' R E I L L Y , UNA i 
XLi casa para industria, ceden contrato i 
de ties anos, alquiler 65 pesos mensual. I 
Informan: Empedrado, 43, altos. Alber-1 
to. 
4̂528 6 m I 
BANQUEROS Y COMERCIANTES; E N la calle de Neptuno, de Galiano al 
pajque, se cede una casa de altos y ba-. 
jos, mide 300 metros, contrato seis años, j 
Informan: Empedrado, 43, altos. Alberto., 
14528 6 m ) 
X ? O M T ü CfHALETl EN E L R E P A K T O 
XJ La Sierra, a tres minutos del Veda-
do, en Almendares, se alquila, situado 
en la calle 0, entre 5a. y 7a. Avenida, 
al costado del lindo Parque encantado. 
Precio $125 mensual y dos mensualida-
des como garantía. Informa su dueña en 
Escobar, 70, bajos. Habana. 
15064 6 jn _ 
Q B A L Q U I L A UNA CASA P A R T I C U L A R , 
kJ amueblada, con cinco cuartos de dor-
mir. Instalación sanitaria moderna, gara-
je para dos máquinas. Jardín amplio con 
parque inglesa y árboles frutales. Esqui-
na fraile eu los altos del Vedado, barrio 
tranquilo y calles buenas, cocina del país 
y de gas. $500 al mes. Informan: Apar-
tado 2000. 
14970 7 jn. 
ALQUIJLiÁN LOS ESPACIOSOS Y 
k _y v-futiiados altos de Vista Alegre, Be-
lascoaín y San Lázaro, con o sin mue-
bles, o por Departamentos durante la 
temporada de venino. Pueden verse a to-
das horas del día, entrada por Belas-
coaín, escalera de la derecha. 
14961 9 J"-
Teatro y c i n e m a t ó g r a f o : se alquila 
un esp léndido y espacioso local dedi-
cado a teatro y c i n e m a t ó g r a f o , si-
tuado cerca de Reina y B e l a s c o a í n , 
con escenario, caseta, instalaciones sa-
nitaria y e léctr ica y m á s de 500 asien-
tos. Informan en Concordia, 123; de 
8 de la m a ñ a n a a 2 de la tarde. 
14942 3 jn 
Í^OL, 41, 1er. PISO, SE A L Q U I L A E S -3 te elegante piso, compuesto de sala, 
comedor, dos cuartos, cocina de gas y 
un elegante cuarto de baño, todo moder-
no y propio para persona de gusto y 
posición, precio $75. Las llaves en los 
bajos. 
14012 3 jn 
C O N S U L A D O , 1 2 0 
S e a l q u i l a , p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o o d e p ó s i t o , m i d e 
1 6 X 3 6 m e t r o s . S u d u e ñ o : 
N e p t u n o , 2 4 , a l t o s ; d e 8 a 
9 y d e 5 a 6 . S e ñ o r G r a n d a . 
I T N "LUGAR QUE SEA C E N T R I C O , P I -
JLJ so bajo y en oficina, que esté ya es- ' 
tablecida, se desea obtener concesión pa-1 
ra poner un escritorio para negocio de i 
comisiones. Escribir. Apartado 2412. Ha-
baña. 
1437S 3 Jn 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a e n l a 
c a l l e de N e p t u n o , c e r c a 
de l a c a l z a d a de G a l i a n o ; p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u ñ ó n . C u b a , 8 1 , 
a l tos . T e l . A - 4 0 0 5 . . 
C 3518 in 29 ab 
Inquilinos. Se avisa por este medio que 
el apoderado legal del d u e ñ o de la 
casa M á x i m o G ó m e z , ntes Calzada del 
Monte 306 , es el que suscribe y que 
nadie puede arrendarla en el todo o 
en habitaciones sin su a u t o r i z a c i ó n . 
Los que tomen en alquiler a l g ú n depar-
tamento de la citada casa se exponen 
a perder su dinero. Habana , Mayo 14 
de 1 9 1 9 . — E . G o n z á l e z Bobes, Animas, 
22 . primero, izquierda. 
13609 16 jn 
14870 S Jn 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se cede un espléndido local, con arma-
toste y vidrieras, en lo mejor de Mon-
te, con contrato, es propio para cualquier 
giro. Pida informes al Teléfono M-1030. 
14757 6 Jn 
SE A L Q U I L A HERMOSO APARTA-mento, en casa acabada de construir, 
en la calle Neptuno, 184-160, entre E s -
cobar y Gervasio. Tiene terraza a la ca-
lle, sala, recibidor, tres habitaciones, co-
medor, cocina, cuarto de criados y ba-
ños para familia y criados. L a llave en 
Neptuno, 15U. Informan: F-5182. Alqui-
ler $115 m<»"suale8. 
14750 6 Jn 
SE A L Q U I L A L A CASA REVILLAGIÜE-do, «8, compuesta de seis habitacio-
nes, sala y comedor, pisos de mosaico 
y obras sanitarias, con luz eléctrica y 
gas, en la misma la llave. 
14468 6 jn 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
C O N R E C I B I D U R I A 
Y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S 
0 S I N E L L A S , 
0 B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s 
SK ALQUILA EN E L P U E N T E AL3IEN'-dares, el hermoso chalet Villa Jose-
fina, compuesto de cuatro espléndidas ha-
bitaciones, dos baños, sala, comedor, re-
postería, cocina y cuartos de criados y 
todo servicio sanitario. E n la planta al -
ta, dos cuartos y baño con entrada in-
dependiente. Gran garaje y jardín. I n -
forman en Calzada esquiua I , Vedado. Te-
léfono F-1439. 
14922 5 Jn 
Q B ALQUILA UN (¡AHAJE CON T O -
KJ das las comodidades de servicio, en 
?17. Calle 17, entre 10 y 12, número 482, 
Vedado. Informes: Cuba. 76. Teléfono 
a-oó'ji;. 
148S5 5 jn 
Se alquilan los bajos de la espléndi-
da residencia calle M , esquina a 19, 
Vedado, con todas las comodidades, 
para familia de gusto, con garajes y 
departamentos de criados en los s ó -
tanos. Alquiler, $300 mensuales. I n -
forman en la obra del lado-
14722 6 jn 
R E D A D O . SE A L Q U I L A UN C H A L E T 
V tn 13, entre 8 y lü, que reúne todas las 
condiciones necesarias para una familia 
de gusto. Informan en el mismo o al la-
do, fábrica eu construcción. Por teléfo-
no 1-1717. 
_14703 i j n . 
DE S D E E L DIA P R I M E R O D E JUNIO próximo, se alquila la casa calles 17 
y B. Tiene magnifican comodidades y 
también garaje. Informa su dueño: Fe-
lipe Gutiérrez. Teléfono F-314L 
14501 2 jn 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA qne ocupa actualmente la Legación Chi-
na en F y 15, Vedado, consta de jardín, 
portal, sala, saleta, comedor, 17 habi-
taciones, 4 cuartos de baño, garaje, co-
cina de gas y de carbón, patio, etc. I n -
forma : í. Izquierdo Línea y M, Veda-
do. Teléfono F-5027. 
14605 5 Jn 
E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA, 
amueblada, en el Vedado, que sea de 
tres cuartos y fresca. Informan en 
Obispo, 38. Teléfono A-2083. 
14480 2 Jn 
T E L E F O N O S 
< A - 2 2 6 0 
* \ A - 5 2 6 8 
C 4277 1A« 
E n la zona comercial, Obrapía , 20, 
esquina a S a n Ignacio, se alquila ana 
planta alta, con quinientos metros re-
partidos en hermosos departamentos,' 
con diez huecos de puertas a la calle, | 
amplia escalera, propios para una in-
d u r h i a . Informan en l a misma. 
14W5 2 Jn 
HABANA. VEDADO. LOS EKESCOS Y elegantes altos de San Lázaro, 484, en-
tre M y N, dé terraza, sala, saleta, cua-
tro cuartos y uno de azotea, comedor, do-
ble servicio, $130 Informa: Carballal y 
Hermanos. San Rafael, 136. TeL A-465á 
Llave en los bajo--
14732 1 Jn. 
Se necesita una casa de planta baja , 
amplia, preferiblemente de construc-
c ión antigua, en la parte de la c iu-
dad comprendida entre las calles de 
Barcelona, Virtudes, Prado y Galiano, 
o cerca de ese lugar. L a renta puede 
variar entre $100 y $200. Se gratifi-
cará e s p l é n d i d a m e n t e al que la pro-
porcione. Informan en la Manzana de 
G ó m e z , 205, de 9 a . m. a 12 m. T e -
l é f o n o A-4832. 
C4206 SOd 16. 
Se alquila para los primeros d í a s de 
Junio la amplia y ventilada casa en 
el Vedado, calle 23 , n ú m e r o 305 y 
307, entre B y Co , al lado del Parque 
de Medina. S u terreno mide 18 me-
tros de frente por 50 de fondo. L a ca -
AH O R R E TíEMPO Y DINEUO. I N T O B -mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casas vacías. Lonja. 434, de 9 
a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
11828 1 Jn 
UN LOCAL. CON V I D R I E R A S Mo-dernas al frente, lo ofrece Acebal, 
en Neptuno, 2L Tiene buen contrato. 
14665 1 Jn 
SE A L Q U I L A UN SALON D E 115 ME-tros, próximo al muelle y estación 
ferrocarril. Picota, 73, la llave en la bo-
dega de enfrente. Informan: A-3060. Cu-
ba, entre Lur y Santa Clara, Convento. 
144 -̂ ' 6 jn _ 
O E ALQUILAN DOS CASAS, E N DE8-
kJ amparados, que tienen cinco acce-
eorlas y el zaguán, <l»e están juntas. 
San Isidro, otra casa. Informan: Cuba, 
01. Oficina, número 5. Mir. De 7 a 8 y de 
1 a 2. Y un pequeño local para oficina; 
hay teléfono. 
14710 1 Jn 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. ni. Teléfono A-5417. 
AVISO: 6 E ALQULLA POR S E I S M E -ses, en Malecón, una casa chica, 
amueblada, con teléfono y cocina de gas. 
Informan: MalecOn, 328, bajos; de 0 a 
12 a. ra. 
13799 3 Jn 
sa reúne todas las comodidades con un 
amplio garaje y terreno al fondo, con 
árboles frutales. L u z e léctr ica y ser-
vicios de gas. L a s habitaciones a la 
brisa y un amplia y bonito comedor. 
Puede verse a todas horas, pues ac-
tualmente e s tá alquilada. Informa su 
d u e ñ o : Angel Naya . Inquisidor, 44 . 
T e l . A-1320 . 
O ^ R EMliAKCAUSE E L QUE L A ocu-
JL pa en la primera quincena de Junio 
se arquila por seis meses, una casa al -
ta, muy ventilada y bien situada, con 
muebles, luz y teléfono. Informau: Jesús 
del Monte, 158, altos. 
15046 4 jn 
C h a l e t " M a s c o t a . " C a l l e L u i s E s -
t é v e z , entre C o r t i n a y B r u n o Z a -
y a s . V í b o r a , r e c i é n f a b r i c a d o , s a -
l a , c u a t r o c u a r t o s y u n o d e c r i a -
dos , g a l e r í a , e s p l é n d i d o b a ñ o , g a -
r a j e y todas las c o m o d i d a d e s , 
p r ó x i m o a l t r a n s p o r t e d e S a n t o s 
S u á r e z . I n f o r m a n e n " L a F l o r C u -
b a n a . " G a l i a n o y S a n J o s é . T e l é -
fono A - 4 2 8 4 . 
SE A L Q U I L A E N CALABAZAR D E L A Habana, Inmediato a la capital, casa 
espléndida, esquina, por tal, sala, come-
dor, cinco habitaciones, garaje, cocina, ba-
ño, habitación criados, dobles servicios 
modernos, dos caballerizas, dos patios, 
luz eléctrica, abundante agua y recién pin-
tada. Sólo para familia honorable. Infor-
mes : Belascoaín, 99-112, altos de la dere-
cha. 
11932 9 jp. 
\ R E D A D O t CASA I>E TODA MOBALI-
f dad, alquila un apartamento de dos 
habitaciones, con todo servicio, balcón a 
la calle, propio para matrimonio. 11 y 
Baños. Teléfono F-1491. Una cuadra de la 
Uñeo. 
14761 2 Jn 
C¡E ALQUILAN LOS A L T O S D E JES^TS 
O del Monte, 61S-A, paradero de la Ví-
bora. Informan: .D'FarrllI, 13. 
C 4490 10d-25 
SE A L Q U I L A L A F I N C A RUSTICA " L A Angelina," en la loma de San Juan, 
calzada de Bejucal, cerca del Sanatorio 
L a Esperanza; para Informes en la Cal-
zada de Jesús del Monte, número 636. 
TeQéfono 1-1564. 
14Í>CC 4 jn 
ES T R E L L A , 5*, S E A L Q U I L A UNA hermosa habitación, con vista a una 
terraza, casa de moralidad, a matrimo-
uio o persona sola. 
14790 2 Jn 
EN SANTA F E L I C I A Y CUETO, J E -SÚS del Monte, se alquila tir.a. casa, 
con muebles, compuesta de portal, za-
guán, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor servicios, ducha, baño, patio y tras-
patio y también entra con la casa, al la-
do, una huerta y patio para cría, todo 
amplio y fresco. Teléfono 1-2935. 
14487 6 jn 
SE A L Q U I L A UNA FINCA, SITUADA en el Caimito, Provincia Habana, de 
3 caballerías, está en carretera; y tie-
ne casa de vivienda de madera, una de 
tabaco, un bohío, un granero, un galli-
nero grande, 2 corrales para aves, uno 
para cerdos, un techado, cercado para 
terneros. Está bien cercada y dividida 
interiormente. Tiene una laguna. Renta 
$900 anual". Su dueño en Calzada de Ma-
rianao, número 146, frente al Mercado. 
14623 7 jn 
Se alquila una hab i tac ión en casa de 
familia honorable a caballero que dé 
referencias. Vedado, calle 19, n ú m e -
ro 302, entre B y C . 
14659 1 Jn. 
Q E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-
O bltación, amueblada, con balcón, luz, 
agua callente y fría, $4ü al mes; otra 
interior, $25. Animas, 24. Una en el Pra-
do. 
14C32 7 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN CONSULADO, 90, ANTIGUO, A L -tos, casa de familia, de moralidad, 
se alquilan dos habitacloues, juuias o 
separadas, elegantemente amuebladas, 
muy frescas y con vista a la calle. No 
hay anuncio en la puerta. 
14651 5 jn 
SE A L Q U I L A HERMOSA CASA, J O S E A. Saco, número 2, casi esquina a Mi-
lagros, jardín, portal, hall, comedor, ga-
binete, servicio criados, cocina, garaje, 
jardín, 5 habitaciones, baño lujo, terra-
za, nueva. Llaves: bodega Milagros. I n -
formes: A-3837. Precio $110. 
14607 3 jn 
C E R R O 
s 
E A L Q U I L A L A CASA CALZADA del 
Cerro, 633, con portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor y dos patios. L a 
llave en la bodega de la esquina. Su 
dueño: Carvajal, número 1-A, 
15004 * Jn 
G U A M B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A , E N G U A N A B A C O A 
Hermosa casa quinta, tiene seis grandes 
habitaciones, espaciosa sala y saleta, to-
Sa de mosaico, cuartos de criados, la-
vadero, servicios completos y modernos, 
tres patios con árboles frutales, es muy 
fresca y está arreglada para personas 
de gusto. Informes en la misma calle 
de Calixto García, número «5; y se pue-
de ver todos los días, do 2 a 6 de la 
tarde. Teléfono I-S, 5097, para detalles. 
15053 4 Ju 
M A R Í A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T ! 
14171 1 Jn. 
O B A L Q U I L A N DOS PISOS ALTOS, 
acabados de construir, en la calle 25 
entre 6 y 8, Vedado, son de cielo raso, 
todos sus techos; con baño completo de 
familia y servicio de criados, indepeu-
dieute. Informan: Teléfono F-̂ llA 
a g e v jn 
\ '-EDADO: S E ALQUILAN E N $125, es-pléndidos altos con gran sala, come-
dor, doble servicio sanitario, cinco cuar-
tos y otro de criada y todos los adelan-
tos. Informarán en 188. caUe C. 
14247 2 jn 
SE ALQUILA O S E V E N D E MUY BA-rata, una hermosa casa, situada en la 
calle Várela, esquina a Font, "La Ceiba". 
La casa se compone de cinco habitacio-
nes y tres para criados, tres baños, sale-
ta doble, con portales al frente y tres mil 
metros de Jardín con muchos árboles fru-
tales y un garaje. Para más Informes di-
ríjanse a La caire de Padre Várela y 
Font o Prado, 118, altos. D. P. Maybery. 
193S0 U n -
Q E A L Q U I L A UN CUARTO PEQUEÑO, 
kJ a hombre solo, con buenas referen-
cias. Lamparilla, 108, altos. 
15020 4 Jn 
X J A R I T ACIONES CON A S I S T E N C I A , 
JLJL frescas p ventiladas, balcón a la ca-
lle; se alquilan en Monte, 100, esquina 
a Antón Recio; a caballeros o matrimó-
uio sin niños. 
15013 5 jn 
C U B A , 7 1 - 7 3 
Para oficinas, y con servicio de eleva-
dor, se ulquilau amplios departamentos. 
Informes: Gómez Mena e Hijo (Banco). 
14917 « jn 
HABITACIONES MUY B A R A T A S ! E N la calle del' Prado, con dereeso a l 
portal y a un recibidor amueblado, se 
alquilan varios departamentos amplios y 
ventilados, con lavabos de agua co-
rriente, para hombrea solos u oficinas. 
Luz y' criado. E l alquiler es sumamen-
te módico, muy barato si se traen bue-
nas referencias. Prado, número 78. Telé-
fono A-5103. 
14871 * 3n 
EN AGUACATE, 26, AX.TOS, SE A L -quila una espléndida habitación amue-
blada, con todo confort, a hombre solo 
o matrimonio sin niños. 
1405;} 1 jn 
R E F R I G E R A D O R C E N T R A L , OBRA-
JL\i pía, Ü8. Alquílanse modernos depar-
tamentos; uno, $20; otro, $15; limpieza, 
luz, lavabo, agua abundante, etc., a ofi-
cinas, com'sionistas, bufetes, hombres 
solos, moralidad. Portero enseñará. Ajus-
te: Mantecón. Teléfouo F-4043. 
14400 1 Jn 
17N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A 
JLJ una fresca y ventilada habitación, a 
hombre solo, se desea persona de orden. 
Se da U'avín: Misión, 15, altos, esquina 
a Cienfuegos. 
14556 31 m 
CASA BU UFALO, ZULUETA, 82, E N -tre l'asaje y Parque Central. Hay 
un gran salón en la azotea, con servicio 
sanitario. En los altos Payret también 
tengo habitaciones. 
13294 12 Jn 
t J E ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS 
O altos, con balcóu a la calle, dos gran-
des salones, luz eléctrica, cielo raso, pi-
sos finos, cocina y servicio sanitario, to-
do Independiente. Salud, 195. Su precio 
$25 cada uno. Para el lunes quedan va-
cíos. „ . 
14941 S Jn 
AL Q U I L A N S E E N L A NUEVA CASA para familias de Belascoaín y Sa-
lud, altos, elegantes habitaciones y de-
partamentos. 
14931 9 J" 
HO T E L "HABANA," DK CLAUDIO Arlas. Belascoaín y Vives. Teléfono 
A-8823. Este hotel está rodeado de to-
das las líneas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante a l 
mes, con todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy obonos de comida ba-
rat08- „„ ., 14414 23 Jn 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba da incendio. Tfri 
das las habitaciones tienen baño priva* 
do y agua caliente a todas horas. Ele -
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villauueva, acaba de adquirir eS. 
gran Café y Restaurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto al frente de la 
cociua a uno de loa mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rá», las persones de gusto lo mejor, den-
tro de* precio más económico. 
San Lázaro y Bfelascoain. frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-8393 y A-4907. 
C E A L Q U I L A N HABITACIONES, Mon-
serrate, número 5, altos; no se ad-
miten muchachos. 
14676 1 Jn 
JJS BUEN DEPARTAMENTO: CON 
O dos grandes habitaciones y recibidor, 
balcón a la calle, propio para oficina o 
profesional, en el centro comercial'. San 
Ignacio. 106, altos, casi esquina a Luz. 
14309 31 m 
T ^ O S HABITACIONES: JUNTAS O S E -
J L / paradas, eu 15 y 20 pesos, a caba-
lleros, señoras o matrimonio sin niños. 
No se admiten perros. Casa muy tran-
quila y decente. Buen baño, luz toda la 
noche y llavin. San Ignacio, 106. altos. 
14308 31 m 
ALQUILO UN DEPARTAMENTO D E dos habitaciones, en la azotea; tiene 
luz y servicio ssanitarios; también al-
quilo un zaguán. Agu'la, 115, casi esqui-
na a San RafaeL Teléfono A-365L 
14374 30 m 
L A P A R I S I E N 
E l Crisol . L a gran casa de h u é s p e d e s 
se inaugura el día l o . de Junio. L e a l -
tad, 102 y S a n R a f a e L 
14191 30 m. 
SE D E S E A A L Q U I L A R , SIN M U E B L E S , para matrimonio. un departamento 
alto, con dos habitaciones, servicio, lim- i 
pieza y con derecho a cocina, precio no 
mayor de $30. entre Prado a Galiano y de ' 
San Rafael a Malecón, o bien de Obispo 
al Parque Luz Caballero, entre Cuba y; 
Prado. Dirigir solicitudes a J . S. Sáenz. i 
Apartado 770. 
14836 2 Jik I 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día. $1.50. Co-
midas. $1 diario. Prado, 5L 
San Rafael, 14 (entre Consulado e I n -
dustria.) Amplias y ventiladas habitacio-
nes con esmerado servicio. Luz eléctrica 
toda la noche. Baños finos y calientes. Co-
cina de primer orden. Se admiten abona-
dos a l comedor. Precios módicos. Teléfo-
no A-3037. 
13600 1 Jn. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia Zulueta, 361, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones todas con balcón 
a la calle. Baño de agua caliente, esmerado 
servicio. Precios módicos. Consulado, 77* 
entrada por Trocadero. 
13880-19 19 Jn 
H/TARIANAO, S E A L Q U I L A E N "BUEN 
J U , Uetiro", un chalet moderno, con gara-
je. Doble linca de carritos al frente. Pre-
cio: $85. Da llave e informes en Real 83. 
14976 3 Jn-
CARNEADO, A L Q U I L A E N BUENA Vista, Marlanao, paradero Ceiba, ca-
rros Aguila a Marlanao, 2 casas. Pa-
saje A, entre 4 y 5, y entre 6 y 7, los 
inauilinos Informan, y en los Baños Car-
neado, Vedado. F-3131. F-4343. 
140i2 1 Jn 
C E A L Q U I L A , E N E L VEDADO, E N 
k-> la calle J , entre 0 y 11. número 7. 
puede verse, la llave al lado. Alquiler 
$130. Informan: Aguiar, 110. Piso 4o., 
doctor García Koly. 
14639 i Jn 
V E D A D O 
C A L L E 2 3 y 0 
Se alquila una caseta de mampostería, 
propia para cualquier depósito. Informes: 
Gómez Mena e Hijo (Banco). 
14018 9 Jn 
EN L O MAS ALTO D E LA LOMA, E N el Vedado, calle 8, número 19. es-
quina 11. con vista a l mar, desea al-
quilarse una casa amueblada, con gran 
portal y corredores muy frescos y jar-
dín, cuatro habitaciones, dormitorios y 
garaje. Teléfono F-2150. Apartado 923. 
C 4465 10d-24 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A C H A L E T , AMUEBLADO, San Mariano esquina a Revolución, de 
1ro. de Junio a 1ro. de Diciembre, o por 
más tiempo si se desea. Se da muy ba-
rato, a personas cuidadosas. Informes: 
de 4 a 5 p. m, 
15012 • 6 Jn 
EN MARIANAO, PROXIMO A L H I P O -dromo. se alquila un magnifico y mo-derno chalet, estilo americano, con todas 
comodidades. Tiene sala, hall, antestia. 
4 habitaciones, comedor, cenador, garaje, 
cuartos para criados, caballerizas, jar-
dines, mucho terreno, en $125 mensual. 
Para más informes y para verlo: llame 
al I-723L Señor Maurlz. 
14649 2 jn 
Se alquila por a ñ o o se vende la casa 
S a m á , n ú m e r o 40, en Marianao, coa 
portal, sala, saleta, s a l ó n de comer, 
doce dormitirios, cinco b a ñ o s , cocina 
con agua caliente, garaje grande, ga-
lería «ubierta terrazas. S e admite par-
te a plazos j se puede ver a todas ho-
ras. 
12173 4 Jn. 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A : E N SAN M I G U E L D E L Padrón, a medio kilómetro de dicho 
pueblo, un terreno de más de media ca-
ballería, de excelente calidad. No tiene 
arbolado ni casa. Informan en la Admi-
nistración de Correos. 
15045 <u 
SE A L Q U I L A E N MONTE 2-A, E S Q U I -na a Zulueta, un hermoso departamen-
to de dos habitaciones con balcón a la 
calle; es casa de toda moralidad. 
14 yj." 8 jn. 
IpN L A M P A R I L L A , 63, ESQUINA A V I -li llegas, en esta casa su nuevo dueño 
Antonio Sobrado alquila hermosos depar-
tamentos y habitaciones a familias de 
toda moralidad, todas tienen balcón a la 
calle, es casa muy fresca y saludable. 
Se piden referencias. 
14826 6 jn. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nú-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
14840 6 jn. 
Se alquila, en C u b a , 80 , altos, dos 
habitaciones para oficinas. E n el mis-
mo informan. 
14755-56 3 jn 
CASA D E H U E S P E D E S : GALIANO, 117, esquina a Barcelona, se alquila una 
hermosa habitación, amueblada con todo 
esmero y confort, con vista a la calle 
y ventana a la brisa, propia para hom-
bre solo o matrimonio sin niños. 
14310 31 m 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes de la Be-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres, I 
teléfono, agua caliente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie se 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael. Teléfouo NO. 
13337 ' 30 m 
Aguila, 113, esquina a S a n Rafae l . 
Amplias y muy ventiladas habitacio-
nes amuebladas, para caballeros solos, 
en el segundo piso. 
13977 81 m. 
SE A L Q U I L A N . DOS HABITACIONES, juntas, para matrimonios solos. Pren-
sa, número 1, Cerro. 
147&t ' 2 Jn 
P A R K H O U S E 
Gran casa para familias y la mejor oB-
tuada en la Uabaua, Neptuno, 2-A, altos 
del café CentraL Teléfono A-7931, con todo 
el conlort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado. 
14731 30 jn 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cóíhodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la callo y habitaciones 
desde $0.60, $0.75. $L50 y $2.00; comida 
plan europeo; 50 ceutavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para loa huéspedes estables. 
EN SALUD, 2, SE A L Q U I L A UN H E R -moso salón con tres balcones a la 
calle, propio paru oficinas o gabinete 
para médico; en la misma se alquilan 
hermosas habitaciones; hace abundante 
agua. Informan eu la misma. 
12M3 9 Jn 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
com: U'Lamente reformado. Hay en él de-
partameuiOü con baños j demás « n d -
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su prople-
tatio, Joaquín Socarrás. ofrece a las fa-
milias establee, el hospedaje mts serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-! 
fono: A-9268. Hotel Roma; A-I63a Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado. 10L 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael j Consulado. Después da 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofreca espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estable»; créelos da 
verauo. Teléfono A-456& 
EN OFICIOS, 17, S E A L Q U I L A UN departamento, con vista a la calle, 
espléudldo; y un cuarto para hombrea 
solos o matrimonios sin niños; se piden 
referencias; en la misma se vende* 800 
pies de tabla, pino tea. 
14178 SO -n 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva 
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módicos. TeL A-0700 
12065 2 jn. 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o de a g u a ca l i en te , luz, 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
TT'N CASA BAJA, MODERNA T V E N -
Í2j tilada, con luz eléctrica, teléfono, ba-
ño y dos servicios, familia muy reducida 
cede dos amplios cuartos. Juntos o se-
parados, a matrimonio sin niños u hom-
bres solos. Concordia, 16o, a media cua-
dra del Jai AlaL 
14473 31 m 
V E D A D O 
EN L A MEJOR C A L L E D E L VEDADO, y en casa do familia, se alquila una 
habitación, amueblada, con buena comida, 
para una o dos personas. Se Pm«n y 
dan referencias. Informes a l Teléfono 
F-419a , iQ 
14001 3 •,n 
E l D I A R I O D E I A M A K I -
l íA lo encuentra C d . en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — •— ~ " 
m3m 
P A G I N A V E N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 d e 1.919. A N O L X X X V 1 I 
| Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
C E V E N D E UN BR1SCOE. MODERNO, 
<J en muy buenas condiciones, por te-
ner que embarcarse su dueño por asun-
tos familiares. Se puede ver en Zulueta, 
28, hasta las 2 de la tarde. 
14816 2 Jn 
T I N i OKI): 8E V E N D E , E N BUEN E 8 -
*-J tado, puede verse en Estrella, núme-
ro 21, precio módico. Su dueño: Espe-
ranza, número 114; de 11 a. m. a 5 p. m. 
Sánchez. 
14789 2 Jn 
C E V E N D E N : UNA MAQUINA STUTZ, 
de 7 pasajeros, y una cufia l'ennsy, 
de 4 pasajeros, las dos en perfectas con-
diciones. Concordia, 149. Garaje Eureka. 
Teléfono A-8138 
14794 14 Jn 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, E N muy buenas condiciones, para traba-
Jar se puede ver en San Rafael, 141%. 
desde las 8 hasta las 12 aue está tra-
bajando, y después de las doce; para en 
el paradero de E l Jardín. E s el núme-
ro 3709. 
15028 4 Jn 
i\ | OTOCICEETA D E TIPO LIGERO, 
i T i vendo una, muy barata, de un ci-
lindro, con magneto alemán, cinco H. P. 
Gomas nuevas, está casi nueva, es max-
ca "Embleiu." Diríjanse a José Manjibar, 
C'ontreras, número 18, Matanzas. 
14775 2 Jn 
S T U T Z 
5 p a s a j e r o s , s e v e n d e . M e c a -
n i s m o , v e s t i d u r a y p i n t u r a , 
e s p l é n d i d o . S e p u e d e v e r e n 
A n i m a s , 1 3 5 , g a r a j e ; p r e -
g u n t a r p o r D o n N a z a r í o . S u 
d u e ñ o : M a l e c ó n , 3 3 7 , b a j o s . 
14715 1 Jn 
(HJÍÍA F O R D , C O M P L E T A M E N T E E Q U I -J pada, se da a toda prueba en §600. E n 
Facciolo y Calixto García. Regla. 
13883 4 Jn. 
M E R C E R , ú l t i m o m o d e l o d e -
p o r t i v o , de c u a t r o p a s a j e r o s , 
U n t a d o de n u e v o y g a r a n -
t i z a d o p o r l a a g e n c i a , se v e n -
de a p r e c i o d e s a c r i f i c i o p o r 
c u e n t a de s u d u e ñ o . V e r l o 
e n M a r i n a , 1 2 , G a r a j e . 
14721 * 
7 Jn 
M á q u i n a "Auburn," seis cilindros, 
modelo 1918, en perfectas condicio-
nes, m a g n í f i c a apariencia. Esta es 
buena compra, pues el d u e ñ o se v a 
y lo vende por precio atractivo. T e -
l é f o n o M 1676. 
15026 4 Jn 
G A N G A 
Se vende, propio para una s e ñ o r a 
elegante, un a u t o m ó v i l limousine, en 
muy buen estado, cas i nuevo. Se da 
muy barato por tener necesidad su 
d u e ñ o de embarcar para Europa . Pue-
de v e n e en Prado, 50 , garaje; e in-
forman en Habana, 82 . T e l é f o n o 
A-2474. 
F O R D , G A N G A , 
buen estado, también un Mitchell, 6 ci-
lindros, 500 pesos Egldo, 18. 
14149 1 Jn 
C1 A B R I O L E T : F A M I L I A AMERICANA, /' que se embarca, vende un hermoso 
automóvil Singer, carrocería Cabrlolet, el 
más elegante que hay en la Habana. E s -
tá en venta y puede verse en el Ga-
raje de Prado y Colón. 
14460 31 m 
SE VENDE UN CHaNDLER, CASI nue-vo, de siete pasajeros, propio pam 
alquiler o particular; tiene inmejorable 
repuesto. Informan: Jovellar, 6. Sabatés. 
De 8 a 11 a. m. 
14614 1 Jn 
irwMO 8 Jn 
A los s e ñ o r e s del Vedado: Lui s Mo-
rales, chauffeur, ofrece a los s e ñ o r e s 
un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l de 8 cilindros, 
a precio sumamente reducido, con un 
excelente servicio, pues es un experto 
chauffeur que siempre estuvo a l ser-
vicio particular, como servirá a los 
s eñores . P a r a ó r d e n e s : A y 17. Te -
l é f o n o F 1382. Vedado. 
Panhard Levassor, excelente motor 
de 20 caballos, sin v á l v u l a s . C a -
rrocería limousine a todo lujo. E n 
perfecto estado de funcionamiento. Se 
vende e informan en la calle 2 , n ú -
mero 2 , Vedado. Precio $2.000. 
14930 5 Jn 
SE V E N D E UN CAMION, PROVIO PA-ra expreso o casa de comercio, car-
ga dos toneladas, se puede ver en Si-
tios, 40; o Jesús del Monte, 57. Habana 
14D43 8 Jn ' 
SE V E N D E UN FORD D E L 15 Y OTRO del 17, el primero en $475 y el se-
gundo en $750, y por una pequeña rega-
lía uno sin estrenar y sin chapa. In-
formes en el garaje Vizcaya. Sol, 15^. 
14933 5 Jn 
AUTOMOVILES F O R D . DOY D I N E R O sobre ellos y se compran nuevos. 
Aprovechen esta oportunidad. Manuel Pi-
có. Tlaza Polvorín, ferretería. Tel. A-9735. 
14546 4 Jn. 
SE V E N D E UN CAMION "BRITON," con carrocería, nueva, cerrada, y 4 
gomas nuevas, listo para trabajar. Precio 
filtimn, $575, al contado. Cerro, 4(50. 
14400 31 m 
GANGA: URGE V E N T A : SE VENDE un camión europeo, de cuatro cilin-
dros, magneto Bosch, de alta tensión, 
listo para el trabajo; puede verse en 
San Isidro, 63 1|2. Garaje Zazá. 
14504 2 J 
SE V E N D E N DOS F O R D S D E L 155Í E N módico precio, por no poderlos aten-
der su dueño. Se puede dejar parte a pla-
zos, están trabajando. Informan en Sa-
lud. 20, altos. 
14857 3 Jn. 
P l a n t a s p a r a v u l c a n i z a r ' H a y w o o d ' 
Completo surtido en materiales para vul-
canizar, especialidad en lonas y cemento. 
Bellsario Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
13566 15 Jn. 
A u t o m ó v i l e s franceses Delahayes. Se 
venden varios en muy buen estado, 
acabados de revisarlos, m á q u i n a muy 
e c o n ó m i c a y fuert, apropós i to para 
transformarlas en carros de reparto, 
se vende desde 500 pesos en adelante. 
H a y un gran surtido de piezas de re-
puesto. Dirigirse a su agente L . G a -
zell , taller de maquinaria. San J o s é , 
128, Habana . 
_ 1*324 .31 m. 
G U A G U A A U T O M O V I L 
Se vende una, de 10 asientos, muy ba-
rata, consume igual que un Ford, con 
magneto Bosch. Zanja, 137. Damborcuea 
y Compañía. 
C 4499 8d-28 
Tractor Tracklayer de 75 caballos de 
fuerza, se vende en inmejorables con-
diciones, con sus dos secciones de ara-
dos de discos L a Crosse. Informes en 
Prado, 23 . J . M . Otero. T e l é f o n o s 
A 4 2 8 9 — A . 4 4 3 2 . 
14530 « Jn. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 16, E N magníficas condiciones. Puede verse en 
Barcelona, 13, pregunten por Benito. 
14321 • V 31 m. 
SE V E N D E UN "BUICK," D E CINCO pasajeros, en buen estado, cuatro go-
mas nuevas. Puede verse: Garaje "Lel-
dig." Santa Marta y Lindero. Informes: 
Teléfono M-2768. 
14314 31 m 
C A M I O N F O R D 
Dos toneladas, de cadena, garantizado. 
Ganga. Kgldo. 18. Teléfono A-9846. 
14149 i jn 
COLE 8, SE VENDE, EN MAGNIFICAS condiciones, con ruedas de alambre, 
en $1.100, puede verse cu Santiago, entre 
Salud y Zanja, garaje. Pintado crema. 
13900 3i m 
BARATO Y E N E X C E L E N T E S CON-dieiones, se vende un Ford, en Con-
cepción, 6, entre Delicias y Buenaven-
tura, Víbora. 
14486 l jn 
SE V E N D E UN CAMION D E UNA T o -nelada, con carrocería cerrada, grande 
propio para reparto, se da barato, esta 
trabajando continuamente en carretera. Se 
le puede dar la prueba más rigurosa. 
Puede verse los domingos y de ocho a 
diez de la noche los demás días. Infor-
man en Factoría, 70, bajos, derecha. 
14317 31 m. 
HUDSON SUPER 8 IX , E N E S P L E N -didas condiciones. Se vende por mar-
charse al extranjero su dueño. Precio 
$1.500. Morales, 13 y F , Vedado. Telé-
fono F-123G. 
14258 31 m 
SE V E N D E N DOS FORDS, D E L 15, uno en 450 pesos y el otro on 500 
pesos, los da con buenas gomas, mo-
tor a prueba. Informes en Sol, 15, gara-
je; antes del día 2a 
14413 30 m 
POR T E N E R S E QUE EMBARCAR, SE vende un camión, propio para casa de 
comercio o cualquier clase de reparto, 
está en buenas condiciones y tiene las 
cuatro gomas nuevas, precio muy barato, 
puede verse en Marqués González, níime-
ro 00, entre Maloja y Sitios. Teléfono 
A-91S9. 
13308 31 m 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
Un elegante Stutz, último modelo, y un 
elegante Hudson Snper Six, los dos tie-
nen muy poco uso. Se venden por te-
ner que ausentarse su dueño. Informan: 
Refugio, número 30. Havana. 
14098 21 Jn 
"C^ORD D E L 16. SE VENDE UNO EN MUY 
X' buen estado. Cuatro gomas casi nuevas. 
Fuelle y vestidura acabada de poner. Pue-
de verse de 12 a 2 en Salud, 34. Precio: 
CO0 pesos. 
14436 1 Jn 
UN PACKARD, 4 CILINDROS, 30 CA-ballos, 18 asientos, 6 ruedas; 1 Chal-
mers, 4 cilindros, magneto Bosch, lo más 
económico y seguro que hay; 1 moto-
cicleta "Indlan," 2 cilindros, tipo lige-
ro, 3 velocidades. Garaje Maceo, en el 
Parque Maceo, preguntar por Carlos. 
14769 6 Jn 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a por dos 
S T O C K " M I C H E L Í N . " R e i n a , 1 2 
12771 5 jn 
MO T O C I C L E T A H A R L E Y DAVIDSON, un cilindro, magneto. Bosch, está en 
muy buenas condiciones.' Precio $110. An-
tón Recio, 26. 
14304 8 jn 
N A D I E P U E D E 
mejorar nuestro servicio en el ramo 
de a u t o m ó v i l e s . Tenemos surtido a to-
do lujo, Limousin para bodas, la úl-
tima palabra y surtido en abiertos. Re -
bollar y F e r n á n d e z . Cuba , n ú m e r o 22 , 
t e l é f o n o A-1328. 
1S210 11 jn. 
SE V E N D E UN OVERLAND PROPIO para Reparto de pan o cigarros, con 
carrocería cerrada. Se puede ver. Concha, 
234, panadería. 
14950 9 jn 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7! /2 f o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
F j f p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo o d e uso s in antes infor-
marse a c e r c a d e l 
I c n o m o t t a m b i é n de o tras m a r c a s 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
f R A H K p D B I N S [ D . 
p I ' A B A N A • 
e eos ln 29 • 
C A R R U A J E S 
O E COMPRAN: UNO O DOS OARRoa 
O de cuatro ruedas, que sirvan como 
para reparto de gaseosas, refrescos 
aguas minerales. Se compran también 
una o dos pa.rejas de muías chicas » 
arreos si los hay. Para informes: Apar-
tado de Correos, número 682, o Calzada 
del' Cerro, número 004. Habana. 
14S97 8 jn 
t^E VENDEN T R E S CARROS D E CCA-
kj tro ruedas, fuertes, media vuelta, am». 
ricunos. Una zorra, propia para heno » 
dos prensas fuertes para empacar tercloí 
de tabaco. Informan en Infanta y San 
Martín. N. Varas. TeL A-3517. 
C-4016 80d. 6 m. 
A Í J K N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON Super Six, de 7 pasajeros, con seis 
ruedas de alambre, su porta ruedas atrás 
y defensa. Se puede ver en la calle de 
Morro, número 30. Su dueño: Constanti-
no Martínez. 
13004 1 Jn 
U n F i a t L a n d o l e t , 1 5 c a b a l l o s , se 
v e n d e e n $ 7 0 0 . I n f o r m a : R . C a -
ñ e d o . N e p t u n o , 3 8 . 
C-3444 Ind. 22 ab 
A U T O M O V I L I S T A S 
Por necesitarlas, se compran 1 o 2 ruedas 
alambre, 35 por 4-l|2, sin pestaña. Se pre-
fieren con su goma si son nuevas. Se pa-
gan $100 por cada una. Interesado: Ig-
nacio García. Beruáza. 6. TeL A-tí3li3. Ha-
bana. 
l^iUT 4 Jn. 
SE V E N D E UN FORD, D E L 10, SOLO lo ha trabajado su dueño. Una bici-
cleta Inglesa, de rueda libre, con caja 
de velacidados. Un Toro mejicano que 
habla mucho. Todo se da en precio ra-
zonable. Helascoaín, 037-C, entre Campa-
nario y Tenerife, altos. 
13947 29 m 
Autos de o c a s i ó n : Se desea cambiar 
un auto cerrado. Sedan, de todo lujo, 
moderno, arranque y alumbrado in-
ter.or, por otro abierto, siete asientos, 
aunque esté en mal estado, es para 
llevarlo a una finca en el campo. 
Vendo c u ñ a Cadi l lac , cuatro cilindros, 
casi nueva, 1.200 pesos. Unico ven-
dedor de los carros de reparto de to-
do lujo, chassis F o r d , con carrocer ía . 
Cerezuela, precio $1.100, hay seis en 
existencia- San Lázaro , 388. L ó p e z y 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o M-2230 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma. 
ría Lfipez, ofrecen al público en ceneral 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone d« 
personal idóneo y material inmejorable. 
E S T A B L O D E B U R R A S 
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ALOS C H A U F F E C R S : ¿QUIEN (ÍUAR-da vuestra máquina bien y económi-
timente. Vayan a Velázquez, esquina a 
Luco, una cuadra de Concha. Jesús del 
Monte. u jn. 
Monte, 240. T e l é f o n o A 4 8 5 4 . 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tres veces al d í a a domicilio. P a -
ra criar a los n iños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo ún ico 
indicado es la leche de burra. Se al-
quilan y venden burras paridas. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A v a a u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P R A S 
D E S E A COMfKAR UNA CASA, D E 
O moderna construcción, de 15 a 20 
uiil' pea'-s, que est^ bien sit'nda. TratJ 
c. n ku dueño. Informes: Teléfono K-';Y.t>. 
iro42 10 i " 
O E COMPUA CNA CASA D E H U E S -
Tj pedes de moderna construcción, sin 
temida, en punto céntrico; contrato no 
•«enos de cuatro años y 20 habitaciones 
y con buen servicio sanitario. Kazón: 
Bérftaza, 19. E l cantinero; de 8 a 10 y 
15071-72 ^ Jn 
C E COMPRAN CAMAS Y SOLARES, E S -
O miinas con preferencia en el Reparto 
La Sierra, Almendares, Ampliación y Rue-
na Vista; si no son precios arregladoB 
uue no se presenten. Solicita José IMuón. 
l-rado, 87, altos del cine Lara, segundo 
laso, de S a 11 a. m. 
14850 6 3 ° -
r ~ E DESEA COMPRAR EN LA VIBORA, 
O Reparto Lawttín o Mendoza, dos sola-
res próximos a la Calzada o casa mo-
derna, de 12 a lo.WO pesos. Trato di-
recto. Señor Rlasco. Apartado S8. Tele-
fono I-2G81. San Francisco, 22, ^ íbora. 
14813 Jn 
T e n g o c o m p r a d o r p a r a u n b u e n 
r e s t u a r a n t y p o s a d a , e n p u n t o c é n -
t r i c o , c o n c o n t r a t o , de $ 1 5 , 0 0 0 
a $ 2 0 , 0 0 0 . T r a t o d i r e c t o . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9-1 ¡ 2 . 
H a b a n a . A - 3 0 7 0 . 
C-4473 3d. 24. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y -renden solares y casas al 
contado y a plazos, en os repartós L a 
Sierra, Almendares y Miramar. l'ara in-
£ o m e ¿ : diríjase a la Oficina de Mario 
A Durnas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. 
Reparto Almendares. Marlanao. 
11824 1 3n 
\ t O PAGÜJS ALQUILER, V I V A SU pro-
±y pia casa." Amador y Ca. Constructo-
res de casas de madera, al contado y. a 
plazos. Oficina Principal': Cuba, 00, altos, 
y Santa Teresa, letra B, entre Cerro y 
Cañengo; de 5 a 9. Si tiene terreno le 
fabricamos su casa inmediatamente y se 
la entregamos en pocos días después de 
firmar el contrato de compra; con $300 
de contado puede usted obtener una ca-
sa y el resto a pagar en 4 años, por 
mensualidades vencidas. Venga a ver los 
planos y detalles. Tenemos casas de 
$1.000. $1.500 y $2.000. Teléfono 1-2091. 
14920 7 jn 
T O MAS L I N D O D E L A VIBORA: SE 
JLi vende este chalet, de esquina, acaba-
do de fabricar, con todas las comodida-
des. Su terreno mide 400 metros, gran 
Jardín con frente a la calle, fabricación 
de primera, renta 150 pesos. Informa: 
sin corredores, señora Suárez, San Jo-
sé, 65, bajos; de 11 a L 
14800 3 jn 
EN $9.000, PRECIO FI JO , BE VENDE una de las casas más bonitas, có-
moda y mejor edificada que hay en la 
Víbora Está situada a una cuadra de 
la Calzada y su frente y dormitorios 
están a la brisa. Para verla y tratar: 
F . Blanco Polanco, calle Concepción, 15, 
altos, entre Delicias y San Buenaventu-
ra, Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
O P I N A M O S QUE ""eS P R E F E R I B L E 
\ J comprar una casa acabada de edifi-
car y darse el gusto de estrenarla en 
seguida, a meterse en líos de fabrica-
ción, que tantos quebraderos de cabeza 
proporcionan. F . Blanco Polanco vende 
casas y chalets, aún sin estrenar, en 
los mejores puntos de la Víbora. Ofici-
na : calle de Concepción, número 15, al-
tos, entre Delicias y San Buenaventura, 
Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1008. 
14fir77 3 jn 
C O M P R O C A S A S 
E n la Habana y bus barrios directamen-
fe a sus dueños, sin que paguen correta-
ie Figuras, 78: cerca de Monte. Tel. A-0021. 
De 11 a 9. Manuel Lleníu. 
138989 z L . ^ ^ 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
H E R M O S A C A S A 
Se vende una gran casa en L a Cei -
ba^ compuesta de portal, sala, sale-
ta, cinco grandes cuartos, e s p l é n d i d o 
comedor, b a ñ o , cuarto para criados, 
hermosa azotea con gran vista, jar -
d í n , patio con á r b o l e s frutales- Agua 
de Vento. L u z e léctr ica . Informa el 
señor Orbón en la Admin i s t rac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
G R A N N E G O C I O 
V e n d o e n l a ca l l e d e V i l l e -
gas dos c a s a s , a n t i g u a s , q u e 
m i d e n 1 4 . 5 0 X 2 7 . 5 0 m e t r o s , 
a u n a c u a d r a d e O b i s p o . S u 
d u e ñ o : N e p t u n o , 2 4 , a l t o s ; 
d e 8 a 9 y de 5 a 6 . G r a n d a . 
14860 3 jn 
O E V E N D E L A CASA MARQUES D E 
VJ la Torre, número 54, fen $5.000. Renta 
50 pesos. Planta baja 5 hermosas habi-
taciones, todo el confort moderno. In-
formarán: su dueño. Prado, 29, bajos. 
Teléfono A-8735. 
15033 4 3n 
LAGUNAS, E N T R E SAN NICOLAS Y Manrique, se vende a $60 vara, re-
bajando ?420 censo. Mide 7 por 24 y 
cuarta varas. Buen punto para reedificar, 
cerca de Gnllano y de San Lázaro. I n -
forma: duefio. Calle 15, número litíO, es-
quina a Baños. 
15011 « Jn 
r p E N G O E N VENTA DOS HERMOSAS 
X casas, propias para renta, una en 
Lealtad, próxima a San Lázaro, en $13.500. 
Otra de 3 piantas, en Campanario, cer-
ca a San Lázaro, en $17.000. Informa: 
Villiinueva. Teléfono 1-1312. 
15001 4 jn 
I^N L O MEJOR DE M E R C E D , S E ven-Li de hermosa casa, de una sola planta, 
<on sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
cuarto de baño completo, cocina. Todos 
los cuartos tienen lavabo do agua co-
rriente. Precio $10.000. Otra en Víbora, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
de baño, etc. Cielo rasos. $5.500. Manri-
que, 78; de 12 a 2. 
14628 1 Jn 
CASAS CON Y SIN T E R R E N O S , A L contado y plazos, desdo $1.350. Se 
hacen a l'a orden y entregan entres dos y 
cuatro semanas. Dentro y fuera de la Ha-
bana. Se exige el 25 por 100 de contado 
y el resto a plazos mensuales, que equi-
valen al alquiler. Chalets entilo america-
no o cubano. Informes y planos en Ha-
vana Business. Aguiar, 80, altos. A-9114 
14829 4 jn. 
O E V E N D E UNA MODERNA Y BONI-
kJ ta casa, toda de azotea, con sala, co-
medor y dos cuartos, en $2.800, y un 
solar, once de frente por treinta y seis 
de fondo, con dos cuartos de madera y 
su servicio sanitario y árboles frutales. 
En $2.000, no trato con corredores. In-
forman en San Cristóbal^ 11, entre Pr i -
melles y Prensa, Las Canas, Cerro. 
14862 5 jn 
G A N G A ! 
Casas de venta en el reparto Lawton, dan-
do una parte al contado y el resto en hipo-
teca. E n la calle Lawton entre San Pran-
c'sco y Concepción una de 8 p medio me-
tros de frente por 50 de fondo, con jardín, 
sala y saleta, cuatro cuartos, gas y elec-
tricidad, comedor al fondo y traspatio, en 
7.800 pesos y otra igual, con seis metros 
nada más de frente en 0.800 pesos. E n la 
calle de San Francisco, frente al tranvía, 
dos con 16 metros por 27, con cinco cuar-
tos, sala, hall' y comedor; además cuarto 
de criado y doble servicio, con agua ca-
liente, en 25.000 pesos, esquina Porve-
nir, 
En la calle 0a., entre San Francisco y Acos-
ta, casa de 8 metros, 62 centímetros de 
frente por 29 de fondo, con garaje, cuatro 
cuartos, portal, sala, hall y comedor y 
doble servicio con agua callente, en 8.000 
pesos; al lado del número 19. 
Un terreno en la Avenida de Acosta, de 
17 metroa de frente, con otro frente a la 
calle 9a., y a 20 metros de San Francisco, 
por la que pasa el tranvía y con una su-
perficie de 5127 metros, en 3.800 pesos. Otro 
terreno de esquina en Concepción y 10, de 
28 metros de frente por 40 de fondo, en 
6.500 pesos. De todos estos negocios In-
forma en su casa, de 8a a 0 a. m. o de 2 
a 4 y do 6 a 8 p. m.: 
F r a n c i s c o E . V a l d é s , p r o p i e t a r i o , 
o M . F e r n á n d e z , e n A g u i a r , 
4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
14064 Jn. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E F R A N C I S C O F 1 G A R 0 L A O B R E G O N 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-22S0. 
M A G N I F I C A C A S A 
E n el Vedado, esquina de fraile, entre 
17 y Once, calle de letra, solar completo, 
su fabricación es a todo lujo, con todas 
las comodidades; tiene muchas habitacio-
nes, jardines preciosos, baños, salones de 
comer, etc. Esta casa es una de las me-
jores del Vedado y para familia de di-
nero que quiera vivir con todo confort 
Figarola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 57 
E S P L E N D I D A C A S A 
A media cuadra de la calzada de la Ví-
bora, con portal, sala, recibidor, cinco 
cuartos, maguifico salón de comer al fon-
do, un cuarto y servicios de criados; tres 
hermosos patios con arbolado; un cuarto 
de baño lujoso; lindando con esta casa se 
vende un buen solar yermo que le pue-
de servir de entrada para automóvil. L a 
casa es independiente. Todo se vende en 
$13.000, pudiendo dejar parte de precio 
en hipoteca, al 7 por ICO. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
U N G R A N C H A L E T M O D E R N O 
E n Jesús del Monte, a la brisa, no lejos 
de la calzada; portal, pala, tres venta-
nas, cuatro cuartos; comedor, azotea, pa-
tio y traspatio hermosísimo con frutales; 
6.300 pesos y un censo de $298. Otra pre-
ciosa casa, próximo al' parque Santos Suá-
rez, brisa, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, saleta al fondo, patio, traspatio, un 
cuarto y servicios criados; techos cielo 
raso; fabricación a todo lujo y costosa, 
$9.800. Figarola, Empedrado, 30; bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N L A P A R T E A L T A 
Vedado. Linda casa, acabada de fabricar; 
fabricación de lo mejor, dos plantas; jar-
dín, portal, sala, recibidor, cinco cuartos, 
espléndido baño; en la parte alta, come-
dor, sala, cinco cuartos; servicios para 
criados; separada de las casas colindan-
tes y entrada para automóvil, $23.000 y un 
censo chico. Otra casa de esquina, con mu-
chos frutales grandes, jardín, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos; otra casa lindando 
con la anterior; frente de ambas, 22 por 
28 metros; entrada para automóvil. Las 
dos $18.000. Figarola, Empedrado, 30, de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
P R E C I O S A E S Q U I N A 
E n la Víbora, modernista, azotea, cerca 
del' paradero de los tranvías, con jardín 
a l frente y costado, portal, sala, hall, 
cuatro cuartos hermosos; lujoso baño y 
servicios para familia; salón de comer al 
fondo, dos cuartos y servicios de criados, 
espléndido garaje con su habitación gran-
de para el chauffeur, un gran traspatio. 
Precio: $12.000; se deja la mitad si quie-
re el comurador al' 7 por 100. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
B A R R I O D E L A N G E L 
Casa moderna, de alto y bajo, con dos sa-
las, dos recibidores, ocho cuartos, esca-
lera de mármol, renta mensual $130. 
$15.000. Otra casa, dos plantas, dos sa-
las, dos recibidores, siete cuartos, media 
cuadra del. Malecón, brisa. $14.500. Otra 
casa tres plantas, moderna, cerca de Be-
lén, renta $120 mensual. $12.750. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
E N $ 5 , 5 0 0 
E n la Víbora, a dos cuadras de la linea, 
casa moderna, con sala, recibidor, cuatro 
cuartos seguidos, gran patio, saleta co-
rrida al fondo, un cuarto criado, traspa-
tio, a la brisa, separada de la casa co-
lindante. Otra casa eu la calzada (J. del 
Monte), portal, sala, dos saletas, cinco 
cuartos, azotea, brisa, 330 metros. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Esquina próxima a Obispo, moderna, dos 
plantas; renta $5.000 anuales. E l esta-
blecimiento es antiguo y solvente. $49.500 
y un censo. Otra esquina en San Lázaro, 
de fraile, de Galiano a la Glorieta del 
Malecón, dos plantas, renta anual $3.600. 
Precio: $43.500. Otra esquina inmediata 
a los muelles, dos plantas, con varios es-
tablecimientos, lienta $4.200 anual. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y 
de 2 a 6. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, 80, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 0 a 11 a. m. y de 2 n 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
14858 2 Jn. 
M E R C A D E R E S , 11; D E 3 A 5-l|2. COM-
PRO, VENDO E HIPOTECO FINCAS, 
CENSOS, PAGARES, A L Q U I L E R E S 
H A B A N Á T V E N T A S 
Estación Terminal, a 200 metros, casa dos 
plantas, establecimiento, $100.000; San Lá-
zrfro, dos casas, buena renta y segura, 
solo inquilino, $30.000. Casa tranvía al 
frente y dos cuadras de altos, 12 por 25 
metros, $12.000; San Lázaro, a media cua-
dra, casa moderna, sala, saleta, tres cuar-
tos, $110. Hay un colegio. Censo pe-
queño, $10.000. Reina y Galiano, a dos 
cuadras, casa moderna, dos ventanas, sala, 
cenedor, tres cuartos, en el alto igual, 
frente cantería, $4.500 Lealtad y ot.a Es -
tación Terminal cerca, salo, comedor, cua-
tro cu.'.rtos. $2.800 San Rafael a dos cua-
dras, sLla, saleta, dos cuartos, cocina, L<a-
fio. ttc. 
V E D A D O V E N T A S 
$120.000, precioso chalet, el precio lo di-
ce todo. $35.000, chalets, parte alta, solar 
completo, todo fabricado. Otro $40.000. 
$33.000, lote tres casas esquina, con esta-
blecimiento y una jardín, portal, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, comedor, doble 
servicio, un cuarto criados, un cuarto 
de baño, traspatio. $20.500, chalets, calle 
J , pegado Calzada, solar completo, todo 
fabricado. 
S 0 L A R E S V E D A D O 
Iglesia del Vedado. A 100 metros y brisa, 
lo por 50, parte fabricado, a $37 metro. 
Calle C, esquina, a $16 metro, 22-66 por 
50; otro pegado a 14. Calle 27, esquina, 
a $16. SS^O por 36. Calle D, parte baja, 
esquina a $20. Calle 11, esquina a $22. Ca-
lle 17, esquina, a $22; calle 19, esquina 
fraile, a $30 a plazos. Otros más. 
J E S U S D E L M O N T E 
$70.000 gran Quinta de Recreo, Calzada. 
Otra pegada Estrada Palma, $3.000. Apro-
ximadas muchos árboles y sobrebla casa, 
$30.000. Calzada, casa vs. aproximadas, 
$20.000. Otra, $17.500. $12.000 Calzada, a 
media cuadra, casa 10 por 50, todo fa-
bricado y traspatio. $9.000 Correa. Jardín, 
portal, sala, recibidor, comedor, cuatro 
cuartos, un cuarto baño y traspatio; otra 
con las mismas comodidades y garaje en 
lugar de traspatio, $7.700. A $6.500 Calza-
da, 1 cuadra 2 portal, sala, saleta, tres 
cuartos, traspatio, cielo raso. $4.200, $2.650 
y $2.000 por embarcarse su dueña se dan 
baratas. Rentan $35, $25 y $20, respecti-
vamente. 
S O L A R E S , J E S U S D E L M O N T E 
Reporto Mendoza, Avenida Santa Catali-
na, 35 por 45, a $6.00, dejo plazos. Para 
industria, en Municipio, vendo esquina, 
25 por 35 a $5.000, también fracción. Law-
ton a $4.80 (dos solares) 6 por 18 y 0 por 
30, dejo a plazos, cambio por Ford. So-
lar con cuartería, 12 por 40 metros, ser-
vicios p árboles frutales, a $3.300. 
M A N Z A N A S ^ E T E R R E N O 
Con 13.000 vs. a $3.300, $1 a plazos. Fran-
cisco Figarola y Obregón, Mercaderes, 11 ¡ 
de 3 a 5-l|2. Véame que no le pesará. 
SI viene pronto llevará el mejor negocio. 
14720 1 jn. 
tJJÜ V E N D E UNA CASA EN E E R E l ' A R -
kJ to de Mendoza, cerca de los Parques, 
de jardín, portal, sala, recibidor, cuatro 
cuartos, galería al frente, baño, saleta de 
comer. Dos cuartos de criados. Garache y 
techo de hierro, situada en la calle de 
Milagros. Precio: $20. Se puede dejar 13 
mil pesos eu hipoteca al 8 por 100. 
CJE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
lO de Cortina, entre Milagros y Libertad, 
de nueva fabricación y compuesta de jar-
dín, portal, sala, saleta de comer, dos 
cuartos bajos, cocina y baño para cria-
dos, escalera de márámol, cuatro cuartos 
altos, hall, baño para familia, terraza al 
frente y con fa'iricacióu de primera. Pre-
cio: $14.500. 
DOS CASAS SITUADAS E N L A C A L L E de Carmen, entre Figueroa y Des-
trampes, frente a los dos parques de 
Mendoza, Jesús del Monte, compuesto de 
Jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de baño, cocina, patio y traspatio 
con techos de hierro. Su precio: $7.000 
cada una. 
PRECIOSA QUINTA ESQUINA D E fraile, frente al gran Parque de Men-
doza, en la Víbora, cercada con verjas de 
hierro con un palmar, muchos árboles fru-
tales muchos de ellos paridos, gran jar-
dín, con catorce llaves de agua, casa para 
el jardinero, entrada para automóvil, mag-
nifica posición para una persona de gus-
to Se vende en muy buenas condiciones 
y con facilidad en la forma de pago. 
VENDO UN SOLAR E N E L VEDADO, en la calle A, esquina a 25, manzana 
limitada por las calles 23 y B, con mil 
ciento treinta y tres metros con cincuen-
ta centímetros a $22 el metro. Precio úl-
timo y se puede dejar en hijoteca, $15.000 
por el tiempo que quiera al 6 y medio 
por ciento. Informa de todas estas propie-
dades en el Nuevo Edificio del Royal Bank 
del Canadá. Aguiar, esquina a Obrapía. 
Segundo piso. Departamento 205. Teléfo-
no A-845e. 
14735 1 jn. 
MARIANAO, C A E L E D E MARTI, CA-sa con portal, sala, comedor y diez 
habi Culones, garaje, servicio sanitario, 
agua de Vento, luz eléctrica, mamposte-
ría y tejas. 13X35. Para informes P dirí-
jase. Habana, número 7, bajos; de 6 a 9 
y de 12 a 2. 
14288 1 jn 
Nuevo Vedado, Parque de " L a Sie-
r r a . " E n este sublime lugar y frente 
a sus hermosos jardines, se vende un 
precioso chalet de dos plantas y te-
rraza . Tiene las comodidades que exi-
ge el m á s refinado gusto. Está s e ñ a -
lado con el n ú m e r o 2 . E n el mismo 
informan a todas horas. 
D E G R A N I N T E R E S 
H A B A N A 
Cerca de Galiano, vendo dos casas mo-
dernas, en la calle de Animas. Precio: 
$27.000. También se venden por separado. 
E n Aguiar, una esquina de 14 por 20 en 
26.000 pesos. 
E n Lealtad, casa moderna, con 300 me-
tros de superficie, renta mensual $290. 
Precio $36.000. 
E n Virtudes, de Galiano al Prado, dos ca-
sas, una de 20 y otra de 60 mil pesos. 
E n Belascooín, una graii propiedad, cer-
ca de los Cuatro Caminos. $75.000. 
E n Prado, una gran casa en la acera del 
Sol, en $90.000. 
V E D A D O 
Un gran calct para familia de gusto refi-
nado, con toda clase de confort. 
J E S U S D E L M O N T E 
En la Calzada vendo dos chalets, fabri-
cados con toda clase de comodidades. 
C E R R O 
Vendo varia» casitas de $4.500, $4.800, 
$5.000 y lotes de terreno. 
Estas propiedades se desean liquidar 
pronto. Diríjase por escrito al señor Po-
Ihamus. Habana, 95, altos. 
14831 3 jn. 
U7S*J 18 jn 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P B R B Z 
¿Quién vende solares?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero eu hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de «nta casa Son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
SE V E N D E L A CASA C A L L E 15, N ü -mero 1ü7Vj, entre 16 y 18, Vedado; tie-
ne jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, patio, servicios sanitarios y 
azotea, l'ara informes: P. Ferrer Ugueto. 
Romay, 54, antiguo. 
14804 7 jn 
G A N G A V E R D A D 
Se vende una moderna casa, a dos cua-
dras de la Calzada, en $3.1*00, renta trein-
ta pesos, y otra en $2.400 y renta veinte 
pesos; no trato con corredores. Informan 
en Son Ciistóbol, 11, entre Primellcs y 
Prenso, Cerro, Los Cañas. 
14863 B la 
( 1AKANT1A D E C A P I T A L V U T I L I -T dad. Se vende una casa moderna de 
huéspedes, amueblada, con buen contra-
to en $3.750. Dejando de utilidad 1400 
ai mes. Razón: en Bernaza, 19, canti-
nero, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
14831 C jn. 
S e v e n d e u n a c a s a en l a ca l l e d e 
O ' R e i l l y . P a r a m á s i n f o r m e s : 0 ' 
R e i l l y , 4 9 . 
12 jn. 
P A R A A L M A C E N 
Se vende una casa en la calle Suárez, 
cerca de los muelles, de 9X35 metros. 
Gran salón, saleta, 5 habitaciones, co-
cina, patio muy ancho, propio para es-
tablecimiento, en $11.000. The Beers 
Agency. O'Reilly, &%. 
C 4579 5d-31 
VE D A D O : EN ONCK MIL <H I M K N T O S pesos, se vende la casa,de altos, ca-
lle E (o Baños), entro 19 y 21, nú-
mero 193, con 8 metros frente por 34, 
renta $88, y en $16 mil la del 189, con 
12.50 metros frente por 34, renta $132, 
y las dos Juntas en $24 mil y sin au-
mento de precio se les harán algunas 
reformas que pudieron desearse por ser 
urgente la venta. Informan en los altos 
del 18«. 
14704 fi Jn 
V E D A D O 
S e v e n d e u n cha le t , r e c i é n 
c o n s t r u i d o , c o n t o d o s los 
a d e l a n t o s m o d e r n o s , c o m o d i -
d a d e s y c o n f o r t . 
P r e c i o s in c o r r e t a j e s , 
$ 6 0 . 0 0 0 , t r a t a n d o d i r e c t a -
m e n t e c o n sus d u e ñ o s . I n -
f o r m a n e n 1 3 , entre 8 y 1 0 . 
F á b r i c a en c o n s t r u c c i ó n ; y 
p o r t e l é f o n o a l 1 - 1 7 1 7 . 
XZ-ENDEMOS CASAS, PROPIA COMER-
V ció, $16.500 a $140.000. Chalets Ve-
dado, $7.500 a $150.000. Víbora, í)5.000 a 
5100.000. Casas Luyanó, $2.000 a $1>0.000. 
Oficinas: Jiménez y Freijo. Obrapía 48. 
146"2 1 jn 
VENDO SEIS CASAS. CON SALA, CO» medor, tres cuartos, todas de cemen-
to armado, modernas, a tres cuadras dt 
Belascoaín, a cuatro mil quinientos Ju-
lio Cil. Oquendo, 114 
14650 7 jn 
14700 1 jn 
/ C A S I T A E N L A CALZADA D E CON-
cha, de mamposteria y azotea, se ven-
de en $2.500. Tiene portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y demús servicios 
sanitarios. Informa: F . Blanco Polanco, 
calle de Concepción, número 15, altos, en-
tre Delicias y San Buenaventura, Víbo-
ra; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
14020 1 jn 
VI B O R A : CASA D E MADERA, E N buen estado, compuesta de jardín, portal, 
sala, cuatro dormitorios grandes, come-
dor corrido, cuarto para criados, coci-
na, baño, demás servicios sanitarios y 
uu gran traspatio cou muchos árboles 
frutales en producción. Mide su terreno 
10 metros de frente por 50 de fondo y 
donde está situada esta casa se venden 
los solares a diez y doce pesos el metro. 
Su precio: $5.000. Informes: F . Blanco 
Polanco, calle Concepción, 15, altos. Ví-
bora; de 1 a 3. Teléfono 1-1008. 
14620 1 jn 
W 1.30O, CASA, 6X20, CALLE ONCE, nú-
W mero 2, esquina San Francisco, Ví-
bora. Portal, sala, comedor, cuarto, co-
cina, patio; suelos mosaico. Verla de 3 
a 4. Dueño: Vedado, hotel Royal; cuar-
to, número 5. 
. Mgg 1 jn 
\ ? N $8,000 SE V E N D E UNA CASA QUE 
- L i mide 6 por 40, portal, sala, saleta, 5 
cuartos, comedor al fondo, calle Octava 
entre Concepción y Dolores, acabando d« 
fabricarla en Armas y Dolores, bodega 
Señor Felipe Montes. Tel. 1-1873. 
I"121» 30 m. 
V E D A D O , E S Q U I N A D Y 1 3 
Se vende esta hermosa casa, de recient» 
construcción. Trato directo con el com-
prador. Informau en la misma y en ef 
Teléfono A-6192. 
13887-92 30 m 
/ \ C I E K E USTED COMPRAR UNA CA-
Vaf sa bien situada y de sólida cons-
trucción, propia para una familia da 
gusto, con un buen bafio, en la Víbora? 
También cambio casas modernas y con 
buena renta, por solares, bien situado» 
y que tengan alcantarillado. Compro una 
esquina, que tenga 800 6 1000 metro», 
en lugar alto. Trato directo con los In-
teresados: Infante y Hermano. Milagro» 
y 8a., Víbora. 
140(32 13 j n ^ 
XTN $3.000 SE VENDE L A CASA CA-
JLi lie de San José, en Jesús del Mon-
te. Tiene sala, saleta, 2 cuartos, coci-
na, servicio sanitaro, patio, etc. Su due-
ño. Calzada de Jesús del Monte, 438 112, 
entie Luz y Poclto. 
14689 2 Jn 
VENDO DOS CASAS, CON ALTOS, un» cuadra de Monte, sala, dos cuarto», 
cocina y servicio, dan el ocho, por dlea 
mil pesos, y en Kegla otra» ,80 dan 
baratas. Razón: Calzada del Monte, S84-A, 
altos. 
14785 2 j a 
T I E N T A D E CASAS: S E VENDEN ocho 
\ casas, en la calle Estévez, entre Nue-
va y Consejero Arango, y una en Uni-
versidad, esquina Consejero Arango. Tam-
bién 2 grupos de accesorias, de 6 acce-
sorias cada uno, en Estévz y Nueva y 
en Estévez y Consejero Arango. Infor-
marán : de 2 a 4 de la tarde, en la ofi-
cina de V. Loríente. Amargura, 13, al-
tos. 
14717 5 jn 
/ 1ASA I)K ESQUINA, EN ODK.Vl'IA, 
KJ se vende, con seiscientos metros. 
Trato directo con el comprador. San 
Benigno, 55, esquina a San Beruardino. 
De una a tres. 
14677 1 jn 
l ^ N 3̂ >00 PESOS, VENDO UNA BO-
JLJ nita casa, do construcción moderna, 
y con frente a un Parque, cerca de la 
Iglesia de Jesús del Monte. Informan en 
Delicias, GO. Teléfono 1-1828. 
14814 2 jn 
A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S 
Todo el que quiera vender su propiedad, 
tanto casa,s como solares o tomar dinero 
sobre las mismas a módico interés, con 
prontitud y reserva diríjase a Oficina Real 
Eslate. Aguacate, 38. A-9273; de & a 10 y 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
por 100 anual, se facilita sobre casa y 
terrenos en todos los barrios y repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. Di-
rigirse con títulos a Oficinas Keal Esta-
te. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
14603 6 jn. 
V ' H i O K A : S E V E N D E O CAMBIA POR 
V otra, que se halle en Cárdenas o 
CÍenfueg'os, una hermosa casa, situada 
eu Milagros, entre Calzada y Delicias. I n -
forma su dueño eu Cárdenas, 3, altos, 
primer piso. 
14812 2 jn 
(XXSA E S P E C I A L : CONSTRUIDA POR J su propio dueño, para vivirla, con 
materiales de primera, incluyendo la car-
pintería que e« toda de cedro viejo. E s -
ta cusa se está terminando y puede 
verse en Delicias, entre Luz y Pocito, 
Víbora; su precio 8.000 pesos. Trato su 
dueño: Delicias, 60. Teléfono 1-1828. 
11SU 2 1n 
SE VENDE UNA CASITA E N E L R K -parto "Los Pinos," media cuadra d»-
estación Miraflore». Pasaje 6 centavos. 
Tiene 3 cuartos, baño, cocin», 696 vara» 
terreno. Se da barato. Se embarca due-
ño. Hotel Belvedere. Consulado. 142. 
12066 2 j a 
EN E L PRADO, VENDO UNA CASA, bien situada, precio $32.000. Loma del 
Mazo, calle Patrocinio, vendo un solar, 
a $9 metro. Julio C. Peralta. Trocadero, 
40; de 9 a 2. 
14152 80 m 
SE VENDE UNA CASA NUEVA, EN K I . Cerro, cerca de la Calzada, con sala, 
saleta, cuatro cuarto», azotea. Precio: 
^3.600. Informes: Factoría, número 1-D, d» 
1- m 2 y de 5 a 8. 
13360 30 ra 
EN $4,000 S EVENDE, COLON, 82, C B -rro. Las Cañas, esquina con estable-
cimiento moderna; en 3.200 pesos, San 
Cristóbal, 23, en la Iglesia del Cerro, ma-
dera y mamposteria, mide 8 por 37. Tele-
fono A-8S1L Obispo, 40, en el café. 
14218 . 80 m. 
C O M E R C I A N T E S 
Se vende en la esquina de Toyo el con-
trato de un magnífico local, preparado 
para un gran establecimiento, tiene al-
tos, los cuales tienen sala, saleta, 5 cuar-
tos y uno en la azotea, cocina y dos ser-
vicios sanitarios Para más informes: Vi-
dal Robaina. Bernaza, 1, altos. Teléfono 
A-5405. 
14356 81 » 
V I D A L R O B A I N A 
Bernaza, 1, altos. Teléfono A-5465. Ven-
do grandes fincas de recreo y de cultivo. 
Vendo casas en la Habana y su» barrio» 
y Repartos. Vendo varios establecimien-
tos, bien situados y barato. Vendo so-
lares al contado y a plazo, en todos lo» 
Kepartos. Doy y admito dinero para hipo-
teca y pagarés. Bernaza, 1, alto, esquina 
a O'Reilly; de 9 a 11 y de 1 a o. 
L4S56 31 ro — 
EL P I D I O BLANCO: VENDO, E N fl«MX» en la callo de Mercaderes, una her-
mosa casa de sólida construcción, con 
1.000 metros de terreno, que renta 
mensuales. O'Reilly, 23. Teléfono A-695L 
14762 ' J 
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V i e n e d e l f r e n t e 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el aue desee comprar, vender, h l -
notecar finca rústica o urbana o esta-
blecimiejito d d giró que fueren, pasen 
por esta oficina seguros de sal'r com-
pracidos. Miguel Bíilaunde (.Ir.) Cuba, 66, 
fcsiiuina u U l íe i l ly; de 'J a 11 y ü a o. 
V I B O R A 
Vendo dos casas cerca de la Calzada, aca-
badas de fabricar, con todos los adelantos 
modernos, en §11.000 las dos. Otra en L u -
yan6, con sala, coniodor, cinco liabltacio-
iies y dobles servicios; le ha costado a l 
nropletarlo S10.C0Ü; la da eu $06.000. M i -
guel' Kalaunde (Jr.) Cuba, 66, esquina a 
O'Kellly; de D a 11 y de 2 a 5. 
V E D A D O 
Vendo cerca de 2.3 magnífica casa de do« 
plantas, con cuatro habitaciones bajas y 
cinco altas, doble servicio eu cada plan-
ta $23.000. Otra más chica, en $19.000. 
Mas dos solares de centro en 23, entre 
calle de letras, a $35 metro. Miguel Ba-
launde (Jr.) Cuba, 06, esquina a- O'Kel-
l ly de 9 a 11 y 2 a 5. 
P A R A E L V E R A N O J O R G E A R M A N D O R U Z [ S BUEN NEGOCIO, VENDO E X I-O . O mejor del reparto Lawton Batista, 
Se vende una espléndida quinta de re-'Parcelas de terreno con frente al t ranvía, H o K a n a m í m Q l Ti»11 A 7 7 ? R 
creo, a media hora de la Habana. Tiene «luo miden 7X2'_,.66 metros, a 750 pesos, f l o D o l i a , UUUi . i c u A - ^ I J O . 
todo lo que usted puede desear para Poco de contado y el resto a pagar diez; V o n f a A» cn l a rp s e n o í V o r l a r f n 
mudarse enseguida y pasar el verano, pesos mensuales. Informan: Espada, 2. | » c u u t u c a u i a i c s c u c i t c u a u u . 
Gran casa de mamposterla, luz eléctrica 'i:ei^opo A-5725. Señor Méndez. ] Calle 23, cerca de Paseo, segunda esquina 
y agua. Muchos árboles frutales y ade- 15 j a | con 2.500 metros a $.'55. Otra esquina de 
m á s rodeada de fincas cuyos propietarios v k n d e t ñ ¡ k o x i t o h o i \ r ¡EÑ i fraile, con 2.500 metros a $30. Otra en 
son personas conocidas. Puede usted ad- ^ ) la v íbora a dos cuadras de la Loma Paseo, cerca de 23, con 2.500 metros a 
noiHri, . - « — * - . « - ~ ^ - — ^ V . ^ v so y ^ $35. Otra en 19, una cuadra de Paseo, con 
iríguez i 2.500 metros. $30. Otra en 21, coa 1.133 
i b02 y I metros, a $30; dos solares do centro, cerca 
303. Se admiten plazo¿ pequeños. " de 1":„a ^ ^ otro8 muclios desde $20. 
149S8 3 Jn. 14673 5 Jn. ñar las fotografías y mostrando el gran arbolado y la casa. Informan en Haba-
na, f<2. Teléfono A-2474. 
14329 1 Jn 
4 0 , 0 0 0 M E T R O S 
Dentro de un pueblo, a nueve ki lóme-
tros de San Antonio de los Baños, l inda 
con el ferrocarril, casa de vivienda, pozo 
con motor de gasoliua, plantaciones de 
varias clases, aperos en general. Tiene 
7.000 metros repartidos en solares a cen-
so al 5 por 100 anual. Precio: $6.500. M i -
guel Balauend. Cuba, 66, esquina a O' 
B e i l l ; d e 9 a l l y 2 a 5 . 
14962 5 Jn. 
^ T E D A D O : SE VENDE ÜNA M A G M I I -
| V ca y moderna casa, de esquina, de 
altos, construcción sólida, tiene 5 ha-
bitaciones, garaje y todos demás servi-
cios, $45.000. G. Maurlz. Obispo, 04. Te-
léfono I-723L 
"TTEDADO, CHALET DE ESQUINA, bien 
V situado, muchas comodidades, se 
vende con todos sus muebles o sin ellos, 
con muebles $55.000; sin muebles $52.000. 
G. Maurlz. Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
"TTEDADO, PROXIMO AL. COLEGIO L A 
' i \ Salle, se vende un gran chalet, mu-
cho confort, $70.000. G. Maurlz. Obispo, 
W. Teléfono 1-7231. 
TT'N MALECON, SE VENDE BONITA 
T i casa, tres pisos, próxima a Prado, 
$42.0W). G. Maurlz. Obispo, 64. Teiéfo-
¡ no 1-7231. 
14049 2 j n 
" \7EKDADERA OPORTUNIDAD: T E -
V nieiulo que l iquidar violentamente 
los bienes de una tes tamenta r ía doy a 
precios sumamente bajos las propieda-
des siguientes: Una magnífica casa en 
la T-oiiia del Mazo, diez mi l varas terre-
no frente a los talleres de Ciénega, con 
fréntc a la Calzada y ferrocarril al fon-
do. Una finca de siete cabal ler ías en el 
término municipal de Alquízar. Otra en 
Vereda Nueva, a media legua de la Es-
tación, siete cabal ler ías . Otra también 
en Vereda Nueva, de siete caballerías. 
Otra -de caballería y media, carretera de 
lírjucal. Otra de tres caballerías en La 
Salud. Otra en el barrio de Tumbade-
ro, de dos caballerías . Otra de cincuen-
ta caballerías, a una legua estación Em-
palme. Otra de diez y siete caballer ías , 
camino de Madruga. Otra término Mu-
nicipal de Alquízar, dos y cuarto caba-
llerías. Informan: I ra . de Primelles, nfl-
mero 12; de 12 a. m. a 2 p. m. y de 
7 p, ni . a 9. 
14771 6 j n 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Casas en venta: Una casita, $4.500; otra 
en $5.500, $8.500, $10.500, hermoso chalet 
en $1L500; bonita casa en $17.000. Va 
ríos modernos chalets de $16.500. $18.500' 
$25.000, $29.000, $30.000. Damos toda clase 
de facilidades. Venga por esta oficina y 
tendremos mucho gusto en enseñárselas, 
Mario A Dumas. Oficina: calle 9 y 1¿ 
Teléfono 1-7249. Almendares. Marianao. 
11824 1 j n 
SE VENDE: UN SOLAR DE CENTRO, aceras de los pares, frente a la b r i -
sa, y en la calle 21 del Vedado ,entre D 
y E, de 20 por 50, libre de todo gra-
vamen, con porción de árboles frutales 
en el fondo, y unas casitas de madera 
que rentan $51. Informan eu Oficios, 36, 
entresuelos. Teléfono A-5618. 
13796 18 ag 
B O N I T O C H A L E T 
De esquina, en Jesús del Monte, dos plan-
tas, bajos, ja rd ín , portal, sala, comedor, 
una habi tación, doble servicio, cocina, pa-
tio. Altos, escalera de mármol , terraza, 
cuatro habitaciones, gran cuarto de baño, 
superficie 352 m. de ellos 210 m. fabrica-
dos, moderno, propio para persona de 
gusto y un buen negocio. Precio: $12.000. 
Vale lo menos $15.000. Miguel Baláunde 
(Jr.) Cuba, 66, esquina a O'Kellly, de 9 
a 11 y de 2 a 5. 
B Ü E N Á R E N T A 
Vendo casa con 30 por 21 m., produce el 
8 por 100 libre, canter ía y hierro, toda de 
azotea. Precio: $30.000. Otra en Gervasio, 
10 por 45. Moderna, 5 habitaciones bajas 
y dos altas. Precio: .$18.000. Varias m á s 
muy bien situadas. Miguel Balaunde (Jr.) 
Cuba, 66, esquina a O'Reilly. de 9 a Ü 
y de 2 a 5. 
J E S U S D E L M O N T E 
Vendo, a media cuadra de la Calzada, mo-
derna, con tres habitaciones, 6 por 25. 
Precio: $9.000. Otra a tres cuadras, dos 
plantas, tres habitaciones bajas y cuatro 
altas. Precio: $14.000. Otra, dos plantas, 
cuatro habitaciones. Precio: $12.000. M i -
guel Balaunde (Jr.) Cuba, 66, esquina a 
O'Keilly, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
A N I M A S 
Próx ima al Parque, con 447 metros, ren-
ta anual $2.000. Es de ocasión. Precio: 
$22.000. Otra Lagunas, cerca de San Lá-
t J E VENDE, EN E L CERRO: EN MAG- TRASPASA E L CONTRATO D E UN 
nlfica calle, un solar que mide 3Í5.90 kJ solar, esquina, en el reparto Vlvanco, 
metros de fondo por 5% de frente, tle- que mide 40 metros por la calle Concejal 
ne fabricadas cinco piezas, de mampos- , Velga y 20 por Luis Estévez. Su precio 
terla; instalación sanitaria completa; t l e - i $3.25 metro. Infonnan en la calle Sol, 
ue árboles frutales y renta 28 pesos men- ' número 64, bajos. Tel. A-(4<2. 
suales. Es magnífico negocio, dado el | 14567 4 Jn. 
precio en que se vende. Para más i n - I j ; ; ; ¡ "J . . . 
formes, preguntar por don Manuel, al L ü el mas elevado y pintoresco punto 
^ s r H o r i l ^ r s ^ ^ a ' m . " 8 ' ^ M Count ry Club tengo u n solar de 
14913 3 j n ] 2 .500 metros, aumentan de v a l o r d ia-
T 3 o r t e n e r q u e EMBARCARME riainente . Puede usted adqu i r i r l o por 
X vendo en el reparto Ampliación de . . i . j • . 
Mendoza, Víbora, 4 esquinas a o pesos seis m i l pesos de contado y seis en doce 
vara, pagando intereses abonados, frente; ~ _ , w»,—.1»^— I _ _„-_»._ - i j - „_„ 
a t ranvía Calle Juan Delgado y Libertad. aUOS. 1 amblen SO le presta el d inero J. Maurlz. Vives, 200, vidriera. 
14S54 6 j n . 
Vedado . Calle 1 1 , entre K y L , el l u -
gar mejor s i tuado y de m á s porven i r . 
Solar completo de 13-66 po r 5 0 me-
tros. V a l e $30 e l met ro y se vende a 
r a z ó n de $ 2 5 . Se admite par te a l con-
tado y e l resto en hipoteca a l 6 por 
100. T r a t o d i rec to . Habana , 102, a l -
tos. T e l . A - 4 7 4 9 . De 9 a 12 y de 2 a 4 . 
14833 8 Jn. 
G R A N O F E R T A 
Vendo muy barata nna gran casa de hos- ' 
pedaje de esquina, con todas las habita-
ciones amuebladas y a la vista, punto 
i céntrico Inmejorable, es tá dejando m á s 
| de $500 libres mensuales, también admito . 
un socio siendo formal para llevar la ad-
minis t ración. Informan en Monte, 155, ca-
fé Fernández. 
14965 4 Jn. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Tiene un contrato de diez años . Después 
de pagar el alquiler le quedan sesenta 
pesos de los subalqullerea. Tiene una ven-
ta diarla de 140 a 150 pesos, próximo a l 
Prque Central. J. Martínez, Cuba, 66, es-
quina a O'Kellly, de 9 a 11 y 2 a 5. 
C A S A S D E Ü U E S F E D E S 
T de inqu' l lnato en los mejores puntos 
de todos precios, una de huéspedes con 
buen contrato en punto Inmejorable, no 
comprar sin antes ver é s t a ; pues es un 
magnífico negocio. T a m b i é n tengo hote-
les desde 13 hasta 40 m i l pesos. J. Mar-
tínez. Cuba, 66, esquina a O'Reilly, de 9 
a 11 p de 2 a 5. 
14962 5 Jn. 
C A S A D E H U E S P E D E S \ 
Vendo una, sola y de esquina, 48 habita-
ciones, amuebladas. Deja buena util idad. 
$5.000. Dando la mitad de contado. I n -
formes: Amistad, 130. García y Co. Te-
léfono A-3773. 
G A R C I A Y C 0 . 
Vendo un negocio establecido, que deja 
Ubre al mes $600 o se admite socio, con 
1.600 pesos, para con el que queda que 
es práctico. Informes: Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
V I D R I E R A S 
S« venden, una en 250 pesos y otra en 
500 pesos; otra en 200 pesos y otra la 
arriendo; todas tleneu contrato y en bue-
nos puntos. Informes: Amistad, 136. Gar-
cía y Ca. Teléfono A-3773. 
E N 5 0 0 P E S O S 
para fabr ica r . Aproveche ahora , quien 
sabe m a ñ a n a sea tarde . Granie la . D e 
7 a 11 y de 1 a 4 , por telefono A - 6 8 4 0 . 
14200 30 m. 
V E D A D O 
Ganga: En la calle 11 se vende un solar 
muy bien situado, con 13.66X50, a $8 me-
tro. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
H A B A N A 
Eu la mejor cuadra de Empedrado, cer-
ca del Palacio Presidencial, se vende un 
, lote de 10X20, en $14.000, propio para fa-
COLARES EN E L VEDADO. EN LAS • bricar dos casas. Piicilidades en la for-
calles 16, 20 y 22, entre 17 y 19, acera de ^ ¿e pago. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
sombra, sin furnias, vendo cuatro solares a 
diez pesos metro. In fo rma: Dr. Treni-
des. Consulado, 128; de L2 a 3. 
14830 6 Jn. 
S A N T O S S U A R E Z 
V E D A D O 
1 En la calle B, cerca de 23, acera de la 
brisa, se vende un solar de 16.66X50, l l a -
no y rodeado de buenas casas, a $14 me-
tro, por tener su dueño que embarcar-
SE VENDE UNA BODEGA EN BUENAS condiciones, cantinera y buen contra-
tro ; también vendo una fonda y un ca-
fé, en Monte y Cárdenas. Informa Do-
mínguez eu el café 
14967 7 Jn. 
S E V E N D E U N C A F E 
Situado en buen punto, con una venta 
diarla de $30, con buen contrato, paga 
$40 de alquiler y pocos gastos, su pre-
cio es $5.500. The Beers Agency. O'Kel-
l l y . 9^ . 
C 4580 3d-31 
SE A R R I E N D A 
Una gran y acreditada fonda y restaurant 
y lunch, buen contrato y buena venta. 
Aprovechen ocasión. Informes: Amistad, 
136. García y Cfc. 
Vendo nna gran casa de Inquilinato, que 
deja al mes 80 pesos. Tiene buen con-
trato. Informes: Amiscad, 136. García y 
jCo. A-37I3. 
O J O , C O M P R A D O R E S 
\ No compren nada sin hacerme una visita I 
en nuestra oficina; tenemos negocios de 
i 500 pesos hasta 10.000 pesos y de todos 
¡ los giros y proporcionamos socios. H á g a - . 
nos una visita y se convencerá que tene-
mos de todo. Informes: Amistad, 136. 
García y Co. Teléfono A-3773. 
A L E R T A , B O D E G U E R O S 
Se venden bodegas de todos precios; las 
hay de $1.600, $2.400 y $3.800 y otra de 
i $8.000; todas muy cantineras y con con-
trato. In f j rmes: Amistad, 136. García p 
Co. Teléfono A-3773. 
C A F E S É Ñ $ 3 , 0 0 0 
Vendo uno solo en esquina, buen contra-
to y no paga alquiler, buena venta y mu-
cha barriada. Informes: Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. García y Ca. 
al t ranvía. Precio: §7 vara. Informes: A 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
14853 2 Jn. 
C E VENDE UN TERRENO DE ESQUI-
kJ na, de 400 metros, en la calle Ro-
dríguez, Reparto de Ojeda, muy barato. 
Informan en Jesús del Monte, 650, es-
quina a Josefina. 
14772-73 8 Jn 
"OEPARTO COLUMBIA, VENDO 2.000 
X.\) varas de terreno alto, calle Núñez, 
entre Miramar y Primelles, a 2 cuadras 
del carrito y a 1 de la Calzada. I'*-"cio 
$2.80 vara. Otro, calle Miramar, frente 
al Parque. Mide 500 varas. Precio $2.60 
vara. Informan: calle 23 y 10, Vedado. 
Teléfono F-1027. J a r d í n La Mariposa. 
13306 * 7 Jn 
30 m 
Se vende u n solar en l a A v e n i d a 5a . 
zaro, 10 por 40 m., l ibre de gravamen, I < • >> . d v : . * - _ u _ 
renta $22l'6 mensuales. Precio: $36.000. J del Reparto Buena Vista, punto alto 
Otra Gervasio, 11 por 39 ni., dos plantas, i v Anh-o riña l ineas trn-nvía* «>« una 
renta $200. Precio: $^.000. Miguel Ba^ y entre„?f " " J ^ ae traimaS» U ^ 
ganga. M i d e 15 por 48 varas, a $2-S0 
la vara. Se está vendiendo a l l í a $5 . 
launde (Jr.) Cuba, 66, esquina a O'Reilly; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
B O N I T A S C A S A S 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA S VENDE CASAS 
DA Y '.TOMA D1NEUO EN HIPOTECA 
E S Q U I N A S T E V E N T A 
lienta Precio 
Cuba $500.00 $85.000 
Empedrado 400.00 50..00 
Salud 220.00 32.000 
Santo Tomás 100.00 12.000 
luuustr ia 3oO.OO 40.000 
Revillagigedo 16Ü.U0 23.000 
Aguacate 220.00 32.000 
Monte 350.00 03.000 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
Grandes casas en venta, Cuba, $85.000; 
Prado $75.000, Malecón, $»5.000; Aguiar, 
$72.000; Consulado, $28.000 y $50.000; Ha-
bana, $3o.0U>; ¡áau Lázaro, $53.000; Kefu-
gio, $32.000; Aguacate, $50.000; Sol, 25 m i l 
pesos; Amistad $35.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4, 
C A S A S B A R A T A S 
Dos en Florida, $0.500; dos en Tenerife, 
§6.000; Tejadillo, $14.500; San Nicolás, 
$8.500; Muralla. $7.000; Factor ía , $8.000; 
Lealtad', $9.000; Maloja, $8.000; Santo To-
más, $3.Sti0; San- Carlos, $4.250. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
S O L A R C A L L E G , V E D A D O 
A una cuadra de 23, vendo un solar de 
13-66 por 50, con una fabricación de ma-
dera que renta $40.000 está a la br.sa y 
se da barato. Evelio Mart ínez. Empedrado, 
40; de 2 a 5. 
r e p a r t o T a s c a ñ a s 
En el Cerro, vendo dos casas modernas, 
con portal, sala, saleta y dos cuartos ca-
da una, a una cuadra del paradero, ren-
tan $50. Precio: $6.500. Erelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
8 0 0 C A S A R E N V E N T A 
Tieno Evelio Martínez en todos los ba-
rr ios de esta capital. Incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca. Evelio Martínez. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. , . 
5 Jn. 
Se vende hermosa residencia en l a par-
te m á s a l ta de la L o m a de l M a z o , 800 
metros cuadrados de terreno. Precioso 
j a r d í n , c o n p é r g o l a s . En p lan ta ba ja , 
t iene po r t a l , sala, l i v i n g r o o m , dos co-
medores, l a v a n d e r í a , cocina, pan t ry , 
una h a b i t a c i ó n , b a ñ o y u n cuar to de 
c r i ado . E n p lan ta a l t a : p o r t a l , c i n -
co habitaciones, dos b a ñ o s y hermo-
sa terraza. Garaje , dos habitaciones 
pa ra criados y servicios- T o d o nuevo y 
b ien decorado. Su d u e ñ o : E . J . Me-
neses. Obispo, 2 1 . T e l . A - 4 1 3 1 . 
14742 3 Jn. 
Se venden. En la Víbora, en $6.500. A n -
tón Kecio, $9.000. Campanario, $5.000. Cu-
ba, $0.500. Crespo, $12.000. Diaria, $4.000. 
Genios, $11.000. Indio, $8.200. Lamparilla, 
$9.000. Merced, $7.000 San Nicolás, $15.000 
y otras muchas de $7.000 y $8.000. Para 
míis informes: J. Martínez. Cuba, 66, es-
ijuina a O'Ucll ly; de 9 a 11 a. m. 22 a 5 
p . m . 
S E Ñ O R E S I N D U S T R I A L E S : 
In fo rmes : M . G ó m e z . T e l . A - 6 9 5 5 . 
14723 7 J» 
gES señaló su arquitecto? ¿Revisó el pla-
no de su casa y halló conformidad en 
é l ? . . . Pues ahora señálese su electricis-
ta y no permita que la chavacanería en-
tre como electricista para alumbrar bu 
morada. Adrián Zulueta le hará su Ins-
talación sujeto a las reglas precisas del 
oficio. A. Zulueta, 21 y D, Vedado. Te-
léfono F-3589. F-1805. 
13791 30 m 
En un barrio de esta ciudad vendemos 
una gran casa antigua, pero en muy bue- T T N E L MAS ELEVADO Y PINTORESCO 
ñ a s condiciones, con 58 metros de frente JlLí punto del' Country Club tengo un so-
por 45 de fondo, o sea 2.983 metros pía- lar de 2.500 metros, aumenta «le valor dia-
nos; es de alto y bajo, tiene muchos f r u - ! riamente. l'uede usted adquirirlo por 4.500 
tales y un bonito jardín , los carros pasan pesos de contado y $6.000 en doce años , 
por su frente y la vendemos por la ter- j También se le presta el dinero para fa 
OJO, VEDADO. VENDO UN SOLAR con 683 metros. Calle L , 173, entre 19 
y 17, dos cuadras de 23. E n el mismo in -
forman. J. Uérez. 
13878 4 Jn. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
En lo mejor de la Víbora, calle San Ma-
riano, parte alta, acera de la sombra, se 
vende ntres solares. Miden cada uno 
15X40. Precio de oportunidad. Informa; 
M. Dumas. Teléfono 1-7249. Calle Carmen, 
11, Víbora. 
11824 1 Jn 
E L M E J O R 
«ruarto de manzana del Vedado, 2.500 me-
tros, se vende en precio módico. Llame 
para informes al Teléfono F-1Ü59. 
11587 29 m 
(JE VENDE UN LOTE DE TEKKENO, 
k3 de 3024 metros, parte de ello fabri-
cado de altos y bajos, situado en Bom-
billo, número 29, esquina a Clavel, Ce-
rro . Su dueño en la misma, 
14010 31 m _ 
SE VENDE UN CUARTO DE MANZA-na, en 25 y B, y dos solares unidos, 
en 23, entre B y C. Puede formarse un 
solo lote de cinco solares o también se 
venden separadamente. Por informes ocú-
rrase al Banco Nacional, cuarto piso, nú-
mero 417; de 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
Teléfono M-2517. 
12656 7 Jn 
cera parte de su valor. Informan en Cu-
ba, 66, esquina a O'Reilly, J, Martínez, 
De 0 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
14120 3 Jn. 
bricar. Aproveche. Llame M-1577; de 12 
a 1 p. m. 
14734 13 Jn. 
V A R A D E R O 
Se venden o se alquilan dos hermosos 
chalets, amueblados, de dos plantas, con 
ocho depar'Tamentos cada uno, cuartos 
de criados, garajes, alumbrado eléctrico 
y servicio sanitario moderno. Informa su 
dueño : J o s é V. Aguirregavlrla, Mljala. 
Cárdenas. 
12831 30 m 
T CITANO: A DOS CUADRAS DEL PA-
I i i radero, se vende una parcela de te-
rreno, de 30 por 40, a $4 metro. Infor-
man en 13, entre 8 y 10, Vedado. Fábrica 
en construcción. Teléfono 1-1717. 
14702 1 Jn 
SE VENDE EN E L REPARTO MENDO-za e:i la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para m á s In-
frmes: Dragones, 13, barbería. 
10S76 4 Jn. 
VENDO EN CARLOS I I I , TERRENOS a veinte pesos el metro, y un lote 
de 1554 metros, entre Infanta y Ayeste-
rán , a seis pesos el metro. Julio CU. 
Oqueudo, 114, 
14113 , 1 Jn 
R U S T I C A S 
Ü E VENDE UNA FINCA DE 113 CABA-
VJ Herías, a dos leguas de Bullía Honda, 
camino del Aguacate, circundada en par-
teléfono 1-1717. 
14701 SIN CORREDOR, VENDO L A CASA Suárez, número 133, antiguo, de mam-
posterla y teja, pisos finos. Instalación _ 
sanitaria, moderna, mide 180 metros 75 T?UENA OPORTUNIDAD: DOS SOLA-
cen t ímet ros ; puede verse de 1 a 4; pre-1-IL-' res esquina, a media cuadra justa 
cío $50.600. Su dueño : Gloria, 52, altos. del nuevo parque en la Víbora, con una 
14148 . 30 m arboleda corpulenta de frutales y finos 
< mangos, vendo por tenerme que auseu-
S„ „ _ _ J - |_ „„„„ j „ „ „ „ _ „ . »» tar. Buena oportunidad. Escríbame al 
e vende la casa de mampostena Mer- Ai)artado 825, Habana. Lo nevaré a ver-
Ced, 93 (antUTUo). compuesta de Sala I lo8 y quedará encantado. Es una verda-
j T0 7 r , . » dera finquita de recreo. SI no necesl-
COn dOS Ventanas, Z a g u á n , Comedor, tara dinero, no vendería. 
LOMA D E L ItfAZO: SE VENDE UNA V" " »•--manzana de 10.000 metros de terre- íe P01! ̂  r io J-lanimanl. Tiene manantla-
no y en muy buen punto. Se da en i le8 Potables y sulfurosos y miles de pal-
$45.000. Informan en 13, entre 8 y 10. | P}as' arboles frutales y pinos. Terrenos 
Vedado. Fábr ica en construcción y ñor i í'ai}08. .y y por i 
1 j n 
montuosos. Reconoce un censo 
ocho cuartos, b a ñ o con dos servicios de 
inodoros , g r a n pa t io y azotea: mide 
4 0 3 metros. I n f o r m a n sus d u e ñ o s . M e r -
ced, 69 ( a n t i g u o . ) 
P-747 l j n . 
SE VENDE EN E L REPARTO MENDO-za en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para más 
Informes: Dragones, 13, barber ía . 
10876 2 j n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
C 4447 8d-23 
"VTEGOCIO DE OPORTUNIDAD, SE VEN-
JLi de en el Reparto Buena Vista un so-
lar con 5 cuartos de mamposterla, que 
renta 30 mensuales. Precio: S2.500. Este 
negocio es necesario realizarlo lo más 
pronto posible, por estar liquidando pro-
piedades. E l que compre propiedades y vea 
ésta con toda seguridad que efectúa el 
negocio en seguida. Informan en el edi-
ficio "Quiñones" . Departamento 307, 
Aguiar y Empedrado. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
14551 8 j n . 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Solares a plazo i cómodos. Vendo eu pre-
cio ventajoso, varios solares, Juntos o 
separados, al contado y a plazos. Pla-
nos e informes. Mario A. Dumas. Ofici-
na: calle 9 y 12. Teléfono 1-7249, Almen-
dares. Marlauao. 
11824 l j n 
SOLAR, VIBORA: JUNTO A L T R A N -vía, bien urbanizado, bien situado, a 
$3, muy poco contado, resto $10 mensua-
les. Propietario: Rodríguez. Empedrado. 
20. 
(OOUNTRY CLUB P A R K . SE VENDE UN 
Q O L A R : JUNTO A L A UNIVERSIDAD lote de terreno, compuesto de 5.700 
O Nacional, y Quinta de ios Molinos, metros, situado en la parte más alta del 
$500 contado, $700 plazos, reconocer pe- i Reparto. Se realiza negocio a 50 centa-
queño censo redimible. Informa: RodrI- vos más barato que el precio actual, y se 
guez. Empedrado, 20. I admite de contado una pequeña cantidad, 
j pues se desea efectuar esta operación con 
SOLAR: E N L A CALZADA DE L A V I - i toda urgencia. Informan: En el edificio bora, de 10 a 30 de frente, buen fon-1 • Quiñones." Departamento 307. Aguiar y 
do, muy barato, facilidades de pago. Iu-J Empedrado. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
insignificante y una pequeña hipoteca. 
Dirigirse a: Guillermo Quinoues. Bahía 
Honda. 
l.,3034 4 Jn^ 
X>USTICAS: EN LA CALZADA DE 
X.\) Guanajay. al salir de Arroyo Arenas, 
entre el kilómetro 15 y 16, en la finca 
Villa Dolores, se vendeñ lotes de te-
rreno, propios para fluquitas de recreo 
en su mayor ía con arbolado p frente a 
la Calzada, precio barato, condiciones ven-
tajosas para el comprador; ya quedan 
pocas por vender. Informarán en la mis-
ma, de 8 a. m. hasta las 6 p. m. y en 
Arzobispo, número 4; de 7 a 9. Teléfo-
no 1-1106. . . 
14953 3 Jn. 
O E VENDE: EN E L CAIMITO, UNA 
O finca de 3 cabal ler ías , menos unos 
cordeles, en carretera. Para informes, en 
Calzada de Marianao, número 146, fren-
te al Mercado. _ 
14624 7 Jn 
"TTENDO UNA GRAN COLONIA I>fi CA-
V ña situada entre dos Centrales, en 
la Provincia «de Santa Clara, con tres 
trasbordadores dentro de la colonia, am-
ebas casas para trabajadores, buenas ca-
sas de vivienda, barracones, gran potre-
ro, toda clase de vías de comunicación, 
con carretas, bueyes, caballos, c r ías de 
puercos, gallinas y aperos de labranza. 
Precio módico y grandes facilidades pa-
ra el pago. Dará informes: Angel, es-
crftorlo del l l o t e l "Perla de Cuba." Ha-
bana. „ . 
14239 8 3" 
Se vende una lujosa y espaciosa Qu in -
ta , rodeada de jardines y g ran po r t a l 
de m á r m o l , hace esquina a tres calles. 
V e r l a es convencerse, supl icando no 
molestar si no hay solvencia para el 
cumpl imien to . Calle M á x i m o G ó m e z , 
n ú m e r o 6 2 . G u a i v b a c o a . I n f o r m a n en 
Ber temat i , n ú m . 2 8 , su d u e ñ a . 
11532 30 m. 
V E D A D O 
A media cuadra de G, y una de la Lí-
nea, se -venden dos bonitas casas de dos 
pisos, acabadas de fabricar. Cada una 
con 5 habitaciones, entrada Independien-
te, escalera de mármol y garaje. Pre-
cio : $30.000 cada una. Habana, 82. Te-
lefono A-2474. 
V E D A D O 
Callo 17, se vende en esta calle una gran 
casa de dos plantas, techos de cemento 
armado, 5 habitaciones y muy cerca de 
la calle de Paseo, en $26.500, libre de gra-
vamen. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
H A B A N A 
En la calle de Animas, cerca de Ga-
llano, se vende una hermosa casa de dos 
pisos, con sala, saleta y 5 habitaciones 
c» cada piso. Renta $22o. Precio: $35.000. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
14151 30 m 
forma: Rodríguez. Empedrado, 20, 
15069-70 4 Jn 
SOLARES: VENDO DOS, JUNTOS O separados, propios para Industria, en 
Serafines, 14 y 15, entre Vegas y Flo-
res, Reparto Tamarindo, muy cerca de 
la Ambrosía . Cada uno mide 8.21 por 
50 metros y se dan baratos. Otro de 10 
por 50 metros a $1. en Arroyo Apolo. 
Tamb ' én en la Habana y barrios. Y una 
casa de portal y seis habitaciones, en 
$8.500, renta $65. Enrique Alvarez. Pra-
do, 8. 
14412 5 Jn 
SE TRASPASA E L CONTRATO DE UN solar, a plazos, por la misma cantidad 
que h».v dada, en el reparto Mlraflores, 
al lado de Los Pinos, es de esquina a la 
brisa, lo que falta por pagar es a ra-
zón de diez pesos mensuales, sin Inte-
rés, mide 15 metros de frente por 40 de 
fondo. Informan en Gallano, 92, altos. 
Teléfono A-7353. 
8 Jn 
Verdadera ganga : Por embarcarme 
vendo un solar, a una cuadra de la 
Calzada de l Cerro , a $5.25 vara , ú l 
14550 8 Jn, 
H J A R I A N A O : POR ASUNTOS DE H E -
j . f x rencia, se vende eu Reparto Loma 
Llaves, un solar de 21-22 varas cubanas 
frente por 89-54 fondo, dando un total 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
En la carretera de San Pedro, se vende 
una buena finca de una y tres cuartos 
caballerías, de muy buena tierra y con 
varias edificaciones, toda cercada y tie-
ne agua. Precio: $12.000, que es una gan-
ga. Informes en Habana, 82. Teléfono 
A-2474. „ ' 
14329 • Jn 
A T E N C I O N V E N D O V A R I O S 
Vendo un gran café en lo mejor de la 
Habana, en $15.000. Tiene buena venta y 
mucha vida asegurada. Informes: Amistad, 
136. García. 
A V I S O 
f tuestos de frutas finas y de viandas, con ocal para vivir , bien surtidos y con vida 
propia, situados en puntos céntricos, uno 
en 250 pesos. Venga a verlo y se conven-
, cerán. Informan en Amistad, 136, Teléfo-
' no A-3773. García y Ca. 
Vendo un hotel en $12.000, dando de con-
tado $1.500 y el resto a $80 mensuaL I n -
formes en el teléfono A-3773. García y Ca. 
Amistad, 136. 
S E A R R I E N D A 
O J O 
Compradores: Vendemos y compramos to-
da clase de hoteles, hospedajes, cafés y 
bodegas. Amistad, 136. García y Ca. 
14844 , 2 Jn. 
T AVANDEROS COMPRADORES, apro-
XJ vechen ganga: se vende un gran ta-
ller de lavado por tener su dueño que 
embarcarse, pequeño alquiler, se alqui-
lan 3 cuartos y gana 30 pesos. Infor-
man : Habana y Cuarteles, bodega. 
14919 15 Jn 
nna gran fonda y café y una bodega, p 
una gran vidriera de tabacos y cigarro». 
Informes: Amistad, 136. García y Ca, 
S E V E N D E 
en $1.000 una frutería y dulcería y ex-
hibición, mucha venta y en local inmejo-
rable de la Habana, informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
14446 31 m. 
OJO. NEGOCIO VERDAD. SE VENDE en un pueblo Inmediato a la capital un 
café, con 4 años de contrato en $1.750, ga-
rantizando una venta diarla de más de 
$60. R a z ó n : Bemaza, 19, cantinero; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
14835 6 Jn. 
Se vende en l a cal le de Neptuno, una 
t ienda de sombreros de s e ñ o r a s , m u y 
acredi tada y con buena m a r c h a n t e r í a . 
I n f o r m a r á n : Campanar io , 145, bajos. 
5 j n . 14736 
C A S A D E E M P E Ñ O 
Se vende una casa de empeño, por tener 
que embarcar su dueño ; se da muy ba-
rata; buen contrato y poco alquiler. I n -
forma : Vidal Kobalna, Bemaza, 1, alto. 
Telefono A-5466. 
14356 31 m 
P O R 3 7 5 P E S O S 
Vendo una gran fruter ía al lado carni-
cería, sin competencia. Vende 20 pesos 
diarlos y tiene local para familia. Amis-
tad, 136. García y Ca. 
14607 31 m. 
A LOS COCINEROS: SE VENDE UNA 
j í x casa de comidas, casi regalada; en 
r;lento ochenta pesos, los vale el fogón 
de hierro que tiene. Informan en Amar-
gara y Compostela, carniceria. 
14427 28 m 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
No use espejuelos con criflUles malo» 
o mal elegidos porque su vista se per-
judica grandemente. 
Es una economía mal entendida. 
ií-conomice en algo que no afecte a ra 
salud pues la falta de vista puede llegar 
a producir trastornos orgánicos, 
l odo el que usa cristales cree que tie-
ne su vista corregida y hay defectos vi-
suales en que se necesita una gran ex-
periencia por parte del óptico para co^ 
rreglrlos. 
B a y a - O p t i c o 
S A N K A t - A t L e s q u i n a a A M i S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200 ,000 y desde 
e l 6 po r 100 anua l , se f ac i l i t a sobre 
casa y terrenos en todos los barr ios y 
repartos . P r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones. Di r ig i r se c o n t í t u l o s a 
Of ic ina Real Estate. Aguaca te , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
1̂ 603 28 jn . 
HIPOTECA, SOBRE CASAS, EINCAS rúst icas . Colonias, censos, al más 
bajo interés de plaza, absoluta reserva-
antes comprar o vender propiedades pa-
se o escriba: oficinas J iménez y Freijo. 
Obrapía, 4S. 
14671 j Jn 
G R A N V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros y quincalla, vendo 
una de esquina, con contrato, montada a 
la moderna, punto céntrico Inmejorable, 
bien surtida de todo; es garantizada de 
25 a 30 pesos diarlos y deja más de $200 
mensuales. Vista hace fe; para más deta- 1 
lies en Monte e Indio, café. Fernández 
V E N D O V A R I O S P U E S T O S 
de frutas finas y de viandas, bien surt i-
dos y acreditados, con local para vivir , 
punto céntrico, de vida propia, uno en 
S450 que deja $150 mensuales; otro en 
$225 y varios mas. Véalos y se convence-
rá. Informan en Monte e Indio. Café, Fer-
nández. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una grande, bien amueblada, con 
contrato, acera de la brisa, situada en 
el punto míis céntrico y comercial' de es-
ta ciudad. Precio: $7.000. Para más deta-
lles en Monte, 155. Café. A Fernández. 
14800 2 Jn 
POR TENER QUE EMBARCARSE por enfermedad, se cede un contrato por 
8 años y todos los útiles para explotar 
una industria Importante. Se cede muy 
barato por ser urgent ís imo. Informes: 
Orbón, DIARIO DE L A MARINA. 
13905 29 m 
VIDRIERA, NEGOCIO URGENTE. POR enfermedad se vende una de tabacos, 
cigarros y quincalla, en punto sin com-
petencia. Buena venta y largo contrato. Es 
negocio. R a z ó n : Pernaza, 47, altos; de 
7 a S y de 12 a 2. S. Lizondo. 
1421G 30 m. 
B O D E G A S E N V E N T A 
De todos precios y en todos los barrios, 
en condiciones ventajosas para el com-
prador. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 a 9. Manuel Llenín. Corredor Legal con 
licencia, 
1447» 6 j n 
EN ZCLUETA, 34, ENTRE T E N I E N T E Rey y l'ayret, venden y compran to-
da clase de establecimiectoe. Igual otro 
negocio; rápida y reservadamente, l l ay 
compradores para Hoteles, Casas de 
Huéspedes" y de inquilinato. I n f o r m a r á n : 
d e S a l l y d o l a B . 
14290 31 m 
OJO. BUEN NEGOCIO. E N UNO DE EOS mejores barrios de esta capital, ven-
do una gran fonda, garantizando $(10 dia-
rlos de renta. La doy casi regalada por 
motivos que explicaré al comprador. Pa-
ra más informes dirí janse a Gregorio Del-
gado. Habana, 75. De 0 a S p. m. Nota: No 
se admiten corredores n i otras ofertas que 
dinero en mano, 
13716 2 Jn. 
Bodega, vendo una , sola en esquina, 
cont ra to la rgo , buena venta y m u y 
cant inera y bara ta . I n fo rmes : Fer-
n á n d e z , Cerro , 537 , casi esquina a Te-
jas . N o corredores* 
142S5 jn 
SE VENDE UNA CASA DE I N Q U I L I -„ nato, parte de habitaciones amuebla-




Empedrado, 43. altos 
7 Jn 
SE V E N D E : PROXIMO A ESTA CA-pltal , una tienda mixta, con una 
venta mensual de $3.000, m á s que me-
ros, es un bonito negocio, casa de mu-
cho porvenir. Más Informes: B. Alonso. 
Acosta, 34, altos. 
14788 8 Jn 
Ü 1 N E K O E 
H I P O T E C A S 
CJE TOMAN $10,000 CON HIPOTECA A L 
10 por 100 anual. E l interesado en 8a., 
número 21, Víbora ; de 8 a 9 a. m. ; de 12 
a 2 y de C a 8 p; m. Francisco E. Valdés. 
14963 3 j n . 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 2 4 , al tos, esquina a San 
Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . De 1 a 5 . 
D o y d inero en p r imera y segunda h i -
poteca en todas cantidades y en to -
dos los barr ios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comerc ian-
tes en todas cantidades con mucha f a -
c i l i dad para el pago . Abso lu t a reserva. 
14601 26 Jn. 
Ü l K f c K Ü , I t K K L W Ü Í . \ C A S A i 
2>c da dinero en hpo tecas en g r a n ^ t 
cantidades padiendo cancelarse (y 
cialmente c o n comodidad 
Nos hacemos cargo de la vent*. > .-.j«v 
pra de o u a s ; tenemos buenas ofertas, 
i n f o r m a n ; J . Benitez Fuentes, fte* 
l a s c o a í n , 32 Apa r t ado 1965. 
l l á b a n a . 
C 7 « e la 27 • 
(U 1 1̂/ I \ M IT' A 
E N D R A G O N E S , 4 7 
Desvarates se venden puertas de tablero, 
con lúcelas y marcos mosaicos y ladri-
llos y cabezotes baratos. Informan tam-
bién en F-1113, 
14068 3 j n . 
"PEINERO: LO DOY ( ON HIPOTECA 
JLJ y compro y vendo fincas, casas y 
solares. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono 
A-5864. 
14875 3 Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. M i -
guel F. Márquez. Cuba, 32; de 2 a 5. 
\ L 6 1 - POR 100, DOY $25.000, CON 
X3L buena garan t ía , dentro de la Haba-
na comercial. A l 7 por 100, doy $8.000, 
en cualltiuier lugar de la ciudad, con 
buena garan t ía . Manrique, 78; de 12 a 2, 
1462« 1 Jn 
Q E VENDE UNA PAJARERA, DE CE-
kJ mentó rúst ico, en la calle G, entre 
3a. y 5a., Vedado, casa de al'tos. 
14H93 3 j n 
PANTEON: SE VENDE UNO, CON B ó -veda y osarlo, nuevo. I m p o n d r á n : Es-
trella, 18. 
13*02 »q m 
H 0 R T A U Z A 
Semillas frescas de hortaliza y flores. 
Haga su pedido por correo o expresa. 
Rambla de las Flores. San José y 
lueta. 
_ 1340? -OI 18 3n 
Zu-
HIPOTECA: SE OFRECEN PARTIDAS de $500, $10.000 y $15.000, en prime- j 
ra hipoteca, sobre urbanas o rúst icas. Ua- | 
baña. Manuel L . Méndez. Manrique, 37, 
altos; de E¿ a 1 y de 6 p. m. en adelante. 
140y9 6 j n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro, 
y eu todos los repartos. También lo doy 
, para el campo y sobre alquileres. In terés 
> el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez, Teléfono A-271L 
l / I N C A RUSTICA: SE VENDE UNA, EN 
_ j l la Provincia del Camagiicy, de 4(0 
de 830.03 varas cubanas, está a plazos1 caballerías, 420 de monte firme, con her-
cómodos, hace esquina, hace calle Dolo 
res y Llaves. Para más informes: Real, 
182. J. Valdés l'edrayes. 
14518 2 Jn 
osas caobas, grandes cedros, yalas, ro-
bles, sabicú y otras muchas más, tiene 
embarcadero propio por vía estrecha, ha-
biendo un calado de 30 a 35 pies, muy 
propia para un gran corte de madera. 
C*\ ANGA! EN EL MEJOR PUNTO D E ; quedando sus tierras propias para cafia 
OT Los Pinos, casi frente paradero, 20 y frutos menores; tiene de potrero 30 
minutos en el tren de Rincón, grandioso 1 caballerías, con buenas aguadas. Para 
terreno, de 3.500 varas, dividido en 0 so- i más Informes: Cuba, número 66. J. Mar-
lares, bien encercados, con dos casitas de I tínez. Horas de oficina: de U a 11 a. m. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TABA-COS y cigarros y dulces, con contra-
to y propiedad por tener que embarcar-
se su dueño por caso familiar. Se da ba-
rata. Informes: Egldo, 71, a todas ho-
ras. , 
14647 6 Jn 
madera, muchos árboles frutales y ca-
si tedo sembrado, instalación de agua, 
prestándose muy bien para hacer un cha-
let de veranear o para 6 casas separa-
das. Hay aceras y» pronto habrá exten-
sión de t ranvía a ese Reparto, lo que 
aumen ta rá considerablemente el , valor. 
Su precio hoy $13.000. Informes: M . A, 
Apartado 1012. Habana. 
14488 4 Jn 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
Calle de Patrocinio, acera de la brisa, 
. s e venden dos solares. Juntos o separa-
timo p r e c i o ; t a m b i é n dOS en JeSUS | dos, que miden 10X50 metros; se dan 
. . , ce e n . „ . . . . C\„ I I facilidades. Informa: Vidal Robaina. 
del Monte, a $ b . 5 ü ; y u n Uverland, I Bemaza, i , alto. Teléfono a-5466. 
de 7 pasajeros, en $1 .300 . Puede pa - | ^ 31 m 
garlo c ó m o d o , 700 pesos contado y i Count ry C lub Pa rk . 3.087 metros de 
100 pesos mensuales. M r . U r i a . A g u i a r , i esquina, con agua de Vento y perfec-
116. Depar tamento , 63-
15031 4 Jn 
]̂ N $4,500 SE VENDE UNA CASA EN - i Jesús del Monte, calle Zapata, ebqui-
"a a San Julio letra B, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, bafio moderno, renta 
4;J pesos; está desalquilada. Tel. A-8SH. 
Camilo González, Obispo, 40, café. 
30 m . 
SI N INTERVENCION DE CORREDO-res, se vende a $20 el metro, 4.440 
metros de terreno propio para una in-
dustria, en la calle de San Felipe y En-
senada, próximo a la Havana Central, a 
media cuadra de la calzada de Concha 
y media cuadra de la calle de Cristina. 
Trato directo con su dueño. V. Grau. 
Campanario, 68, bajos. O Administrador 
de "La Discusión." 
C 4668 10d-l Jn 
SE VENDEN, A CENSO O A PLAZOS, de uno a tres solares, situados en la 
I calle Juan Delgado, Reparto Mendoza, 
Víbora ; le pasa el t ranvía por delante. 
I Informes: Teléfono 1-2372. 
I 14911 8 Jn 
2 a 5 p. m. 
14420 3 Jn 
T^OS FINCAS: VENDO SU ACCION. 
XJ una de tres cabal ler ías y otra de 
una, tienen cultivos menores, yerb ío del 
paral, mil lo, arboleda, platanar, palmar, 
pozos, río, casas, establo, garaje y cal-
zada, 4 aiios contrato. J o s é Díaz Min-
chero, Guanabacoa, en Vi l la María. 
14063 5 j n 
C E VENDE, A TRES LEGUAS DE SAN-
v.) ta Cruz del Sur, dos fimas de 173 
caballerías cada una de ellas, le pasa rá 
el ferrocarril pronto, tiene buenas agua-
das, potreros, montes, casas de vivienda 
y cocinas, etc. In forma: Abalo. Línea y 
í», Vedado. Habana. 
1375Ü 18 Jn 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CAFE Y RESTAURANT: SE VENDE, haciendo un diario de $150, con un 
buen contrato, no paga alquiler, tengo 
otro próximo a Prado, haciendo un dia-
rlo d^ $40, con buen contrato. Informa-
r á n : Cuba, número 06. J. Mar t ínez ; de 
i* a 11 y de 2 a 5. 
CASA DE HUESPEDES: SE VENDE, con 40 habitaciones, a dos cuadras del 
Parque Central, paga muy poco alquiler, 
tiene butfn contrato y deja una utilidad 
mensual de $450 a $500. I n f o r m a r á n ; Cu-
ba, número 66, esquina a O'Reilly, J. 
Mar t ínez; de 0 a 11 a. m., 2 a 5 p. m, 
CASA DE I N Q U I L I N A T O : TRASPASA-mos un contrato por $200, más otro 
en $8(0, estas casas están muy bien si-
tuadas. I n fo rmarán : Cuba, número 66, 
esquina a O'Reilly. J. Mar t ínez; de 9 á 
11 a. m. y de 2 a 5 p, m . 
14420 3 Jn 
SE VENDE UN PUESTO DE ERUTAS en proporción, en Aguacate y Sol ; 
en el mismo Inf i rman. 
tamente urbanizado donde y a e x i s t e n , - p O K > 0 t o d e r l o a t e n d e r , se 
diferentes residencias de persanos dis a .vende QeQn ^ í , ; ; ^ J L , ^ " 1 6 d,e R»-
. . /«• - i v ^ae' y San francisco, con 3 anos de 
t inguidas, a ¡>4 met ro , t a c i l pago. PlO contrato y una entrada de $250 mensual, 
corredores. San Rafae l , 1 . N é c t a r Soda. r l S ^ ^ r a l ^ T e i é l í o 0 ^ ! ^ 6 verse 
14998 8 Jn 
r p i E N D A M I X T A , EN E L CAMI'O, SE 
A vende. Recauda tres a cuatro m i l pe-
sos al mes. garantizando cobro adminis-
tración finca. Buen contrato. San Ra-
fael, L entresuelo. A-6228. 
15055 4 Jn 
SE VENDE CAPE, FONDA, PUEBLO cerca de la Habana, es negocio para 
el que entienda el g i ro ; se da en pro-
porción. Informan en Luz, 97. Teléfono 
A-9577. 
15068 • 
V í b o r a . U n a cuadra del paradero y de 
la Calzada- Cuat ro solares de 8 po r 
15 a $ 6 me t ro . 5 de 8 por 28 . 4 de 
10 por 28 a $6 me t ro , y una esquina 
de 15 por 3 2 , a $5 .50 , y una de 2 8 
po r 40 , a $5 .50 . No corredores. San 
Rafae l , 1 . N é c t a r Soda. 
14143 - in . 
UN BUEN NEGOCIO. SE VENDE UN café, fonda y cantina. Buen contrato 
Poco alquiler. Para Informes dirigirse a 
E l Globo, Gallano, 90. Vidriera. 
14076 4 jn> 
GRAN CASA DE HUESPEDES. SE ven-de una, de esquina, muy acreditada-
también situada en buen punto; util idad 
m á s de 600 pesos mensuales; se garan 
tiza. Informan: Empedrado, 43, altos 
8 a 10; de 12 a 2. Alberto. 
14528 6 „ 
de 
EN $4,000 VENDO GRAN BODEGA EN el barrio Colfln, muy cantinera, gran 
local, bien situada; otra en $2.000 en To-
yo. Figuras, 78. Tel, A-6021; de 11 a 3 
Llenín. 
30 m. 
BUENA OPORTUNIDAD: SE VENDE una .farmacia, en ciudad importante 
de la Provincia de Santa Clara. Infor-
man : Droguería Sarrá. 
14783 « in 
Al f r edo D i a g o . Dinero en hipoteca en 
todas cantidades. Compra venta de ca-
sas. Solares en el Vedado . Calle de 
Cuba, 5 2 , bajos. T e l . M - 2 6 6 5 . 
13347 12 Jn 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
T e n g o e n e x i s t e n c i a . S o n t r i f á s i -
cos , d e 2 2 0 y 4 4 0 ; 6 0 c i c l o s , des -
d e 1 H P . h a s t a 5 0 H P . E . D e B e r -
n a r d . O ' R e i l l y , 1 6 . T e l . M - 1 6 9 9 . 
C-4361 14 dl8 
T V N E R O DESDE E L 6 POB 100 ANUAL, 
X J de 100 pesos hasta $100.000. para hipo-
tecas, alquileres, usufructos, pagorés , 
prontitud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domi-
cilio. Havana Business. Aguiar, 80, altos. 
A-9115. 
13724 2 Jn. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
so l a r e n k 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l Es ta -
t e , O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C lOSl? In n d 
D I N E R O EN P A G A R E S 
Primera y segunda hipoteca, se f a c í -
Uta desde $100 hasta la cant idad que 
usted necesite con p r o n t i t u d y reser-
va . Informes gratis- O f i c m a Real Es-
tate. V í c t o r A . del Busto. Aguaca te , 
3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
14S52 la-
l t APRENDA A CHAUFEECRlI 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Ío que en ningún otro oficio. IR . K E L L Y le enseña a manejar y tod» 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. En todo tiempo usted puede obte-
ner el t i tulo v una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única ea 
su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos noa 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos l o i 
lugares donde le digan que se enseña p«-
rb no se deje ensañar , no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un l i -
bro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvía» del Vedado pasan pof 
FUENTE A L PARQUE UB MACEO 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S i i i 
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N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
E> COMPOSTELA, 118, AT.TOS, S E 
solicita una criada de mauo, put"i 
corta familia. Sueldo 20 pesos. 
15041 4 Jn t lOCIO CON ALGUN CAPITAL., VAHA 
O negocio establecido, buenas utilidades, 
«e solícita. Informan: San Cristóbal y Ue-
creo, Cerro. 
15032 4 Jn 
SE S O L I C I T A ÜNA MUCHACHA, I>E 15 a 18 años, para limpieza de ha 
bitaclones. Sueldo 20 pesos. Calle 15, nü 
mero 310. Vedado. 
15015 4 jn 
SE S O L I C I T A PARA L I M P I E Z A POR horas, criada, niña o uiño. Belascoain, 
91)%, altos, derecha. 
15044 4 Jn 
CRIADA QUE E N T I E N D A ALGO D E cocina, se desea para finca, casa par-
ticular. San Kafael, 1, entresuelo, in-
forman. 
15056 ' 4 Jn 
SE S O L I C I T A E N T E J A D I L L O , 23, una criada, para ayudar a todos los 
quehaceres de la casa. Sueldo 25 pesos 
y demás condiciones de costumbre. 
15054 8 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CELADA, JOV10N, que wepa coser y servir a la mesa, pa-
ra el Vedado. Calle 17, esquina a L , nú-
mero 11). Sueldo $20. 
150fi2 4 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA LOS quehaceres de una corta familia y que 
sepa cocinar. Sueldo: $25 y ropa limpia. 
Informan en Monserrate, esquina a Obra-
pía, bodega. 
14a50 3 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO que sepa trabajar y sea aseada, para 
los quehaceres de una buena casa. Buen 
sueldo. Consulado, 45, segundo piso. 
14900 3 Jn. 
NECESITO DOS CRIADAS 
una para servicio de mesa y la otra pa-
ra los cuartos. Sueldo: $30 cada una, 
ropa limpia, poco trabajo y buen trato. 
Tamb'én necesito otra que sepa coser y 
otra que quiera ir a l extranjero. Infor-
marán Habana 126. 
14988 3 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE sea cariñosa con los niños. Sueldo: 
|25 y ropa limpia, en Tejadillo, 32, bajos. 
14952 3 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M E -diana edad, para corta familia. Que 
tenga recomendaciones. Sueldo: $20 y ro-
pa limpia. Salud, 46, altos. 
14954 3 Jn. 
SE D E S E A UNA CRIADA D E MANO, para comedor y cuartos, para una 
familia de tres personas. Teléfono A-1006. 
De 8 a 10 por la mañana y de 12 a 6 
tie la tarde. 
14904 3_jQ 
Una buena criada de mano, blan-
ca, que ayude a otros quehaceres 
domésticos, se necesita, para cor-
ta familia. Ha de dormir en la co-
locación. Buen sueldo. I 7, esqui-
na a i ó, letra I, altos. Vedado. 
G -1514 8d-8Í , 
4JE S . L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
to no, peninsular, üe mediana edad y 
que duerma en la casa. Sueldo veinte pe-
s^s. i'rado, 11, bajos. 
14907 3 jn 
QE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA- , r i E S O L I C I T A , PARA L A LOMA D E L 
S ^ 0 ? 1 ' J<iUe ienga "fereup1** Para una ! O Mazo, un buen cocinero, de color, que 
nlüa de dos años y una criada de mano, tenga referencia*. Sueldo de $35 a $40. 
Sueldo $20. Malecón, 12, bajos, Izquicr- Informan: Administración de este DIA-
da. RIO. 
14«e« 1 Jn ... In 29 m 
Q E NECESITÉ UNA MANEJADORA, C E N E C E S I T A UN COCINERO. D E CO-
O blanca, para la Víbora. Sueldo 30 pe- i ^ lor, para la Víbora. Sueldo 50 pe-
sos, uniforme y ropa limpia. Calzada 808' Si no lleva recomendación por es-
Jesús del Monte, entre Lagueruela y Ger-1 crít0 Q'ie no se presente. Para tratar: 
triidis. "Villa Loreto." /Virtudes, 155, bajos; de 8 a 4. 
I 14674 14075 5 Jn 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -n<usular, para limpieza de habitacio-
nes y que sepa algo de costura. Buen 
sueldo, se exigen referencias. Línea, es-
quina a 8, Vedado, 
14641 1 Jn 
N GERVASIO. 33, S E S O L I C I T A una 
criada y una lavandera. 
14646 i jn 
E 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, pa-ra un niño de tres meses. Sueldo 
treinta pesos y ropa limpia. Santa Ca-
talina, 34, entre San Lázaro y San Anas-
tasio, Víbora. 
14681 l jn 
5 Jn 
CHAÜFFEURS 
NECESITO ÜN CHAUFFEUR 
español, que tenga referencias buenas de 
una casa particular donde haya trabaja-
do. Sueldo: $60, casa, comida y unifor-
me. Habana, 126. 
14988 3 jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para corta familia. Manrique, 61, 
altos. 
14084 l jn 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
! ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I N -
kJ sular, que entienda algo de cocina; 
se da buen sueldo. Compostela, 120, al-
tos. 
14085 i Jn 
EN DOMINGUEZ, 2, C E R R O , S E So-licita una criada, con referencias, pa-
ra cuartos. 20 pesos y ropa limpia. 
, 14690 1 jn 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E María Pérez de Nigrán, para asun-
tos que le interesa. L a reclama Teodo-
ro Rodríguez, en Escobar, 166, altos. 
14093 1 jn 
"DARA UN MATRIMONIO S E S O L I C I 
JL ta una criada, peninsular, de me 
diana edad, para cuartos y coser, si co 
se bien se le dará más de $25, ropa / 
limpia y uniformes. Informan: Ciilza-
da de la Víbora, 700, después del Cru-
cero de Havana Central. Presentarse des-
pués de las dos. 
14692 ! 3n 
VARIOS 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, en B, 72, Vedado, entre 23 y 21, 
ha de tener referencias Sueldo 20 pe-
sos. Teléfono F-4172. 
14517 4 Jn 
CRIADOS DE MANO 
EN CONSULADO, 62, A L T O S , S E So-licita un buen criado, peninsular, pa-
ra el comedor, que tenga buenas reco-
mendaciones. 15im 4 jn 
SE SOLICITAN E N BELA8COAIN, 22. Gran Bazar Americano, un dependien-
te y un medio dependiente, que sean 
entendidos en el giro de ropa hecha; se 
exigen referncias. 
15014 4 Jn 
CJE S O L I C I T A UN J O V E N O UNA S E -
KJ ñorita, para trabajos de oficina co-
mercial ; que sepa mecanografía y que 
tenga nociones de contabilidad y cálculo. 
Dirigirse por carta (manuscrita y a má-
quina) a S. J . Apartado 1134. Habana. 
14907 4 Jn » 
NECESITAMOS 
T T N CRIADO S E R I O , TRABAJADOR Y 
«J honrado, se solicita para la limpieza 
de un bufete en la calle de Obispo, nú-
mero 83 (altos de Le Printemps); pudien-
do hacerse el trabajo diariamente en 
breve tiempo en horas de ki mañana. De-
berán traerse recomendaciones. 
14993 3 jn. 
C E S O L I C I T A UN CRIADO O UNA 
kJ criada de mano, que tenga referen-
cias, sepa servir bien la mesa y esté 
dispuesta, a ir a Varadero, por la tem-
porada. Calle B, número 16, Vedado, entre 
ijinea y Calzada. 
14938 3 Jn 
NECLS1TA UNA BUENA MANEJA-
Uuiu, ime sepa sus üL>iigacioues. Se-
lle.lii lurre, i'rauo, 11, terceí piso. 
14U0U 3 Jn 
Se solicita un criado, peninsular, de 
mediana edad, para la limpieza exte-
rior y cuidar el jardín. Sueldo: $2G 
y ropa limpia. Calle H, esquina a 19. 
Vedado. Informes: de 9 a 11 de la 
mañana y de 6 a 9 de la tarde. 
147i:i i j n . 
l ^ N PASEO, ESQUINA A 19, S. PARA*-
XÜ jón, solicitan criado de mano. Se exi-
gen referencias. Sueldo: $35. 
14730 i jn. 
tjüi bOLICITA, PARA LA PLAYA DE 
C'Ojimui, una buena manejaUoia, fie 
luuj uávti uuacter. para un lunu de 
ii..co a..<j¡s. Sueltio v-5, ropa limpia y 
un^liAí'iauo, Lij-o/iuan: Muiiua, 12, letra 
L , ui i.-aó do j^avanu Auto Co. 
AÍVJÍ > 3 jn 
fc„ . . . i , üA, MCE e n t i e n d a d e 
J . ,^ l>,«ji..u, ae uoscu un Linea y L . Se-
gura ue > 'i ). 
i-ite'.'j-MJ 7 Jn 
^ L SOLICITA O A CIUADA, QUE SEA 
>o furmul y sepa su obligación. Sueldo 
veiiaiciiico pesos y ropa Umpia. 17, nú-
mero 34̂ , entre l'aseo y A, Vedado. 
14888 3 jn 
Lnauos, con buenas referencia ,̂ se 
nec^itao en el "Automóvil Club de 
cuba, ' Malecón, 58. 
1 mz c is&s ind. 
COCINERAS 
R E D A D O , C A L L E DOS, NUMERO DOS, 
» se necesita una cocinera, para muy 
corta familia. Sueldo do veinticinco a 
treinta pesos. 
15035 4 jn 
¿JE S O L I C I T A UNA PENINSULAR, D E 
mediana edad, para ayudar servir 'a 
la mesa y hacer la limpieza de un co-
medor. Buen sueldo. Monte, 2-H, altos, 
entre Prado y Zulueta. 
14927 3 jn 
Q E SOLICITAN DOS CRIADAS. PARA 
KJ informes y sueldos en Manrique, 73, 
antiguo. 
14920 3 jn 
T I N A DUEÑA CRIADA: S E S O L I C I T A , 
\ J que sea peninsular, para casa chica 
de poca familia. Ha de ser cumplidora, 
Bl quiere ganar $25. Jesús del Monte, 
723. „ . 
14940 e_Jn 
t J E S O L I C I T A UNA CRLVDA. P E N I N -
KJ sular en Manrique, 5, altos. Sueldo: 
S25 y ropa limpia. 
14843 2 JP-
C R I A D A , SE N E C E S I T A UNA E N CON-
sulado, 85, altos. 
14839 ~ 3n-_ 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
¡O no, no tiene que servir mesa. Sueldo 
S20 y' ropa limpia, en Tejadillo, 32. 
14810 - Jn 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
1C; habitaciones, que entienda de costura. 
Ha de dar referencias. Buen sueldo, l i , 
número 213, Vedado. 
14S07 O E N E C E S I T A UNA CRIADA, PARA 
ayudar a todas las faenas de la ca-
sa y que duerma en la misma. Se da 
buen trato. Santa Catalina, 1 3i4, esqui-
na a San Pablo. Cerro. 
C 4548 3d-;50 
C E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
O sular, para los quehaceres, en casa 
de un matrimonio, extranjeros, sin hi-
jos Se da buen sueldo. Dirigirse a Paúl 
Oetker, Aguiar, 122, primer piso. 
14781 - J'1 
C E SOLICITA UNA CRIADA Y UNA 
kJ cocinera, en Galiano, 15, altos 
14753 2 3" 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, D E 
»C5 14 a 10 años, que duerma en la co-
locación, se paga buen sueldo. Informa-
rán: calle D, 207, entre 21 y 23, Ve-
dado. „ . 
14703 2 Jn 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA, D E L 
KJ país, y una buena criada de mano, 
eu A, ^05, entre 21 y 23. 
15029 4 jn 
Neecesitamos un matrimonio para ir 
a la provincia de Santa Clara, casa 
particular; ella que entienda de co-
cina y él cuidar dos caballos, viaje 
y gastos pagos. Informan: Villa verde y 
Compañía. 0'Reilly, 32, antigua agen-
c ia . 
14981 3 Jn. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA. 
kJ que sea limpia y sepa su oficio. No tie-
ne que dormir en la casa No hay que 
hacer plaza. Buen sueldo. Consulado, 45 
segundo piso. 
3 jn. 
TTN L I N E A , NUMERO 6, VEDADO S E 
X J solicita una cocinera, española que 
sea aseada y sepa su obligación. Ha de 
dormir en el acomodo. Sueldo 30 pesos 




Clichés, vistas de cinc, carteles, cir-
culares, muestras y cupones SIN COS-
TO PARA USTED para la propagan-
da de introducción de artlculofl exclu-
sivos, patentados y de consumo diario, 
con más de 100 por 100 de utilidad. 
Controle bu zona, trabaje por su cuen-
ta. Más de $300 mensuales, si los tra-
baja. Independícese. Obtenga el mono-
polio antes que otro se anticipe. Pida 
informes a Químicos Manufactureros. 
Habana, 26, Habana. 
14708 1 Jn 
UN HOJALATERO 
se solicita en Sol, 70, fábrica de coro-
nas de Ros y Co. 
14287 31 m 
D I E Z PESOS DIARIOS O MAS «ANA-
do la representación de una gran fá-
brica de novedades, solicito agentes en 
todos los pueblos de la República Pi-
da informes a J . Z. Núñcz. Apartado 238, 
Sagua la Qrande. 
C 1480 6d-24 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
Ind. 0 ab. C-313M 
V i . > d i . k u i v K » Y A G E N T E S : E L R E -presentante de varios fabricantes ame-
ricanos dará la agencia exclusiva en ca-
da provincia y ciudad de Cuba, a per-
sona de confianza que sepa vender. Hay 
que dar referencias y toaos detalles en 
eu carta. Me Graw. Teniente Rey, 11. 
Departamento, 613. 
14881 3 Jn 
VE N D E D O R : S E N E C E S I T A PARA trabajar en plaza un muestrario de 
ropa interior, de fábrica extranjera. Se 
exigen referencias y que tenga conoci-
miento del giro. Apartado 2170. 
14817 2 Jn 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA mensajero y ayudar ayalgunog que-
haceres de la botica. Compostela y Te-
jadillo. 
C 4608 8d-31 




C O L I C I T A M O S BUENAS COSTURERAS. 
kj Pagamos mejor que nadie y exigimos 
recomendación de comerciantes. José Gar-
cía y Ca. Muralla. 18. 
14849 6 Jn. 
PORTERO 
Se necesita uno que también ayude en la 
limpieza de la casa y que tenga quien lo 
„ _ _ _ n . . i garantice. Se prefiere uno que sepa aleo 
Un competente Tendedor de ferretería pa- del lnglé8> informes al señor Miles. Pro-
ra casa americana, $150 hasta $2O0; una1 ^ J3 
señorita mecanógrafa, que sea experta, 
$60; un vtendedor de productos quími-
cos; un contador titulado. Inglés-español, 
$200; dos corresponsales, inglés-español, 
$150; una telefonista, inglés-español, $40; 
seis taquígrafos o taquígrafas, inglés-
español, $175; cuatro institutrices, inglés-
español, $50 y comida; dos ayudantes 
de tenedor de libros, $75: un principian-
te taquígrafo, inglés, $100-125; tres men-
sajeros, $20; dos taquígrafos o taquígra-
fas en español, $80-100; un mecanógrafo 
en Inglés, $80; una mecanógrafa en In-
glés, $75; un tenedor de libros. Inglés-
español, $175; y muchos otros puestos. 
E l alto comercio cubano acude a nosotros 
por su personal técnico. Más de 200 per-
sonas desfilan por nuestras Oficinas dia-
riamente. C. Morales y Company. Bro-
kers. Obrapía, 25, altos. Teléfono A-9817. 
A-5153. A-5674. 
15073 3 Jn 
14821 2 Jn. 
AVISO 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137.. 
entre San José y Barcelona. 
ENTREQA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
C-2378 Ind. 29 ms. 
Costureras: para trabajar en los 
talleres del "Palacio de Cristal/' 
Habana y Muralla, se solicitan 
pantaloneras y camiseras, sacan-
do buen jornal. 
1 Jn 14400 
Se solicitan mineros y escombrei 
en las minas de Matahambre, 
paga buen jornal y se da trabt 
por contrata al que quiera. lafe 
honradez, competencia indispensables, man en las Oficinas de Consulad 
Vendedor de harinas. Casa comisionis-
ta, con varios molinos buenos de ha-
rina, solicita experto vendedor para 
trabajar la Habana a base tanto por 
ciento de las comisiones- Referencias, 
Pérez, Apartado 1633. 
13028 51 m. 
SOCIO PARA AUTOMOVILES, 
accesorios y taller bien establecido. Egl-
do, IR Teléfono A-9846. 
14149 1 Jn 
número 55. 
SE DESEA 
Un muchacho para oficina americana, de-
be vivir en la Habana y que venga acom-
pañado por sus padres. Se le da sueldo 
para empezar. The Beers Agency. Ol ie l -
Hy. OMs, altos. Departamento, 15. 
C 4541 3d-30 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
T A AGKXCI V L A I M O N , DE ! V ^ r Í 3 
JLi lino Menéndez, facilita todo el peni 
nal, con buenas referencias, para dan 
tro y fuera de la Habana. Llamen o 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
14818 3 Jn 
CRLA£ 







de 25 p 
clón. In 
14901 
SE S O L I C I T A ÜN BOMBKE, QUE BB-pa algo de Jardín, se le dan $30, ca-
sa y comida. Calle L , nflmero 150, entre 
15 y 17; de 7 a 8 de la mañana y de 
la noche. 
14888 3 Jn 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, CON referencias, para mandadero, en IIar 
baña, 83, sastrería. 
14725 1 jn 
Se solicitan agentes que quieran 
ganar de 8 a 10 pesos diarios, sin 
mucho trabajo. Cerro, 903, fren-
te a la Ciénega. 
1 Jn 14C19 
BA R B E R O S , S E S O L I C I T A UN OPE-
rario fijo. Sueldo: 60 pesos. Mercade-
res, 11. 
14583 31 m. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado Jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no estft sujeto 
a Interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcan-
tarillado Pepe Antonio, 4L Guanabacoa. 
12745 8 Jn 
VILLAVERDE Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES! 
Si quiere u^ted tener un buen cocinen 
de casa particular, hotel, fonda o esta, 
ulecimipnto, o camareros, criados, (lepen 
dientes, ayudantes, fregadores, repartlfll 
res, aprendices, etc., que sepan su obll 
gación, llame al teléfono de esta antigd 
y acreditada casa que se los facilitaría^ 
con buenas referencias. Se mandan a to 
dos los pueblos de la Isla y trabajaüoret 
para el campo. 
AGENCIA AMERICANA DE CO, 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERr 
O'Reüiy; 9VÍ, altos. 
Teléfono A-307 
Teñímos toda clase de persona qua „»,t 
ted necesite desde el más humilde emV 
pleado hasta el más elevado, tanto pan 
ra el trabajo de criados como de goveSL 
nes, Institutrices, mecánicos, iugeaioroij 
oficinlstag, taquígrafos y taquigraíua. H«3 
mos facilitado muchísimos empleados im 
las mejores firmas, catas particulares, l^B: 
genleros, Banros y al comercio eu generan 
tanto de la (.Vidad como el del interioi, '-
Solicítenos y se convencerá. Bceva Agen. ' 
cy, O'Rellly. 9^, altos, o en el t dlüclo * 
Flatlron. departamento 40L calla 2a eit 
quina a Broadwaj. New York. 
Solicito un hombre con algún capital para 
negocio establecido en esta plaza, que de-
Ja 500 pesos mensuales. A prueba; el que 
queda tiene igual capital. Informes: Amis-
tad, 136. García y Ca. 
14844 • 2 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UN REPARTIDOR 
sea cobrador, se desea que 
práctico. Dirigirse: Cárdenas, 
3, bajos. Librería. 
150C3 4 Jn 
SE SOLICITAN VARIOS TRABAJADO-res para un puebl'o cerca de la Ha-
bana, buen trato y buen jornal. También 
habrá trabajo por su cuenta. Mr. Urla. 
Aguiar, 110. Departamento 63; de 9 a 11 
y de 1 a 5 p. m. 
ISOriO * Jn 
AVISO: S E S O L I C I T A UNA S E S O R A O _ matrimonio para encargados casa de 
vecindad, en Desamparados; se le da ha-
bitación y ocho pesos; tiene que tener 
quien la garantice o disponer de 30 pe-
sos .Informan en Cuba, 91. Oficina nú-
mro 5; de 7 a 9 a m y de 1 a 3 p. m. 
14960 3 Jn. 
Necesitamos inmediatamente: 
Un contador competente para el campo 
$200; y cuarto, otro contador para la ciu-
dad, .$175; un tenedor de libros compe-
tente inglés-español $150; un principlan-
te de tenedor de libros que sepa correc-
tamente inglés-español $125; un repórter 
comercial que hable inglés $75; un se-
fiorita que sepa taquigrafía y mecano-
grafía en español $60-80; ún tenedor de 
libros solamente en español, con alguna 
práctica $100; cuatro taquígrafos inglés-
español que sean bien competentes $200 o 
más; tres taquígrafos principlantes en 
'nplés-espafiol, $150-175; tres taquígrafos 
principiantes en Inglés que hablen espa-
ñol, $150; cuotra taquígrafos en español 
competentes $100; un taquígrafo en espa-
ñol que hable Inglés y que tenga bastan-
tes nociones de oficina para secretario par-
ticular $150; dos señoritas taquígrafas en 
español que sepan hacer bien la corres-
pondencia $75; una/íeñorita facturista que 
sepa escribir en máquina y tenga buena 
letra $100-125; otra señorita que sea in-
teligente p le guate trabajar para un 
trabajo fácil, $25-30; dos ayudantes de 
carpeta con buena letra, $80-90; dos Jo-
vencitos que hablen bien Inglés y conoz-
can algo de trabajos de oficinas, $45-00; 
_ dos mecanógrafas en inglés-español, $80; 
CJI 1>ESEA UNA BUENA COCINERA un mecanógrafo en inglés que hable algo 
SOLICITO SEÑORITA, D E 25 A 80 años, mecanógrafa, que sepa algo do 
oficina. Dirigirse por escrito a la I n -
dustrias Metalúrgica Cubana. Zanja, 61. 
14798 2 Jn 
Aviso: Se soslicítan costureras en Mu-
ralla, 113, altos. Se prefieren para 
crepé. 
14777 8 Jn 
MECANICO 
Se solicita un buen mecánico, que 
sea competente en la reparación 
de motores de camiones y que se-
pa forjar. Buen sueldo por meses 
y trabajo permanente al que lo 
merezca. El que no pueda mos-
trar documentos satisfactorias que 
prueben su competencia y buena 
conducta, no debe presentarse. 
Manzana de Gómez, 456; de 9 a 
11 de la mañana. 
6 Jn 14764 
SE (SOLICITA UN D E P E N D I E N T E D E botica, para el Interior, buen sueldo, 
?ara hombre honrado y con referencias, nformes: Mario Blanco. Teniente Rey, 
84, altos. 
14778 2 Jn 
PARA ÜN NEGOCIO DE 
positivos resultados, de hospedaje, soli-
cito un socio, que sea formal y serlo, 
que disponga de $2.000 aproximadamen-
te, esta casa está dejando más de $500 
mensuales y se deja llevar la adminis-
tración de dicha casa. Para más deta-
lles e:i Monte, 155, cafó. Fernández. 
14800 2 Jn 
Q E S O L I C I T A DMA COCINERA, PAKA 
kJ un matrimonio solo, que haga plaza 
y sepa cocinar a la española y criolla 
Sueldo 17 pesos. Prado, 11, bajos 
H'-'W 3" Jn 
que sea muy aseada, es para corta fa 
milla. Dirigirse a Cerro, 574-112 
2 Jn 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
KJ tres de familia, en San José, 91-A al-
tos. 
l ' ^ > ' 2 Jn 
/ B O C I N E R A : E N MONTE, NUMERO 
uno, altos, se solicita buena cocine-
ra y repostera, que sepa hacer platos a 
la andaluza. Se paga buen sueldo; pero 
que no se presente si no reúne condi-
ciones exetfientes, con buenas referen-
cias. 
1^60 2 Jn 
español para el campo, $100 y cuarto; dos 
mensajeros con buen sueldo; un taquí-
grafo en Inglés que habl'e bien el espa-
ñol para dos otres horas en la noche, $50-
60, o más, según aptitudes. 
"AYUDA MUTUA" 
SE NECESITA UN BUEN VIAJAN-
TE VENDEDOR DE MAQUINARIA. 
BUEN SUELDO. SE EXIGEN REFE-
RENCIAS. AL APARTADO 951. 
14744 1 Jn. 
Se necesita una enfermera para aten-
der a una señorita- Buen sueldo. Co-
locación permanente. Víbora. Para 
tratar: Virtudes, 155, bajos; de 3 a 4 . 
14791 6 jn 
g E 
de, para repartir, con una carretilla 
de mano, paquetes. Encuademación. Obra-
pía, 116 y 11& 
14779 2 Jn 
ACADEMIA "SANCHEZ GOMEZ" 
Taquigrafía "PItman," $3. Mecanografía 
al tacto, $2. Ortografía práctica, $2 al mes, 
deseh usted ser un competente taqui-me-
canfigrafo-ortográfico, acuda a nuestra 
Academia y en corto tiempo verá el re-
sultado de nuestra enseñanza. Clases a 
domicilio por expertos profesores tituTa-
dos. Sánchez GCmez. Prado, 123, altos. Te-
léfono A-7197. 
15O0C 4 Jn 
IN G L E S Y teórica y práctica, con 4 meses incluso T E N E D U R I A D E L I B R O S , :i
el cálculo mercantil abreviado. L a 
mercial. Reina, 3, altos. 
15017 2 Jl 
Co-
COLEGIO "SAN ELOY" 
Antiguo y acreditado, con gran edificio 
para internos durante el verano y en el 
mejor punto de los Quemados de Ma-
rianao. General Lee, 31. Pidan Reglamen-
tos. Director E . Crovetto. Teléfono I-7420i 
14606 13 jn 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra domésticas (criadas). Clases a do-
micilio de 4 a 8. Director: L. Blanco. 
C 313 la 7 • 
JOVENES ESPAÑOLES 
ACADEMIA " E L SABER". CLASES D E Inglés, Mecanografía, Taquigrafía, 
Gramática y Aritmética. Preparamos para 
el Ingreso en el Instituto y damos clases 
de Solfeo y Dibujo. Para el Interior, da-
ses por correspondencia Director: An-
tonio Lorenzo. Zanja, 73 (por Chávez.) 
Habana. 
14975 5 Jn. 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro 
lecciones. L a enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New i'ork. Oportunidad para los jóvenes 
que deseen lucirse en los salones. Estríe- cambio de la pensión solamente e 
ta moralidad. Días de clase: Lunes, Miér- gratis el Inglés a las hijas de la 'ca 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría dt 
Libros. Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-mÚ 
SPANISS LESS0NS. 
13182 31 m 
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PROFESORA GRATIS DE INGLESí 
Una distinguida Joven, maestra de escue4 
ía del Board of Kducation of Cnlcaiío 
con titulo universitario y hablando es-
pañol, desea ponerse en comunicación coa 
una familia distinguida de la Habana i 
otro punto de la isla de Cuba para en 
coles y Sábados: 8.30 a 9.30 p. m. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
14277 31 m 
euar 
du-









durante los meses de vacaciones: Julio ] L 
Agosto Kscríbase a Miss Harriet .Messe,!' 
Iheini, 134, Oakdale Ay. Chicago E U 
P. 9d 29. 
ALOS DEI> I N T E R I O R : L A ACADEMLV " E l Saber" ha establecido, para per-
sonas del interior de la Isla un curso de 
Inglés, Gramática y Arltoiétlca, por co-
rrespondencia. Pida informes a su Direc 
tor Antonio Lorenzo. Zanja, 73 (por Chá 
vez.) Habana. 
14974 5 Jn. 
PR O F E S O R A DB I X O L E S , AMERICA na, de buena familia, desea dar cía 
ses a menores o mapores en casa o do' 
mlclllo. Dirigirse de 11 y media a dos 
y media y de seis 
Virtudes, 18. 
14971 
a ocho de la noche. 
S Jn. 
CLASES DE BANDURRIA 
y guitarra, por profesor andaluz. Salud, 
19, principal. 
14806 16 Jn 
Academia "CEDRINO" 
Automovilismo teórico y práctico 
C E D R I N O 
XTN HOMBRE, PARA L I M P I E Z A D E CA J sa, se solicita, en las horas de la ma 
Y a sea usted rico, ya sea usted po-
bre, aprenda a manejar un automóvil y 
a hacer sus propias reparaciones. 
Si usted es rico, necesita saber au-
más tiempo, según | tomovilismo por su propio beneficio y 
O » > F C E S I T A UNA BUENA COCINE-
kJ ra, que sepa guisar a la española, 
francesa y criolla, que sea repostera 
Sueldo 30 pesos. Se da plaza. Calle G 
esquina a 19, número 175, bajos. 
1471)5 2 jn 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA V I una cocinera, para corta familia. Be-lascoain. 227, altos, esquina a Lealtad. 
14797 2 
O E SOLICITAN DOS CAMARERAS, D E 
kj mediana edad, para limpiar habitacio-
nes y que sepan repasar. SI no son for-
males que no se presenten. Zulueta, nú-
mero 3. , . 
14815 2 Jn 
Q E SOLICITAN DOS CRIADAS ACoa-
lumbradas a servir. Buen sueldo. Be-
lascoain, 28, altos, entre San llafael y 
San Miguel. , . 
14733 1 J"-
Q E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
KJ dora en Calzada esquina a I , para una 
niñita de seis meses; tiene que estar dis-
puesta a ir a New York, y teiene que te-
ner muy buenas recomendaciones, si no 
que no se presente. Sueldo: $25 y ropa 
limpia. 
14743 1 ín-
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
k_) que sepa de cocina, para un matri-
monio americano. Informan: calle C, nú-
mero 191, altos, entre 19 y 21. 
14738 l jn. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE E N -
kJ tienda algo de repostería y que sepa 
cocinar bien en la misma una muchacha 
para habitaciones. Tel. A-9443. Amistad, 
número 87-l|2. 
14749 l jn. 
4JE SOLICITAN DOS CRIADAS D E 
O mauo, una para comedor y otra para 
cuartos, y una manejadora. Se les da 
S_5 de sueldo, uniformes y rupa limpia. 
*F-3141. Vedado. 23, esquina A. 
1401(3 1 Jn . 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, QCl-: BN-
KJ tienda algo de cocina. Sueldo i|>25. Con-
sulado, 10, altos. Puerta de la Izquierda. 
1401:1 1 Jn 
SK SOLICITA UNA N1SA, D E 14 A 1S años, pura la limpieza, y una coci-
nera, en Escobar, 90, altos. 
14020 1 Jn 
SE S O L I C I T A UNA BUENA S I B V I E N -ta para comedor. Tiene que traer 
referencias. Sueldo $30, ropa limpia y 
uniforme. Calle G, número 42, bajos, en-
tre 17 y 19. Teléfono F-ie27. Vedado. 
14054 1 Ju 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, E s -pañola, para criada de mano, puede 
dormir fuera de la colocación. Para in-
formes: Amargura, 92t primer piso. 
14082 1 Jn 
Q E D E S E A UNA COCINERA, BLANCA, 
para un matrimonio y tres niños; buen 
sueldo; plaza hecha o se le da. Lucena, 
ü, altos. Entre Sau Miguel y Neptuno. 
14748 l Jn. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA D E L país, blanco o de color, para corta fa-
milia, aseada y formal. Neptuno, 102, prin-
cipal, letra A. 
14740 1 Jn. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
kJ ra. Sueldo $27. Malecón, 42, altos, es-
quina a Aguila. 
14707 i jn 
EN L A VIBORA Y PARA CASA D E corta familia, se solicita una cocine-
ra, blanca. Joven, soltera y aseada. Ha 
de tener buenas referencias, se paira 
buen sueldo. Avenida de Acosta y i«v. 
Upe Poey. 
' ">:'-» .1 jn 
EN DOMINGUEZ, 2, C E R R O , S E So-licita una buena cocinera, 




SE SOLICITA UNA CRIADA tienda d« QUE E N -cocina, buen sueldo; si no 
sabe bu obligación que no se presenta 
San Rafael 31 altoa. 
C-1271 In. 4 t 
COCINEROS 





Departamento de Colocaciones de sepa 
la Academia "Pitman". 
No cobramos cuto de Inscripción ni co-
misiones adelantadas. 
Manzana de Gómez 201-202,. 
Teléfono A-4481. 
C-4550 3d 31 
ñaña, a mediodía, 
convenio. Y una criada jamaiquina, que' pasatiempo. 
OP E R A R I O B A R B E R O QUE SEPA trabajar y tenga buena herramronto, 
hace falta para el campo. Informan en 
Villegas, 101, bajos, a cualquier hora del 
día. 
14969 . 3 3n-
coser y una muchachlta para ayudar, 
sueldo. Carlos I I I , 163 cerca de Be-
lascoain. , 
14730 1 Jn. 
SE NECESITA 
un encuadernador y cortador para U 
imprenta de "El Debate." Teniente 
Rey, 61. 
U n . 
SE NECESITA 
un encuademador y cortador para la 
imprenta de "El Debate." Teniente 
Rey, 61. 
8<1-31 
GARAJE Y ACCESORIOS 
solicito socio o vendo, está bien estable-
cido. Egido, 18. Teléfono A-9840. 
14884 3 Jn 
Q E S O L I C I T A UNA S E S O R I T A , TA-
k3 qulgrafa y mecanógrafa, en inglés 
y español. Dirección: BCiior Ramón Gon-
zález de la Gándara. Apartado 109. 
14805 3 Jn 
HE R R E R O S , SE SOLICITAN. QUE sean buenos, jornal 18 diarios. Ko-
parto Buena Vista, Avenida la. 
14873 3 Jn 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, PARA dos horas diarias de limpieza Se dan 
fl2. Aguiar, 72, altos. 
Ustií 8 Jn 
V 1 
KNDKDORES: SE N E C E S I T A N tres 
vendedores con experiencia y cono-
cimientos en la plaza. Con personas acep-
tables se hará un arreglo muy a su 
gusto. Venir sbado después de las dos 
y todo el día domingo, o después de las 
cinco otros días, a Departamento 613, 
Teniente Rey, 1L 
14882 3 jn 
CKIADO; S E S O L I C I T A E N LA fnr-mac'a del doctor Morales. Reina, 71 
14890 3 Jn 
SOMIH-KRERAS Y APRENDIZ AS A D E -lantadas, se necesitan, con buen 
sueldo. Departamento de sombreros de la 
pelnqueria Josefina. Oallano, 64. 
14019 31 m 
SE SOLICI ti ntorerla. ITA ÜN l 'LANCIIADOR D E para ponerse al frente de 
la minina; es un negocio brillante. In-
forman en E l Navio, .guiar y Muralla. 
14252 81 ia 
COMISIONISTAS 
Para las provincia* de Habana, Santa 
Clara, Camaggey y Oriente, se solici-
tan comisionistas establecidos para la 
venta de licores y vino8 en general. Se 
dan facilidades y buena comisión. Di-
rigirse al Apartado 2565. Habana. 
2065 27 JL 
~ IMPORTANTE 
Solicito un socio con poco dinero para nn 
negocio ya establecido o vendo mi ofi-
cina bien acreditada, por no poderla aten-
der. Informes: González. Dragonea, 44. 
14746 1 Jn. 
OFICIALAS DE MODISTAS 
En Aguila, 44, se solicitan varias ofi-
cialas de modistas aventajas. Se da el 
almuerzo. , m 





"La Parisién," Muralla, 
1 Jn 
SE S O L I C I T A UN portero, con referencias, 
pesos y mantenido, 




Prado, 77-A, altos; 
1 Jn 
MECANOGRAFO 
que conozca el inglés y tenga 
experiencia en el uso del 
dictáfono. Debe presentar 
buenas referencias. Compa-
pañía Nacional de Pianos y 
Fonógrafos, S. A. 0* ReiUy, 
núm. 61. 
14592 > Jn. 
SI usted es pobre, y ha aprendido en 
buena Escuela, se ganará con facilidad 
la vida, sea con su propia máquina, o 
de alquiler, o empleado en casa parti-
cular. 
Aprenda en una Escuela donde tienen 
un buen número de máquinas grandes 
y modernas y no caiga en donde pier-
da su tiempo y dinero: en escuelas de 
fotingueros porque sean más baratas. 
Lo barato sale caro. Usted sabe 
que la más grande Escuela de 
Automovilistas en Cuba es la 
Academia "CEDRINO" 
Dirigida por uno de los mejores E x -
pertos del mundo y Ex-Instructor oficial 
de la Real Casa de Italia. 
Esta gran Escuela tiene a disposición 
de sus discípulos como quince máquinas, 
para practicar en las calles, y desarma-
das para estudio del mecanismo, ademág 
de poseer el mejor taller de reparacio-
nta de magnetos, dinamos, acumulado-
res, arranques y toda clase de aparatos 
eléctricos de los automóviles modernos. 
E l discípulo de esta Escuela aprende 
el manejo y el mecanismo con positiva 
rapidez y garantía. 
Cursos a peso diario. 
Cursos Standard: a sesenta pesos. 
Cursos para particulares: ochenta pe-
sos. 
Cursos a plazos para trabajadores. 
Oficina: de 2 a 0 de la tarde. 
Parque Central, casi esquina a Zu-
lueta, bajos de Payrct 
Pase a ver nuestras grandes vidrieras, 
todas las noches. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del ~ • 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 01 • pero acuua a la única Academia quef i^0-' 
muy económicas. Director: Abelardo L, 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesra Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTH, reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
GANE $150 MENSUALES 
Hágase tayuígrafo-mecanOgraso en espa-
ñol; pero acuda a la única cade ia qua 
por su seriedad y competencia le garnu-
tlza su aprendizaje, liaste saber qut 
nemos 250 alumnos de ambos sexos di 
dos por ItJ profesores y 10 auxilia™ 
Desde las 8 de la mañana hasta las i 
de la noche, clases continuas de te 
duría, gramática, aritmética para dep 
dientes, ortografía, redacción, inglés fr 
cés, taquigrafía Pitman y Orellaná < 
táfono, telegrafía Pitman y Orellaiía ía 
táfono, telegrafía, bachillerato, perita 
mercantil, mecanografía, máquinas de ca 
cular. Usted puede elegir la hora a 
pléndldo local, fresco y ventilado. Precio 
bajíslmos. Pida nuestro prospecto o vía 
teños a cualquier hora. Academia "Man 
cha publicados. E s el único racional, a | rique de Lara". Consulado 130 Teléfoi 
la par sencillo y agradable; con él po- M-270<J. Aceptamos internos y "medio 1 




drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Ilepübllca. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $L 
ACADEMIA PARISIEN "MARTÍ" 
L a más moderna. Directora: Señora Ma-
nuela Dono. Especialidad en clases de 
corte y costura; bordados, sombreros, cor-
sés y estudios sobre la moda; en ense-
Ñanza muy rápida. Se admite ajuste para 
terminar .pronto las clases; se dan horas 
especiales; se vende toda clase de útiles 
para las alumnas y academias de este 
ramo, y se da un elegante titulo para que 
puedan ejercer de Profesoras de Corte 
Horas de clase: d e 3 a 4 y d e 8 a 8 no-
che. Refugio, número 30. Teléfono A-3347. 
A dos cuadras de Prado. Habana 
13140 i© jn. 
Jjíi SESOR, D E EDAD R E S P E T A B L E , 
KJ maestro de escuela, sin familia, sin 
vicios. Desea colocarse para enseñar ni-
ños en una casa particular; no tiene pre-
tensiones y va a donde lo necesiten. E s -
cribir a Germán Corzo, para José O'Ha-
llorán. Santa Gertrudis. Banagilises. 
14405 31 m 
¿Por qué no aprende usted la Meca-
nografía y la Metagrafía en la Aca-
demia de La Salle? Lecciones diaríao 
sólo para jóvenes, a las ocho p. m. 
Aguiar, 108-1 ¡2, 'r-« A-1834. 
11B01 9 Jn 
ternos para niños del campo. Aútoriz. 
mos a los padres de familia que concurra, 
a las clases. Kuestros métodos son amé 
ncanos. Garantizamos la enseñanza Cor 
bulado, 130. 
1 Jn. 140!W 
A CACADEMIA M E R C A X T L L Y DI 
X X idiomas " L a Comercial." Clases oar 
ticulares o colectivas de tres o cuat 
alumnos de Inglés, Teneduría de Libr 
(teoría y práctica en cuatro meses in 
cluso el cálcula mercantil, abreviado s< 
gún los adelantos del día) y Corres'pon 
dencla mercantil por profesor experlme 
tado. Reina, a, altos. 
H^O 1 Jn. 
SE OFRECE ÜNA SEÑORITA 
Profesora de dibujo y pintura, a dar c_ 
ses a domicilio. Para informes enviar tai 
jetas a Acosta, 43, o bien al Colegio 
Milagrosa." Casa Blanca. 
134-J7 so Jn. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME'i 
Belascoaín. número 637-C, altos. Dlreciwl 
ra: Ana Martíuea db Diaz. Garami/o 1*1 
enseñanza en dos meses, con derecho l l 
iltulo. Procedimiento el más práctico m 
rápida conocido. Clases a dominlio; «« 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-' 
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. 8t 
vendeu los tUilna. 
Contabilidad. Cálculo Mer-
cantil. Correspondencia Co-
mercial por correspondencia. 
Sistema el más práctico y efi-
caz. Instituto "R. Albert." 
Informes: J . L. Franch, Di-
rector. Apartado 2308. Ha-
bana. 
14824 2 Jn. 
SE l>l.si A COLOCAR UNA SKSORA, que sabe inglés c español, correcta-
mente, para Institutriz o para acompafiar 
a una familia; tiene buenas referencias 
Informes: Condesa. 2 
14580 31 m. 
APRENDA INGLES 
Práctico y comercial, en su propia cas*. 
Curso por profesor graduado en New 
York. Pida informes a: Profesor Ca-
bello. Neptuno. Ü4. llábana. 
11803 2 Jn 
A CADEMIA D E COKTK V < OS TUBA 
XX. Sistema Acm^, la más rábula. Se 
garantiza la enseñanza eu «los meses: 8* 
da titulo; se hace dobladillo de ojo a 
cinco centavos vara. Calzada do l.uyanó* 
número 70. 
13074 10 Jn 
ACADEMIA DE GRAMATICA 
Villegas, 02. altos. (Consultoria Legal de 
Comerciantes.) Profesor, Pedro Alvarez 
Mellado. Clases nocturnas: de 8 a 1L 
Materias de enseñanza. Lectura Inte- la^misma.'¿'Ja'horas"dé cra"ses~diar 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: (iiral y He*; 
via. FuiulaUuras ilu osUj aisLcina i-n la lJa< 
Lana, con medalla de o''o y ¡irimcr prej 
mío de la Central Warti y la CredenclsB 
que me autoriza pura i,reparar ¡iliiuiuaí 
para el profesorado con opción al tltuljH 
de Barcelona. L a alumna después del 
mer mea puede hacerse sus vestidos 
lectual y comentada. Gramática Caste 
llana y Composición Literaria. Métodos 
rigurosametne prácticos. % 
11761 1 Jn 
Profesor con título académico da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 370 alt Ir, 10 e 
pesos; alterun-
el método lüi t 
Teléfono M J . i l . 
120̂ 1 
•rsos al mes. Se vendaj 
o-ii clases a doniicill*| 
v irtudes, 43, altos. 
2 Jn. J 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo do Tárrecrn. Pa cía* 
ses a domicilio. Angeles, b'¿. Habana. L o j 
encargos» en la guitarrería de Salvador-













X>A1)RES, BASTAN S E S E N T A L E C C I O -
X nes para que vuestros hijos sepan leer 
y escribir. Un Método originalisiijio y su-
mamente agradable a los niños se emplea 
para tal fin. Suceso garantizado. Lección 
a domicilio o en casa del autor. M. G. 
Uodríguez. Zulueta, 73, primero. 
14082 6 jn. 
ESTUDIANTES 
L a Academia "San Mario," Reina, 5, al-
tos, ha concedido un curso rápido de 
taquigrafía para estudiantes de ambos 
sexos, que deseen hacerse taquígrafos 
durante las vacaciones, el cual comen-
zará el día lo. de Junio, horas de cla-
ses de 8 a 11 a m. Curso adelantado, 
$15. Hasta ese día se sadmiteu Inscrip-
ciones. 
14370 1 Jn 
ACADEMIA VESPUCI0 
Bnseüanza de inglfia. español taqulgra-
il- y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los Idlomua, $4; taquigrafía, $3; y me-
canografla. $2. al mea Coucoídla, 01 
bajos 
12179 6 
X)R<)FESORA DK ( O K T E , SIS T EMA 
JL Martí, con titulo de la Central M*** 
ti de Barcelona, desea dar clases ft $ H 
mlclllo; también da clases ae lionladoiv 
a máquina. Informan: Oficios, 78, altoa» 
141ÜÓ ÜÜJÍH 
AL O E B K A , GEOMETRIA, TKKONO* metría. Física, Química, Hlsloriíi n**! 
tural Clases a domicilio de ciencias n"» 
turalé.-- y exactas en general. ITofeswe-
Alvarez. Virtudes, 128 y 124. altos, v i 
88ti0 j _ J i L ^ 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofre^ 
pam dar clases. Uáp.dns adelantos, p u ^ 
se toma verdadero interés por sus d i so^ 
pulos Habana. 183 bajos. 
11«26 1 jn. 
i - IOLEOIO "AMELIA I>E V E K A . ' P l P * 
\u prospecto cu Galiano, 18 y -0. 
baña. 
14156 28 jn I 
A K T E S Y O F I C I O S . 
T ^ I , CENTRO COMEUCIAE. D E M. B" 
Ü l gos y Ca., kimm MLi-ira de tuldos 
- sol, número 8. Teléíono A - I B 
El ; 
ct mpl 
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Q E COLOCAN DOS P E N I N S U L A K E S 
para cuarto* o manejadoras. Iníor-
mau en calie Sol, número ü. Teléfono le-
tra A-8082. 
14972 3 jn. 
EUEA COEOCAKSE DKA JOVEN, D E ¡ 
criada de mano. Tiene recomeudacio- j 
nes; no va al Vedado. No oe coloca menos ¡ 
de 25 pesos. Sabe cumplir con su obliga 
ción. Informan: Luz, 52, bodega. 
14901 3 Jn. 
T ^ E S E A COLOCARSE CRIADA, P E N I X -
sular, cuartos o comedor, con bue-1 
ñas referencias. No se coloca menos de 
§2ü. Domicilio: Inquisidor, número 3. I 
14^:i 1 Jn 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kj buenos informes. Aguiar, 93. 
14618 1 Jn 
IyNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA ; edad, desea colocarse de manejadora 
o criada de mano; tiene buenas referen-
cias y sabe cumplir bien. Colón, 27. 
14921 3 Jn 
TT^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
J_S española, de mediana edad, paia ma-
nejar un niño o niña, de 4 a tí años. 
Informarán en la bodega de la calla 
1i, esquiua a I . 
14902 v 3 Jn 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-
Ĵ j nnsular, de criada de comedor o de 
criada de mano. Informan: Feruandina, 
número 70. Cerro. 
14937 :i J " 
c o 
l O V E N , PENINSULAR, D E S E A COLO-
tj carse de criada de mano; desea ganar 
f25. Tiene quien la recomiende. Infor-
man en Santa Clara, 3. 
14845 íLi'iL. 
O E O F R E C E UNA J O V E N , PENINSU-
lar, para criada de mano, con refe-
rencias y recomendaciones de las casas 
que ba servido. Diríjase inmediatamente 
a Prado, 32. 
14t>ll 2 jn 










e n AgeflV 
íl tdlllclo 
Ue 23 eti 
I\ E S E A COLOCARSE UNA SEqORA, j peninsular, en casa de moralichia, de criada de mano, para un matrimonio o 
manejadora Informes inmejorables. Da-
rán razón en calle de Cárdenas, núme-
ro 16 y 18, altos. _ t 
14804 2 
1 DESEAN COLOCARSE DOS MUCUA-
j_ / chas, españolas, para criadas de ma-
no; tienen referencias de donde han es-
tado. Domicilio: San Nicolás, 104. 
14793 g J " 
TTNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse para manejadora o limpie-
za de habitaciones. Informan: Beruaza, 
14819 2 Jn 
edurla di 
POS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , desean colocarse, una para comedor y la otra limpieza de habitaciones y coser 
o viajar con familia al extranjero, tienen 
referencias. Informan en Calle 13, entre 
D y C Pozo de Agua Dulce, Vedado. 
14729 1 j a 
A * s s d 
31 m 
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9d 29. 
V k E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , 
J L ' moutafiesa, de camarera o para un 
matrimonio sin bijos; es formal y tieue 
referencia». No admite tarjetas. Cárdenas, 
4. moderno, altos. 
14750 1 ÍQ-
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocación de manejadora o cuartos. Tieue referencias. Infoímau en ü Iveuiy, 
83- 1 im 
14655 1 in 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , es-
kj pañola, de criada, en casa de mora-
lidad, gana buen sueldo. Informes: Cam-
panario, número 233-A, altos. 
14705 1 J " _ 
T O V E N PENINSULAR, D E S E A COLO-
«j carse de «riada de mano, no sirve 
mesa, sabe coser a mano y maquina, no 
va menos de 25 pesos y ropa limpia. 
Informes: Hotel Aurora. Dragones, ai 
lado del café E l Prado. , . 
14710 1 .1n _ 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
L) colocarse para manejar un niño de 
corta edad. Neptuuo, ,184. . 
14720 1 Jn 
t M . a j A y r A i t A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E l * 
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TTkESEA COLOCARSE UNA J O V E N , pe-
xJ ninsular, en casa de corta familia, 
de moralidad; para habitaciones o para 
comedor o para sirvienta de Clínica. In-
lurman: inquisidor, 29. 
15027 4 . 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
j j color, para hacer limpieza, por ho-
ras. Es trabajadora y tiene quien infor-
me de su moralidad. Informes: Habana, 
latí, altos. . . 
15050 4 j ° 
O E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
kJ chas, españolas, una para cuartos, co-
medor o manejadora, y la otra para co-
cinar, y si es casa chica para todo; sa-
ben trabajar y desean familia fina; tie-
nen buenas referencias. Dirigirse a In-
quisidor, 23. Habana. N» admiten tarje-
tas. 
14C27 i Jn 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ peninsular, con buenas referencias. In-
forman : Campanario, 147, antiguo.. 
14098 1 Jn 
pVBgBA COLOCARSE UNA COCINERA, 
XS repostera. Informan en Aguiar, 42. 
14719 1 Jn 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA O para limpiar habitaciones, una Jo-
ven, española, acostumbrada a servir y 
con muy buenas referencias. Ha de ser I 
en casa de corta familia. No se coloca 
menos de 25 a 30 pesos. Informan en i 
Monte, 38, altos. 
14034 ! jn 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, de 
XJ mediana edad, de cocinera, es espa-
ñola, sabe cumplir con su obligación y 
tambión de repostería; sueldo de treinta 
a treinta y cinco pesos. Informan: San-
ta Clara, número 1L 
14724 1 Jn . 
TE N E D O R D E L I B R O S , O F R E C E SUS servicios en horas desocupadas. Con-
eulado, 75, altos. 
14766 o Jn 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Un tenedor de libros, cubano, de 35 años 
con experiencia en Cuba y Méjico, desea 
colocarse. Conoce todos fos sistemas de 
contabilidad . modernos; tiene referencias 
y es persona competente. Llámese nme-
diatamente al A-9817. 
14741 i jn. 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O : S E , ofrece joven apto, trabajador, buen i 
mecanógrafo, versado en cálculos y de 
superiores referencias. No tiene grandes 
pretensiones, prefiriendo casa de algún 
porvenir. Informes: Sau Ignacio, 24, 3er. 
piso; habitación, 4. 
15038 10 Jn 
V A R I O S 
C O C I N E R O S 
C R I A D O S D E M A N O 
"PRESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
JL/ do de mano, con buenas referencias 
de casas que trabajó, siendo muy cum-
plidor de su deber, muy fino, en toda 
clase de serviciu. DirecciOm: Teléfono 
F-1980. 
15022 4 jn 
Se ofrece un criado, joven, e spaño l , 
buenas recomendaciones; igual a i cam-
po que en la Habana . D i r e c c i ó n : L u z , 
itf. í e l é f o n o A-9577 . 
15023- 4 jn 
t J E D E S E A COLOCAR UN BUEN C R I A -
do de mano; sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas recomendacio-
nes. Llame al teléfono A-1S81 De 8 a 11 
de la mañaua. 
15982 3 jn . 
O E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -
KJ ninsular, en hotel o casa de huéspe-
des, tiene prádtica en el oficio. Infor-
man en Monserrate y Peñapobre. Cama-
rero, bodega. 
1^03 3 jn 
/ C R I A D O , P E N I N S U L A R , O F K E C E sus 
KJ servicios a familia distinguida, con 
cartas de' recomendación, acostumbrado 
al servicio fino, gana buen sueldo. Telé-
fono F-1408. 
l-í!>36 3 Jn 
T T N J O V E N , D E S E A COLOCARSE D E 
«U mozo de comedor, en casa particular; 
ha trabajado cou familias respetables e 
inteligente en sir trabajo, y tieue- buenas 
referencias. Informarán: Linea, 83. Telé-
fono F-1772. Vedado. 
14683 1 jn 
C O C I N E R A S ^ 
T \ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
±s lar, de cocinera, sabe hacerlo a la 
española y a la criolla; entiende de re-
posienu; no se coloca menos de treinta 
pesos. Crespo, 48. 
15037 4 jn 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
j l -^ ciñera, de color, informan en Cam-
panario, número 4. Habana. 
15010 4 jn 
Q K O E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
lar, üe criada de mano o cocinera, es 
(Orinal y trabajadora. Sueldo: 30 pesos, 
informes: inquisidor, 29 
14838 ' 2 jn. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA S E S O R A P E -
JLS ninsular, bien eu casa particular o es-
tablecimiento; sabe cocinar a la española 
y criolla, solamente para cocinar; tiene 
referencias. Informan: Empedrado, 12, al-
tos, habitación 20. 
14958 3 Jn. 
C E S ORA, P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
KJ locación en casa particular o comer-
cio. Sabe su obligación. Informan: Co-
rrales, 57. 
14923 3 jn 
| 1 NA SEORA, D E MEDIANA E D A D , 
<j desea colocarse para cocinar y lim-
piar en casa de moralidad y dé poca 
familia, que la consideren, que ella es 
muy limpia y muy formal. Sabe su obli-
gación, lieina, 71, altos 
14924 3 jn 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
JÜ5 cha, española, de criada de cuartos 
o de mano. Informan: Vives, 97, altos. l¿yQ-¡ 4 Jp 
A KA L I M P I E Z A D E HABITACIONES 
o criada de comedor, siendo poca fa-
milia se ofrece Úna señora, española. 
Cristina, 7-A, informan. . 
14874 3 Jn 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , eB-v 
JLy pañola, para la ílmpieza de habita-
ciones o para todos los quehaceres de 
•una corta familia; tiene buenas referen-
cias. Escobar, 137, Habana. 
14S96 3 Jn 
t J E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ repostera, peninsular,' en casa parti-
cular o de comercio, cocina a la crio-
lla, española y americana; tiene buenas 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado. No duerme en la colocación ni 
lecibe tarjetas. Péúalver, 68, altos. 
14867 3 Jn 
T T N A SESORA, PENINSULAR, D E S E A 
\J colocarse de cocinera, conoce toda 
clase de cocinas. Informan éu V;llle-
gas, número 105. 
14872 8 Jn 
Í T N A BUENA COCINERA, FRANCESA, 
Ky desea casa buena, es repostera, tie-
ne referencias. Dirigirse: calle 4, número 
149, casi esquina 17, al lado de la bo-
dega, la entrada por 4, altos. Vedado. 
1^92 3 jn 
ÜNA MUCHACHA, E S P A S O L A , D E S E A colocarse con una familia de mora-
lidad para coser; no tiene inconvenien-
te en limpiar un cuarto o dos. Amar-
srura, 10, altos. 
14928 3 Ía 
7 \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA co-
j l / ciuera y repostera, peninsuiar, que 
cocina a la española, criolla e italia-
na; con referencias. Informan: F-1586, 
bodega L a Yaya. Calle I y 9. 
14935 3 jn 
T T N A E S P A S O L A , D E S E A COLOCARSE 
U cou matrimonio o casa de poca fa-
milia, para cuartos y coser, sabe cum-
plir con la obligación; tiene informed; 
sueldo 25 pesos, ropa limpia. Calle 15, 
número 109, entre L y M, Vedado.-
14615 1 Jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
kJ peniusuiur, desea casa de moralidad; 
no hace más que la cocina; gana buen 
saoldo; para informes: calle 10, entre 
Línea y Calzada, número 17-A, Vedado. 
14842 2 jn. 
J \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA D E 
XJ mediand edad, para la cocina o para 
todo servicio, no siendo mucha familia. 
Reina, 69, bajos. 
14740 1 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar para habitaciones; tiene recomen-
daciones. Dirigirse a Aguacate, 86, altos. 
14728 1 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, española, en casa de comercio o par-
ticular; sabe cumplir con su obligación 
Informan: Apodaca y Aguila. Teléfo-
no A-2463. 
14017 1 Jn 
T Y E S K A COLOCARSE UN COCINERO, 
XJ español, de mediana edad, en casa de 
comercio o particular, trabaja a la crio-
lla, espafiol'a y francesa. Dan . razón en 
Empedrado, número 45. Habana. Teléfo-
no A-9081. 
14999 4 Jn 
T T N J O V E N , E 8 P A S O L , D E S E A COLO-
O carse de cocinero, está* bien práctico 
en su oficio y sabe cumplir con su de-
ber; tiene buenas recomendaciones de las 
casas que ha trabajado. Para más infor-
mes: Cienfuegos, 45, esquina a Misión. 
14912 , 3 jn . 
/ B O C I N E R O , E S P A S O L , E N T I E N D E re-
\ J posteria. Sé coloca en comercio o 
particular No desea plaza. Reina, 08. 
Teléfono A-1727. 
14712 1 Jn 
C R I A N D E R A S 
TTNA SESORA, PENINSULAK, D E S E A 
O colocarse, a media leché' o leche en-
tera, de criandera, con buena y abun-
dante leche;- tieue. -certificado de Sani-
dad y 5 meses de' parida. Se puede ver 
su niño. Informan: calle 11,' esquina 22, 
107, Vedado. 
14804 '' 3 Jn : 
C H A Ü F F E Ü R S 
T J N C H A U F F E U R , MECANICO, D E 
\J New York, que habla inglés, desea 
colocación. Informan: Monserrate, 13L 
15021 4 Jn 
"PRESEA COLOCAK.SE UN CHAI I lE tTK, 
XJ en casa particular o do • comerció. 
Informan: 7a., 110, entre 4 y 6, Vedado. 
15000 4 • jn 
\ VISO: PARA A Y U D A N T E C H A U F -
JTx. feur, se ofrece un joven, asturiuuo, 
•on título y conocimientos de mecánica 
del automóvil, sabe manejar pero no co-
noce el tráfico; tiene referencias y no 
tiene pretensiones. I'ara avisos dirigirse 
a la Fonda la Machina. Tel. A-8874. Cor-
sino Kivero. 
14552 3 Jn. 
CJE D E S E A COLOCAR UNA CHAU-
kJ ffeur, español, en casa particular, tra-
baja cualquier clase de máquina; tiene 
referencias. Teléfono F-355tt. 
14898 3 Jn 
l ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -
J L / pañol, de chauffeur, en casa parti-
cular; tiene recomendaciones. Llamé al 
TeJ. F-5172. 
14837 2 jn. 
8E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, E S -pañol, de chauffeur, en casa particu-
lar o camión; no tiene pretensiones. I n -
formes : calle 4 y 5a., Vedado. Teléfono 
F-1538. 
14808 2 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , español, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, tiene quien lo 
recomiende de las casas donde ha tra-
bajado. Informan en San Miguel, 03. Te-
léfono A-4348. 
14796 6 Jn 
UN C H A U F F E U R , SE O F R E C E PARA trabajar, lo mismo trabaja en la 
Ciudad que en el campo, pero prefiere 
camión. JJirección por escrito: José Inés 
Torres. Antón Recio, número 98, bajo. 
14038 1 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , español, en casa de comercio o par-
ticular, y una criada de mano, sabe co-
ser y zurcir, escribir; no duerme «n el 
acomodo. Campanario, número 100. 
14727 1 Jn 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
"I7»N I N G L E S Y E S P A S O L , T E N E D O R 
XU de libros y mecanógrafo, de media-
na edad, eon mucha práctica, se ofrece 
al comercio. Escribir a : T. C. Alonso. 
Trocadero, 40. 
15019 lo jn 
TE N E D O R D E L I B R O S , PRACTICO, con conocimiento de Inglés, que tie-
ne libre la mañana, se ofrece para lle-
var la contabilidad de cual'quler casa 
que requiera sus servicios,- Inmejorables 
referencias. José González. Edificio "Qui-
ñones," número 307. 
15008 8 jn 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Contador competente, con largos años de 
experiencia desea emplearse en la ciudad o 
en el campo. Habla inglés , español y 
francés. Puede supervisar, instalar o per-
feccionar sistemas modernos de contabi-
lidad o actuar cómo Jefe de oficina Di-
rigirse al Apartado 2291 o al teléfono 
A-9817. • 
1 Jn. ' 
A y u d a n t e de T e n e d o r de L i b r o s 
Un Joven, cubano,'de 23 años, (íosoa em-
plearse como ayudante le Trnedor de L i -
bros, Mecanógrqfo o- trabájq d<} oficina en 
general. Tiene antecedentes mujf limpios 
es trabajador serio y puntual. Llamar ai 
teléfono A-0817. Prefeuntén poe Vázquez 
14741 . 31' jn. 
P A R A L A S D A M A S 
Pidan el afamado Carmín liquido 
"CRISTINA" 
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P ú a el cntls, loa labios y las uñas. 
Tintes para el cabello: Negro, Cas-
taño. Oscuro y Claro. 
De venta en la farmacia Americana, 
Prado, 115; Bazar Inglés, Galiano, 72; L a 
Mariposa; L a Casa Grande; pedería La 
Estrella, Reina, 23; L a Nueva Isla, Mon-
te, 61; Palacio Azul-, Aguila y Estre-
l la; y en Sederías, Droguerias, Farma-
cias y Perfumerías. 
Deposito: Salud, 18. Teléfono A-8269. 
J4670 5 j n 
P E L U Q U E R I A 




M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
ct mpleto que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de cc-
Jus; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
ten, se diferencian por su inimitable 
Perfecc ión a las otras que es tén arre-
K-adas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
r o n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor «alón 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mivtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los e sp lén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2 .40; 
és ta se aplica al pelo con. la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 . 8 1 . T e l f . A . 5 0 3 9 . 
M A T A C H I N C H E S 
N A T I O N A L 
m u e r e n t o d a s . 
4 0 c e n t a v o s p o m o , de v e n -
t a e n N e p t u n o , 1 5 ; G a l i a n o , 
8 9 ; S a r r á . D e p ó s i t o : P a u l a , 
4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a -
b a n a . 
E l depós i to de la m a g n í f i c a l o c i ó n "Na-
carina", se ha trasladado a Belascoain, 
36, altos, t e l é f o n o M-1112, donde mis 
muchas favorecedoras s e r á n servidas 
con la puntualidad acostumbrada. So-
lo "Nacarina" a base de almendra her-
m o s e a r á vuestro cutis por ser exclusi-
vamente una preparac ión para este 
clima tropical. No o l v i d é i s : T e l é f o n o 
M-1112. 
13579 15 Jn, 
EL E C T R I C I S T A , MUY PRACTICO E X electrificación de Ingenios, repara 
motores trifásicos, tomaría cargo finca 
azucarera, tiene referencias y iiabla in-
glés. Dirigirse: Luden Haynes. Vives, 
1(15. 
15074 " 4 Jn 
JOVEN, D E CONFIANZA, PRACTICO en limpieza y demás quehaceres, se 
desea colocar en casa particular o esta-
blecimiento; tiene recomendaclOu. Ofi-
cios, 13. 
15000 4 Jn 
T T N J O V E N , CON POCO TIEMPO E N E L 
4J país, desea colocarse eu casa comer-
cial de cualquier giro; tiene referencias. 
Informan: A-1&>0. Zulueta, 71. 
14462 31 m 
T I N A SESORA, FRANCESA, VIUDA, D E 
* J mediana edad y de toda respetablidad, 
desea encontrar sefiora sola como dama 
de compañía y si desea viajar no tiene 
inconveniente^ o matrimonio sol'o, bien 
señora sola con un hijo, pues es apta 
para todo; lo que desea es buen trato. 
Francisco Aguilera, 15. Colegio de la Vir-
gen del Carmen; en la misma Informan. 
14006 3 Jn. 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E S E A encontrar una familia que se embar-
que para España p acompañarla pagán-
dole el pasaje o la mitad. Informan en 
Cerro, 8S5, bodega Tel. F-1314. 
14,J55 • 3 Jn. 
C E O F R E C E SESORA, E S P A S O L A , per-
kJ sona fina, para bordar y hacer toda 
clase festones. .Repasa admirablemente, 
cose a máquina y a mano; no corta; no 
duerme en la colocación ni admite tar-
jeta. Lucena, 25. 
14925 3 Jn 
MECANICO Y MAQUINISTA, O F R E C E sus servicios para cualquier clase in-
dustria, también para ingenios, referen-
cias primera dase, hablo inglés. A. B. 
San Nicolás, 220. 
in060 4 Jn 
SE S O R A : SOLICITA COLOCACION D E costurera, ama de llaves en hotel o ca-
sa particular en ciudad o campo, habla 
inglés. D'rección: señora Jiménez, Santa 
Clara, 3 Teléfono A-7G85. 
T T N J O V E N , E S P A S O L , E D A D 23 años, 
O con conocimientos del país, desea co-
locarse de dependiente droguería o para 
ayudante de oficina. Informan: Centro 
Castellano. Teléfono A-4040. 
14034 8 Jn 
( J E S O R A SOLA, J O V E N , D E S E A COLO-
yj carse para viajar al extranjero con 
familia o caballero, es fina y entiende 
de enfermera, en Aguila, número 98, al-
tos, preguntar por la señora Alfonso. 
14780 2 Jn 
14409 30 m 
MATRIMONIO, SIN HIJOS, D E S E A N colocarse; ella, cose, lava y plan-
cha; él es carpintero, sereno o portero; 
prefieren colocarse Juntos. Informan: ca-
¡ fé Aleoy, a l lado del prescinto Luyanó. 
I 14801 2 Jn 
flAAQUIGRAPO E N E S P A S O L , S E O F K E -
x ce Práctico en correspondencia comer-
cial, sistemas modernos para archivar y 
manejo de mimiógrafos. Se hacen trabajos 
en máquina. Marcos A. Romero. Zulueta, 
12, moderno. 
14751 2 m. 
T A Q U I G R A F I A E N I N G L E S 
Señorita americana, muy competente ta-
quígrafa desea emplearse. E s rápida meca-
nógrafa y exacta en su trabajo como ta-
quígrafo. Tiene magnífica ortografía e 
inmejorables referencias. Sueldo: $175. Mlss 
Lañe. Teléfono A-Ü817. 
14741 1 Jn. 
C O R R E S P O N S A L 
Un Joven colombiano, habla y escribe el 
Inglés y español correctamente, desea em-
plearse. Sabe mecanografía, tiene letra 
clara y tiene quien lo recomiende. Está 
acostumbrado a puestos de Importancia. 
Llamar al teléfono A-9817. 
14741 1 Jn. 
V E N D E D O R 
Un señor sudamericano, desea emplearse 
como vendedor en el ramo de maquinaria, 
muebles, víveres otros renglones. Habla 
inglés y español, y hace un año reside 
en Cuba. Excelentes referencias. Llamar 
al Teléfono A-9817. Pregunten por mis-
ter Vlllafranca 
14741 1 Jn. 
CJESORIIÍA, MECANOGRAFA, O F R E C E 
O sus servicios a casa comercial u ofi-
cina, seria y de moralidad. Avisen al 
Teléfono 1-1718. 
14786 2 Jn 
T T N A BUENA L A V A N D E R A , D E S E A 
O encontrar una ropa fina, tiene ga-
rantías. Bernaza, 08. 
14<SL>2 1 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UN HOMBRE, de mediana edad, con buenas referen-
cias, para limpieza o portero, o para 
cuidar animales. Calle Bernaza, número 
70. Manuel Cotelo. 
14667 1 Jn 
KA F A E L T R A V I E S O , MECANICO DIO máquinas de coser, con doce años de 
práctica en las mismas ofrece a l público 
sus servicios y pasa a domicilio al recibo 
de una tarjeta postal a la calle de Cris-
to, 18, altos, o por medio del Tel. A-549L 
14609 4 Jn. 
T A Q U I G R A F O S P U B L I C O S 
Traducciones técnicas, legales y co-
merciales. 
Coplas en máquina. 
Cartas (Circulares) en Multígrafo. Di-
recciones en Adresógrafo. Garantía en 
los trabajos. 
R E S E R V A P R O F E S I O N A L 
Espléndidos privados a disposición de 
nuestros clientes. ' 
B u r e a n d e P r o p a g a n d a d i r e c t a 
MANZANA D E GOMEZ. 202 Y 855. 
T E L E F O N O S A-4481. A-1374 .i 
C-4329 19d. 17 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i sa 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo, el trabajo. Sun José, numero 07 
Teléfono M-2755. 
15002 . 30 Jn 
LIQUIDACION V E R D A D . A P R E C I O S (le liquidación, realizamos todas las 
| existencias de Joyería, artículos de metal' 
l plateado, terracota, lámparas, camas de 
i hierro y bronce y muebles de todas cla-
I ses. Almacenes Populares. Compostela, nú-
I mero 57, entre Obispo y Obrapía. 
14832 3 Jn. 
w - j I 
Q E V E N D E N 4 JUEGOS D E MAMPA-
yj rai . sin uso. una lámpara de cristal, 
de gas; y una cocina económica de al-
cohol, a precio reducido. Teniente Rey. 
83, altos, -M. García. 
15047 4 -jn. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sin-
ger Fío Fernández. 
• 30 J n ^ 
BMATOSTES. S E V E N D E N UNOS E s -
pléndidos armatostes todos de cedro, 
con un mostrador d« cuatro metros de lar-
ô eon su gran tapa de márámol. propio 
para víveres finos, botica, peletería o cual-
quier giro. Belascoain. 99^. 
14932 9 Jn. 
SE V E N D E N M U E B L E S E N INQUIHI-dor 31. Piano, 50 pesos, cama grande 
blanca,' 15 . pesos. Escaparate «loba, 18. 
consola con espejo U , silleflía, «30, y 
otros. _ . 
14979 " ' Jn-
§E V E N D E UNA CAMA $12, UN E S C A -parate. $15, un espejo de sala $20, dos 
sillones americanos $9, un peinador |18, 
una neverita $8, una mesa-escritorio 
cama Imperial' $17, una bicicleta $18, una 
camita n'fio hierro $14 y otros muebles 
sueltos de sala, comedor y cuarto. Sólo a 
particulares. Aguila, 32. antiguo, entre 
Animas y Trocadero. o 6 3n-
SE V E N D E JUNTO O SEPARADO, UN juego de cuarto, un Juego sala, ambos 
modernos y nuevos, un aparador, una me-
sa, una nevera, una cama hierro, otra de 
madera, una cómoda, un lavabo, mesa no-
che, un vestldor, dos sillones, una ca-
mita niño, lámpara de sala, cuarto, co-
medor y otras piezas sueltas de sala, co-
medor y cuarto. Sóolo a particulares. Agui-
la, 32, antiguo, entre Animas y Troca-
dero. I _ L 
14994 l Jn- . 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA, UNO de comedor, uno de cuarto de meple, 
en perfecto estado, un plano (marca ale-
mana) casi nuevo y en muy buen esta-
do lámparas, cuadros y demás enseres 
do'una casa' en Bernaza, 48. primer piso. 
• 14841 2 g j 
S E V E N D E 
e n b u e n e s tado y p r e c i o , 2 
a r m a r i o s de c e d r o , d e d o s 
c u e r p o s , c o n v i d r i e r a , v a r i o s 
a r m a t o s t e s , u n a b a r a n d a d i -
v i s o r i a d e o f i c i n a y u n a c a -
j a de c a u d a l e s M o s l e r S a f e , 
d e l t i p o m a y o r . L a m p a r i l l a , 
1 7 ; a todas h o r a s . 
14914 3 Jn 
CON D E R E C H O A L A CASA AGUILA, 45, bajos, se venden los muebles de 
sala, comedor, dos cuartos, lámparas, 
cortinas, vajilla, cubiertos, cuadros, co-
cina de gas y enseres de cocina; todo 
nuevo, seis meses de uso; por embar-
carse sus dueños. 
14847 2 Jn. 
Oportunidad para hacerse de un es-
p l é n d i d o juego de cuarto modernista, 
casi nuevo, m á r m o l rosa, lunas vene-
cianas, para personas de gusto- Ult i -
mo precio: $300 . Agui la , 249, bajos. 
3 Jn. 
¡ ¡ U n a c a s a s in 
E S P E J O S ! ! 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, casi esquina á Belascoain, de Kouco 
y Tr4go, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
12630 7 Jn 
VE N D O : T R E S S I L L O N E S L I M P I A -botas; tarima y banquillos; dos ca-
rretillas chicas, para cargar azúcar; va-
rios tubos éoche, 3" y 4" y polvo car-
bón animal. T. Prats. Galiano, 102. 
14494 1 Jn 
¡ I m p o s i b l e ! 
T o d a s las c a s a s n e c e s i t a n E S -
P E J O S y t e n i é n d o l o noso tros e n 
c u e n t a , h e m o s i m p o r t a d o la m á s 
p r e c i o s a y d i v e r s a c o l e c c i ó n . 
E s b u e n o q u e v e n g a h o y a c o -
n o c e r l o s y v e r á q u e son b a r a t í -
s imos . 
" E L A R T E " 
G A L I A N O . 1 1 8 . 
C A S I E S Q U I N A A Z A N J A 
C 4429 
P a r a a m u e b l a r s u c a s a c o n v e r -
d a d e r o gusto y c o n p o c o gas te , 
v i s i t e l a a c r e d i t a d a m u e b l e r í a 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o , G u z m á n y C a . 
S a n R a f a e l , 4 6 . T e l é f o n o A - 0 2 7 4 . 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o de c a -
m a s d e h i e r r o . 
V i s í t e n o s . 
V e n d e m o s a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
T a m b i é n v e n d e m o s u n a u t o p i a n o 
b a r a t o . 
C 4372 10d-21 
L a Central . Vidriera y fábr ica de mam-
paras. P a r a mamparas bien concluidas 
y a precios m ó d i c o s , pase por Campa-
nario, 9 3 , o llame al A-3750 y será 
atendido. 
14063 5 Jn. 
Aviso: Como ganga un juego moder-
no, $ 8 5 ; un vestidor, $ 1 2 ; un lavabo, 
$14; una cama imperial, $20 ; una 
blanca, $ 1 5 ; un escaparate lunas, $ 4 5 ; 
uno sin lunas, $ 2 2 ; una c ó m o d a , $ 1 8 ; 
una fiambrera, $ 5 ; u n vajil lero, $ 2 2 ; 
un buró , $ 2 3 ; una l á m p a r a e léc tr ica , 
cinco luces, $ 2 5 ; un juego tapiezado 
de cinco piezas, $ 5 5 ; 6 sillas comedor, 
cuero, $ 2 3 ; un par mamparas, $ 8 ; 
una m á q u i n a Singer, gabinete, $ 3 5 ; 
una carretilla tres ruedas, nueva, $ 2 2 ; 
varias columnas, macetas finas y fi-
guras, en ganga. Re ina , 88 , entre 
Lealtad y Escobar. 
14803 6 Jn. 
U N E S C R I T O R I O 
moderno, grande, propio para oficina o 
casa de comercio, se vende muy barato eu 
Neptuno, 62. 
14828 2 Jn. 
C | E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, 
O fino; escaparate; tres cuerpos. Se da 
muy barato. Amistad, número 20. 
14008 5 Jn 
SE V E N D E UN PRECIOSO JUEGO D E sala, de cinco piezas, tapizado en se-
da rosa, viejo, brochada. Completamente 
nuevo, con sus fundas. Un sofá sport 
lo más elegante que hay en la Habana, 
con dos butacas y cuatro sillas tapizadas 
en verde y gris. Dos escaparatones de 
tres cuerpos, para colgar, de cedro, y 
varios muebles más. San Benigno, 55, 
esquina, a San Beruardlno. De 1 a 3. 
14678 1 Jn 
C 4494 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
N ú m . 2 4 . 
7d-25 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d « 
o r o . 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r * 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a - . 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r o 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e ñ e - * 
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a ¿oí 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o » 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o ^ 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s * 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o , A - 4 9 5 6 ; 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, cama camera blanca, escaparate de Pu-
nas, 6 sillas, 2 sillones, mesa de noche 
de caoba todo: cama de niño, máquina 
de coser, se da barato, no mueblistas. 
Serafines, 27. Jesüs del Monte. 
14W1 5 Jn 
POR EMMARCARSE UNA E A M I E I A S E vende en San Ignacio, 57, altos, va-
rios muebles, entre éstos muebles colora-
dos y camas inglesas en buen estado, pue-
den verse a todas horas. 
14586 31 m. 
¿ N E V E R A S ? 
m u y e c o n ó m i c a s e h i g i é n i c a s . 
V é a l a s e n " L a C a s a G r a n d e . " 
M o n t e , 1 8 0 . T e l . A - 3 6 0 6 . 
12585 2 Jn. 
MAQUINAS D E B S C B I B I B , ACABADAS de recibir de los Estados Unidos, ven-
do máquinas de escribir iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. Luis de los 
Reyes. Compra, venta y reparación. Obra-
pía y Cuba. Teléfono A-1036. 
14106 21 Jn 
SE V E N D E JUEGO D E COMEDOR AME-rlcano, elegante aparador, lujosa vitri-na, mesa de extensión, nevera, sombrere-
ra, vajillas completas de loza y cristal, 
elegantes lámparas de sala, comedor y 
habitación, cuadros de sala, comedor y 
creyones, cama sencilla, cocina de gas, to-
do nuevo, por ausentarse. De 9 a 12 y de | 
2 a 6. No a mueblistas. Duz. 84, altos. 
30 m. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles nue se i» 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo au« 
deben hacer una visita a la misma antea 
?reJ.fA0Íra' , en la se»urlda<i que encona 
trarán todo lo que deseen y serán servl-
tios bien y a satisfacción. Teléfono A-1003. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén Importado, da 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición. Neptuuo, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620 «-scooar 
Vendemos con un 60 por loo de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co^ 
medor, juegos de recibidor, Jueiroa SI 
sala, sillones de mimore. éspejua dor i í 
dos. juegos tapizados, camas PdÍ b r o n ^ 
camas de hierro camas de niño, burfií 
escritorios de señecu, cuadros de sahf . 
cí.medor lámparas de sala, comeckT v 
cuarto, lámparos de sobremesa, c o l u n í 
ma y macetas mayólicas, fliruraa 
meas, sillas, butacas y ' e s í u ^ s d o S 
dos. porta-macetas esmaltados. vltrinnV 
coquetas, euttemeres cherlonea. *Si!r£!i 
y ílguros de todas clases mesas corre? 
deras redondas y cuadradas, relojes d ¡ 
pared, sillones de portal, escaparates am-
ricanos. libreros, .sillas giratorils T¿ 
Veras, aparadores, paravones y ¿ h i a f S 
del país eu todos los estlloa. aiu*ti* 
Antes de comprar hagau una risita * 
î a Especial." Neptuno. 1 » . t ^ 2 U í 
bien servidos. No confundir. W t u ? " 
Vendemos muebles a plazos t fabrlr*-
mos toda clase de muebles o susto d J 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estaclrtn 
Realización forzosa de mueblls% pren-
ÜSüL ítraudes reíorm** « « ^ 
E n Neptuno, 153. casa <1a r>r,'.0f. 
" L a Especial."* vende " o r d¿ '¿SS^fi 
bü valor, escaparates, cómodas lataho-
edmas de madera, sillones de m mbJe ' 
Í0«Ue8, de PürtaJ. camas de hler™ ' 
tas de niño, cherlones chifenierea 
pejos dorados, lámparas de Bala Pn™^*" 
y cuarto, vitrinas" aparadoíet' £ £ e í í 0 r 
ríos de sefiora. P^lnadorls, f ^ v a b o - ^ r 
quetas. burós. mesas planas, cuadros rZV 
cetas, columnas relojes. m¿sas 7u ¡L111** 
deraa redondas y cuadrraas j u L n - " ? " 
sala, de recibidor, de com4dár * t t 
art culos que es imposible etaiíar'onux 
alquilamos y vendemos a plazos in-
ventas para el campo SOn li¿re ¿nvÍ1! 
> puestas en la estación o muel l l 
No confundirse: "La Especial" oup^-
r G ^ s T o 0 - n ú m e r o ^ ^ « ¿ 2 2 5 
L A P E R L A 
Animas. 84, casi esquina a Galiano. 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratea Háganos una visita. 
JUEGOS D E CUARTO. 
JUEGOS D E SALA, corrientes y tapl-
ZajUEGOS D E COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más. a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas o múdl-
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas jojrus y rele-
jes. 
UN JUEGO D E 8 A I A Y OTRO D E Co-medor, preciosos, propios para novios 
o persona de gusto. Son fabricados en 
Francia, cosa muy fina y buena. Pueden 
verse en O'Reilly. 6, 
C 4548 10d-30 
GANGA: S E V E N D E UN JUEGO SALA, de majagua, completo; un plano Ple-
yer. todo eu buen estado, se da barato 
por embarcarse la familia Puede verse 
en Revillagigedo, 98. 
14707 6 Jn 
/"COMPRA-VENTA D E M U E B L E S Y efec-
\ J tos de valor. SI quiere vender sus 
muebles, llame: Teléfono A-8555. Monse-
rrate, 45. 
14792 28 Jn 
T I E N D O , POR AUSENCIA A P A R T I C U -
\ lares: Juegos de sala, despacho, 
cuarto, aparador antiguo, sillas. sillo-
nes, mesas, filtro, camas, lámparas, cua-
dros, máquina de escribir Underwood. 
Aguacate, 77, moderno; de 3 a 6. 
14796 2 in 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bieu servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde !f8: camas 
cou bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá 
SE COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . E l -
J E S E B I E N : E L I I L 
SE V E N D E N 3 JUEGOS CUARTO, mo-dernista, uuo esmaltado, caoba y co-
lor caramelo, precios de ocasión, en "La 
Sociedad." Suárez, 34. Teléfono A-75S9 
14393 30 m 
SE V E N D E UNA HERMOSA DIVISION de cedro y hierro floreado, con tres 
ventanillas, propia para casa de cambio 
o escritorio; puede verse en Jesús Ma-
ría, 24. L a Puertorriqueña, fundición. 
14820 8 jn 
POR EMBARCAME PARA E L E X T R A N -jero vendo un juego de sala tapiza-
do, espejo. Juego de comedor, escritorio, 
un juego de cuarto, lámparas, camas, 
cuadros, bastonera, máquina de escri-
bir, caja de hierro, tamaño chico, má-
quina de coser Singer, un escaparate 
amarillo, etc. Informan: Industria, 2-A, 
principal; de 1 a 3. 
14016 
JJl^ VÜ^DE UN VENTILADOR GRAx" 
O de. casi nuevo, corriente lUl T h ^ a ^ 
rlcan Piano. Industria; ¿L Ame' 
11363 • „. 
— 30 m. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas da lo-
mas automáticas. Constonte surtido 
accesorios franceses para los mismos Vlu-
T t l ^ o ^ 0 ! ^ FOrteZa- * * * * * * * » 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , de L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-33Ó8 17 ab. 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e a 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-S.'.S? Ind 17 ak 
AT E N C I O N : SE V E N D E UN JUEGO de cuarto, de nogal, plumeado, con 
escaparate, tres cuerpos, es ganga. Véa-
lo y se convencerá. Oquendo, número 2. 
Fábrica de mosaicos. 
14660 • 5 Jn 
A LOS DUEÍfOS D E SASTRERIAS, A . los maestros cortadores: Teniendo 
montado un gren taller de sastrería, me 
hago cargo de la confección <Je sacos, 
ya sean sueltos o por docenas. Mucha 
puntualidad. Buena confección. Precios 
razonables. Reina, 54. Manuel Méndez. 
Teléfono A-7397j „ 
13018 m m 
VI D R I E R A PARA P U E R T A D E CA-lie muy propia para casa de moda o quincalla, se vendo en $30. Chacón, 29. 
14064 
' — — ^ — " 
S Jn 
E l D I A E I O D E L A M A B I -
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H I S T O R I A U N I V E R S A L 
por Oncken. 
Librercía " C e r v a n t e s " , ^ © 
Ricardo Veloso. Galiano 6 2 . 
A l d é c i m o octavo volumen llega so-
lamente lo publicado hasta ahora, o 
por lo menos lo que ha enviado a C u -
b a la casa editora de Montaner y S i -
m ó n de Barcelona, de la m á s notable 
Historia Universal que se conoce, pues-
to que e s tá escrita por eminentes pro-
fesores de todos los p a í s e s civil iza-
dos, que han tratado cada uno la 
especialidad queTle c o m p e t í a y en la 
que eran reconocidos, en el mundo del 
saber humano, como el m á s docto en 
la materia. Este trabajo ( la d i recc ión 
de la obra) só lo puede compararse al 
ejecutado por Fierre Larousse en la 
f o r m a c i ó n ds su G r a n Diccionario U n i -
versal, si bien es verdad que no pue-
de calificarse como el m á s completo 
desde que existe la inconmensurable 
Enciclopedia Bri tánica . 
L a Historia Universal de Oncken , 
y a lo he dicho otras veces, es una 
e x p o s i c i ó n ordenada, puesto que res-
ponde a un m é t o d o , de los hechos 
ocurridos desde los tiempos m á s remo-
tos, y v a desarro l lándose conforme a 
la d iv i s ión de las Edades , que mar-
c a n en el mundo las distintas fases en 
que la humanidad ha debido ser estu-
diada. 
E n los diez y ocho v o l ú m e n e s pre-
cedentes se trata de las Edades Ant i -
gua y Media, y concluye el ú l t imo to-
mo con los albores del Renacimiento de 
Ital ia , que es por donde comienza a 
estudiarse el tránsito de la E d a d Me-
dia a la Moderna y se entra, desde 
luego, como todos saben, en la parte 
m á s interesante de la Historia del mun-
do, en lodos los paísesK y que seña la 
en E s p a ñ a el hecho estupendo del des-
cubrimiento de A m é r i c a . 
Y en la a g o n í a de la E d a d Media 
quiero recordar, porque veo ciertas 
afinidades notables, que por una bur-
la del destino s u c e d i ó que los mis-
mos g e n í z a r o s que n iños h a b í a n salido 
de las familias sometidas y h a b í a n si-
do educados y organizados para man-
tenerlos en la servidumbre abyecta, se 
hicieron los tiranos de los sultanes. 
A s í ha sido siempre la Historia en 
sus misteriosos destinos. Abisma la 
cantidad de razón que ha tenido que 
desplegarse para completar el concep-
to de la vida humana p o l í t i c a m e n t e 
considerada en su a p l i c a c i ó n a ío s he-
chos, y no obstante los hechos m á s 
singulares han desmentido a veces la 
f i losof ía de la Historia. Tengo apun-
tada en una "Historia de la E d a d 
Antigua", que escribí siguiendo las ex-
plicaciones del doctor don Rafae l F e r -
n á n d e z de Castro, C a t e d r á t i c o de la 
Asignatura en la Universidad de la H a -
bana, la m a g n í f i c a conferencia-resu-
men que el d í a 24 de Abri l de 1883, 
al terminar el curso, p r o n u n c i ó nues-
tro insigne maestro, cuya capacidad in-
telectual y cuyo valor c i ent í f i co no 1c 
conocen los cubanos de ahora y es tán 
o l v i d á n d o l o completamente los de !a 
otra g e n e r a c i ó n que tanto le debe- E n 
aquel juicio de la conducta de los 
hombres en que Orestes fué decapi-
tado y Odoacro, ministro de Ati la , con-
vertido en R e y de Ital ia , l a repúbl ica 
romana, como el imperio de Occiden-
te fenecieron el a ñ o memorable de 
476; y este acontecimiento estaba tan 
previsto que el mundo apenas prestó 
a t e n c i ó n a su c a í d a . . . 
H E C T O R D E S A A V E D R A . 
I m p o r t a n t e 
I n s t i t u c i ó n 
Se ha constituido en esta capital 
en conexión con respetables institu-
ciones extranjeras, un "Sindicato In-
ternac íonal p v a negocios mejicanos*' 
a objeto de gsstionar oportunamente 
del Gobierno de Méjico el pago de lag 
indemnizaciones por los daños y per-
íuiciof ocasio isdos a individuos o 
ontidiídes de todas clases, por conse-
cuennia de Ir.3 lamentables revolu-
ciones o disturbios ocurridos en el 
terniorio de U vecina república. 
E n los últ inos días del próximo 
pasado mes de Mayo ha sido otoi-
gada la escricv.ra pública de la orga-
nización del referido Sindicato ante 
e3 notario señ'»r Pedro Cadalso, Aso-
ciación que in^grida por competen-
tísimos abogadgfs y hombres de ne-
gocios dedicar.i sus actividades y tra-
bajos a la consecución de sus impor-
tantes fines. 
E l Comité Ejecutivo del mismo lo 
ío tman nuestros estimados amigos 
docto'* Francisco Carrera Jústiz y el 
señor Francisco Gamba, Presidente y 
Vicepresidente respectivamente; Te-
sorero el seño* Sabas B. Alvaré, Pre-
sidente de la Empresa de este DlA-
PIO D E L A MARINA; el señor Luis 
Mcrelo, secretario, de notoria inteli-
gencia en el foro, y Administrador el 
señor José M. Garrido, nuestro que-
rido compañero de redacción; y co-
mo Representante general en los Es-
tados Unidos que ya ha aceptado ese 
T.rgo el ilustre abogado y diplomá-
tico Mr. Frank D. Pavey, Senador 
de aquella República por el Estado 
do N>v¡r York. 
E l alto relieve que tiene la perso-
nalidad de Mr. Pavey es bien cono-
cido en Cuba, puesto que une a sus 
glandes prestigios en asuntos inter-
nacionales el naber sido comisionado 
en e. año 1899 por el señor Narciso 
Gelats en su c arácter de Presidente 
del Centro General de Comerciantes 
fc Industriales de esta ciudad, para 
ere representase este organismo en 
Washington y posteriormente, en 
1^01, designado Coasejero legal de la 
Comi lón representativa de las Cor-
poraciones Económicas cubanas qu« 
YESO 
D E L A 
U . S . G Y P S U M C o . 
E L L I S B R O S 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
C u b a y L a m p a r i l l a 
H a b a n a 
C u r a y e g e t a í 
Loa que temen a las medicina», poraiJ 
creen que contienen elementos «"fnctuJ-? 
de Ion cuales desconfian, pueden tenSP* 
cuando quieran depurar su sangre al 
el Laboratorio Colón y Consulado, •e'Ve? 
de en todas Jas boticas y en todan u 
riflcador San Lázaro, medlcacl/Sn, que i3 
lo contiene sumo de varias plantas i S l 
dlclnalcs, y está compuesto en í o r m » ? 
Jarabe. i «Jl 
Purlflcador Ran Lázaro, se prepari 5 
^  , u ^ 
s ]Z 
droguerías lo nay. Cuantos enfermos 4 
la sangre se ponen en tratamiento 
el Purlflcador San Lázaro, mejoran pro* 
| tamente y se cura «eguidamente, poron! 
eliminan los malos humores. 
Quienes llenen herpes y se creen on, 
su mal es 361o de la piel, los que softal 
Hagas, erisipelas, eczemas, úlceras, raí 
ma y otras manifestaciones de las Imnn, 
reías de la Hangre, liarAxi bk-a eu tomai 
Purlflcador San Lázaro, porque así, de* 
haciéndose de los malos elementos nm 
llevan eu si, pronto estarán sanos, 
Purlflcadpr San Lázaro, puede ser ta. 
mado por nlfios y por anclanon, porqin 
no contiene elementos perjuilleíales, j 
porque además es un gran, fortalecedoi 
4d-lo. í 
hubo de ir a Washington a gestionar 
el tratado de leciprocidad entre am-
bas naciones y cuya importante co-
misión financiara la presidió el se-
ñor Francisco Gamba como Presi-
dente de la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de la Habana, 
con lisonjeros resultados. 
Une además a otros muchos altos 
cargos que patentizan el valer de 
Mr. Pavey, el ostentar en su país 
actualmente la representación legal 
del gobierno do Costa Rica. 
A este poderrso factor de éxito hay 
que agregar los indiscutibles presti-
gios científico i que tan merecida-
mente disfruta el doctor Carrera Jús-
tiz, como eminente Profesor de Dere-
cho Público d3 nuestra Universidad 
y su brillante actuación realizada co 
mo Ministro Plenipotenciario de Cu-
ba en "Washington, Méjico y Madrid 
y la reconocida capacidad financiera 
y solvencia mo 'al de todas las demáá 
personas mencionadas que componen 
ei Comitó Ejecutivo del Sindicato en 
cuestión y lógico es presumir por 
consiguiente que el éxito más com-
pleto ha de alcanzar la laboriosa y 
delicada emprosa que han acometido 
cus iniciadore». 
A ro dudarlo, esta institución vie-
ne a prestarle una gran suma de fa-
cilidades y ronveniencias a todas 
aquellas personas o corporaciones 
que se consideren con indiscutibles 
derechos para ser indemnizadas po/ 
'os perjuicios sufridos en sus pro-
pios intereses o en los de sus here-
deros , 
Por ello felicitamos calurosamente 
a loa organizadores del Sindicato v 
esperamos confiadamente los benefi-
ciosos resultadcs que han de derivar 
se de su constitución. 
L A S C A M A S D E L O S M E D I C O S 
D E L A S C A S A S D E S O C O R R O 
G I N E B R A A R U M A T I C í I B E W O L F E 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A , R E P U B L I C A 1 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 







í E s e l m e j o r l 
Deposifo principal NicolasMerino 
t s p e r a n z a 5 . H A B A N A . 
E l señor Alcalde ha declarado «u 
propósito de vetar el acuerdo adopta-
do por el Ayuntamiento de la Haba-
na en 23 del mes actual, consistente 
en suprimir las camas de los médicos 
de guardia en las Cosas de Socorro. 
Entiende el doctor Varona que di 
che acuerdo es injusto y denresesivo 
para la clase médica. 
D e C i e n f u e g o s 
Mayo, 30. 
KI> C E N T K A I i "HORMIGUERO" 
Ayer, Jueves, termlnd su molienda la 
dtnda finca pzucarera, con una produc-
ción do 255,350 sacos de 13 arrobas, re-
suljtando un rendimiento de 11.80 por 
ciento. Ha fado la ?afra mayor qco ha 
neallzado dicho Central. 
E L i CORRESPONSAI*. 
M . S Ü A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a de 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 In. 80 ab 
D r . J . L Y O N 
DS 2iA ÍACULTÁD D E F J J I U 
BBpedallna en la curación radical 
fie las hemorroides, sin dolor ni «in' 
pleo do anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar IUB quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 D. m iiarlma. 
aomenelo*-
S i e m p r e U t i l 
Ungrüento Monesla, siempre es útil, 
siempre se necesita y todos los días hay 
que recurrir a él para de una vez, curar 
muchas dolencias menores, que son do-
lorosas y mollificantes. Uñeros, panadi-
zos, sleteci^os, golondrinos, dlvleBos, 
quemaduras y postemas. Ungüento Mo-
nesla, siempre hay en todas las boticas 
y debe haberlo en las casas de familia, 
porqnp se utiliza a cada momento. 
C 4701 alt 3d-2 
C D e s c a V I e n g o r d a d 
Diríjase |.or escrito a M E D U L A I T , Ger-
yasio, rtlmero 41, Habana, Cuba, y le 
enviare; absolutamente 
G R A T I S 
método eipilcatlvo para loerarlo. 
147«7 • 28 Jn 
C 4702 a l t 
S e c u r ó a s í m i s . 
m o e l v i c i o d e l 
l i c o r 
TJa Ctadatano de Hlssenxl, Bebeftf j 
Inveterado por Treinta y Ctneo 
Áfios, Destierra el Ansia del 
cer con un Simple Eemedlo 
Casero. 
Mr. Thomas J . D. O'Bannon, peis i 
sona bien relacionada en MissouttJ 
con domicilio en R. F . D. No. 8, Fr* . 
derickstown, Mo., echó de sí la aedj 
de licor con una simple receta <ias 
él mismo mezcló en su casa. Veamos i 
lo que Mr. O'Bannon declaró redea-, • 
tomento: 
"Tengro 61 afios de edad y tomé 
licor por espacio do treinta y cin-
co afios. Estaba enviciado hasta so 
poder dejarlo. Hace más de un afio 
me dieron la receta que sigue, de 
lo más sencillo, empecé a tomar* 
la y perdí el vicio do la bebida. A'i 
tres onzas (85.000 Gms.) de agua so 
añade 20 granos (1.333 Gms.) do 
Muriato de Amoniaco, una cajltal 
do Compuesto do Varlex y 10 gra4 
nos (0.666 Oms.) de Pepsina. Sel 
toman tres cuoharadltas al día. 
Cualquier droguista se lo compon-í 
drá o lo facilitará los Ingredientes 
que cuestan poquísima E s recota 
que se puede tomar a sabiendas, 
c dársela a cualquiera secretamenfcr 
en el café, té, leche o la comida, 
pues ni tiene gusto, color ni olor, 
y es absolutamente inofensiva. Croo) 
que todo bebedor so pude corar coa 
tan simple receta," 
BUENA S A N G R E 
Hay mncha gente pesada, que tiene 
buena sangre aunque parezca mentira v 
kay muchos simpáticos» quo tienen la 
ajmgre, espesa, descompuesta y en mal 
estado. Los unos y los otros pueden 
gozar de e.scelente salud, y tener por 
igual la sangre buena, tomando Especí-
fico Valiñ.i. 
Este preparado compuesto de sustan-
cias vegetal.'S exclusivamente, hace eliml-
rar todos los malos elementos que la 
sangre, por onalesquiera causa, pueda lle-
gar a tenor en suspensión y curando las 
descomposiciones de la saiipre, cura los 
males más generales en la humanidad. 
Especlñc-o Valiña, es un gran prepa-
re do que goía de reconocida fama, por-
que ha da.lo siempre excelentes resulta-
dos en el tratamiento do todas las afec-
ciones de la sangre, quo tanto daño cau-
san al género humano. Se encuentra re-
gistrado en los libros de la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia y a diario se 
pide en todas las boticas. 
L a relación de éxitos del Específico 
Valifía, es Interminable, porque son cien-
tos de miles los testimonios espontáneos 
dúo se han recibido y constantemente se 
lecibeu mis y más. 
S e R e p o b l ó L a 
C a b e z a C a l v a ; 
K» Halla Kxcns» pan» hw Cairo* • \ 
Luz de su Experiencia. 
. Los amigos de Ramón Mendoza,, quo hl 
vuelto a la ciudad tras ua año o más di 
ausencia, se han quedado atónitos al TM 
Una masa de pelo nuevo en aquella cábe-
l a donde, en su visita anterior, npeMl 
había hebra visible. Empezaron, pues, I 
celebrar la peluca, pero pronto les con. 
venció de que era pelo natural y mal 
suyo y les refirió como lo habla hechl 
crecer. 
"Venía encalveciendo a ojos vistos d c i í 
de casi diez años atrás,"—dijo el señor 
Mendoza,—"y probé cuanto llegó a mil 
oídos que era bueno para evitar que • 
pelo me cayese, sin sombra de renult* 
do, hasta que, hará seis meses, un amigl 
m» dijo que consiguiese 2 onzas do L * 
vona de Composee; tí onr-as de Kon di 
Malagueta (liay Hum) y media dacma d« 
Oistales de Mentol en la botica; que U 
nvízclase bien y me aplicase la mixtail 
al cuero cabelludo frotaado con laa- pun. 
tas de los dedos. Este amigo tenia muj 
tuen pelo, aunque le conocí tan calvo co< 
mo yo, y seguí su consejo, por poca fl 
que tuviese al principio. En menos di 
dos semanas se me llenf. toda la calva di' 
una pelusa menuda., la cual creció rápldi-
mente hasta que como a los cuatro mesel 
tenia la cabeza tal como ustedes me il 
ven ahora 
"Médicos me han dicho que Lavona po-
•ee maravillosas propiedades conocidai 
para hacer que el pelo crezca; pero ll 
presteza en ei resultado estuvo indudi» 
blemente en que la combiné con Ron ^ 
Malagueta (Bay Rum.) Que sea Lavoni, 
no lavanda, que algún boticario trató di 
venderme por error. Aconaejo a todo • 
que esté perdiendo el pelo o lo haya per-
dido que pruebe con e»to. Cuesta pod 
y solo me lleva diez minutos cada no* 
che el aplicarlo. Ño bailo excusa part 
loa olivos pudiende hacerse crecer el pell 
romo vo lo hice. 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De venti 
e i todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Víveres 
finos, al por mayor y mane; y en 
L A V I N A . R E I N A , 2 1 . 
T E L E F O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
• 2Ü21 In M_(H 
C o g ñ a a G i n e b r & W í i i s k í e s 
de las mejores marcas , en depósito para entrega inmediata» 
C e L e V I C T O R S O g 
53 Worth S U N e w - Y o r t 
w—mmmm D i r e c c i ó n C a b l e g r á f i c a : G E P A U L / V I C . • 
C4540 6d.-30 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
